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ABSTRACT
N o t  u n t i l  t h e  r e c e n t  u p s u r g e  o f  i n t e r e s t  i n  m i c r o c o m p u t e r s  a n d  
ho m e  w o r k  h a s  a t t e n t i o n  b e e n  d e v o t e d  t o  t h e  h o u s e h o l d  a s  a  s e t t i n g  
f o r  t e c h n i c a l  l e a r n i n g  a n d  i n v e n t i o n ,  o r  o r g a n i z a t i o n a l  a n d  
i n d e p e n d e n t  w o r k .  D r a w i n g  u p o n  t h e o r e t i c a l  i m p l i c a t i o n s  o f  r e s e a r c h  
o n  i n d u s t r i a l  t e c h n o l o g y  a n d  t h e  h o u s e h o l d ,  t h i s  s t u d y  c o n t r i b u t e s  
t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a n  e m p i r i c a l  b a s i s  f o r  u n d e r s t a n d i n g  t h e  f i r s t  
t e n  y e a r s  o f  m i c r o c o m p u t e r  u s e  a t  h o m e .
T h e  e n v i r o n m e n t a l  a p p r o a c h  t o  t h i s  p s y c h o l o g i c a l  s t u d y  i n c l u d e s  
t w o  s t a g e s .  I n  t h e  f i r s t ,  a  s u r v e y  a n d  c o n t e n t  a n a l y s i s  o f  o v e r  4 0 0  
a r t i c l e s  i n  m a i n s t r e a m  p e r i o d i c a l s  a n d  n a t i o n a l  n e w s p a p e r s  r e v e a l e d  
t h a t  s i n c e  1 9 7 6  t h e  r e p r e s e n t a t i o n  o f  c o m p u t e r  h o m e - u s e  s h i f t e d  
t o w a r d  w o r k - r e l a t e d  p u r p o s e s .  I n  t h e  s e c o n d  s t a g e ,  s i x  c a s e  
s t u d i e s  o f  u r b a n  f a m i l i e s  w i t h  s c h o o l - a g e  c h i l d r e n  w e r e  c o n d u c t e d  i n  
o r d e r  t o  u n d e r s t a n d  t h e  e v o l u t i o n  t h a t  h a d  o c c u r e d  s i n c e  t h e y  
p u r c h a s e d  m i c r o c o m p u t e r s  a n d  a t t e m p t e d  t o  u s e  t h e m  f o r  s e l f -  
e m p l o y m e n t .
I n t e r v i e w s  r e v e a l e d  t h a t  w h i l e  a d u l t s  a n d  c h i l d r e n  u s e  
m i c r o c o m p u t e r s  t o  l e a r n  i n d e p e n d e n t l y  o f  t h e i r  s c h o o l s ,  a n d  t o  w o r k  
i n d e p e n d e n t l y  o f  t h e i r  j o b s ,  i n d i v i d u a l  u s e s  o f  m i c r o c o m p u t e r s  a r e  
n o t  a n  e n t i r e l y  i n d i v i d u a l  m a t t e r .  A s e c o n d  i n c o m e  w a s  n e e d e d  t o  
s u p p o r t  t h e  f i r s t  y e a r s  o f  s e l f - e m p l o y m e n t ,  a n d  g e n d e r  i n f l u e n c e d  
w h o s e  c o m p u t i n g  w a s  e n c o u r a g e d ,  a n d  w h o s e  w o r k  w a s  i n t e r r u p t e d .  I n  
e v e r y  h o u s e h o l d ,  t h e r e  w a s  a n  i n c r e a s e  i n  t i m e  s p e n t  w o r k i n g ,  t h o u g h  
n o t  n e c e s s a r i l y ,  t i m e  s p e n t  e a r n i n g .  M e d i a  i l l u s t r a t i o n s  i n c l u d e d .
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CHAPTER ONE 
INTRODUCTION
T he  i d e a  t h a t  w i d e s p r e a d  u s e s  o f  i n f o r m a t i o n  a n d  c o m m u n i c a t i o n s  
t e c h n o l o g i e s  m i g h t  l e a d  t o  new w o r l d s  o f  e x p e r i e n c e  a t  h o m e  h a s  
b e e n  c i r c u l a t i n g  i n  n e w s  m e d i a  a n d  s c h o l a r l y  r e p o r t s  s i n c e  t h e  l a t e  
1 9 6 0 s .  W h e n  a  U .S .  P a t e n t  O f f i c e  r e s e a r c h  s c i e n t i s t  c o i n e d  t h e  t e r m  
" d o m o n e t i c s "  ( c i t e d  i n  N o r a  & M i n e , 1 9 8 0 )  b y  l i n k i n g  " d o m i c i l e , "  
" e l e c t r o n i c s , "  a n d  " n e x u s , "  h e  w a s  t h e  f i r s t  o f  m a n y  r e s e a r c h e r s  t o  
s u g g e s t  t h a t  n e w  p a t t e r n s  o f  s t o r i n g ,  p r o c e s s i n g ,  a n d  r e t r i e v i n g  
i n f o r m a t i o n  w i t h  c o m p u t i n g  s y s t e m s  c o u l d  l e a d  t o  c h a n g e s  i n  t h e  
s i t u a t e d  m e a n i n g  o f  l i v i n g  e n v i r o n m e n t s .
T h r o u g h o u t  t h e  1 9 7 0 s  a n d  e a r l y  1 9 8 0 s ,  f u t u r e s  i n  w h i c h  a  
m a j o r i t y  o f  w h i t e - c o l l a r  o f f i c e  w o r k e r s  w o u l d  b i c y c l e  t o  t h e i r  
n e i g h b o r h o o d  t e l e c o m m u n i c a t i o n s  w o r k  s t a t i o n s  ( i n s t e a d  o f  c o m m u t i n g  
t o  c e n t r a l  b u s i n e s s  d i s t r i c t s }  h a v e  b e e n  e n v i s i o n e d  i n  s c i e n t i f i c  
r e p o r t s  ( N i l l e s ,  C a r l s o n ,  G r a y ,  & H a n n e m a n  1 9 7 6 ;  H a r k n e s s ,  1 9 7 7 ;  
T y d e m a n  e t  a l . ,  1 9 8 3 ) .  P r e d i c t i o n s  t h a t  c h i l d r e n  a n d  p a r e n t s  w o u l d  b e  
b r o u g h t  c l o s e r  t o g e t h e r  t h r o u g h  c o m p u t e r - b a s e d  h o u s e h o l d  e m p l o y m e n t  
( T o f f l e r ,  1 9 8 0 )  h a v e  b e e n  a m p l i f i e d  t h r o u g h o u t  m a i n s t r e a m  m e d i a .  
D e s i g n s  f o r  h o u s i n g  t h a t  f e a t u r e s  c o m p u t e r - b a s e d  s y s t e m s  h a v e  b e e n  a  
f o c u s  o f  n a t i o n a l  a t t e n t i o n  ("A H o u s e  T h a t  T h i n k s  f o r  I t s e l f , "  1 9 7 6 ;  
M a s o n ,  J e n n i n g s ,  a n d  E v a n s ,  1 9 8 3 ) ,  a n d  t h e  u s e  o f  c o m p u t e r s  f o r  
w o r k i n g  a t  h o m e  h a s  i n s p i r e d  a r c h i t e c t u r a l  c o m p e t i t i o n s  ( S h e r m a n ,
21 9 8 3 )  a s  w e l l  a s  l o c a l  z o n i n g  d e b a t e s  ( B r o o k s ,  1 9 8 3 )  a n d  I n t e r n a l  
R e v e n u e  S e r v i c e  c o n t r o v e r s i e s  ( B u s c h ,  19 8 0 )  a b o u t  t h e  i n t e g r a t i o n  o f  
w o r k  i n t o  r e s i d e n t i a l  s e t t i n g s .  Y e t ,  i n  t h e  m i d s t  o f  c o n s i d e r a b l e  
p o p u l a r  s p e c u l a t i o n ,  m a r k e t  s t r a t e g i z i n g  a n d  s c i e n t i f i c  d e b a t e  o v e r  
t h e  f u t u r e  d e s i g n ,  p o l i c y ,  a n d  i m p l i c a t i o n s  o f  t h e  r e s i d e n t i a l  u s e s  
o f  n e w  t e c h n o l o g i e s ,  w e  k n o w  v e r y  l i t t l e  a b o u t  h o w  t h e  
m i c r o c o m p u t e r s  ( s e e  N o t e  1) p u r c h a s e d  b y  1 2 . 5  m i l l i o n  U.S. h o u s e h o l d s  
( O f f i c e  o f  T e c h n o l o g y  A s s e s s m e n t ,  1 9 8 5 )  m e d i a t e  t h e  e x p e r i e n c e  a n d  
u s e  o f  r e s i d e n t i a l  e n v i r o n m e n t s ,  o r  h o w  t h e  s o c i a l  l i f e  o f  
h o u s e h o l d s  ma y b e  m e d i a t i n g  t h e  u s e s  o f  c o m p u t i n g  s y s t e m s .
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  d i s s e r t a t i o n  i s  t o  b r i n g  a n  e n v i r o n m e n t a l  
a p p r o a c h  t o  t h e  p s y c h o l o g i c a l  s t u d y  o f  t h e  i n t e r a c t i o n  o f  m i c r o ­
c o m p u t e r s  a n d  h o u s e h o l d s .  I t s  g o a l  i s  t o  c o n t r i b u t e  t o  t h e  d e v e l o p ­
m e n t  o f  a n  e m p i r i c a l  b a s i s  f o r  u n d e r s t a n d i n g  w h a t  a s p e c t s  o f  t h e  
h o u s e h o l d  e n v i r o n m e n t  may b e  m e a n i n g f u l l y  r e l a t e d  t o  t h e  e v o l u t i o n  o f  
m i c r o c o m p u t e r  u s e s  a t  h o m e .  I t  d o e s  s o  b y  s u r v e y i n g  t h e  c i r c u l a t i o n  
o f  i d e a s  a n d  i m a g e s  a b o u t  t h e  h o m e  u s e s  o f  m i c r o c o m p u t e r s  i n  m a i n ­
s t r e a m  j o u r n a l i s m  a n d  b y  i n v e s t i g a t i n g  t h e  e n v i r o n m e n t a l  c o n t e x t  o f  
s i x  m i d d l e - c l a s s  h o u s e h o l d s  w i t h  s c h o o l - a g e  c h i l d r e n  t h a t  p u r c h a s e d  
m i c r o c o m p u t e r s  f o r  s e l f - e m p l o y m e n t  a n d  p e r s o n a l  e n r i c h m e n t .
C h a p t e r  One  p r o v i d e s  a  b a c k g r o u n d  f o r  t h i s  s t u d y  b y  i n t r o d u c i n g  
i t s  e n v i r o n m e n t a l  a p p r o a c h .  I t  b e g i n s  w i t h  t h e  e n v i r o n m e n t a l -  
p s y c h o l o g i c a l  p e r s p e c t i v e  o n  t h e  i n t e r a c t i o n  o f  p e o p l e  a n d  e n v i r o n ­
m e n t s ,  a n d  t h e n  r e v i e w s  l i t e r a t u r e  o n  t h e  i n t e r a c t i o n  o f  t e c h n o l o g y  
a n d  h o u s e h o l d s  p r e c e d i n g  a n y  e m p i r i c a l  r e s e a r c h  o n  t h e  i n t r o d u c t i o n  
o f  m i c r o c o m p u t e r s .  I n  t h e  a b s e n c e  o f  e m p i r i c a l  r e s e a r c h  i n  1 9 8 3  
(w he n  t h i s  p r o j e c t  w a s  a c c e p t e d )  o n  t h e  e x t e n t  o r  d i v e r s i t y  o f  h o u s e ­
h o l d  u s e s  o f  c o m p u t e r s ,  t h i s  r e s e a r c h  b e g a n  w i t h  t h e  d e c i s i o n  t h a t
3t h e r e  i s  a  g r e a t  d e a l  t o  b e  l e a r n e d  a b o u t  t h e  p h e n o m e n o n  w i t h o u t  
c o n d u c t i n g  s u r v e y  r e s e a r c h .
C h a p t e r  Two e x p l a i n s  t h e  m e t h o d s  o f  d a t a  c o l l e c t i o n  a n d  a n a l y s i s  
o f  t w o  t y p e s  o f  d a t a :  A s e a r c h  o f  m a s s - c i r c u l a t i o n  p e r i o d i c a l s  w a s
c o n d u c t e d  a n d  i t s  r e s u l t s  w e r e  u s e d  t o  b u i l d  c o n c e p t u a l  c a t e g o r i e s  
a n d  s e l e c t  h o u s e h o l d s  f o r  i n - d e p t h  i n t e r v i e w s .
C h a p t e r  T h r e e  t r a c e s  f o u r  i m a g e s  o f  h o m e  a s  c o m p u t i n g  e n v i r o n ­
m e n t s  t h a t  e m e r g e d  i n  m a i n s t r e a m  m e d i a .  C h a p t e r  F o u r  p r e s e n t s  a  
s u m m a r y  o f  h o u s e h o l d  i n t e r v i e w s  u s e d  t o  i n v e s t i g a t e  t h e s e  i m a g e s .  
C h a p t e r  F i v e  a n a l y z e s  i n  d e t a i l  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  i n t e r a c t i o n  o f  
m i c r o c o m p u t e r s  a n d  t h e  s o c i a l  l i f e  o f  t h e  s i x  h o u s e h o l d s  i n  w h i c h  
s e l f - e m p l o y m e n t  w a s  a n  i n t e n t i o n  o r  a  r e s u l t  o f  t h e i r  c o m p u t e r  h o m e -  
u s e .
C h a p t e r  S i x  c o n c l u d e s  b y  r e f l e c t i n g  o n  t h e s e  f i n d i n g s  i n  l i g h t  
o f  r e s e a r c h  o n  t h e  h o u s e h o l d  u s e s  o f  m i c r o c o m p u t e r s  a n d  t h e  u s e s  o f  
t h e  h o u s e h o l d  i n  a  t e c h n o l o g i c a l l y  c h a n g i n g  s o c i e t y .
T h e  r e s t  o f  C h a p t e r  O n e  d i s c u s s e s  t h e  c o n c e p t u a l  a n d  a n a l y t i c  
f r a m e w o r k  o f  t h i s  d i s s e r t a t i o n ,  a n d  t h e  a s s u m p t i o n s  a n d  q u e s t i o n s  
t h a t  g u i d e  i t .
4An E n v i r o n m e n t a l  A p p r o a c h  t o  t h e  P s y c h o l o g i c a l  
S t u d y  o f  M i c r o c o m p u t e r s  a n d  H o u s e h o l d s
T h e  s t u d y  o f  t h e  i n t e r a c t i o n  o f  c o m p u t i n g  a n d  h o u s e h o l d s  i s  w e l l  
s u i t e d  t o  t h e  i n t e r d i s c i p l i n a r y  a p p r o a c h  o f  e n v i r o n m e n t a l  p s y c h o ­
l o g y  a s  i t  i s  d e l i n e a t e d  b y  P r o s h a n s k y ,  I t t l e s o n ,  a n d  R i v l i n  ( 1 9 7 6 ,  
p p . 9 - 1 2 ) .  L i k e  m a n y  o t h e r  s o c i a l  s c i e n c e s ,  e n v i r o n m e n t a l  p s y c h o l o g y  
u n d e r s t a n d s  s o c i e t y  t o  b e  m o r e  t h a n  a n  a g g r e g a t e  o f  i n d i v i d u a l s ,  a n d  
u n l i k e  m any  p s y c h o l o g i e s ,  i t  u n d e r s t a n d s  t h e  p h y s i c a l  e n v i r o n m e n t  t o  
b e  m o r e  t h a n  a  b a c k d r o p  f o r  h u m a n  b e h a v i o r .
A l t h o u g h  i t  i s  c o m m o n l y  a g r e e d  t h a t  p h y s i c a l  s e t t i n g s  a n d  
o b j e c t s  h a v e  p s y c h o l o g i c a l  i m p o r t a n c e  i n  p e o p l e ' s  l i v e s ,  e n v i r o n ­
m e n t a l  p s y c h o l o g y  c o n c e n t r a t e s  o n  t h e  i m p o r t a n c e  o f  u n d e r s t a n d i n g  
h o w  t h i s  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  p e o p l e  a n d  e n v i r o n m e n t s  o p e r a t e s  a t  
d i f f e r e n t  l e v e l s  o f  e x p e r i e n c e .  T h e  i n d i v i d u a l ' s  r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  
e n v i r o n m e n t  o c c u r s  a t  t h e  l e v e l  o f  i n n e r  e x p e r i e n c e  ( f e e l i n g s ,  
m o t i v a t i o n s ,  p e r c e p t i o n s )  a s  w e l l  a s  a t  l e v e l s  t h a t  a r e  n o t  d e f i n e d  
b y  i n d i v i d u a l s  a l o n e  ( s u c h  a s  d e v e l o p m e n t a l  p r o c e s s e s  a n d  s o c i a l  
g r o u p  m e m b e r s h i p ) .  I t  i s  t h e  i n c l u s i o n  o f  d i f f e r e n t  l e v e l s  o f  
a n a l y s i s  t h a t  e n a b l e s  e n v i r o n m e n t a l  p s y c h o l o g y  t o  b e  a n  i n t e r ­
d i s c i p l i n a r y  r e s e a r c h  e n d e a v o r  t h a t  s i t u a t e s  r e s e a r c h  n o t  o n l y  
w i t h i n  s c i e n t i f i c  l i t e r a t u r e  a n d  i t s  c a t e g o r i e s ,  b u t  a l s o  w i t h i n  
a r c h i v a l  a n d  h i s t o r i c a l  l i t e r a t u r e  a n d  i t s  c a t e g o r i e s  ( f o r  e x a m p l e ,  
s e e  R i v l i n  a n d  W o l f e ,  1 9 8 5 ) .  A s  s u c h ,  t h e  f i e l d  o f  e n v i r o n m e n t a l  
p s y c h o l o g y  h a s  c h a r t e d  a  p a t h  i n  w h i c h  i t  i s  p o s s i b l e  t o  d e f i n e  t h e  
m a t e r i a l  s u r r o u n d i n g s  a s  a  s o c i a l  a n d  h i s t o r i c a l  p r o d u c t ,  a n d  t o  
i n c l u d e  i t  i n  t h e  p s y c h o l o g i c a l  s t u d y  o f  h u m a n  e x p e r i e n c e .
R a t h e r  t h a n  a  n e u t r a l  p r e s e n c e  i n  s o c i a l  l i f e ,  t h e  e n v i r o n m e n t  
i s  u n d e r s t o o d  t o  b e  a n  " a c t o r . "  A t  t h e  s a m e  t i m e ,  t o  a n a l y z e  t h e
5r o l e  o f  t h e  e n v i r o n m e n t ,  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  v i e w  i t  i n  t h e  s o c i a l  
c o n t e x t  i n  w h i c h  i t  i s  s i t u a t e d .
I n  t h e  s a m e  w a y  t h a t  i t  ( t h e  e n v i r o n m e n t )  m ay  l i m i t  o r  s u p p o r t  
a c t i o n ,  i t  a l s o  r e f l e c t s  a n d  h e l p s  t o  d e f i n e  a  s y s t e m  o f  s o c i a l  
r e l a t i o n s  a n d  t h e  p e r s o n  a s  a  p a r t  o f  t h a t  s y s t e m .  ( R i v l i n  a n d  
W o l f e ,  1 9 8 5 ,  p .  8 )
T h i s  d e f i n i t i o n  o f  e n v i r o n m e n t  a s  t h e  m a t e r i a l  r e a l i t y  o f  
s o c i a l  e x i s t e n c e  i s  u s e d  i n  t h i s  d i s s e r t a t i o n  t o  e n c o m p a s s  c o m p u t i n g  
s y s t e m s .  M i c r o c o m p u t e r s  m ay  b e  u n i q u e  i n  t h e  h i s t o r y  o f  t e c h n o l o g y ,  
b u t  t h e y  a r e  a l s o  d e s i g n e d  o b j e c t s  t h a t  a r e  i n t e g r a t e d  i n t o  t h e  
p h y s i c a l  s e t t i n g s  a n d  s o c i a l  o r g a n i z a t i o n s  i n  w h i c h  t h e y  a r e  u s e d .  
W h i l e  t h e r e  i s  a  d i v e r s e  l i t e r a t u r e  t h a t  d e f i n e s  t e c h n o l o g y  a s  b o t h  
t h e  a p p l i c a t i o n  o f  s c i e n t i f i c  k n o w l e d g e  t o  t h e  s o l v i n g  o f  p r a c t i c a l  
p r o b l e m s  ( f o r  e x a m p l e ,  s e e  P a c e y ,  1 9 8 3 )  a s  w e l l  a s  t h e  d e f i n i t i o n  o f  
c o m p u t i n g  s y s t e m s  a s  s o c i a l  o r g a n i z a t i o n  ( K l i n g  a n d  S c h a c c i ,  1 9 8 2 ) ,  
a n d  t h e i r  d e s i g n  a s  a  p r o c e s s  o f  s o c i a l  a c t i v i t y  ( N y g a a r d ,  1 9 8 6 ) ,  
t h i s  d i s s e r t a t i o n  b e g i n s  b y  v i e w i n g  t e c h n o l o g i c a l  e n v i r o n m e n t s  
t h r o u g h  t h e  e n v i r o n m e n t a l  p e r s p e c t i v e  o f  b e h a v i o r a l  s e t t i n g s :
I f  h u m a n  b e h a v i o r  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  p h y s i c a l  s e t t i n g  c a n  o n l y  
b e  u n d e r s t o o d  b y  a n a l y z i n g  i t  a t  a l l  l e v e l s  o f  s o c i a l  o r g a n i ­
z a t i o n ,  t h e n  f r o m  a  t h e o r e t i c a l  p o i n t  o f  v i e w  t h e r e  i s  n o  p h y s i ­
c a l  e n v i r o n m e n t  a p a r t  f r o m  h u m a n  e x p e r i e n c e  a n d  s o c i a l  o r g a n i z a ­
t i o n .  T h e  p h y s i c a l  e n v i r o n m e n t  t h a t  w e  c o n s t r u c t  i s  a s  m u c h  a  
s o c i a l  p h e n o m e n o n  a s  a  p h y s i c a l  o n e .  ( P r o s h a n s k y  e t  a l . ,  1 9 7 6 ,  p . 5 )
I t  i s  b e c a u s e  o f  t h i s  t r a n s a c t i o n a l  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  p e o p l e  
a n d  s u r r o u n d i n g s  t h a t  d e s i g n e d  o b j e c t s  a n d  s e t t i n g s  a r e  c o n s i d e r e d  
" h u m a n  e n v i r o n m e n t s "  t h a t  h a v e  b o t h  c o l l e c t i v e  a s  w e l l  a s  p e r s o n a l  
m e a n i n g s .  S o m e t i m e s  t h e s e  t w o  l e v e l s  o f  e n v i r o n m e n t a l  m e a n i n g  a r e  
c o n s i s t e n t  a n d  c o m m o n l y  u n d e r s t o o d .  F o r  i n s t a n c e ,  t h e  s y m b o l i c  
m e a n i n g  o f  t h e  t e a c h e r ' s  d e s k  a t  t h e  h e a d  o f  t h e  c l a s s ,  o r  t h e  
a l l o c a t i o n  o f  o f f i c e s  w i t h  o r  w i t h o u t  w i n d o w s  d o  n o t  n e e d  t o  b e
6e x p l a i n e d  a s  e x a m p l e s  o f  s h a r e d  k n o w l e d g e  a b o u t  t h e  s o c i a l  m e a n i n g  o f  
t h e  p h y s i c a l  e n v i r o n m e n t  w i t h i n  t h i s  c u l t u r e .  W h i l e  s o m e  e n v i r o n ­
m e n t a l  m e a n i n g s  a r e  a p p a r e n t  t o  a n  o b s e r v e r ,  o t h e r s  a r e  k n o w n  o n l y  
t o  t h e  i n t i m a t e s  o f  a  p l a c e .  I t  i s  b e c a u s e  e n v i r o n m e n t a l  m e a n i n g  i s  
u n d e r s t o o d  t o  b e  a  p r o d u c t  o f  h u m a n / e n v i r o n m e n t a l  i n t e r a c t i o n s  t h a t  
we a l s o  a s s u m e  t h a t  i t  v a r i e s  a c r o s s  d i f f e r e n t  s o c i a l  g r o u p s .
An e n v i r o n m e n t a l  a p p r o a c h  t o  t h e  s t u d y  o f  a n  i n d i v i d u a l ' s  
p e r c e p t i o n  o f  s u r r o u n d i n g s  a s s u m e s  t h e  i m p o r t a n c e  o f  u n d e r s t a n d i n g  
t h e  s o c i a l  g r o u p  c o n t e x t  i n  w h i c h  p e o p l e  a c t .  I n  r e s e a r c h i n g  c h i l ­
d r e n ' s  p e r c e p t i o n  o f  p l a c e ,  H a r t  ( 1 9 7 9 : 3 4 2 )  s h o w s  t h a t  a d u l t s '  
p e r c e p t i o n  o f  t h e  l a n d s c a p e  i s  n o t  a  b e g i n n i n g  p o i n t  f r o m  w h i c h  t o  
i n v e s t i g a t e  t h e  p h y s i c a l  w o r l d  i n  w h i c h  c h i l d r e n  k n o w ,  n a m e ,  f e a r ,  
a n d  m a n i p u l a t e  t h e i r  l a n d s c a p e .  R i v l i n  a n d  W o l f e  ( 1 9 8 5 ,  p .  9)  p o i n t  
o u t  t h a t  c h i l d r e n ,  b y  v i r t u e  o f  t h e i r  l i m i t e d  s o c i a l  p o w e r ,  a r e  
g r e a t l y  i m p a c t e d  b y  t h e i r  p h y s i c a l  s u r r o u n d i n g s ,  a n d  may a l s o  d e r i v e  
u n i n t e n d e d  m e a n i n g s  f r o m  e n v i r o n m e n t a l  e l e m e n t s  t h e y  d o  n o t  e a s i l y  
n e g o t i a t e .  An e x a m p l e  t h e y  p r o v i d e  i s  t h a t  o f  a  v e r y  h e a v y  d o o r  i n  a  
c h i l d r e n ' s  r o o m  t h a t  m a y  l e a d  c h i l d r e n  t o  f e e l  a  s e n s e  o f  
i n c o m p e t e n c e .
S i m i l a r l y ,  e n v i r o n m e n t a l  r e s e a r c h  o n  o l d e r  p e o p l e  i n v e s t i g a t e s  
i s s u e s  s u c h  a s  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  t h e  i m m e d i a t e  e n v i r o n m e n t  s u p p o r t s  
o r  i n h i b i t s  t h e  a b i l i t y  t o  m e e t  e v e r y d a y  n e e d s  a n d  g o a l s .  T h i s  
r e s e a r c h  i n d i c a t e s  t h a t  k n o w l e d g e  a b o u t  a d j u s t i n g  t h e  i m m e d i a t e  
e n v i r o n m e n t  may c o n t r i b u t e  t o w a r d  m o r e  e f f i c i e n t  s e n s o r y  f u n c t i o n i n g ,  
f o r  i n s t a n c e ,  t h e  a d j u s t m e n t  o f  t h e  i n t e n s i t y  a n d  g l a r e  o f  l i g h t i n g  
( H i a t ,  B r i e f f ,  H o r w i t z ,  a n d  M c Q u e e n ,  1 9 8 2 ) .  T h e s e  e x a m p l e s  s u g g e s t  
t h a t  a n  e n v i r o n m e n t a l  a p p r o a c h  t o  t h e  p s y c h o l o g i c a l  s t u d y  o f  p e o p l e  
a n d  s u r r o u n d i n g s  i s  o n e  t h a t  s e e k s  t o  u n d e r s t a n d  i n d i v i d u a l  p e r c e p ­
7t i o n  i n  t h e  s o c i a l l y  m e a n i n g f u l  p h y s i c a l  e n v i r o n m e n t  i n  w h i c h  h u m a n  
a g e n c y  t a k e s  p l a c e .  S u c h  i n q u i r i e s  a l s o  o c c u r  a t  a  h i g h e r  l e v e l  o f  
a b s t r a c t i o n ,  t h r o u g h  s t u d i e s  o f  p l a c e  m e a n i n g s .
R e s i d e n t i a l  p l a c e  m e a n i n g s  h a v e  b e e n  d e f i n e d  i n  t e r m s  o f  
i n d i v i d u a l  p e r c e p t i o n  o f  s p a t i a l  i d e n t i t y  ( F r i e d ,  1 9 6 3 )  a n d  p l a c e  
i d e n t i t y  a s  a  c o m p o n e n t  o f  s e l f  i d e n t i t y  ( P r o s h a n s k y ,  1 9 7 8 ) .  P l a c e  
m e a n i n g  h a s  a l s o  b e e n  f o u n d  t o  b e  r o o t e d  i n  g r o u p  m e m b e r s h i p  
( R i v l i n ,  1 9 8 2 ) ,  w h i l e  t h e  p s y c h o l o g i c a l  c o n c e p t  o f  h o m e  h a s  b e e n  
f o u n d  t o  b e  m u l t i - d i m e n s i o n a l  a n d  p r i m a r i l y  r e l a t e d  t o  c l o s e  
a t t a c h m e n t s  t o  o t h e r  p e o p l e  ( H a y w a r d ,  1 9 7 7 ) .  R e l a t i o n s  b e t w e e n  b u i l t  
f o r m  a n d  t h e  e m o t i o n a l  h e a l t h  o f  h o u s e h o l d s  h a v e  b e e n  t h e  f o c u s  o f  
a r c h i t e c t u r a l  r e s e a r c h  ( E v a n s ,  1 9 77 ?  L e n n a r d  a n d  L e n n a r d ,  1 9 7 9 ) ;  a n d  
p s y c h o l o g i c a l  i n q u i r y  r e g a r d i n g  c o m m u n i c a t i o n  p a t t e r n s  ( K a n t o r  a n d  
L e h r ,  19 7 5 )  a n d  d e v e l o p m e n t a l  n e e d s  o f  a d u l t s  t o  c r e a t e  a  p l a c e  t h a t  
" f e e l s  l i k e  h o m e "  ( H o r w i t z  a n d  T o g n o l i ,  1 9 8 2 ) .  T h e  l i n e  o f  i n q u i r y  
o p e n e d  u p  b y  t h i s  r e s e a r c h  i s  t h a t  r e s i d e n t i a l  s e t t i n g s  a r e  n o t  
s i m p l y  c o n t a i n e r s  o f  d o m e s t i c  l i f e .  R a t h e r ,  t h e y  a r e  a c t i v e  m e d i u m s  
o f  e x p r e s s i o n  i n  t h e  h i s t o r y  o f  s o c i a l  g r o u p s  a s  w e l l  a s  i n  p e r s o n a l  
d e v e l o p m e n t  a c r o s s  t h e  l i f e  c y c l e .
T h u s ,  a n  e n v i r o n m e n t a l  a p p r o a c h  t o  c o m p u t i n g  a n d  h o u s e h o l d s  i s  
o n e  t h a t  a s s u m e s  t h a t  w h e t h e r  o r  n o t  c o m p u t e r s  a r e  d e f i n e d  a s  
" n e u t r a l  t o o l s , "  t h e  s e t t i n g s  i n  w h i c h  t h e y  a r e  u s e d  a r e  n o t  n e u t r a l .  
On t h e  c o n t r a r y ,  ho m e  e n v i r o n m e n t s  a r e  t h i c k  w i t h  m e a n i n g  ( A l t m a n  a n d  
W e r n e r ,  1 9 8 5 ) .  T h u s ,  a n  e n v i r o n m e n t a l  a p p r o a c h  t o  t h e  p s y c h o l o g i c a l  
s t u d y  o f  m i c r o c o m p u t e r  u s e  a s s u m e s  n o t  o n l y  t h e  i m p o r t a n c e  o f  u s e r s '  
i n t e n t i o n s ,  b u t  a l s o  t h e  i m p o r t a n c e  o f  i n v e s t i g a t i n g  h o w  t h e s e  
i n t e n t i o n s  a r e  s u p p o r t e d  a n d  l i m i t e d  b y  t h e  s o c i a l ,  p h y s i c a l ,  a n d  
t e c h n o l o g i c a l  c o n t e x t s  i n  w h i c h  t h e y  a r e  s i t u a t e d .
8T h e r e  i s  m u c h  t o  b e  l e a r n e d  a b o u t  m i c r o c o m p u t e r s  a n d  h o w  t h e y  
a r e  p e r c e i v e d ,  a n d  u s e d  o r  n o t  u s e d ,  b y  c h i l d r e n  a n d  a d u l t s  i n  a  
r e s i d e n t i a l  s e t t i n g .  B e c a u s e  o f  t h e  m a n y  r o l e s  o f  c o m p u t e r s  i n  
o f f i c e s ,  s c h o o l s ,  r e s e a r c h  e n v i r o n m e n t s ,  a n d  t h e  m i l i t a r y ,  c o m p u t e r s  
c a r r y  ma ny c o l l e c t i v e  a n d  p e r s o n a l  m e a n i n g s  t h a t  m i g h t  b e  i n v e s t i ­
g a t e d .  H o w e v e r ,  w h a t  d i s t i n g u i s h e s  t h e  e n v i r o n m e n t a l  p e r s p e c t i v e  o f  
t h i s  p s y c h o l o g i c a l  r e s e a r c h  i s  t h a t  t h e  c o l l e c t i v e  a n d  p e r s o n a l  
m e a n i n g s  o f  m i c r o c o m p u t e r s  w e r e  n o t  s t u d i e d  a s  a  p s y c h o l o g i c a l  p h e n o ­
m e n o n  u n t o  i t s e l f .  I n s t e a d ,  t h e  e n v i r o n m e n t a l  a p p r o a c h  n e c e s s i t a t e d  
t h a t  m i c r o c o m p u t e r  u s e  b e  i n v e s t i g a t e d  w i t h i n  a  c o n t e x t  i n  w h i c h  t h e  
s e t t i n g  i s  m o r e  t h a n  a  b a c k d r o p  f o r  b e h a v i o r ,  a n d  i s  u n d e r s t o o d  a s  
" p a r t  o f  a  t o t a l i t y . . . ( t h a t )  h e l p s  t o  d e f i n e  a  s y s t e m  o f  s o c i a l  
r e l a t i o n s  a n d  t h e  p e r s o n  a s  a  p a r t  o f  t h a t  s y s t e m "  ( R i v l i n  a n d  W o l f e ,  
1 9 8 5 ,  p .  1 0 ) .  I n  t h i s  c a s e ,  m i c r o c o m p u t e r  u s e  i s  i n v e s t i g a t e d  i n  t h e  
c o n t e x t  o f  t h e  m i d d l e - c l a s s  h o u s e h o l d s  t h a t  p u r c h a s e d  m i c r o c o m p u t e r s  
s i n c e  t h e  t i m e  t h e y  w e r e  f i r s t  i n t r o d u c e d  i n  t h e  m i d - 1 9 7 0 s .  I n  k e e p ­
i n g  w i t h  t h e  e n v i r o n m e n t a l  p s y c h o l o g i s t ' s  e m p h a s i s  o n  g e n e r a t i n g  
e m p i r i c a l l y - b a s e d  c o n c e p t s  o f  t h e  e n v i r o n m e n t  ( P r o s h a n s k y  e t  a l . ,  
1 9 7 6 ,  p .  1 0 ) ,  t h e  g o a l  o f  t h i s  d i s s e r t a t i o n  i s  t o  b e g i n  t o  g e n e r a t e  
a n  e m p i r i c a l  b a s i s  f o r  c o n c e p t u a l i z i n g  t h e  e n v i r o n m e n t a l  c o n t e x t  i n  
w h i c h  c o m p u t i n g  t a k e s  p l a c e  a t  h o m e .  I n  o r d e r  n o t  t o  l o s e  s i g h t  o f  
t h e  h i s t o r i c a l  p r o c e s s e s  t h r o u g h  w h i c h  u n c h a n g i n g  i d e a s  may c o m e  t o  
o p e r a t e  i n  n e w  o r  c h a n g i n g  c o n t e x t s ,  t h e  n e x t  s e c t i o n  i s  d e v o t e d  t o  
i d e n t i f y i n g  u n d e r l y i n g  a s s u m p t i o n s  a b o u t  t h e  h o u s e h o l d  a s  a  s e t t i n g  
t h a t  c h a n g e s  i n  r e l a t i o n  t o  t e c h n o l o g i c a l  c h a n g e .
9D e f i n i n g  t h e  H o u s e h o l d  i n  R e l a t i o n  t o  T e c h n o l o g i c a l  C h a n g e
T h e  l i t e r a t u r e  o n  t h e  i n t e r a c t i o n  o f  t e c h n o l o g i c a l  c h a n g e  a n d  
t h e  h o u s e h o l d  ( s e e  N o t e  2) i s  b a s e d  o n  t w o  d i f f e r e n t  " r e a d i n g s "  o f  t h e  
h i s t o r y  o f  i n d u s t r i a l i z a t i o n .  U n t i l  t h e  m i d - 1 9 7 0 s ,  t h e  s t a n d a r d  
p e r s p e c t i v e  u n d e r l y i n g  r e s e a r c h  o n  t e c h n o l o g y  a n d  t h e  h o u s e h o l d  c a m e  
f r o m  t h e  s c h o o l  o f  f u n c t i o n a l i s m  a n d  i t s  m a j o r  t h e o r e t i c i a n ,  T a l c o t t  
P a r s o n s  ( s e e  P a r s o n s ,  1 9 4 9 ) .
Th e  F u n c t i o n a l i s t  A p p r o a c h
T h o s e  who a p p l y  f u n c t i o n a l i s t  t h e o r y  t o  t h e  s t u d y  o f  " t e c h n o ­
l o g y  a n d  t h e  f a m i l y "  ( A n s h e n  1 9 4 9 ;  O g b u r n  a n d  N i m k o f f ,  19 5 5 )  b u i l d  o n  
t h e  n o t i o n  t h a t  t h e  h o u s e h o l d  l o s t  i t s  s e l f - s u s t a i n i n g  f u n c t i o n  w h e n  
m o s t  f o r m s  o f  p r o d u c t i o n  s h i f t e d  f r o m  a  h o u s e h o l d - b a s e d  e c o n o m y  t o  a  
m a r k e t  e c o n o m y  d u r i n g  t h e  i n d u s t r i a l  r e v o l u t i o n .  W h i l e  p r e ­
i n d u s t r i a l  f a m i l i e s  w e r e  h e l d  t o g e t h e r  b y  t h e i r  f u n c t i o n a l  
i n t e r d e p e n d e n c y ,  f u n c t i o n a l i s t  t h e o r y  a s s u m e s  t h a t ,  g i v e n  t h e  c h a n g e s  
o f  a n  i n d u s t r i a l i z e d  s o c i e t y ,  s o c i a l  b o n d s  b e c a m e  " l o o s e n e d . "  The  
f u n c t i o n a l i s t s  d e f i n e  t h e  m a i n  p u r p o s e s  o f  t h e  m o d e r n  h o u s e h o l d  t o  b e  
c o n s u m p t i o n ,  t h e  s o c i a l i z a t i o n  o f  c h i l d r e n ,  a n d  t e n s i o n  m a n a g e m e n t .  
As s u c h ,  t h e  h o u s e h o l d  i s  d e f i n e d  b y  i t s  r e l a t i o n  t o  t h e  m a r k e t p l a c e  
a n d  t h e  c e n t r a l i z a t i o n  o f  p r o d u c t i o n  a n d  l a b o r  o u t s i d e  t h e  h o m e .  T h i s  
d i v i s i o n  b e t w e e n  " h o m e "  a n d  " w o r k 11 i s  a l s o  s e e n  a s  a  " f u n c t i o n a l  
s e p a r a t i o n "  t h a t  e n s u r e s  t h e  s t a b i l i t y  a n d  c o n t i n u i t y  o f  b o t h  
i n s t i t u t i o n s  ( P a r s o n s ,  1 9 4 9 ) .
When O g b u r n  & N i m k o f f  ( 1 9 5 5 )  d i s c u s s  " t e c h n o l o g y  a n d  t h e  f u t u r e  
o f  t h e  f a m i l y , "  t h e y  l i m i t  t h e i r  e x p e c t a t i o n s  t o  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  
n e w  a p p l i a n c e s  m i g h t  d e l i v e r  t h e  h o u s e h o l d  f r o m  i t s  u n p r o d u c t i v e
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c a p a c i t y .  F o r  e x a m p l e ,  w i t h o u t  o v e r c o m i n g  t h e  h i s t o r i c a l  c o n t e x t  o f  
t h e  h o u s e h o l d ,  t h e y  e x p l a i n  t h a t  t h e  m a n u f a c t u r e  o f  i c e  i n  t h e  
m e c h a n i c a l  r e f r i g e r a t o r  i s  a b o u t  t h e  o n l y  n e w  " p r o d u c t i v e  f u n c t i o n "  
t h a t  h a s  b e e n  r e c e n t l y  a d d e d  t o  t h e  h o m e .
F r o m  t h i s  p e r s p e c t i v e ,  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  c o m p u t e r  t e c h n o l o g y  
t o  t h e  h o u s e h o l d  c a n  b e  u n d e r s t o o d  a s  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  a  t e c h n o ­
l o g y  w i t h  p r o d u c t i v e  f u n c t i o n s ,  a n d  t h u s  a  t r a n s f o r m a t i o n  o f  t h e  
c a p a c i t y  o f  t h e  h o u s e h o l d  i t s e l f  t o w a r d  o n e  o f  a  " l o s t "  p r o d u c t i v i t y .
I n  h i s  c h a p t e r  " T h e  E l e c t r o n i c  C o t t a g e , "  t h e  l i b e r a l  f u t u r i s t  
A l v i n  T o f f l e r  p o s i t i o n s  t h e  f u t u r e  o f  t e c h n o l o g y  a n d  f a m i l i e s  i n  t h i s  
f u n c t i o n a l i s t  t r a d i t i o n :
T o d a y  i t  t a k e s  a n  a c t  o f  c o u r a g e  t o  s u g g e s t  t h a t  o u r  b i g g e s t  
f a c t o r i e s  a n d  o f f i c e  t o w e r s  m a y ,  w i t h i n  o u r  l i f e t i m e s ,  s t a n d  
h a l f  e m p t y ,  r e d u c e d  t o  u s e  a s  g h o s t l y  w a r e h o u s e s  o r  c o n v e r t e d  
i n t o  l i v i n g  s p a c e .  Y e t  t h i s  i s  p r e c i s e l y  w h a t  t h e  n e w  m o d e  o f  
p r o d u c t i o n  m a k e s  p o s s i b l e :  a  r e t u r n  t o  c o t t a g e  i n d u s t r y  o n  a  
n e w ,  h i g h e r ,  e l e c t r o n i c  b a s i s ,  a n d  w i t h  i t  a  n e w  e m p h a s i s  o n  t h e  
h o m e  a s  t h e  c e n t e r  o f  s o c i e t y .  ( T o f f l e r ,  1 9 8 0 ,  p .  194 )
D e f i n i n g  t h e  h o m e  a s  a  c e n t e r  o f  s o c i e t y  b e c a u s e  t h e r e  ma y b e  a n  
i n c r e a s e  i n  p e o p l e  d o i n g  i n c o m e - p r o d u c i n g  w o r k  a t  h o m e  r a t h e r  t h a n  a t  
c e n t r a l  o f f i c e  s i t e s ,  i s  t h e  s a m e  d u a l i s t i c  v i e w  t h a t  d e f i n e s  t h e  
h o u s e h o l d  a s  m a r g i n a l  i n  a  s o c i e t y  i n  w h i c h  t h e  p r o d u c t i o n  i s  c e n ­
t r a l i z e d .  T h i s  w o r k p l a c e - c e n t e r e d  p e r s p e c t i v e  h a s  b e e n  r e j e c t e d  b y  
a  w i d e ,  m u l t i - d i s c i p l i n a r y  g r o u p  o f  s c h o l a r s  w h o  b e g a n  r e t h i n k i n g  t h e  
r o l e  o f  t h e  h o u s e h o l d  i n  i n d u s t r i a l i z a t i o n  a n d ,  i n  p a r t i c u l a r ,  t h e  
e f f e c t  o f  i n d u s t r i a l i z a t i o n  o n  w o m e n ' s  e v e r y d a y  l i v e s .  T h e  a n t i ­
f u n c t i o n a l i s t  r e s e a r c h  c o n t i n u a l l y  e x a m i n e s  t h e  i n t e r - r e l a t i o n s h i p s  
a n d  m u t u a l l y - i n f l u e n c i n g  " w o r l d s "  o f  h o u s e h o l d s ,  p r i v a t e  e n t e r p r i s e ,  
a n d  p u b l i c  p o l i c y .
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T h e  C o n t e x t u a l  A p p r o a c h
T h e  r e f u t a t i o n  o f  s o c i o - f u n c t i o n a l i s t  t h e o r y  b e g a n  w i t h  g r o u n d ­
b r e a k i n g  r e s e a r c h  o n  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  f a m i l y  { A r i e s ,  1 9 6 0 ;  D e m o s ,  
1 9 7 0 )  s h o w i n g  t h a t  p r e - i n d u s t r i a l  h o u s e h o l d s  w e r e  n o t  a l w a y s  t i g h t l y  
b o u n d  t o g e t h e r ,  b u t  w e r e  c o n s i d e r a b l y  i n t e r d e p e n d e n t .  As  s e t t i n g s  
t h a t  w e r e  i n v o l v e d  i n  s e a s o n a l  f o r m s  o f  p r o d u c t i o n ,  t h e y  w e r e  
f r e q u e n t l y  i n  f l u x  w i t h  t h e  c o m i n g s  a n d  g o i n g s  o f  p e o p l e  w ho  w e r e  n o t  
n e c e s s a r i l y  k i n .  A t t e n t i o n  t o  t h e  w o r k e r s  who r e m a i n e d  i n  h o u s e ­
h o l d s  a f t e r  i n d u s t r i a l i z a t i o n  g r e w  o u t  o f  e q u a l l y  g r o u n d b r e a k i n g  
h i s t o r i c a l  a n d  a n t h r o p o l o g i c a l  a n a l y s i s  o f  t h e  g e n d e r e d  r e l a t i o n s  
b e t w e e n  p u b l i c  a n d  p r i v a t e  s p a c e s ,  i n s p i r e d  b y  t h e  r e v i t a l i z a t i o n  o f  
t h e  w o m e n ' s  m o v e m e n t  ( f o r  e x a m p l e ,  s e e  R o s a l d o  a n d  L a m p h e r e ,  1 9 7 4 ;  
K e l l y ,  1 9 7 9 ) .  S i n c e  t h e  m i d - 1 9 7 0 s ,  a  n e w  l i t e r a t u r e  a b o u t  t h e  
p h e n o m e n o l o g y  o f  d o m e s t i c  l i f e  h a s  d o c u m e n t e d  t h e  w a y s  t h a t  h o u s e ­
h o l d s  i n t e r a c t  i n  c o m p l e x  r e l a t i o n s  w i t h  l a r g e r  s o c i a l  o r g a n i z a t i o n s  
a c r o s s  h i s t o r y .  ( F o r  a  r e v i e w ,  s e e  K a n t e r ,  197 8 . )
T h i s  m o r e  c o n t e x t u a l  a p p r o a c h  t o  t h e  h i s t o r y  o f  h o u s e h o l d s  a n d  
t e c h n o l o g y  h a s  f o c u s e d  o n  p e r i o d s  w h e n  r a p i d  t e c h n o l o g i c a l  c h a n g e  
b r o u g h t  n e w  u t i l i t i e s  t o  m o s t  U .S .  h o u s e h o l d s ,  e . g . ,  1 8 7 0 - 1 9 3 0
( C o w a n ,  1 9 7 6 ;  S t r a s s e r ,  1 9 7 9 ;  B e r c h ,  1 9 8 0 ) ,  o r  o n  t h e  e f f e c t s  o f  
e l e c t r i c i t y  a n d  a p p l i a n c e s  a c r o s s  t h e  4 0 - 6 0 - y e a r  p e r i o d  t h a t  h a s  
f o l l o w e d  ( V a n e k ,  1 9 7 4 ;  H a r t m a n n ,  1 9 8 1 ;  T h r a l l ,  1 9 8 2 ) .  I n  s o  d o i n g ,  a n  
e m p i r i c a l  b a s i s  h a s  b e e n  l a i d  f o r  c o n s i d e r i n g  how  n e w  t e c h n o l o g i e s  
may e f f e c t  t h e  w o r k  a t  h o m e  w i t h o u t  r e m o v i n g  i t ; a n d  ma y d e c r e a s e  t h e  
a r d u o u s  a s p e c t s  o f  w o r k  w i t h o u t  d e c r e a s i n g  t h e  t i m e  s p e n t  d o i n g  i t .
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T e c h n o l o g i c a l  C h a n g e  a n d  H o u s e h o l d  L i f e
R e v i e w i n g  t h e  r e s e a r c h  o n  t e c h n o l o g y  a n d  d o m e s t i c  l i f e  b e t w e e n  
t h e  t u r n  o f  t h e  c e n t u r y  a n d  t h e  1 9 6 0 s ,  McGaw ( 1 9 8 2 )  f i n d s  t h e  
f o l l o w i n g :
D o m e s t i c  t e c h n o l o g y  m a d e  h o u s e w o r k  l e s s  a r d u o u s  b u t  w a s  n o t  
u s e d  t o  m a k e  i t  l e s s  t i m e - c o n s u m i n g .  H o u s i n g  r e f o r m  a l t e r e d  
i n t e r i o r  a n d  e x t e r i o r  s p a t i a l  a r r a n g e m e n t  a n d  d e c o r  b u t  k e p t  
h o m e m a k e r s  r e l a t i v e l y  i s o l a t e d  a n d  i n e f f i c i e n t .  H e l l - t r a i n e d  
s p e c i a l i s t s  i n  h o m e  e c o n o m i c s  s o u g h t  t o  p r o f e s s i o n a l i z e ,  
i n d u s t r i a l i z e  a n d  s t a n d a r d i z e  A m e r i c a ' s  d o m e s t i c  w o r k  b u t  r e l i e d  
o n  u n p a i d  g e n e r a l i s t s  s e r v i n g  s i n g l e  f a m i l i e s  t o  i m p l e m e n t  t h e i r  
s u g g e s t i o n s .  T h u s  s u b s t a n t i a l  c h a n g e s  i n  h o u s e h o l d  t e c h n o l o g y  
l e f t  t h e  s e x , h o u r s , e f  f  i c i e ' n e y  a n d  s t a t u s  o f  t h e  h o u s e h o l d  
w o r k e r  e s s e n t i a l l y  u n a l t e r e d  [ e m p h a s i s  a d d e d ] .  TM c G a w ,  1 9 8 2 ,  
“ 8 1 4 )
C o n f i d e n c e  i n  t h i s  r e p o r t i n g  d e r i v e s  f r o m  t h e  n u m e r o u s  s u r v e y s  
o f  t i m e  s p e n t  o n  h o u s e w o r k .  I n  p a r t i c u l a r ,  V a n e k  ( 1 9 7 4 )  c o m p a r e d  
r e s e a r c h  f r o m  t h e  1 9 2 0 s  a n d  1 9 6 0 s ,  s t a t i s t i c a l l y  a n a l y z i n g  t e m p o r a l ­
l y  a n d  g e o g r a p h i c a l l y  d i v e r s e  s u r v e y s  o f  t i m e  s p e n t  o n  h o u s e w o r k .  
C o n t r o l l i n g  f o r  w o r k  o u t s i d e  t h e  h o m e ,  s h e  f o u n d  t h a t  b y  t h e  1 9 6 0 s ,  
w h e n  p o o r  a n d  r u r a l  wom en  h a d  o b t a i n e d  t h e  s a m e  h o u s e h o l d  t e c h n o l o ­
g i e s  t h a t  m i d d l e - c l a s s  wom en  h a d  a c q u i r e d  i n  t h e  1 9 2 0 s ,  n o  s i g n i f i ­
c a n t  d i f f e r e n c e s  e x i s t e d  i n  t h e  l e n g t h  o f  a  h o u s e w o r k  d a y  o r  d i s t r i ­
b u t i o n  o f  t i m e  a m o n g  t a s k s  b y  w om en  a c r o s s  c l a s s  o r  r e g i o n  f o r  t h o s e  
f o r t y  y e a r s .  R e p o r t s  f r o m  E n g l a n d  c o m p a r i n g  t h e  s a m e  p e r i o d s  s h o w  a n  
i n c r e a s e  i n  t i m e  s p e n t  o n  h o u s e w o r k  ( O a k e l y ,  1 9 7 4 ) .
By s t u d y i n g  t h e  c o n v e r g e n c e  o f  c l a s s ,  r a c e ,  a n d  s e x  h i e r a r c h i e s  
i n  t h e  A m e r i c a n  h i s t o r y  o f  d o m e s t i c  l a b o r ,  A p t h e k e r  (198 3)  e x p l a i n s  
t h a t  t h e  r o l e  o f  h o u s e h o l d  a p p l i a n c e s  i s  r e l a t e d  t o  w o r k  p r a c t i c e s  
o u t s i d e  t h e  h o m e  a s  w e l l  a s  i n s i d e  i t .  I t  i s  n o t  u n t i l  m o r e  w o m e n  
w e r e  n e e d e d  i n  t h e  i n d u s t r i a l ,  s e r v i c e ,  a n d  c l e r i c a l  w o r k  f o r c e ,  
d u r i n g  e a c h  o f  t h e  W o r l d  W a r s ,  t h a t  h o u s e h o l d  a p p l i a n c e s  w e r e  m a r ­
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k e t e d  o n  a  m a s s  s c a l e .  T h e  p e r i o d s  w h e n  m i d d l e - c l a s s  h o u s e h o l d s  
d e c i d e d  t o  p u r c h a s e  " l a b o r - s a v i n g "  a p p l i a n c e s  i n s t e a d  o f  p u r c h a s i n g  
t h e  l a b o r  o f  d o m e s t i c  s e r v a n t s ,  w e r e  t h e  s a m e  p e r i o d s  w h e n  i m m i g r a n t  
a n d  b l a c k  w om en  ( w h o s e  e m p l o y m e n t  o p p o r t u n i t i e s s  h a d  p r e v i o u s l y  b e e n  
l a r g e l y  r e s t r i c t e d  t o  d o m e s t i c  s e r v i c e )  j u m p e d  a t  t h e  o p p o r t u n i t y  o f  
b e t t e r  w a g e s  a n d  b e t t e r  w o r k i n g  c o n d i t i o n s  a s  f a c t o r i e s  a n d  o f f i c e s  
b e g a n  s e e k i n g  t h e i r  l a b o r .  A p t h e k e r  e x p l a i n s  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
n e w  a p p l i a n c e s  i n  t h e  h o m e  a n d  t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  i n d u s t r i a l  l a b o r  
b y  q u o t i n g  a n  a r t i c l e  w r i t t e n  i n  1 9 1 0  i n  M c l u r e ' s  M a g a z i n e , i n  w h i c h  
a  w e l l - k n o w n  s o c i a l i s t  e c o n o m i s t  o f  t h e  p e r i o d ,  I .M.  R u b i n o w ,  s t a t e s :
T h e  p a t e n t  o f f i c e  i n  W a s h i n g t o n  i s  e v e n  now f i l l e d  w i t h  d e v i c e s  
t h a t  w o u l d  r e d u c e  a l l  h o u s e w o r k  t o  a  m a t t e r  o f  p u s h i n g  b u t t o n s .  
Why a r e  t h e s e  n o t  i n  u s e ?  B e c a u s e  i t  d o e s  n o t  p a y  t o  m a r k e t  
t h e m .  Why n o t ?  B e c a u s e . . . t h e r e  h a s  b e e n  p l e n t i f u l  s u p p l y  o f  
c h e a p  h u m a n  l a b o r ,  ( c i t e d  i n  A p t h e k e r ,  1 9 8 3 )
T h e  e x p e c t a t i o n  t h a t  a  m a c h i n e  m i g h t  t u r n  h o u s e w o r k  t o  b u t t o n -  
p u s h i n g  i s  a  r e c u r r i n g  a n d  f a l s e  p r o m i s e  t h r o u g h o u t  t h i s  c e n t u r y .  
H o w e v e r ,  t h e r e  i s  a  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t e c h o l o g i c a l  c h a n g e  a n d  who 
d o e s  w h a t  a t  h o m e .  I n d u s t r i a l i z a t i o n  n o t  o n l y  s h i f t e d  p a t t e r n s  o f  
e m p l o y m e n t  a n d  i n t r o d u c e d  n e w  a p p l i a n c e s  t o  t h e  h o m e ,  i t  a l s o  w a s  
a c c o m p a n i e d  b y  a d v e r t i s i n g  c a m p a i g n s  t o  s e l l  h o m e  a p p l i a n c e s  t o  a  
" m o d e r n  m o t h e r . "  I n  t h e  1 9 2 0 s ,  w o m e n ' s  c l u b s  a n d  t h e  n e w  f i e l d  o f  
h o m e  e c o n o m i c s  a l s o  s p r e a d  a  p h i l o s o p h y  t h a t  a p p l i e d  t h e  p r i n c i p l e s  
o f  s c i e n t i f i c  m a n a g e m e n t  t o  h o u s e k e e p i n g  a n d  h o m e m a k i n g  a m o n g  a  
l a r g e r  p o p u l a t i o n  o f  w o m e n  a n d  g i r l s  ( C o w a n ,  1 9 7 6 ;  S t r a s s e r ,  1 9 8 2 ;  
B e r c h ,  1 9 8 0 ) .  A t  t h e  t h e  s a m e  t i m e  t h a t  e m p l o y m e n t  o p p o r t u n i t i e s  
f o r  w om en i n  f a c t o r i e s  a n d  o f f i c e s  w e r e  o p e n i n g  u p ,  m a n y  d e v i c e s  
t h a t  h e l p  t o  k e e p  h o u s e h o l d s  p r o t e c t e d ,  w a r m ,  f e d ,  c l e a n ,  h e a l t h y ,  
a l e r t ,  a n d  s o  o n  w e r e  b e i n g  m a s s - m a r k e t e d  f o r  t h e  f i r s t  t i m e .  B u t
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t h e  e l e c t r i c a l  d e v i c e s  c o u l d  n e v e r  b e g i n  t o  b e  " l a b o r  s a v i n g "  w i t h o u t  
t h e  i n f r a s t r u c t u r a l  " j u i c e "  o f  e l e c t r i f i c a t i o n .
T h e  e l e c t r i f i c a t i o n  o f  h o m e s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  w a s  c o m p l e t e d  
b y  1 9 2 8 .  As  e a r l y  a s  1 9 2 0 ,  c o a l  a n d  w oo d  s t o v e s  h a d  b e e n  l a r g e l y  
r e p l a c e d  b y  g a s ,  o i l  a n d  e l e c t r i c  m o d e l s . . . . B y  1 9 3 5 ,  i n  f a c t ,  
m o s t  h o m e s  h a d  i n d o o r  p l u m b i n g ,  h o t  a n d  c o l d  r u n n i n g  w a t e r  a n d  
c e n t r a l i z e d  h e a t i n g .  A s  a  c o n s e q u e n c e  o f  t h e s e  a n d  s i m i l a r  
t e c h n o l o g i e s ,  F r a n k  L l o y d  W r i g h t  d e s i g n e d  t h e  f i r s t  k i t c h e n  t h a t  
w a s  n o t  e n t i r e l y  a  s e p a r a t e  r o o m  i n  1 9 3 4 .  E l e c t r i f i c a t i o n  
b r o u g h t  w i t h  i t  t h e  m a s s  p r o d u c t i o n  o f  h o u s e h o l d  a p p l i a n c e s  
i n c l u d i n g  e l e c t r i c  i r o n s ,  v a c u u m  c l e a n e r s ,  w a s h i n g  m a c h i n e s  a n d  
r e f r i g e r a t o r s .  ( A p t h e k e r ,  1 9 8 3 ,  p .  118)
T h e  t h e o r e t i c a l  p e r s p e c t i v e  t h a t  h a s  g r o w n  o u t  o f  t h i s  b o d y  o f  
e m p i r i c a l  r e s e a r c h  i s  t h a t ,  a l t h o u g h  h o u s e w o r k  c h a n g e d ,  t h e  h o u s e h o l d  
o r g a n i z a t i o n  o f  l a b o r  w a s  n e v e r  " i n d u s t r i a l i z e d "  i n  t h e  s e n s e  o f  
b e i n g  a  c e n t r a l i z e d ,  r a t i o n a l i z e d ,  o r  c a p i t a l i z e d  f o r m  o f  l a b o r .  On 
t h e  c o n t r a r y ,  t h e  m o d e r n i z a t i o n  o f  h o u s e h o l d  w o r k  i n v o l v e d  a  f o r m  o f  
e m o t i o n a l i z a t i o n  a n d  i s o l a t i o n .
S e v e r a l  m i l l i o n  A m e r i c a n  w o m e n  c o o k  s u p p e r  e a c h  n i g h t  i n  
s e v e r a l  m i l l i o n  s e p a r a t e  h o m e s  o v e r  s e v e r a l  m i l l i o n  s e p a r a t e  
s t o v e s .  O u t  t h e r e  i n  t h e  l a n d  o f  h o u s e h o l d  w o r k  t h e r e  a r e  s m a l l  
i n d u s t r i a l  p l a n t s  w h i c h  s i t  i d l e  f o r  t h e  b e t t e r  p a r t  o f  a  d a y ;  
t h e r e  a r e  e x p e n s i v e  p i e c e s  o f  h i g h l y  m e c h a n i z e d  e q u i p m e n t  w h i c h  
o n l y  g e t  u s e d  o n c e  o r  t w i c e  a  m o n t h ;  t h e r e  a r e  c o n s u m p t i o n  u n i t s  
w h i c h  t r u n d l e  o u t  t o  t h e i r  m a r k e t s  t o  b u y  8 o u n c e s  o f  t h i s . . . — a  
s p e c t e r  w h i c h  s h o u l d  b e  s u f f i c i e n t  t o  d r i v e  a n y  r a t i o n a l  t e c h n o ­
c r a t  i n t o  a  l o o n e y  b i n  b u t  w h i c h  d o e s  n o t .  (C ow an ,  1 9 7 9 ,  p .  79)
W h i l e  t h e  t o o l s  a n d  t e c h n i q u e s  i m p r o v e d ,  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  
j o b  r e m a i n e d  o n e  i n  w h i c h  a n  i n d i v i d u a l  g e n e r a l i s t  p e r f o r m s  m a n y  
t a s k s ,  w i t h  f e w e r  p e o p l e  t o  h e l p ,  i n  s m a l l  u n i t s ,  i n  a n  e m o t i o n a l i z e d  
c l i m a t e  i n  w h i c h  t h e  s t a n d a r d s  a r e  c o n s t a n t l y  r i s i n g .  W a s h i n g  
m a c h i n e s  p r o v i d e  a  g o o d  e x a m p l e  ( f o r  e x a m p l e ,  s e e  S t r a s s e r ,  1 9 8 2 )  o f  
how  m a c h i n e s  c a n  t a k e  t h e  a r d u o u s  l a b o r  o u t  o f  l a u n d r y  ( a n d  t a k e  t h e  
m a r k e t  a w a y  f r o m  m a n y  l a u n d r e s s e s ) ,  w h i l e  t h e y  a r e  a c c o m p a n i e d  b y  a n  
i n c r e a s e  i n  t h e  s t a n d a r d  a n d  d e m a n d  f o r  c o n s t a n t l y  f r e s h  l i n e n s  a n d  
c l o t h e s  i n  m i d d l e - c l a s s  h o u s e h o l d s .  New w a s h i n g  m a c h i n e s  w e r e
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f o l l o w e d  b y  n e w  m a c h i n e - w a s h a b l e  f a b r i c s  a n d  i n c r e a s e d  m a n u f a c t u r e  
o f ,  a n d  f o c u s  o n ,  c h i l d r e n ' s  w e a r .  A j o b  t h a t  h a d  o f t e n  b e e n  a c c o m ­
p l i s h e d  b y  s e v e r a l  p e o p l e ,  o n e  d a y  a  w e e k ,  b e c a m e  f o r  m a n y  h o u s e ­
h o l d s  a n  a c t i v i t y  t h a t  e a c h  woman d o e s  m u c h  m o r e  f r e q u e n t l y .
A m o r e  r e c e n t  e x a m p l e  f r o m  t h e  r e s e a r c h  o f  C h a r l e s  T h r a l l  (19 82)  
m o v e s  t h e  s t u d y  o f  d o m e s t i c  t e c h n o l o g i e s  f u r t h e r  i n t o  t h e  q u e s t i o n  o f  
t h e  d i v i s i o n  o f  l a b o r  i n  c o n t e m p o r a r y  h o u s e h o l d s .  T h r a l l  f i n d s  t h a t  
n o t  o n l y  h a v e  " l a b o r - s a v i n g  d e v i c e s "  n o t  a l t e r e d  t h e  q u a n t i t y  o f  t i m e  
h o u s e h o l d s  s p e n d  o n  m a i n t e n a n c e ,  b u t  " h o u s e h o l d  t e c h n o l o g y  h a s  t e n d e d  
t o  s u p p o r t ,  p e r h a p s  e v e n  t o  r e i n f o r c e ,  e x i s t i n g  s o c i a l  a r r a n g m e n t s "  
( 1 9 8 2 ,  p .  1 7 6 ) .  He i n t e r v i e w e d  9 9  m i d d l e - c l a s s  h o u s e h o l d s  i n  s u b u r ­
b a n  B o s t o n  t o  d e t e r m i n e  w h i c h  o f  2 6  i t e m s  o f  h o u s e h o l d  e q u i p m e n t  
( g a r b a g e  d i s p o s a l  u n i t s ,  e l e c t r i c  l a w n  e q u i p m e n t ,  v a c u u m  c l e a n e r s ,  
e t c . )  w e r e  o w n e d  a n d  u s e d  b y  d i f f e r e n t  h o u s e h o l d  m e m b e r s ,  f o r  w h a t  
l e n g t h  o f  t i m e ,  a n d  w i t h  w h o m  a  t a s k  w a s  s h a r e d .  He f o u n d  t h a t  t h e  
p o s s e s s i o n  o f  a p p l i a n c e s  t e n d s  t o  r e i n f o r c e  s e x - s t e r e o t y p e d  t a s k  
a s s i g n m e n t s ,  d e c r e a s e s  s h a r i n g ,  a n d  r e i n f o r c e s  t r a d i t i o n a l  d i v i s i o n s  
o f  l a b o r .  T h r a l l  e x p l a i n s  t h e s e  " c o n s e r v a t i v e "  t r e n d s  b y  s h o w i n g  t h a t  
w h e n  m o t o r e d  d e v i c e s  r e p l a c e  a  m a n u a l l y  d r i v e n  d e v i c e  ( l i k e  a  l a w n  
m o w e r ) ,  t h e  s h a r i n g  o f  t a s k s  b y  c h i l d r e n  i s  o f t e n  r e p l a c e d  b y  a n  
a d u l t  d o i n g  t h e  j o b .  O t h e r ,  e l e c t r i c a l  d e v i c e s  s u c h  a s  a  g a r b a g e  
d i s p o s a l  t e n d s  t o  c r e a t e  a  j o b  c l u s t e r ,  w h i c h  a l s o  e l i m i n a t e s  c o ­
o p e r a t i o n  a m o n g  h o u s e h o l d  m e m b e r s .  S o ,  f o r  i n s t a n c e ,  t h e  p e r s o n  who 
w a s h e s  t h e  d i s h e s  w i l l  a l s o  b e  f u l l y  i n  c h a r g e  o f  t h e  g a r b a g e ,  w h e n  
p r e v i o u s l y  " t a k i n g  o u t  t h e  g a r b a g e "  h a d  b e e n  a  t a s k  a l l o c a t e d  t o  
a n o t h e r  h o u s e h o l d  m e m b e r .  T h r a l l ' s  w o r k  p o i n t s  o u t  t h a t  b e c a u s e  
h o u s e h o l d  t e c h n o l o g i e s  h a v e  p l a y e d  a  c o n s e r v a t i v e  r o l e  i n  t h e  h o u s e ­
h o l d  o r g a n i z a t i o n  o f  l a b o r ,  t h e y  h a v e  a l s o  p l a y e d  a  c o n s e r v a t i v e  r o l e  
i n  t h e  s o c i a l i z a t i o n  o f  c h i l d r e n  a s  w e l l .  T h e s e  p a t t e r n s  p l a c e  m o r e
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b u r d e n s  u p o n  t h e  o n e  who a l r e a d y  t a k e s  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  a  c l u s t e r  
o f  a c t i v i t i e s  i n  t h e  h o u s e h o l d .  W o m e n  h a v e  a b s o r b e d  a d d i t i o n a l  
t a s k s  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  u s e  o f  e l e c t r i c a l  a p p l i a n c e s  i n  h o u s e h o l d  
w o r k .
D e t a i l e d  e m p i r i c a l  s t u d i e s  o f  w o m e n ' s  u n p a i d  h o u s e h o l d  w o r k  a n d  
c h i l d c a r e  s h o w  t h a t  n o t  o n l y  h a s  t h e  t i m e  w om en  s p e n d  o n  h o u s e w o r k  
n o t  s i g n i f i c a n t l y  d e c r e a s e d ,  b u t  a l s o  t h e  r i s e  i n  w o m e n ' s  f u l l - t i m e  
p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  w o r k f o r c e  c r e a t e s  s e v e r e  t i m e  p r e s s u r e s  i n  
w h i c h  w om en  o p e r a t e  ( S z a l a i ,  1 9 7 2 ;  B e r k , 1 9 8 0 ) .  I n  t h e i r  b r o a d - b a s e d  
s u r v e y  a n d  i n - d e p t h  i n t e r v i e w  r e s e a r c h  o n  h e t e r o s e x u a l  a n d  h o m o s e x u a l  
c o u p l e s ,  B l u m s t e i n  a n d  S c h w a r t z  ( 1 9 8 3 )  f o u n d  t h a t  i n  t h e  m i d s t  o f  
m a n y  p o w e r f u l  c h a n g e s  i n  s o c i a l  l i f e ,  t h e  d i v i s i o n  o f  h o u s e h o l d  l a b o r  
a m o n g  h u s b a n d s  a n d  w i v e s  r e m a i n s  u n t r a n s f o r m e d ,  a n d  t h e  o n l y  
c o n d i t i o n  i n  w h i c h  men i n c r e a s e  t h e i r  s h a r e  o f  t h e  h o u s e w o r k  i s  w h e n  
t h e y  a r e  u n e m p l o y e d .
D e f i n i n g  t h e  Work  o f  H o u s e h o l d s  i n  R e l a t i o n  t o  S o c i e t y
T h u s ,  c o n t e x t u a l / a n t i - f u n c t i o n a l i s t  r e s e a r c h  o n  t h e  h o u s e h o l d  
r e v e a l s  t h a t  i n d u s t r i a l i z a t i o n  d i d  n o t  r e m o v e  a l l  t h e  w o r k  f r o m  
h o u s e h o l d s :  i t  s i m p l y  c h a n g e d  i t .  I n  a d d i t i o n ,  t h e o r e t i c a l  p e r s p e c ­
t i v e s  h a v e  g r o w n  f r o m  t h i s  e m p i r i c a l  r e s e a r c h .  T h e y  s u g g e s t  t h a t  t h e  
l e s s o n s  t o  b e  l e a r n e d  f r o m  t h e  h i s t o r y  o f  t e c h n o l o g i c a l  h o u s e w o r k  a r e  
a  l e g a c y  o f  i l l u s i o n s  a b o u t  " p r i v a t e  l i f e "  i n  i n d u s t r i a l  s o c i e t y ,  a n d  
e m p h a s i z e  t h e  i m p o r t a n c e  o f  l o o k i n g  a t  a  b r o a d e r  s o c i a l  c o n t e x t  w h i l e  
t r y i n g  t o  u n d e r s t a n d  t h e  i n t e r a c t i o n  o f  n e w  t e c h n o l o g i e s  a n d  t h e  
s o c i a l  l i f e  o f  t h e  h o u s e h o l d .  O f  p a r t i c u l a r  r e l e v a n c e  t o  t h i s  d i s ­
s e r t a t i o n  a r e  e s s a y s  b y  H a r t m a n n  a n d  P a p a n e k ,  w h o  d e f i n e  t h e  p r o d u c ­
t i v i t y  o f  u n w a g e d  w o r k  w i t h i n  t h e  h o u s e h o l d .
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H a r t m a n n  s u g g e s t s  t h a t  d u r i n g  i n d u s t r i a l i z a t i o n ,  w h e n  h o u s e h o l d s  
b e c a m e  i n c o m e - p o o l i n g  u n i t s  r a t h e r  t h a n  i n c o m e - p r o d u c i n g  u n i t s  
( e . g . ,  w h e n  m o s t  m e n  a n d  u n m a r r i e d  w o m e n  b e g a n  t o  w o r k  o u t s i d e  t h e  
h o u s e h o l d  f o r  c a s h ) ,  t h e  h o u s e h o l d  b e g a n  t o  b e  m i s t a k e n l y  p e r c e i v e d  
a s  a  u n i t  o f  " u n i t a r y  i n t e r e s t s ,  d e s p i t e  t h e  v e r y  d i f f e r e n t  r e l a t i o n s  
t o  p r o d u c t i o n  o f  i t s  s e p a r a t e  m e m b e r s "  ( H a r t m a n n ,  1 9 8 1 ,  p .  3 7 4 ) .  On 
t h i s  b a s i s ,  H a r t m a n n  r e d e f i n e s  t h e  f a m i l y  i n  i n d u s t r i a l  B o c i e t y  a s  a  
u n i t  t h a t  i s  s h a p e d  b y  m o r e  t h a n  a f f e c t  a n d  k i n s h i p .  T h e  f a m i l y  
h o u s e h o l d  i s  s h a p e d  b y  t h e  s o c i a l  a n d  e c o n o m i c  r e l a t i o n s  i n  w h i c h  
i n d i v i d u a l  m e m b e r s  a n d  i n d i v i d u a l  h o u s e h o l d s  a r e  s i t u a t e d .  I t  i s  a  
z o n e  o f  b o t h  c o o p e r a t i o n  a n d  c o n f l i c t ,  w h i c h  c a n  b e  u n d e r s t o o d  a s  a  
l o c a t i o n  w h e r e  r e s o u r c e s  a r e  p r o d u c e d  a n d  r e d i s t r i b u t e d  a m o n g  
m e m b e r s .
As s u c h ,  H a r t m a n n  b u i l d s  a n  a n a l y t i c  c o n c e p t  o f  t h e  i n d u s t r i a l  
h o u s e h o l d  b y  s h o w i n g  t h e  m a t r i x  o f  t e n s i o n s  a n d  c o n f l i c t s  i n  w h i c h  
i t s  s o c i a l  o r g a n i z a t i o n  i s  e c o n o m i c a l l y  s i t u a t e d .  S h e  e x p l a i n s  t h a t  
t h e  f a m i l y  i s  b o t h  a  " l o c u s  o f  i n t e r n a l  s t r u g g l e "  o v e r  t h e  d i v i s i o n  
o f  l a b o r  a n d  r e s o u r c e s  w i t h i n  a  h o u s e h o l d ,  a s  w e l l  a s  a  l o c u s  o f  
c o n f l i c t  a n d  c o o p e r a t i o n  ( b y  i t s  m e m b e r s  a s  a  u n i t )  i n  r e l a t i o n  t o  
l a r g e r  s o c i a l  i n s t i t u t i o n s  a n d  t h e  s t a t e .  T h i s  d e f i n i t i o n  o f  t h e  
h o u s e h o l d  a s s u m e s  t h e  d y n a m i s m  o f  i t s  o w n  i n t e r n a l  o r g a n i z a t i o n  a s  
w e l l  a s  t h e  i n f l u e n c e  o f  l a r g e r  s o c i a l  i n s t i t u t i o n s .
T h e  o t h e r  a s s u m p t i o n  i n  t h i s  s t u d y  a b o u t  t h e  p r o d u c t i v i t y  o f  
h o u s e h o l d s  d r a w s  f r o m  t h e  a n a l y t i c  c o n c e p t  o f  " f a m i l y  s t a t u s  p r o d u c ­
t i o n "  a s  d e f i n e d  b y  P a p a n e k  ( 1 9 7 9 ) .  S t a t u s  p r o d u c t i o n  i s  w o r k  t h a t  
i s  n o t  i n c o m e  e a r n i n g  b u t  t h a t  e n h a n c e s  a n d  c o n t r i b u t e s  t o  t h e  
e a r n i n g  p o t e n t i a l  a n d  q u a l i t y  o f  l i f e  o f  a  h o u s e h o l d .  I t  i n c l u d e s
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t h r e e  t y p e s  o f  " s u p p o r t  w o r k " :  t h e  d e m a n d s  s u r r o u n d i n g  e m p l o y m e n t
( i n  p r e p a r i n g  l u n c h e s ,  t y p i n g  r e p o r t s ,  o r  e n t e r t a i n i n g  c o - w o r k e r s ) ;  
t h e  t r a i n i n g  o f  c h i l d r e n  i n  " s t a t u s  a p p r o p r i a t e  l a n g u a g e "  a n d  b e h a ­
v i o r ;  a n d  t h e  m a i n t e n a n c e  o f  i n f o r m a t i o n  a n d  c o m m u n i c a t i o n s  n e t w o r k s  
w i t h  b o t h  f a m i l y  a n d  c o m m u n i t y ,  a s  w e l l  a s  i n s t i t u t i o n s .  O v e r a l l ,  
t h e s e  a c t i v i t i e s  i n v o l v e  a c t s  o f  b r i d g i n g  a n d  b e c o m i n g  f o r  o n e s e l f ,  
o n e ' s  c h i l d r e n ,  s p o u s e ,  o r  f r i e n d s .  T h e y  a r e  a c t i v i t i e s  t h a t  
p r e o c c u p y  m i d d l e - c l a s s  women  a r o u n d  t h e  w o r l d ,  P a p a n e k  s a y s ,  b e c a u s e  
m i d d l e - c l a s s  w o m e n  f e e l  t h e y  h a v e  t h e  m o s t  t o  g a i n  f r o m  s o c i a l  
m o b i l i t y .
A l l  i m p l y  p o s i t i o n s  i n  a  h i e r a r c h y  a n d  s o m e  d e g r e e  o f  m o v e m e n t  
b e t w e e n  p o s i t i o n s ,  s i n c e  s o m e  m o b i l i t y  i s  p o s s i b l e  e v e n  i n  
r i g i d l y  a s c r i p t i v e  s y s t e m s  l i k e  t h e  I n d i a n  c a s t e  s y s t e m .  M o r e ­
o v e r ,  i n  m o s t  s o c i e t i e s  t h e r e  a r e  c o n f l i c t i n g  s y s t e m s  o f  s t a t u s  
e v a l u a t i o n  t h a t  a f f e c t  t h e  s o c i a l  p o s i t i o n  o f  a n y  g i v e n  u n i t .  
T h e  c o n f l i c t s  b e t w e e n  e v a l u a t i v e  s y s t e m s  a r e  n o t  n e c e s s a r i l y  
r e s o l v a b l e  i n  e i t h e r  t h e o r y  o r  p r a c t i c e .  ( P a p a n e k ,  1 9 7 9 ,  p .  176)
W h i l e  t h e  b e n e f i t s  o f  s t a t u s  w o r k  a r e  p o o l e d  i n  t h e  h o u s e h o l d ,  
i t s  l a b o r e r s  a r e  r a r e l y  i d e n t i f i a b l e  o r  r e c o g n i z e d  f o r  t h e  t i m e ,  
e n e r g y ,  o r  s k i l l  t h e y  e x p e n d .  S t a t u s  p r o d u c t i o n  i s  i n v i s i b l e  w o r k .  By 
e x p l i c i t e l y  r e c o g n i z i n g  t h e  i n t e l l e c t u a l  e f f o r t  a s  w e l l  a s  t h e  
e m o t i o n a l  e n e r g y  n e e d e d  t o  m a i n t a i n  h o u s e h o l d s ,  P a p e n e k  n o t e s  t h a t  
s h e  h a s  s t r e s s e d  i t s  " w o r k  c o n t e n t . "
B e f o r e  t h e r e  w a s  a n y  s c h o l a r l y  d i s c u s s i o n  o f  c o m p u t e r  u s e  a t  
h o m e ,  r e s e a r c h e r s  ( c r i t i c i z i n g  f u n c t i o n a l i s m )  b e g a n  f o r m u l a t i n g  n o t  
o n l y  t h e  " w o r k  c o n t e n t "  o f  w o m e n ’s  u n p a i d  t a s k s ,  b u t  a l s o  t h e  m o v e ­
m e n t  b e t w e e n  w o r l d s  t h a t  c a n  n e v e r  b e  d e s c r i b e d  b y  t h e  f u n c t i o n a l ­
i s t s *  d i c h o t o m o u s  v i e w  o f  h o m e  a n d  w o r k .
W h i l e  t h e  s e p a r a t i o n  b e t w e e n  w o r k p l a c e s  a n d  r e s i d e n t i a l  s e t t i n g s  
h a s  b e e n ,  f o r  t h e  m o s t  p a r t ,  b u i l t  i n t o  t h e  g e o g r a p h i c a l  a n d  p o l i t i ­
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c a l  o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  i n d u s t r i a l  l a n d s c a p e ,  t h i s  r e v i e w  h a s  s h o w n  
t h a t  t h e  a b s t r a c t  c o n c e p t i o n  o f  " h o m e "  a n d  " w o r k "  a s  s e p a r a t e  d o e s  
n o t  d e s c r i b e  t h e  p h e n o m e n o l o g i c a l  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  h o m e  a n d  w o r k .
I m p l i c a t i o n s  o f  R e s e a r c h  f o r  D i s s e r t a t i o n
T h i s  c h a p t e r  h a s  i d e n t i f i e d  a n  e n v i r o n m e n t a l  a p p o a c h  t o  t h e  
p s y c h o l o g i c a l  s t u d y  o f  p h y s i c a l  s u r r o u n d i n g s  b a s e d  o n  p r i n c i p l e s  o f  
e n v i r o n m e n t a l  p s y c h o l o g y  ( a s  d e s c r i b e d  b y  P r o s h a n s k y  e t  a l . ,  1 9 7 6 ;  
R i v l i n  a n d  W o l f e ,  1 9 8 5 ) .  T h i s  a p p r o a c h  i s  u n d e r s t o o d  t o  i n v o l v e :
1 .  A d e f i n i t i o n  o f  t h e  e n v i r o n m e n t  t h a t  a s s u m e s  i t  t o  b e  a s  
m uch  a  p h y s i c a l  c o n s t r u c t i o n  a s  a  s o c i a l  c o n s t r u c t i o n ,  a n d  a  d e f i n i ­
t i o n  o f  e n v i r o n m e n t a l  r e s e a r c h  t h a t  a s s u m e s  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  
s o c i a l  c o n t e x t  a n d  p h y s i c a l  w o r l d  i n  w h i c h  t h e  i n q u i r y  t a k e s  p l a c e ,  
a n d  r e c o g n i z e s  t h e  i m p o r t a n c e  o f  d e v e l o p i n g  a n  e m p i r i c a l l y - b a s e d  
c o n c e p t  o f  t h e  s e t t i n g .
2 .  A d e f i n i t i o n  o f  a n  e m p i r i c a l l y - b a s e d  c o n c e p t  o f  t h e  s e t t i n g  
i s  o n e  t h a t  r e c o g n i z e s  t h a t  i n t e r - r e l a t i o n s h i p s  w i t h  t h e  e n v i r o n m e n t  
e x i s t  a t  m a n y  l e v e l s  o f  e x p e r i e n c e :  i n d i v i d u a l ,  h o u s e h o l d ,  c o m m u n i ­
t y ,  s o c i o - e c o n o m i c ,  a n d  c u l t u r a l .
I n  a d d i t i o n ,  t h i s  c h a p t e r  h a s  a l s o  d i s c u s s e d  a  b o d y  o f  r e s e a r c h  
o n  i n d u s t r i a l / t e c h n o l o g i c a l  c h a n g e  w i t h i n  t h e  h o u s e h o l d  t h a t  r e j e c t s  
a  s o c i o - f u n c t i o n a l i s t  v i e w .
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By r e j e c t i n g  a  v i e w  t h a t  h o u s e h o l d s  b e c a m e  " f u n c t i o n a l l y "  
s e p a r a t e d  f r o m  w o r k p l a c e s  d u r i n g  t h e  r i s e  o f  i n d u s t r i a l  m a n u f a c ­
t u r i n g ,  we  a s s u m e  t h a t  f u n c t i o n a l i s m  n e v e r  f u l l y  d e s c r i b e s  w h a t  
h o u s e h o l d s  d o  f o r  t h e i r  m e m b e r s  o r  f o r  s o c i e t y .  I n  i t s  d u a l i s t i c  
p e r s p e c t i v e ,  f u n c t i o n a l i s m  o f f e r s  l i t t l e  a n a l y t i c  p o w e r  i n  u n d e r ­
s t a n d i n g  h o w  i d e a s  c i r c u l a t e ,  o r  h o w  c h a n g e s  t h a t  b e g i n  i n  o n e  
" s p h e r e "  c o m e  t o  d w e l l  i n  a n o t h e r .
C o n t e x t u r a l  ( a n t i - f u n c t i o n a l i s t )  v i e w s  e m p h a s i z e  t h a t  w h a t  
o c c u r s  i n  t h e  " p r i v a t e  s p h e r e "  o f  h o u s e h o l d s  i s  r e l a t e d  t o  w h a t  
o c c u r s  i n  t h e  " p u b l i c  s p h e r e "  o f  l a r g e r  s o c i a l  i n s t i t u t i o n s ,  b u s i ­
n e s s ,  a n d  t h e  s t a t e .  T h e  r e l i a n c e  b e t w e e n  s p h e r e s ,  l a r g e  a n d  s m a l l  
i n s t i t u t i o n s ,  a n d  t h e  i n t e r d e p e n d e n c e ,  o f  e m o t i o n a l ,  m a n u a l ,  a n d  
i n t e l l e c t u a l  e f f o r t s  i n  t h e  m a i n t e n a n c e  o f  d a i l y  l i f e  i s  s e e n  a s  a n  
o n - g o i n g  t e n s i o n  a n d ,  i n  f a c t ,  a  m u t u a l l y  i n f l u e n c i n g  d y n a m i c  
b e t w e e n  m o r e  a n d  l e s s  e m p o w e r e d  g r o u p s .  T h e  u n p a i d  " n o n - w o r k "  o f  
h o u s e h o l d s ,  i n c l u d i n g  h o u s e w o r k ,  i s  a n a l y z e d  i n  t e r m s  o f  b o t h  i t s  
h u m a n  c o s t s  a s  u n w a g e d  w o r k ,  a s  w e l l  a s  i t s  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  
q u a l i t y  o f  e v e r d a y  l i f e  a n d  t h e  e a r n i n g  p o t e n t i a l  o f  a  h o u s e h o l d .  
T h u s ,  t h e  h o u s e h o l d  i s  d e f i n e d  a s  a  r e s i d e n t i a l  u n i t  i n  w h i c h  t h e  
p o o l i n g  a n d  e x p e n d i t u r e  o f  r e s o u r c e s  a m o n g  m e m b e r s  i s  n o t  f u l l y  
d e t e r m i n e d  b y  t h e  s y s t e m  o f  s o c i a l  r e l a t i o n s  i n  w h i c h  i t  i s  h i s t o r i ­
c a l l y  s t i t u a t e d .  I n s t e a d  i t  i s  s e e n  i n  t e r m s  o f  a  m a t r i x  o f  t e n s i o n s  
e x i s t i n g  b o t h  i n t e r n a l l y — b e t w e e n  i n d i v i d u a l s  w i t h i n  a  h o u s e h o l d — a n d  
b e t w e e n  h o u s e h o l d s  a n d  l a r g e r  s o c i a l  i n s t i t u t i o n s .
R e s e a r c h  o n  h o u s e w o r k ,  e l e c t r i c a l  a p p l i a n c e s ,  a n d  t h e  i n f l u e n c e  
o f  d o m e s t i c  t e c h n o l o g i e s  o n  h o u s e h o l d  l i f e  h a s  a l s o  c o n t r i b u t e d  
s o m e t h i n g  s p e c i f i c  t o  t h i s  d i s s e r t a t i o n .  T h i s  r e s e a r c h  h a s  s h o w n  t h a t  
i n d u s t r i a l  m o d e s  o f  p r o d u c t i o n  m ay  b r i n g  n e w  t o o l s  i n t o  t h e  h o u s e h o l d  
w i t h o u t  e v e r  " i n d u s t r i a l i z i n g "  w o r k  a t  h o m e  o r  s u b s t a n t i a l l y  r e d u c i n g
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t h e  t i m e  s p e n t  o n  h o u s e w o r k .  I t  h a s  s h o w n  t h a t  t h e  u s e  o f  e l e c t r i c a l  
a p p l i a n c e s  m a y  h a v e  u n e x p e c t e d  a n d  c o n t r a d i c t o r y  e f f e c t s ,  a n d  t h a t  
n e w  t o o l s  a t  h o m e  h a v e  b e e n  a c c o m p a n i e d  b y  c h a n g i n g  e m p l o y m e n t  
p a t t e r n s  f o r  w o m e n ,  r i s i n g  s t a n d a r d s  i n  h o u s e h o l d  a n d  c h i l d c a r e ,  a n d  
c h a n g i n g  d o m e s t i c  i d e a l s .  And n o n e  o f  t h e s e  c h a n g e s  n e c e s s a r i l y  s h i f t  
t h e  g e n d e r e d  d i v i s i o n  o f  l a b o r  w i t h i n  a  h o u s e h o l d  o r  w o m e n ' s  r o l e s  
a n d  r e s p o n s i b i l i t i e s  i n  t h e  m a k i n g  a n d  k e e p i n g  o f  h o m e s .
T h u s ,  t h i s  l i t e r a t u r e  r e v i e w  h a s  s h o w n  t h a t  t h e  c o n s e q u e n c e s  o f  
l a r g e  s c a l e  t e c h n o l o g i c a l  c h a n g e s  t a k e  m a n y  y e a r s  t o  e v o l v e  a n d  f o r  
t h e i r  i n t e r - r e l a t i o n s h i p s  w i t h  h o u s e h o l d s  t o  b e c o m e  v i s i b l e .  As  p a t ­
t e r n s  e m e r g e ,  m a n y  f a c t o r s  c o n t r i b u t e  t o  s e e m i n g l y  c o n t r a d i c t a r y  
c o n s e q u e n c e s  o f  t h e  i n t e g r a t i o n  o f  " l a b o r - s a v i n g "  d e v i c e s  i n t o  t h e  
h o u s e h o l d  e n v i r o n m e n t .  T h e y  s u g g e s t  t h a t  i n  o r d e r  t o  u n d e r s t a n d  w h a t  
s u r v e y  r e s e a r c h  m ay  d o c u m e n t ,  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  c l o s e l y  e x a m i n e  t h e  
r e a l i t y  i n  w h i c h  p e o p l e  a c t .
T h i s  r e v i e w  s u g g e s t s  t h a t  we k n o w  v e r y  l i t t l e  a b o u t  t h e  s u b j e c ­
t i v e  e x p e r i e n c e  o f  t h e  i n t e g r a t i o n  o f  d o m e s t i c  t e c h n o l o g i e s  o r  ho w  
i n d i v i d u a l s  a n d  h o u s e h o l d s  n e g o t i a t e  t h e i r  u s e .  I n  a d d i t i o n ,  t h e s e  
s t u d i e s  l a c k  a t t e n t i o n  t o  t h e  m u l t i p l i c i t y  o f  a c t i v i t i e s  o t h e r  t h a n  
h o u s e w o r k  t h a t  o c c u r  w i t h i n  h o u s e h o l d s ,  o r  t h e  w a y s  t h a t  t e c h n o l o ­
g i e s  h a v e  i n f l u e n c e d  o t h e r  t y p e s  o f  a c t i v i t y .  Y e t  t h e y  a s s e r t  t h e  
n e e d  t o  c o n t i n u e  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  w a y s  i n  w h i c h  h o u s e w o r k ,  h o u s e ­
h o l d  m a n a g e m e n t ,  a n d  c h i l d c a r e  a r e  i n f l u e n c e d  b y  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  
n e w  t e c h n o l o g i e s ,  a n d  t h e  w a y s  t h a t  d o m e s t i c  a n d  p e r s o n a l  l i f e  a r e  
s i t u a t e d  i n  t h e  s h i f t i n g  p r e s s u r e s  o f  a  t e c h n o l o g i c a l l y  c h a n g i n g  
i n d u s t r i a l  s o c i e t y .  C h a p t e r  T w o  w i l l  e x p l a i n  h o w  t h i s  d i s s e r t a t i o n  
s t u d i e d  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  m i c r o c o m p u t e r s  i n t o  U.S.  h o u s e h o l d s .
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C h a p t e r  One N o t e s
1 .  A m i c r o c o m p u t e r  i s  a  d e s k - t o p - s i z e  c o m p u t e r .  I t  i s  a s s u m e d  t o  
h a v e ,  a s  a  m i n i m u m ,  a n  a l p h a n u m e r i c  k e y b o a r d ,  a  d i s p l a y  s c r e e n ,  a n d  
t h e  c a p a b i l i t y  o f  h a n d l i n g  b o t h  m a n u f a c t u r e d  a n d  u s e r - c r e a t e d  p r o ­
g r a m s .  W i t h  t h e  a d d i t i o n  o f  a  p r i n t e r ,  s u c h  d e v i c e s  c o m m o n l y  c o s t  
b e t w e e n  $ 2 , 0 0 0  a n d  $ 3 , 0 0 0 .  T h e  t e r m  " hom e  c o m p u t e r "  r e f e r s  t o  a  l e s s  
p o w e r f u l ,  l e s s  e x p e n s i v e ,  a n d  m o r e  r e s t r i c t e d  d e v i c e ,  p r i m a r i l y  u s e d  
f o r  g a m e s .  T h e  h o m e  c o m p u t e r  i s  n o t  t h e  s u b j e c t  o f  t h i s  i n v e s t i g a ­
t i o n .
2 .  W h i l e  " h o u s e h o l d ” i s  d i s c u s s e d  a s  a  h i s t o r i c a l l y  c h a n g i n g  a n d  
c o m p l e x  s o c i a l  s e t t i n g ,  t h e  t e r m  " h o u s e h o l d "  i s  g e n e r a l l y  a g r e e d  t o  
m e a n  a  r e s i d e n t i a l  u n i t  i n  w h i c h  p e o p l e  l i v e .  D e m o g r a p h e r s ,  c e n s u s  
t a k e r s ,  a n d  a n t h r o p o l o g i s t s  d i s t i n g u i s h  b e t w e e n  h o u s e h o l d s  a n d  f a m i ­
l i e s :  H o u s e h o l d s  a r e  e m p i r i c a l l y  m e a s u r a b l e  u n i t s .  B o t h  f a m i l i e s
a n d  h o u s e h o l d s  p o o l  r e s o u r c e s ,  t r a n s f o r m i n g  a n d  c o n s u m i n g  t h e m  
a m o n g  i t s  m e m b e r s ;  w h i l e  t h e y  may o v e r l a p ,  " f a m i l y "  i s  n o t  a l w a y s  
s y n o n y m o u s  w i t h  " h o u s e h o l d "  ( s e e  R a p p ,  1 9 7 8 ,  p .  2 8 2 ) .  A f a m i l y  i s  n o t  
n e c e s s a r i l y  t h e  h o u s e h o l d  u n i t  i n  w h i c h  a n  i n d i v i d u a l  l i v e s .  
" F a m i l y "  r e f e r s  t o  t w o  l e v e l s  o f  k i n s h i p  r e l a t i o n s .  A n a r r o w e r  
d e f i n i t i o n  o f  t h e  f a m i l y  u n i t  i s  t h e  " n u c l e a r  f a m i l y "  o f  h u s b a n d ,  
w i f e ,  a n d  c h i l d r e n .  T h e  b r o a d e r  d e f i n i t i o n  o f  f a m i l y  i n v o l v e s  a  w e b  
o f  k i n s h i p  t i e s .  T h e r e  a r e  a n a l y t i c  d i f f e r e n c e s  a s  w e l l .  W h i l e  t h e  
n o r m a t i v e  p r o c e s s  o f  h o u s e h o l d  f o r m a t i o n  i s  t h r o u g h  f a m i l i e s ,  h o u s e ­
h o l d  f o r m a t i o n  m ay  r e o c c u r  a c r o s s  t h e  l i f e c y c l e ,  a n d  b e  u n r e l a t e d  t o  
k i n s h i p  t i e s  ( H o r w i t z  a n d  T o g n o l i ,  1 9 8 2 ) .
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CHAPTER TWO 
METHODOLOGY
As C h a p t e r  One  h a s  e m p h a s i z e d ,  t h e  g o a l  o f  t h i s  r e s e a r c h  w a s  t o  
b r i n g  a n  e n v i r o n m e n t a l  p e r s p e c t i v e  t o  t h e  p s y c h o l o g i c a l  s t u d y  o f  
c o m p u t e r s  a n d  h o u s e h o l d s  b y  b u i l d i n g  u p  a n  e m p i r i c a l  c o n c e p t  o f  h om e  
a s  a  c o m p u t i n g  e n v i r o n m e n t .  T h i s  c h a p t e r  d e s c r i b e s  t h e  t w o  s t a g e s  o f  
r e s e a r c h  t h a t  w e r e  c o n d u c t e d .  I n  t h e  f i r s t ,  d a t a  w e r e  c o l l e c t e d  f r o m  
m a s s - c i r c u l a t i o n  p r i n t  o n  t h e  h o u s e h o l d  u s e s  o f  m i c r o c o m p u t e r s .  
T h r o u g h  a n a l y z i n g  t h e s e  m a t e r i a l s ,  a  r o u g h  t y p o l o g y  o f  h o u s e h o l d  
c o m p u t i n g  e n v i r o n m e n t s  w a s  g e n e r a t e d  a n d  u s e d  t o  s e l e c t  a  s m a l l  g r o u p  
o f  h o u s e h o l d s  f o r  i n t e n s i v e  i n t e r v i e w s .
T h i s  c h a p t e r  d e s c r i b e s  s e v e r a l  d i f f e r e n t  a p p r o a c h e s  t h a t  w e r e  
u s e d  i n  t h i s  e m p i r i c a l  s t u d y  o f  t h e  e v o l u t i o n  o f  m i c r o c o m p u t e r  u s e s  
i n  U.S. h o u s e h o l d s .  T h e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  f i r s t  s t a g e  o f  r e s e a r c h — a  
s u r v e y  a n d  c o n t e n t  a n a l y s i s  o f  m a s s - c i r c u l a t i o n  m a g a z i n e s — i n c l u d e s  
t h e  r e a s o n s  w h y  t h i s  a p p r o a c h  w a s  t a k e n ,  e x a m p l e s  o f  t h e  u s e  o f  
c o m m u n i c a t i o n s  d a t a  i n  t h e  s t u d y  o f  t e c h n o l o g y  a n d  s o c i e t y ,  m e t h o d s  
o f  d a t a  c o l l e c t i o n  a n d  a n a l y s i s ,  a s  w e l l  a s  r e s u l t s  o f  t h e  i n i t i a l  
p h a s e  o f  i t s  a n a l y s i s .  F o r  t h e  s e c o n d  s t a g e  o f  r e s e a r c h — c a s e  s t u d i e s  
a n d  a n  e n v i r o n m e n t a l  a n a l y s i s  o f  s i x  h o u s e h o l d s — m e t h o d s  o f  s e l e c t ­
i n g ,  i n t e r v i e w i n g  a n d  a n a l y z i n g  h o u s e h o l d  s t o r i e s  a r e  d e s c r i b e d .
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S t a g e  O n e :  T h e  I n v e s t i g a t i o n  o f  C o m m u n i c a t i o n s  D a t a
I n  o r d e r  t o  d e v e l o p  a  c o n c e p t  o f  h o m e  a s  a  c o m p u t i n g  e n v i r o n ­
m e n t ,  t h i s  r e s e a r c h  b e g a n  w i t h  a  w i d e  l i t e r a t u r e  s e a r c h  u s i n g  l i b r a r ­
i e s  o f  c o m m u n i c a t i o n s ,  l a b o r ,  a r c h i t e c t u r e ,  a n d  s o c i a l  s c i e n c e .  W h i l e  
s c a t t e r e d  r e p o r t s  a n t i c i p a t i n g  t h e  f u t u r e  u s e s  o f  i n f o r m a t i o n  a n d  
c o m m u n i c a t i o n s  t e c h n o l o g y  i n  r e s i d e n t i a l  c o m m u n i t i e s  w e r e  a v a i l a b l e  
( H a r k n e s s ,  1 9 7 7 ;  N i l l e s ,  e t  a l . 1 9 7 6 ;  N o r a  a n d  M i n e ,  1 9 8 0 ;  A n d e r s o n ,  
1 9 8 0 ;  T o f f l e r ,  1 9 8 0 ) ,  n o  b a s e l i n e  d a t a  o r  e m p i r i c a l  r e s e a r c h  w a s  
a v a i l a b l e  i n  t h e  p u b l i c  d o m a i n  i n  1 9 8 3 .
I n  o r d e r  t o  l o c a t e  s c i e n t i f i c  l i t e r a t u r e  o n  t h i s  t o p i c ,  a n  
e l e c t r o n i c  d a t a  b a s e  s e a r c h  o f  t h e  S o c i a l  S c i e n c e  I n d e x , t h e  
D i s s e r t a t i o n  A b s t r a c t s , a n d  t h e  P s y c h  A b s t r a c t s  w a s  c a r r i e d  o u t .
A s e a r c h  u s i n g  t h e  k e y  w o r d s  " c o m p u t e r s , "  " m i c r o c o m p u t e r s , "  " p e r s o n a l  
c o m p u t e r s , "  " s o c i a l  a s p e c t s , "  " h o u s e h o l d s , "  " h o m e , "  " e l e c t r o n i c  hom e 
w o r k , "  " ho m e  l a b o r , "  a n d  " t e l e c o m m u t i n g "  y i e l d e d  o n l y  o n e  a r t i c l e  
( A n d e r s o n ,  1 9 8 0 ) .  T h e  New Y o r k  S t a t e  D a t a  B a s e  l i b r a r i a n  w h o  
c o n d u c t e d  t h i s  e l e c t r o n i c  s e a r c h  a d v i s e d  me t h a t  my t o p i c  w a s  n o t  
" a p p r o p r i a t e "  f o r  t h e s e  i n d e x e s .  I n  a d d i t i o n ,  o n  h i s  o r  h e r  o w n  
i n i t i a t i v e ,  t h e  l i b r a r i a n  p r o v i d e d  me w i t h  a  p r i n t - o u t  o f  a  s e a r c h  
f r o m  t h e  NNI ( N a t i o n a l  N e w s p a p e r  I n d e x ) a n d  t h e  MAGI (M a g a z i n e  I n d e x ) 
t h a t  c o n t a i n e d  m o r e  t h a n  6 0  a r t i c l e s  ( s e e  N o t e  1 ) .  L o c a t i n g  t h e s e  
a r t i c l e s  l e d  t o  a n  e x p l o r a t o r y  p h a s e  o f  s t u d y i n g  t h e  m a n u a l l y -  
m a n i p u l a t e d  ( r a t h e r  t h a n  t h e  e l e c t r o n i c )  d a t a  b a s e  o f  t h e  M a g a z i n e  
I n d e x  t o  u n d e r s t a n d  how a r t i c l e s  o n  c o m p u t e r s  a n d  h o u s e h o l d s  w e r e  
b e i n g  c a t e g o r i z e d .
A r t i c l e s  o n  t h e  i n t e r a c t i o n  o f  c o m p u t e r s  a n d  h o u s e h o l d s  c o u l d  
b e  f o u n d ,  a s  o n e  m i g h t  e x p e c t ,  u n d e r  m a n y  d i f f e r e n t  s u b - h e a d i n g s  i n
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t h i s  c h r o n o l o g i c a l l y  a n d  t o p i c a l l y  o r g a n i z e d  i n d e x .  F o r  i n s t a n c e ,  
u n d e r  t h e  h e a d i n g  "COMPUTERS" i s  t h e  s u b - h e a d i n g  " S o c i a l  I s s u e s . "  
A r t i c l e s  o r  e d i t o r i a l s  a p p e a r e d  s p o r a d i c a l l y  o n  t h e  s o c i a l  i m p a c t s  o f  
c o m p u t e r s  o n  a  s o c i e t y  i n c r e a s i n g l y  d r i v e n  b y  c o m p u t e r - b a s e d  s y s t e m s ,  
i n  r e l a t i o n  t o  b r o a d  a n d  l o o s e l y  d e f i n e d  t o p i c s  s u c h  a s  e d u c a t i o n ,  
f a m i l y ,  a n d  e m p l o y m e n t .  B e g i n n i n g  i n  1 9 8 1 ,  t h e  s u b - h e a d i n g  " T e l e ­
c o m m u t i n g "  a l s o  a p p e a r e d .  I t  i n c l u d e d  a  f e w  a r t i c l e s  d i s c u s s i n g  t h e  
u s e  o f  c o m p u t e r s  f o r  e x p e r i m e n t a l  p r o g r a m s  i n  w h i c h  o r g a n i z a t i o n s  
t e s t e d  t h e  v i a b i l i t y  o f  e m p l o y e e s  w o r k i n g  r e m o t e l y  f r o m  t h e i r  h o m e s .
U n l i k e  m a n y  s u b - h e a d i n g s  u n d e r  "COMPUTERS" t h a t  h a v e  a p p e a r e d  
s p o r a d i c a l l y ,  t h e  s u b - h e a d i n g  " H o m e - u s e ” h a s  a p p e a r e d  c o n t i n u o u s l y  
s i n c e  1 9 7 6 .  T h e  s u b - h e a d i n g  c o n t a i n s  a  w i d e  a s s o r t m e n t  o f  a r t i c l e s  
t h a t  d a t a - b a s e  c a t a l o g u e r s  h a v e  d e f i n e d  a s  t h e  h o m e - u s e s  o f  c o m p u t ­
e r s .  I t  i s  i m p o r t a n t  t o  n o t e  t h a t  w h i l e  many o f  t h e  a r t i c l e s  a p p e a r ­
i n g  u n d e r  " H o m e - u s e "  a l s o  a p p e a r  u n d e r  m o r e  n a r r o w l y  d e f i n e d  s u b ­
h e a d i n g s ,  s u c h  a s  " T e l e c o m m u t i n g , "  o r  m o r e  w i d e l y  d e f i n e d  s u b ­
h e a d i n g s ,  s u c h  a s  " S o c i a l - a s p e c t s , "  t h e s e  s u b - h e a d i n g s  a r e  n o t  f u l l y  
c r o s s - r e f e r e n c e d .  T h i s  i n c o n s i s t e n c y  ma y r e f l e c t  a  l a c k  o f  u n d e r ­
s t a n d i n g  t h a t  t e l e c o m m u t i n g ,  f o r  e x a m p l e ,  i s  a  f o r m  o f  c o m p u t e r  hom e 
u s e .  Y e t ,  o t h e r  i n c o n s i s t e n c i e s ,  s u c h  a s  t h e  l a c k  o f  c r o s s - r e f e r e n c ­
i n g  b e t w e e n  "COMPUTER-AIDED EDUCATION,  H o m e - U s e "  a n d  "COMPUTERS,  
H o m e - u s e "  s u g g e s t  t h a t  i t  i s  u s e f u l  t o  c o n d u c t  a  m a n u a l  s e a r c h  o f  
i n d e x e s  s i m p l y  t o  u n d e r s t a n d  t h e  t e r m s  a n d  t h e i r  r e l a t i o n  t o  o n e  
a n o t h e r ,  b e f o r e  u s i n g  e l e c t r o n i c  s e a r c h e s
C o l l e c t i n g  C o m m u n i c a t i o n s  D a t a
T h e  u s e  o f  " l i b r a r y  r e s e a r c h "  f o r  q u a l i t a t i v e  r e s e a r c h  i n  t h e  
s o c i a l  s c i e n c e s  h a s  b e e n  d e f i n e d  b y  G l a z e r  a n d  S t r a u s s  ( 1 9 6 7 ) ,  w h o
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e x p l a i n  t h a t  c u l t u r a l  d o c u m e n t s  a r e  n o t  a l w a y s  " b a c k g r o u n d "  f o r  t h e  
s o c i a l  s c i e n t i s t .  I n s t e a d  t h e y  c a n  a c t  a s  p r i m a r y  s o u r c e  m a t e r i a l s  
t h a t  " g r o u n d "  t h e  s e a r c h  f o r — a n d  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f — s o c i a l  c a t e g o ­
r i e s .
T h e s e  m a t e r i a l s  a r e  a s  p o t e n t i a l l y  v a l u a b l e  f o r  g e n e r a t i n g  
t h e o r y  a s  o u r  o b s e r v a t i o n s  a n d  i n t e r v i e w s .  ( G l a z e r  a n d  S t r a u s s ,  
1 9 6 7 ,  p .  1 6 2 )
G i v e n  t h e  a b s e n c e  o f  a n y  b a s e l i n e  d a t a ,  a n d  t h e  c o n t e m p o r a r y  
n a t u r e  o f  t h i s  p h e n o m e n o n ,  j o u r n a l i s t i c  r e p o r t s  n o t  o n l y  p r o v i d e  t h e  
f a s t e s t  r e s p o n s e  t o  c h a n g i n g  e v e n t s  ( w h i l e  a c a d e m i c  r e s e a r c h  m ay b e  
t h e  s l o w e s t ) ,  t h e y  a l s o  o f f e r  a  s e t  o f  d o c u m e n t s  t h a t  c a n  b e  s y s t e m a ­
t i c a l l y  o b s e r v e d  o v e r  t i m e .
T h e  c a t e g o r y  "COMPUTERS,  H o m e - u s e "  s e r v e s ,  i n  t h i s  r e s e a r c h ,  
a s  w h a t  G l a z e r  a n d  S t r a u s s  ( 1 9 6 7 )  r e f e r  t o  a s  a  " k e y  l o c a l e "  o r  
p o s i t i o n  f r o m  w h i c h  t o  s u r v e y  a  r a p i d l y  c h a n g i n g  p h e n o m e n o n .
V a r i o u s  p r o c e d u r e s ,  o r  t a c t i c s ,  a v a i l a b l e  t o  t h e  f i e l d  w o r k e r  
f o r  g a t h e r i n g  d a t a  h a v e  t h e i r  a n a l o g u e s  i n  l i b r a r y  r e s e a r c h .  One 
p r o c e d u r e  i n  t h e  f i e l d  i s  t o  s e l e c t  a  ke 'y  l o c a l e ,  s t a t i o n  o n e ­
s e l f  t h e r e  a n d  o v e r s e e  t h e  p a s s i n g  s c e n e .  W h e r e  h e  g o e s  i s  
d i r e c t e d  b y  w h a t  h e  e x p e c t s  o r  h o p e s  t o  s e e ;  t h e  m o r e  a d v a n c e d  
h i s  r e s e a r c h ,  t h e  m o r e  d i r e c t e d  h i s  l o c a l e .  ( G l a z e r  a n d  
S t r a u s s ,  1 9 6 7 ,  p .  1 6 4 )
The  s e c o n d  r e a s o n  f o r  u s i n g  p r i n t  m e d i a  c o m m u n i c a t i o n s  a s  a  
s o u r c e  o f  d a t a  a n a l y s i s  i n  t h i s  r e s e a r c h  i s  t h a t  i t  p r o v i d e s  a  
s h i f t i n g  p o r t r a i t  o f  t h e  e v o l u t i o n  o f  h o u s e h o l d  c o m p u t e r  u s e .  i n t e r ­
d i s c i p l i n a r y  s t u d y  o f  t e c h n o l o g y  a n d  e v e r y d a y  l i f e  h a s  o f t e n  d r a w n  
u p o n  a  w i d e  a r r a y  o f  c o m m u n i c a t i o n s  d o c u m e n t s  t h a t  r e c o r d  b o t h  t h e  
i n t e g r a t i o n  o f  t e c h n o l o g y  i n t o  h u m a n  e n v i r o n m e n t s ,  a s  w e l l  a s  e v i ­
d e n c e  o f  i n d i v i d u a l s '  p e r c e p t i o n s  o f  i t .
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F o r  e x a m p l e ,  s e m i n a l  t h e o r i s t s  o f  t h e  s o c i a l  i m p a c t s  o f  m e c h a n i ­
z a t i o n  o n  t h e  h o u s e h o l d  h a v e  d r a w n  u p o n  a  w i d e  a r r a y  o f  p r i m a r y  
s o u r c e s  t o  p o r t r a y  t h e  e n v i r o n m e n t a l  c h a n g e s  t h a t  h a v e  a c c o m p a n i e d  
t e c h n o l o g i c a l  c h a n g e .  S w i s s  a r c h i t e c t  S i g f r i e d  G i d e o n  ( 1 9 4 8 )  u s e d  
p a i n t i n g s  f r o m  t h e  M i d d l e  A g e s ,  a n d  p a t e n t  r e c o r d s  a n d  c o m m e r c i a l  
c a t a l o g u e s  o f  t h e  1 9 t h  a n d  2 0 t h  c e n t u r i e s  a s  h e  t r a c e d  t h e  e v o l u t i o n  
o f  t h e  i n f l u e n c e  o f  m e c h a n i z a t i o n  i n  t h e  d e s i g n  a n d  o r g a n i z a t i o n  o f  
h u m a n  s u r r o u n d i n g s .  Y e t ,  a s  S u s a n  S t r a s s e r  h a s  p o i n t e d  o u t  ( 1 9 8 2 ,  p .  
3 1 4 ) ,  s u c h  s o u r c e s  d o  n o t  a l w a y s  a l l o w  G i d e o n  t o  q u e s t i o n  t h e  e x t e n t  
o f  t h e  d i f f u s i o n  o f  a n y  o f  t h e  t e c h n o l o g i e s  h e  c o n s i d e r s .
I t  i s  b o t h  t h e  d i f f u s i o n  o f  t e c h n o l o g i e s ,  a s  w e l l  a s  t h e  s o c i a l  
c o n s t r u c t i o n  o f  t h e i r  i n t e g r a t i o n  i n  s e t t i n g s  t h a t  u n d e r l i e s  a n  
e n v i r o n m e n t a l  a p p r o a c h  t o  t h e  p s y c h o l o g i c a l  s t u d y  o f  t e c h n o l o g y  a n d  
s e t t i n g s .  H i s t o r i a n s  who s h a r e  t h i s  c o n c e r n  w i t h  t h e  r o l e  o f  t e c h n o ­
l o g y  i n  t h e  s h a p i n g  o f  h u m a n  e n v i r o n m e n t s  s u g g e s t  m e t h o d o l o g i c a l  
a p p r o a c h e s .  When h i s t o r i a n  R u t h  S c h w a r t z  Cowa n (1974)  b e g a n  t o  a s k  
q u e s t i o n s  a b o u t  t h e  h o u s e h o l d  i n  r e l a t i o n  t o  t e c h n o l o g i c a l  c h a n g e s ,  
s h e  a s s u m e d  t h a t  t h e r e  w a s  a  c o m p l e x  p r o c e s s  i n  w h i c h  h o u s e h o l d  
a p p l i a n c e s  w e r e  e n t e r i n g  i n t o  d o m e s t i c  l i f e .  By f o c u s i n g  o n  a  p e r i o d  
o f  r a p i d  t e c h n o l o g i c a l  c h a n g e  i n  t h e  1 9 2 0 s ,  s h e  r e f l e c t e d  o n  b o t h  
t h e  i n t e g r a t i o n  a s  w e l l  a s  t h e  r e s i s t a n c e  o f  h o u s e h o l d s  t o  
i n d u s t r i a l i z a t i o n .  C o w a n  s t u d i e d  w o m e n ' s  m a g a z i n e s  o f  t h e  p e r i o d  
o f  w i d e s p r e a d  c o m m e r c i a l  i n t r o d u c t i o n  o f  m a s s - p r o d u c e d  g o o d s  a n d  
h o u s e h o l d  a p p l i a n c e s ,  a n d  f o u n d  t h a t  t h e  i m a g e r y  i n  t h e s e  m a g a z i n e s  
w a s  v e r y  r e l i a b l e  i n  t e r m s  o f  t h e  t h e  U.S .  c e n s u s  a n d  h o u s e h o l d  
s u r v e y s  o f  t h e  p e r i o d .  F o r  e x a m p l e ,  w h e n  g a s  l i g h t s  d i s a p p e a r e d  f r o m  
i l l u s t r a t i o n s ,  e l e c t r i f i c a t i o n  h a d  r e a c h e d  a  m a j o r i t y  o f  h o m e s .
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T h r o u g h  t h e  u s e  o f  c o m m u n i c a t i o n s  d a t a ,  C o w a n  w a s  o n e  o f  many 
h i s t o r i a n s  a n d  s o c i o l o g i s t s  who v i v i d l y  e x a m i n e d  t h e  i n t e r a c t i o n  o f  
t e c h n o l o g y  a n d  h o u s e h o l d s  a s  o n e  t h a t  i n v o l v e s  a  c i r c u l a t i o n  o f  i d e a s  
a n d  i d e a l s  a b o u t  t h e  h o m e , n o t  j u s t  ei c i r c u l a t i o n  o f  t o o l s  a n d  t e c h ­
n i q u e s . S o c i a l  h i s t o r i a n  E .P.  T h o m p s o n  ( 1 9 6 7 )  p o r t r a y e d  t h e  d y n a m i c  
p r o c e s s  t h r o u g h  w h i c h  i n d i v i d u a l s  n e g o t i a t e  a  t e c h n o l o g i c a l l y  
c h a n g i n g  e n v i r o n m e n t  b y  s t u d y i n g  t h e  e v i d e n c e  o f  a  c h a n g i n g  
p e r c e p t i o n  o f  t i m e  i n  t h e  p o e t r y  o f  e i g h t e e n t h  a n d  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  
E n g l i s h  w o r k i n g  c l a s s e s .  T h r o u g h  t h e  v o i c e s  o f  w o m e n  w h o  r e m a i n  
l a b o r i n g  ( f o r  n o  c a s h )  a n d  me n w h o s e  l i v e s  b e c o m e  r o u t i n i z e d  b y  t h e  
" c l o c k "  o f  w a g e  l a b o r ,  T h o m p s o n  p o r t r a y s  i n d u s t r i a l i z a t i o n  t h r o u g h  
t h e  g e n d e r e d  a n d  d i v e r g i n g  r h y t h m s  t h e  i n d u s t r i a l  o r d e r  b r i n g s  t o  
h o u s e h o l d s ,  a n d  t h e  " i n w a r d  a p p r e h e n s i o n  o f  t i m e "  t h a t  i t  b r i n g s  t o  
i n d i v i d u a l  women  a n d  men.
T h e  s t u d y  b y  h i s t o r i a n s  o f  c o m m u n i c a t i o n s  ( l e t t e r s ,  p o e t r y ,  
p a t e n t  r e c o r d s ,  e t c . )  b e g a n  l o n g  b e f o r e  t h e  e x i s t e n c e  o f  m a s s  co mm u­
n i c a t i o n s .  H o w e v e r ,  s i n c e  t h e  1 9 3 0 s  s o c i a l  s c i e n t i s t s  b e g a n  v i e w i n g  
m a s s  c o m m u n i c a t i o n s  a s  a  r i c h  s o u r c e  o f  d a t a  f o r  t r a c i n g  c u l t u r a l  
c h a n g e  a s  w e l l  ( S e l i t z  e t  a l . ,  1 9 7 6 ,  p .  3 8 7 ) .  S i n c e  t h e  l a t e  1 9 3 0 s ,  a  
s e t  o f  s p e c i a l  t e c h n i q u e s ,  g e n e r a l l y  r e f e r r e d  t o  a s  " c o n t e n t  a n a l y ­
s i s , "  w a s  d e v e l o p e d  f o r  d e s c r i b i n g ,  i n  s y s t e m a t i c  f o r m ,  t h e  c o n t e n t  
o f  t h e  m e d i a .  T h e  a t t e m p t  t o '  q u a n t i f y  t h i s  c o n t e n t  a n d  a d d  p r e c i s i o n  
t o  i n s i g h t  b e g a n  w i t h  t h e  p u b l i c  o p i n i o n  r e s e a r c h  o f  L a s w e l l  a n d  h i s  
a s s o c i a t e s  ( 1 9 4 2 a ,  1 9 4 2 b ) .
C o n t e n t  a n a l y s i s  i n  t h e  s o c i a l  s c i e n c e s  i s  g e n e r a l l y  
c h a r a c t e r i z e d  b y  i t s  r e g a r d  f o r  q u a n t i t a t i v e  a n a l y s i s .  Zn t h e i r  b o o k  
o n  r e s e a r c h  m e t h o d s ,  S e l i t z ,  W r i g h t s m a n ,  a n d  Cook ( 1 9 7 6 ,  p .  3 9 2 )  r e f e r  
t o  i t  a s  a n  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  s c i e n t i f i c  m e t h o d  t o  d o c u m e n t a r y
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e v i d e n c e  b e c a u s e  t h e  m a t e r i a l s  o f  c o n t e n t  a n a l y s i s  a r e  c o n s i s t e n t l y  
i n c l u d e d  o r  e x c l u d e d  on  t h e  b a s i s  o f  r u l e s  r e g a r d i n g ,  f o r  i n s t a n c e ,  
t h e  s a m p l i n g  o f  s o u r c e s ,  d a t e s ,  a n d  u n i t s  o f  a n a l y s i s .
H o w e v e r ,  c o n t e n t  a n a l y s i s  m a y  a l s o  b e  c a r r i e d  o u t  i n  s e v e r a l  
d i f f e r e n t  w a y s ,  a n d  t w o  t y p e s  a r e  u t i l i z e d  i n  t h i s  s t u d y  o f  m e d i a  
c o n t e n t .  A s  m e n t i o n e d  e a r l i e r  i n  t h i s  c h a p t e r ,  G l a z e r  a n d  S t r a u s s  
(1 96 7)  d e f i n e  a  m e t h o d  o f  q u a l i t a t i v e  a n a l y s i s  o f  " l i b r a r y  r e s e a r c h "  
i n  w h i c h  a n  i m m e r s i o n  i n  s u f f i c i e n t l y  d i f f e r e n t  k i n d s  o f  d o c u m e n t s  
h e l p s  t h e  r e s e a r c h e r  t o  b e g i n  t o  c o n t r a s t  a n d  c o m p a r e  d i f f e r e n t  
f o r m u l a t i o n s  o f  a n  i s s u e  a n d  b u i l d  c a t e g o r i e s  t h a t  c a n  b e  f u r t h e r  
i n v e s t i g a t e d  i n  e t h n o g r a p h i c  o r  s u r v e y  r e s e a r c h .
I n  s u m ,  t h e  r e a s o n s  f o r  u s i n g  m e d i a - c o n t e n t  a n a l y s i s  a s  a  
b e g i n n i n g  p o i n t  i n  t h i s  d i s s e r t a t i o n  i n c l u d e d  n o t  o n l y  i t s  a b u n d a n c e ,  
b u t  a l s o  my c o m m i t m e n t  t o  c o n s i d e r i n g  t h e  c i r c u l a t i o n  o f  i d e a s  a n d  
i m a g e s  a b o u t  c o m p u t e r  h o m e - u s e .  T h e  p u r p o s e  o f  t h e  c o n t e n t  a n a l y s i s  
o f  l i t e r a t u r e  i n  t h i s  r e s e a r c h  w a s  t o  b e g i n  t h e  e m p i r i c a l  s e a r c h  f o r  
g e n e r a t i n g  c o n c e p t s  o f  h o m e  a s  a  c o m p u t i n g  e n v i r o n m e n t .  T h i s  o c c u r r e d  
i n  t w o  s t e p s :  f i r s t ,  b y  g e n e r a t i n g  t h e s e  c o n c e p t s  t h r o u g h  s e v e r a l
s t a g e s  o f  a n a l y s i s ,  a n d  t h e n  b y  u s i n g  t h e s e  c a t e g o r i e s  a s  a  m e a n s  o f  
s e l e c t i n g  h o u s e h o l d s  f o r  i n t e n s i v e  i n t e r v i e w i n g .
T h e  a v a i l a b i l i t y  o f  a n  a g g r e g a t e  o f  a r t i c l e s  o n  "COMPUTERS,  
H o m e - u s e "  t h a t  w a s  l o n g i t u d i n a l l y  u p - d a t e d  p r o v i d e d  a n  e x p l o r a t o r y  
p h a s e  f o r  d e v e l o p i n g  c a t e g o r i e s .  T h e  f u l l  c o n t e n t s  o f  t h e  s u b ­
h e a d i n g  d e f i n e d  t h e  s a m p l i n g  p r o c e d u r e  r e g a r d i n g  b o t h  t h e  s o u r c e s  
b e i n g  u s e d , a s  w e l l  a s  t h e  s a m p l i n g  o f  d a t e s  ( b e g i n n i n g  w i t h  t h e  
a p p e a r a n c e  o f  t h e  s u b - h e a d i n g  i n  1 9 7 6  a n d  c o n t i n u i n g  t h r o u g h  1 9 8 4 ) .  
T o  d e t e r m i n e  t h e  s a m p l i n g  o f  u n i t s  o f  a n a l y s i s ,  s e v e r a l  p h a s e s  o f  
a n a l y s i s  w e r e  u s e d .
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A n a l y z i n g  C o m m u n i c a t i o n s  D a t a
O v e r  4 0 0  a r t i c l e s  w e r e  c o l l e c t e d  f r o m  t h e  "COMPUTERS, H o m e - u s e "  
c a t e g o r y  o f  t h e  M a g a z i n e  I n d e x , u s i n g  b o t h  t h e  M i d - M a n h a t t a n  a n d  
R e s e a r c h  L i b r a r i e s  o f  t h e  New Y o r k  P u b l i c  L i b r a r y  s y s t e m .  E v e r y  
a r t i c l e  t h a t  a p p e a r e d  b e t w e e n  1 9 7 6  a n d  1 9 8 4  w a s  t r a c k e d .  F o r  t h e  
c o m p l e t e  a n a l y s i s ,  o v e r  3 0 0  w e r e  u s e d  ( s e e  N o t e  2 ) .
T h e  p r e l i m i n a r y  p r o c e s s  o f  a n a l y z i n g  t h i s  b o d y  o f  l i t e r a t u r e  
o c c u r r e d  o v e r  a  p e r i o d  o f  t h r e e  m o n t h s .  D i f f e r e n t  m e t h o d s  o f  c a t e g o ­
r i z i n g  c o n t e n t s  w e r e  d e v e l o p e d  i n  o r d e r  t o  u n d e r s t a n d  t h e  m a j o r  
t h e m e s  i n  t h i s  l i t e r a t u r e .  E a c h  c a t e g o r i z a t i o n  y i e l d e d  i n f o r m a t i o n .  
E a c h  w a s  f r u i t f u l  i n  t h e  e v e n t u a l  u n d e r s t a n d i n g .  T h e  f o l l o w i n g  
d i s c u s s i o n  p o r t r a y s  f o u r  s i g n i f i c a n t  s t e p s  i n  t h e  a n a l y s i s  o f  m e d i a  
c o n t e n t .
D i v e r s e  P e r i o d i c a l s  D e v o t e  A t t e n t i o n  t o  " COMPUTER, H o m e - u s e 11
T h e  f i r s t  m e t h o d  o f  d i s a g g r e g a t i n g  m e d i a  c o n t e n t  i n v o l v e d  a  
l i s t i n g  o f  a r t i c l e s  b y  m a g a z i n e  ( s e e  T a b l e  1 ) .  T h i s  d i s p l a y  o f  t h e  
l i t e r a t u r e  r e v e a l e d :
1 .  T h e  m a g a z i n e s  t h a t  d e v o t e  s p a c e  t o  t h e  t o p i c  o f  c o m p u t e r  
h o m e - u s e  i n c r e a s e d  e v e r y  y e a r  u n t i l  1 9 8 3 ,  w h e n  t h e  n u m b e r  o f  a r t i c l e s  
s t a r t e d  t o  d e c l i n e ;
2.  E i g h t y  o n e  m a g a z i n e s  d e v o t e d  e d i t o r i a l  s p a c e  t o  t h e  h o m e - u s e  
o f  c o m p u t e r s ;  y e t ,  o v e r  o n e - h a l f  o f  t h e  p e r i o d i c a l s  c o n t a i n  o n l y  o n e  
a r t i c l e  o n  t h i s  t o p i c  o v e r  t h e  e i g h t - y e a r  p e r i o d .
T able 1
M a g a z i n e  A r t i c l e s  I n d e x e d  i n  MAGI U n d e r  "COMPUTERS, H o m e - u s e "
19 76 1977 1978  . 1979 19 8 0 1981 19 82
S c i e n c e  D i g e s t  1 3 1 1 2
Newsweek 1 1 4 1 1
P o p u l a r  M e c h a n i c s  1 4 2 1 3 2 2
H o u s e  a n d  G a r d e n  1 2 2
P o p u l a r  S c i e n c e  1 3 4 2 1 1 2
C h a n g i n g  T i m e s 1 1 1
H o u s e  B e a u t i f u l 1 1 1
New Y o r k e r 1 1 1
M e c h a n i c s  I l l u s t r a t e d 2 1 1 3
P o p u l a r  E l e c t r o n i c s 3 2 1 2
Time 1 1 1 2 3
U . S .  News a n d  W o r ld  R e p o r t 1 2 1 2
W o r k i n g  Woman 1 1
R a d i o  E l e c t r o n i c s 2 2 3 2
Money 1 2 2
Town a n d  C o u n t r y 1
S a t u r d a y  R e v i e w 1
New York 1 1
McLeans 1 1
D a t a m a t i o n 4 2
E l e c t r o n i c s 4 3 4
P u b l i s h e r s  Weekly 1 1 1
Human B e h a v i o r 2
I n d u s t r y  Week 1 1
F u t u r i s t 1 1 2
V a r i e t y 1 1
M o t h e r  J o n e s 1
( t a b l e  c o n t i n u e s )
1976 1977
M o n e y s w o r t h
E s q u i r e
A p a r t m e n t  L i f e  
B u s i n e s s  Week 
D e s i g n  News 
M c C a l l s  
O r g a n i c  Farm 
S a l e s  a n d  M a r k e t  
F o r b e s
W o r l d  P r e s s  R e v ie w  
C o E v o l u t i o n  Q u a r t e r l y  
T e c h n o l o g y  R e v i e w  
B i b l e  S o c i e t y  
C u r r e n t  
P r o g r e s s i v e  
C h r i s t i a n  C e n t u r y  
F o r t u n e
B e t t e r  Homes a n d  G a r d e n s
P l a y b o y
C am era  35
A d m i n i s t r a t i v e  M an ag em en t  
S a t u r d a y  E v e n i n g  P o s t
G l a m o u r  
50 P l u s
M o d e rn  O f f i c e  P r o c e d u r e s
D u n n ' s  R e v i e w
R e a d e r ' s  D i g e s t
New Y o rk  T i m e s  M a g a z i n e
A m e r i c a n  L e g i o n
Ms. M a g a z i n e
BYTE
W a s h i n g t o n i a n  
A r c h i t e c t u r a l  R e c o r d
1978 1979 1980 1981 1982 1983
2
1
1
2
2
2
2
1
1
1
2
3
1
1
1
2
1
1 1
1
1
2
( t a b l e  c o n t i n u e s ) u>
to
1976 1977
B o y ' s  L i f e
TV G u i d e
M i n n e a p o l i s
S e n i o r  S c h o l a s t i c
B l a i r  K e t c h u m ' s  C i t y  J o u r n a l
P a r e n t s '  M a g a z i n e
I n d u s t r i a l  R e s e a r c h
E s s e n c e
N a t u r a l  H i s t o r y
C o n s u m e r  R e s e a r c h  M a g a z i n e
A t l a n t i c
Vogue
S c i e n t i f i c  A m e r i c a n  
S c i e n c e
F a m i l y  Handyman 
N a t i o n
M e t r o p o l i t a n  Home 
B e t t e r  Homes a n d  G a r d e n s  
P s y c h o l o g y  T o d a y
A n n a l s  o f  t h e  A m e e r i c a n  Academy o f  
P o l i t i c a l  a n d  S o c i a l  S c i e n c e  
W a s h i n g t o n  M o n t h l y
5 17
1978 1979 1980 1981 1982 1983
1
1
1
2
1
1
2
1
1
14 41 31 56 60 29
OJu>
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The  f i r s t  d i s p l a y  o f  a r t i c l e s  l e d  me t o  w o n d e r  w h e t h e r  m a g a z i n e s  
o f  s i m i l a r  t y p e s  w e r e  d e l i v e r i n g  s i m i l a r  m e s s a g e s  a b o u t  c o m p u t e r s  a n d  
h o u s e h o l d s ,  o r  w h e t h e r  t h e  t y p e  o f  m a g a z i n e  w a s  a n y  k i n d  o f  i n d i c a t o r  
o f  s u b j e c t  m a t t e r  o n  t h i s  t o p i c .  G r o u p i n g  a r t i c l e s  f r o m  o n e  t y p e  o f  
m a g a z i n e  o v e r  t h e  e i g h t - y e a r  p e r i o d  r e v e a l e d  t h a t  s u b j e c t  m a t t e r  w a s  
i n d e e d  s h i f t i n g  o v e r  t i m e .  H o w e v e r ,  a s  t h e  n e x t  s e c t i o n  s h o w s ,  a  
m a g a z i n e ' s  " t y p e "  i s  a  p o o r  i n d i c a t o r  o f  m e d i a  c o n t e n t  o n  c o m p u t e r s  
a n d  h o u s e h o l d s .
h. Mj~gr a t i ° n  o f  T e c h n i c a l  a n d  S o c i a l  
I s s u e s  B e t w e e n  M a g a z i n e  T y p e s
T h e  s e c o n d  m e t h o d  f o r  e x p l o r i n g  m e d i a  c o n t e n t  w i t h i n  t h e  
c a t e g o r y  "COMPUTERS, H o m e - u s e "  i n v o l v e d  a n  e x a m i n a t i o n  o f  a r t i c l e s  
f r o m  m a g a z i n e s  o f  a  s i m i l a r  f o c u s  ( e . g . ,  " s h e l t e r  m a g a z i n e s , "  " e l e c ­
t r o n i c s  a n d  s c i e n c e  m a g a z i n e s , "  " w o m e n ' s  m a g a z i n e s "  a n d  s o  o n ) .  When 
a l l  t h e  a r t i c l e s  o n  c o m p u t e r  h o m e - u s e  p u b l i s h e d  i n  S c i e n c e  D i g e s t , 
P o p u l a r  M e c h a n i c , P o p u l a r  S c i e n c e , M e c h a n i c s  I l l u s t r a t e d , P o p u l a r  
E l e c t r o n i c s , R a d i o  E l e c t r o n i c s , a n d  E l e c t r o n i c s  ( l a t e r  c h a n g e d  t o  
C o m p u t e r  E l e c t r o n i c s ) a r e  l i s t e d  ( s e e  T a b l e  2 ) .  F o u r  k i n d s  o f  
e d i t o r i a l  c o n t e n t  c a n  b e  f o u n d .  B e t w e e n  1 9 7 5  a n d  1 9 8 0 ,  t h e  m a j o r i t y  
o f  a r t i c l e s  a r e  a d d r e s s e d  t o  t h e  r e a d e r  who i s  ( a s  t h e y  a r e  c a l l e d  i n  
t h e s e  a r t i c l e s )  a  " d o - i t - y o u r s e l f e r " — o n e  w h o  i s  a s s e m b l i n g  a  
c o m p u t e r  f r o m  a  k i t ,  o r  m o d i f y i n g  e l e c t r o n i c s  e q u i p m e n t  a n d  c o m p u t i n g  
s y s t e m s  f o r  p e r s o n a l  p u r p o s e s .  B e g i n n i n g  i n  1 9 7 9 ,  a  s h i f t  c a n  b e  s e e n  
t o w a r d  a r t i c l e s  a b o u t  c o m p u t e r s  f o r  t h e  p e r s o n  t h e s e  m a g a z i n e s  c a l l  
" t h e  e v e r y m a n " — t h e  r e a d e r  w h o  p u r c h a s e s  ( r a t h e r  t h a n  b u i l d s )  
m i c r o c o m p u t e r s  o r  o t h e r  d e v i c e s .  A s  m o r e  r e a d e r s  w e r e  p u r c h a s i n g  
p r e - a s s e m b l e d  s y s t e m s  a n d  p r o g r a m s ,  t h e  d i s c u s s i o n  t u r n e d  t o w a r d  
n e w s  a b o u t  t h e  c o m p u t e r  i n d u s t r y  a n d  s o c i a l  i s s u e s .
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T a b l e  2
" C O M P U T E R S , H o m e - u s e "  a r t i c l e s  t h a t  a p p e a r e d  i n  p o p u l a r  
s c i e n c e  a n d  t e c h n o l o g y  p e r i o d i c a l s
1 9 7 6  1 9 7 7  1 9 7 8  1 9 7 9  1 9 8 0  1 9 8 1  1 9 8 2  1 9 8 3
S c i e n c e D i g e s t  1 3 1 1 2 1
P o p u l a r  M e c h a n i c s  1 4 1 1 3 2 2 1
P o p u l a r  S c i e n c e  1 3 4 2 1 1 2
M e c h .  I l l u s . 2 1 1 3
P o p u l a r  E l e c t r o n i c s 3 2 1 2
R a d i o  E l e c t r o n i c s 2 2 3 1
E l e c t r o n i c s 4 3 4 2
T o t a l  3 12 1 0  1 2  1 2  1 1  1 0  4
T o p i c s  d i s c u s s e d  i n  a b o v e  a r t i c l e s
1 9 7 6  1 9 7 7  1 9 7 6  1 9 7 9  1 9 8 0  19 8 1  1 9 8 2  19 8 3
T h e  " d o - i t -
y o u r s e l f e r "  3 8 7 6 5 2
T h e  " E v e r y m a n "  4 3 4 2 4 2
I n d u s t r y  News 2 7 7 6
S o c i a l  I s s u e s  2
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By 1 9 8 3 ,  a r t i c l e s  i n d e x e d  u n d e r  "COMPUTERS,  H o m e - u s e "  f r o m  
C o m p u t e r  E l e c t r o n i c s  w e r e  n o  l o n g e r  a b o u t  w h a t  i n d i v i d u a l s  do  w i t h  
c o m p u t e r s  i n  t h e i r  b a s e m e n t s .  I n s t e a d ,  t h e y  w e r e  a b o u t  t h e  s o c i a l  
a p p l i c a t i o n s  a n d  c o n t e x t  o f  c o m p u t i n g ,  s u c h  a s  " S e x i s m  a n d  t h e  
C o m p u t e r "  a n d  " C o m p u t e r  S e x  T h e r a p y . "  A t  t h e  s a m e  t i m e ,  m a g a z i n e s  
w h o s e  e d i t o r i a l  f o c u s  i s  o n  s o c i a l  a n d  p s y c h o l o g i c a l  i s s u e s ,  s u c h  a s  
P s y c h o l o g y  T o d a y , d e v o t e d  a  f u l l  i s s u e  ( J a n u a r y  1 9 8 4 )  t o  c o m p u t e r  
h a r d w a r e .
The  f a c t  t h a t  a  p o p u l a r  " p s y c h o l o g y "  m a g a z i n e  d e v o t e d  a t t e n t i o n  
t o  c o m p u t e r  h a r d w a r e ,  a n d  a n  e l e c t r o n i c s  m a g a z i n e  f o c u s e d  o n  s o c i a l l y  
r e l a t e d  a s p e c t s  o f  s o f t w a r e  i s  j u s t  o n e  i n d i c a t i o n  o f  t h e  m i g r a t i o n  
o f  s u b j e c t  m a t t e r  o c c u r r i n g  a l o n g  w i t h  t h e  d i f f u s i o n  o f  n e w  
t e c h n o l o g i e s  a m o n g  p e o p l e  w i t h  d i f f e r e n t  i n t e r e s t s  a n d  b a c k g r o u n d s ,  
a n d  t h u s  b e t w e e n  m a g a z i n e  " t y p e s . "  T h i s  m e t h o d  o f  s o r t i n g  r e v e a l s  
n o t  o n l y  a  m i g r a t i o n  o f  s u b j e c t  m a t t e r  b e t w e e n  t h e  " t e c h n i c a l "  a n d  
" n o n - t e c h n i c a l "  p e r i o d i c a l s ,  b u t  a l s o  a  b r e a k d o w n  o f  f o r m e r  
c a t e g o r i e s  a n d  a  g r e a t e r  s i m i l a r i t y  b e t w e e n  g r o u p s .  B o t h  t h e  
e v o l u t i o n  o f  c o n c e r n s  w i t h i n  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  m a g a z i n e s  a n d  t h e  
m i g r a t i o n  o f  s u b j e c t  m a t t e r  b e t w e e n  t e c h n i c a l  a n d  n o n - t e c h n i c a l  
p e r i o d i c a l s  r e f l e c t  t h e  w a y s  t h a t  t h e  c o m m e r c i a l  i n t r o d u c t i o n  o f  
m i c r o c o m p u t e r s  a n d  t h e i r  i n t e g r a t i o n  i n  U.S.  h o u s e h o l d s  i s  a  " m o v i n g  
t a r g e t "  t h a t  j o u r n a l i s t s ,  a s  w e l l  a s  r e s e a r c h e r s ,  a r e  t r y i n g  t o  
c a p t u r e .
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T h e  E m e r g e n c e  o f  a^  H i s t o r i c a l  D e v e l o p m e n t
B u i l d i n g  u p o n  t h e  f i n d i n g s  o f  t h e  f i r s t  t w o  p r e l i m i n a r y  m e t h o d s  
o f  d i s a g g r e g a t i n g  t h e  l i t e r a t u r e ,  t h e  n e x t  a p p r o a c h  i n v o l v e d  a n  
a n a l y s i s  o f  t h e m e s ,  m e a s u r e d  b y  t h e i r  q u a n t i t a t i v e  d i s t r i b u t i o n  
a c r o s s  t h e  l i t e r a t u r e .  T h i s  o c c u r r e d  i n  t w o  s t e p s .  F i r s t ,  t h e m a t i c  
s u b - c a t e g o r i e s  w e r e  e s t a b l i s h e d ,  a n d  s e c o n d l y  t h e s e  g r o u p s  w e r e  
d i s p l a y e d  c h r o n o l o g i c a l l y  ( s e e  T a b l e s  3 a n d  4 ) .
T h e  p r o c e s s  o f  d e t e r m i n i n g  t h e m e s  i n v o l v e d  c a r e f u l  r e - r e a d i n g  
o f  a r t i c l e s  t o  d e t e r m i n e  p r i m a r y  c o n t e n t ,  a n d  t o  e v a l u a t e  w h e t h e r  
t h e  s u b s t a n t i v e  i s s u e s  i n  a n  a r t i c l e  c o u l d  b e  r e p r e s e n t e d  a s  a  m a j o r  
t h e m e  i n  t h e  l i t e r a t u r e ,  o r  w a s  a n  a s p e c t  o f  m a n y  t h e m e s  i n  t h e  
l i t e r a t u r e .  F o r  e x a m p l e ,  n e a r l y  e v e r y  a r t i c l e  i s ,  i n  s o m e  w a y ,  
r e l a t e d  t o  c o m p u t e r  l i t e r a c y  a n d  l e a r n i n g .  H o w e v e r ,  " c o m p u t e r  l e a r n ­
i n g "  i s  n o t  a  s u b - h e a d i n g  o f  "COMPUTER,  H o m e - u s e , "  n o r  i s  i t  a n  
e x p l i c i t  t h e m e  a s  i t  i s  r e p r e s e n t e d  i n  c o m m m u n i c a t i o n s  m e d i a .  I t  i s ,  
h o w e v e r ,  o f t e n  t h e  u n d e r l y i n g  s u b j e c t  m a t t e r .  T h u s ,  i t  w a s  n o t  
s e l e c t e d  a s  a  t h e m e ,  b u t  w a s  i d e n t i f i e d  a s  a n  a n a l y t i c  i s s u e  t o  b e  
e x p l o r e d .  On t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  p h y s i c a l  e n v i r o n m e n t a l  d e s i g n  o f  
c o m p u t i n g  s e t t i n g s  i s  b o t h  a n  i m p l i c i t  a n d  a n  e x p l i c i t  t h e m e  i n  
a r t i c l e s  i n d e x e d  u n d e r  "COMPUTERS,  H o m e - u s e . "  W h i l e  t h e r e  i s  
e v i d e n c e  ( t h r o u g h  p h o t o g r a p h s  a n d  d e s c r i p t i o n s  o f  c o m p u t e r - u s e  
s c e n a r i o s )  o f  t h e  d i f f e r e n t  w a y s  t h a t  i n d i v i d u a l s  s i t u a t e  t h e i r  
c o m p u t e r s  a n d  t h e i r  c o m p u t i n g  a c t i v i t y  w i t h i n  d o m e s t i c  i n t e r i o r s ,  a t  
t h e  s a m e  t i m e  a r t i c l e s  a b o u t  t h e  p r o f e s s i o n a l  d e s i g n e r ' s  t r e a t m e n t  o f  
r e s i d e n t i a l  c o m p u t i n g  i s  a  t h e m a t i c  s u b - c a t e g o r y  n a m e d  " D w e l l i n g . "  
S i m i l a r l y ,  o n l y  t h o s e  a r t i c l e s  e x p l i c i t e l y  c o n c e r n e d  w i t h  " w o r k i n g  a t  
h o m e  w i t h  c o m p u t e r s "  w e r e  i d e n t i f i e d  a s  e x a m p l e s  o f  a  s u b - c a t e g o r y  
n a m e d  " H o m e w o r k ."
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T a b l e  3
T h e m a t i c  c o n t e n t  o f  t h e  MAGI a r t i c l e s  i n d e x e d  u n d e r  
COMPUTERS, H o m e - u s e .
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T a b l e  4
C h r o n o l o g i c a l  d i s p l a y  o f  t h e  t h e m a t i c  c o n t e n t  o f  "COMPUTERS, H o m e - u s e "
TOPICS
1 9 7 6  1 9 7 7  1 9 7 8  1 9 7 9  1 9 8 0  1 9 8 1  1 9 8 2  1 9 8 3  TOTAL
HOUSEHOLD
APPLICA-  1 
TIONS
3 3 19 23 13 13 17 92
CONSUMER
ISSUES 2 4 9 10 22 20 12 79
COMPUTER
INDUSTRY 6 10 18 5 6 45
HOBBYIST 3 10 7 6 7 1 5 38
HOMEWORK 7 8 2 6
FAMILIES 11 4 8 23
DWELLING 1 1 1 3 4 3 8 21
SOCIAL SCI  
& HISTORY 2 2 4
1 9 7 5
1ST MICROCOMPUTER
19i9
I
V I S I -
CALC
1 9 8 0  19 8 1
IBM PC INTRODUCED
REAGAN ELECTED 
THE THIRD WAVE PRINTED
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T h e  p r o c e s s  o f  i d e n t i f y i n g  e x p l i c i t  t h e m a t i c  s u b - c a t e g o r i e s  o f  
t h e  a r t i c l e s  c o n t a i n e d  i n  t h e  c a t e g o r y  "COMPUTERS, H o m e - u s e "  r e v e a l e d  
t h a t  o v e r  50% o f  t h e  a r t i c l e s  c o n c e r n e d  " h o u s e h o l d  a p p l i c a t i o n s "  
( w h a t  y o u  c a n  d o  w i t h  a  m i c r o c o m p u t e r  a t  h o m e ) ,  " c o n s u m e r  i s s u e s "  
(how t o  d e c i d e  w h i c h  m i c r o c o m p u t e r  t o  p u r c h a s e ) ,  a n d  " c o m p u t e r  i n d u s ­
t r y "  n e w s  ( s e e  T a b l e  3 ) .  T h r e e  " u s e r  g r o u p s "  a r e  i d e n t i f i a b l e :  
" H o b b y i s t s , " " f a m i l i e s , "  a n d  " h o m e w o r k e r s "  a r e  t h e  s u b - c a t e g o r i e s  
t h a t  c o m p o s e  30% o f  t h e  a g g r e g a t e .  T h e  r e m a i n i n g  20% i s  c o m p r i s e d  o f  
a r t i c l e s  a b o u t  t h e  d e s i g n  o f  m o d e l  c o m p u t e r i z e d  d w e l l i n g s  ( u n d e r  t h e  
s u b - h e a d i n g  " D w e l l i n g " )  a n d  a r t i c l e s  o n  " s o c i a l  a n d  h i s t o r i c a l  
i s s u e s . "  T h e s e  g r o u p s  w e r e  t h e n  d i s p l a y e d  c h r o n o l o g i c a l l y  ( s e e  T a b l e  
4)  .
By d i s p l a y i n g  t h e s e  t h e m a t i c  g r o u p s  c h r o n o l o g i c a l l y ,  o n e  s h a r p l y  
d e l i n e a t e d  p a t t e r n  e m e r g e d .  A r t i c l e s  o n  t h e  h o m e - u s e  o f  c o m p u t e r s  d i d  
n o t  b e g i n  p o r t r a y i n g  t h i s  a c t i v i t y  a s  e i t h e r  a  “ w o r k - r e l a t e d "  o r  
" f a m i l y - r e l a t e d "  a c t i v i t y  u n t i l  1 9 8 1  ( s e e  T a b l e  4 ) .  P r i o r  t o  t h a t  
t i m e ,  c o m p u t i n g  a c t i v i t y  a t  h o m e  w a s  f r a m e d  i n  m a s s  c o m m u n i c a t i o n s  
m e d i a  a s  e i t h e r  a  " h o b b y i n g "  a c t i v i t y  ( w h i c h  i s  a n  a c t i v i t y  e n j o y e d  
f o r  i t s  i n t r i n s i c  v a l u e )  o r  i n  t e r m s  o f  u s e f u l  h o u s e h o l d  a p p l i c a ­
t i o n s  ( m a n a g i n g  r e c i p e  f i l e s ,  k e e p i n g  a c c o u n t s  f o r  t a x e s ,  e t c . ) .
A S e t  o f  E n v i r o n m e n t a l  P o r t r a i t s  S h i f t i n g  O v e r  T im e
I n  a d d i t i o n  t o  f i n d i n g  t h e  s h a r p  c h r o n o l o g i c a l  s h i f t  o f  f o c u s  
i n  t h e  m e d i a  c o n t e n t ,  t h e  p r o c e s s  o f  i d e n t i f y i n g  e x p l i c i t  t h e m e s  
o n c e  a g a i n  r e v e a l e d  m a n y  i m p l i c i t  a n d  s u b t l e r  a s p e c t s  o f  t h e s e  
a r t i c l e s .  I n  p a r t i c u l a r ,  b y  c h r o n o l o g i c a l l y  r e v i e w i n g  a r t i c l e s  
w i t h i n  e a c h  t h e m a t i c  s u b - c a t e g o r y ,  t h e  e v o l u t i o n  o f  v i s u a l  i m a g e r y  
a c r o s s  t i m e  b e c a m e  e v i d e n t .  A p r o g r e s s i o n  i n  t h e  v i s u a l  c o n c e p t  o f
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h o m e  a s  a  c o m p u t i n g  e n v i r o n m e n t  c o u l d  b e  s e e n  w i t h i n  t h e  p h o t o g r a p h s  
a n d  a r t w o r k  a c c o m p a n y i n g  t h e  a r t i c l e s ,  a s  w e l l  a s  i n  t h e  v e r b a l  
d e p i c t i o n s  o f  t h e  s c e n a r i o s  o f  e v e r y d a y  l i f e  t h a t  w e r e  u s e d  t o  i l l u s ­
t r a t e  t h e  j o u r n a l i s t i c  p e r s p e c t i v e .  T h e  p r o c e s s  o f  a n a l y z i n g  t h e  
c o n t e n t  o f  m a g a z i n e  a r t i c l e s  a l s o  p r o v i d e d  a n  o p p o r t u n i t y  t o  r e f l e c t  
o n  t h e  g r a p h i c  d e s i g n  a n d  a r t w o r k  a c c o m p a n y i n g  p r i n t  o n  m i c r o ­
c o m p u t e r s  a n d  h o u s e h o l d s .  T h u s ,  a  c o n t e n t  a n a l y s i s  o f  m e d i a  i n c l u d e d  
n o t  o n l y  a n  i n i t i a l  a n a l y s i s  o f  t h e  q u a n t i t a t i v e  d i s t r i b u t i o n  o f  
t o p i c s  a c r o s s  e i g h t  y e a r s  o f  l i t e r a t u r e :  I t  l e d  t o  a  q u a l i t a t i v e
a n a l y s i s  o f  t h e  e v o l u t i o n  o f  e n v i r o n m e n t s  i n  w h i c h  c o m p u t e r  h o m e - u s e  
i s  s i t u a t e d .  C h a p t e r  T h r e e  d e s c r i b e s  t h e  r e s u l t s  o f  t h i s  s e c o n d  
p h a s e  o f  q u a l i t a t i v e  a n a l y s i s  ( s e e  N o t e  3 ) .
B o t h  a  q u a n t i t a t i v e  a n d  q u a l i t a t i v e  a p p r o a c h  t o  m e d i a  c o n t e n t  
r e v e a l e d  a  r i c h  s e t  o f  e n v i r o n m e n t a l  p o r t r a i t s  s h i f t i n g  o v e r  t i m e .  
T h e y  a r e  d e s c r i b e d  i n  t h e  n e x t  c h a p t e r  t h r o u g h  f o u r  i m a g e s  o f  h om e a s  
a  c o m p u t e r  e n v i r o n m e n t :
-  T h e  I m a g e  o f  C o m p u t e r  H o m e - u s e  a s  a  H o b b y i n g  A c t i v i t y
-  T h e  I m a g e  o f  C o m p u t e r  H o m e - u s e  a s  a  B u t t o n - p u s h i n g  A c t i v i t y
-  T h e  I m a g e  o f  C o m p u t e r  H o m e - u s e  a s  a  F a m i l y  A c t i v i t y
-  T h e  I m a g e  o f  C o m p u t e r  H o m e - u s e  a s  a  Work  A c t i v i t y
T h e s e  p o r t r a i t s  a r e  d e s c r i b e d  i n  t h e  n e x t  c h a p t e r  b y  u s i n g  a  
w i d e r  s e t  o f  c u r r e n t  l i t e r a t u r e  t h a n  w a s  u t i l i z e d  f o r  t h e  p r e l i m i n a r y  
p h a s e  o f  c o n t e n t  a n a l y s i s .  T h e y  a r e  a l s o  d e s c r i b e d  t h r o u g h  t h e  p h o t o ­
g r a p h s  a n d  i l l u s t r a t i o n s  t h a t  a c c o m p a n i e d  t h e  a r t i c l e s ,  a n d  t h a t  
c o n t r i b u t e d  t o w a r d  t h e  u n d e r s t a n d i n g  t h a t  i m a g e s  o f  c o m p u t e r  h o m e - u s e  
w e r e  b e i n g  a s s o c i a t e d ,  a s  o n e  m i g h t  e x p e c t ,  w i t h  m o r e  f a m i l i a r  a n d  
h a b i t u a t e d  p a t t e r n s  o f  d o m e s t i c  l i f e .  E a c h  i m a g e  o f  h o m e  a s  a  s e t ­
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t i n g  f o r  c o m p u t e r  u s e  i s  a c t u a l l y  a  h y b r i d ,  c o m b i n i n g  f a m i l i a r  d o m e s ­
t i c  i m a g e r y  a n d  b e h a v i o r a l  p a t t e r n s  w i t h  a  p a r t i c u l a r  o r i e n t a t i o n  
t o w a r d  m i c r o c o m p u t e r s .
I n  s u m ,  t h e  p r e l i m i n a r y  p r o c e s s  o f  d i s a g g r e g a t i n g  t h e  m e d i a  
c o n t e n t  o f  t h e  a r t i c l e s  i n  t h e  c a t e g o r y  "COMPUTERS,  H o m e - u s e "  
r e v e a l e d  t h e  f o l l o w i n g :
1 .  G r e a t l y  d i v e r s e  p e r i o d i c a l s  d e v o t e d  s p a c e  t o  t h i s  t o p i c ;  y e t  
t h e  e d i t o r i a l  c o n t e n t  w a s  l a r g e l y  h o m o g e n e o u s .  The  s t r o n g e s t  d i f f e r ­
e n c e s  a p p e a r e d  o v e r  t i m e ,  n o t  a c r o s s  p u b l i c a t i o n s  a t  a n y  o n e  t i m e .
2.  T h e r e  i s  e v i d e n c e  o f  a  m i g r a t i o n  o f  s u b j e c t  m a t t e r  b e t w e e n  
t e c h n i c a l  a n d  n o n - t e c h n i c a l  p e r i o d i c a l s ;  h o w e v e r ,  t h i s  d i f f u s i o n  o f  
t e c h n o l o g i c a l  a n d  s o c i o - t e c h n o l o g i c a l  i n f o r m a t i o n  a c r o s s  d i v e r s e  
p e r i o d i c a l s  i n d i c a t e s  b o t h  a  b r e a k d o w n  o f  t r a d i t i o n a l  c a t e g o r i e s  a n d  
a  c r o s s - f e r t i l i z a t i o n  b e t w e e n  d i f f e r e n t  s p e c i a l - i n t e r e s t  g r o u p s .
3 .  T h e r e  i s  a  d r a m a t i c  s h i f t  i n  t h e  m e d i a  r e p r e s e n t a t i o n  o f  
c o m p u t e r  h o m e - u s e  a f t e r  1 9 8 0 ,  a w a y  f r o m  a  h o b b y i s t ' s  o r i e n t a t i o n  
t o w a r d  t h e  u s e  o f  c o m p u t e r s  f o r  i n c o m e - e a r n i n g  a n d  i n c o m e - r e l a t e d  
w o r k  a t  h o m e ,  a s  w e l l  a s  a t t e n t i o n  t o  t h e  n o t i o n  o f  t h e  m i c r o c o m p u t e r  
a s  a  c e n t e r  o f  " f a m i l y "  a n d  " w o r k "  a c t i v i t y .
4.  T h e  a n a l y s i s  g e n e r a t e d  a  s e t  o f  e n v i r o n m e n t a l  p o r t r a i t s  o f  
h o u s e h o l d s  t h a t  p u r c h a s e d  m i c r o c o m p u t e r s  f o r  " h o b b y i n g , "  " h o u s e h o l d , "  
" f a m i l y , "  o r  " w o r k "  p u r p o s e s .
T h u s ,  t h e s e  f o u r  e n v i r o n m e n t a l  p o r t r a i t s  e m e r g e d  f r o m  t h e  
u n d e r s t a n d i n g  t h a t  a  r e p e t i t i o n  a m o n g  n o t  o n l y  t y p e s  o f  a r t i c l e s ,
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b u t  a l s o  t y p e s  o f  " i l l u s t r a t i o n s "  i n d i c a t e d  s e v e r a l  e n v i r o n m e n t a l l y  
s i t u a t e d  m o d e l s  o f  c o m p u t e r  h o m e - u s e .  S o m e t i m e s  g r a p h i c  i l l u s t r a ­
t i o n s  w e r e  r e p e a t e d  i n  t h e  s e n s e  t h a t  d i f f e r e n t  p e r i o d i c a l s  l i t e r a l l y  
u s e d  t h e  s a m e  p h o t o g r a p h ,  o r  l o o k - a - l i k e  p h o t o g r a p h s  t o  i l l u s t r a t e  
t h e  h o b b y i s t ,  t h e  c o m p u t i n g  f a m i l y ,  t h e  w o r k - a t - h o m e  f a t h e r ,  a n d  s o  
o n .  S o m e t i m e s  t h e  r e p e a t i n g  p a t t e r n s  w e r e  l i n g u i s t i c ,  a n d  i n c l u d e d  
s i m i l a r  l a n g u a g e  o r  m e t a p h o r s  t o  p o r t r a y  h o m e  c o m p u t i n g  e n v i r o n ­
m e n t s .  And s o m e t i m e s  t h e  r e p e t i t i o n  w a s  l i t e r a l l y  t h e  u s e  o f  t h e  
s a m e  s u b j e c t s  t o  " i l l u s t r a t e "  t h e  p o i n t .  B e t w e e n  1 9 8 1  a n d  1 9 8 4 ,  
s e v e r a l  i n d i v i d u a l s  w e r e  b e i n g  r e p e a t e d l y  i n t e r v i e w e d  i n  d i f f e r e n t  
p e r i o d i c a l s .
E v i d e n c e  o f  s h i f t i n g  p a t t e r n s  p r o v i d e d  t h e  b a s i s  o n  w h i c h  t o  
b e g i n  w r i t i n g  a b o u t  c o m p u t e r  h o m e - u s e  t h r o u g h  a  m o r e  a n a l y t i c a l  a n d  
f i n e - g r a i n e d  a n a l y s i s .  T h e  e v i d e n c e  s u g g e s t s ,  a t  t h e  s a m e  t i m e ,  
t h e  l i m i t s  o f  t h i s  m e t h o d :
1.  T h e  q u a n t i t y  o f  m e d i a  a t t e n t i o n  t o  c o m p u t e r  h o m e - u s e  m i g h t  
f a r  e x c e e d  t h e  s c o p e  o f  t h e  p h e n o m e n o n ,  o r  t h e  r e a l  n u m b e r s  o f  p e o p l e  
i n v o l v e d ;  a n d
2 .  T h e  h o m o g e n e i t y  o f  m e d i a  a t t e n t i o n  may b e  f a r  m o r e  l i m i t e d  
t h a n  t h e  t r u e  v a r i a b i l i t y  o f  i n d i v i d u a l s '  e x p e r i e n c e s .
T h e  p u r p o s e  o f  t h e  m e d i a  s t u d y  w a s  t o  c r e a t e  £  b e g i n n i n g  p o i n t , 
t o  i n t r o d u c e  q u e s t i o n s  a b o u t  t h e  h o m e  a s  a  c o m p u t i n g  e n v i r o n m e n t ,  
a n d  t o  s e l e c t  h o u s e h o l d s  t h a t  c o u l d  b e g i n  t o  p r o v i d e  t h e  e m p i r i c a l  
b a s i s  f o r  a n a l y s i s .  A s  t h e s e  f o u r  p o r t r a i t s  o f  h o m e  a s  a  c o m p u t i n g  
e n v i r o n m e n t  a r e  i n t r o d u c e d ,  t h e  q u e s t i o n s  t h a t  a r e  r a i s e d ,  a n d  t h e  
p e r s p e c t i v e s  t h a t  a r e  o f f e r e d ,  a r e  a t t e m p t s  t o  m o v e  t h e s e  e n v i ­
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r o n m e n t a l  i m a g e s  i n t o  a n a l y t i c  c o n c e p t s  o f  h o m e .  T h e  p u r p o s e  o f  t h e  
s e c o n d  s t a g e  o f  r e s e a r c h  i s  t o  u n d e r s t a n d  t h e  m a t r i x  o f  s o c i a l  r e l a ­
t i o n s  i n  w h i c h  m i c r o c o m p u t e r  u s e s  a r e  s i t u a t e d  i n  t h e  c o m p l e x  a n d  
h i s t o r i c a l  p r o c e s s  o f  h o u s e h o l d  l i f e .
S t a g e  Two;  T h e  I n v e s t i g a t i o n  o f  H o u s e h o l d s
T h i s  s e c o n d  s t a g e  o f  c o n c e p t u a l i z i n g  h om e  a s  a  c o m p u t i n g  e n v i ­
r o n m e n t  b u i l t  o n  t h e  r e v i e w  a n d  a n a l y s i s  o f  c o m m u n i c a t i o n s  d a t a .  I t  
d i d  s o  b y  u t i l i z i n g  t w o  d i f f e r e n t  k i n d s  o f  i s s u e s  t h a t  e m e r g e d  f r o m  
t h e  m e d i a  c o n t e n t  a n a l y s i s  i n  i t s  s e l e c t i o n  o f  h o u s e h o l d s .
F i r s t ,  i t  c o n t i n u e d  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  e m e r g i n g  e n v i r o n m e n t a l  
p o r t r a i t s  o f  c o m p u t e r  h o m e - u s e  b y  s e l e c t i n g  h o u s e h o l d s  t h a t  p u r ­
c h a s e d  m i c r o c o m p u t e r s  a t  d i f f e r e n t  t i m e s ,  a n d  f o r  d i f f e r e n t  r e a s o n s .  
S e c o n d l y ,  i t  i n v e s t i g a t e d  t h e  c u m m u l a t i v e  p e r p e s p e c t i v e ,  r e p o r t e d  i n  
t h e  m e d i a ,  t h a t  m i c r o c o m p u t i n g  a c t i v i t i e s  h a d  i n c r e a s i n g l y  s i g n i f i ­
c a n t  e c o n o m i c  a n d  s o c i a l  m e a n i n g ,  b y  s e l e c t i n g  h o u s e h o l d s  t h a t  
e i t h e r  b e g a n  t o  u s e  t h e i r  m i c r o s  f o r  s e l f - e m p l o y m e n t ,  o r  p u r c h a s e d  
t h e m  f o r  t h a t  p u r p o s e .
C r i t e r i a  f o r  S e l e c t i n g  H o u s e h o l d s  f o r  I n t e r v i e w  A n a l y s i s
T h e  s e l e c t i o n  o f  h o u s e h o l d s  f o r  t h i s  d i s s e r t a t i o n  w a s  n o t  a  
r a n d o m  p r o c e s s .  I n t e r v i e w s  w e r e  n o t  i n t e n d e d  t o  b e  u s e d  t o  g e n e r a l i z e  
t o  a  t o t a l  p o p u l a t i o n .  I n s t e a d ,  t h e  p u r p o s e  o f  i n t e r v i e w s  w e r e  t o  
b e g i n  t o  d e v e l o p  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  how  i n d i v i d u a l s  v i e w  t h e  i n t r o ­
d u c t i o n  o f  m i c r o c o m p u t e r s  i n t o  t h e i r  h o u s e h o l d s ,  a n d  w h a t  a s p e c t s  o f  
t h e  e n v i r o n m e n t a l  c o n t e x t  i n d i v i d u a l s  p e r c e i v e  t o  b e  m e a n i n g f u l l y
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r e l a t e d  t o  t h e  e v o l u t i o n  o f  m i c r o c o m p u t e r  u s e s  w i t h i n  t h e i r  o w n  
h o m e s .
T h e  p r o c e s s  o f  s e l e c t i n g  h o u s e h o l d s  i n v o l v e d  b o t h  o p p o r t u n i s ­
t i c  m e e t i n g s ,  t h e  u s e  o f  t h e  " s n o w b a l l "  m e t h o d  ( i n t e r v i e w e e s  r e f e r ­
r i n g  me t o  t h e i r  c o h o r t s ) ,  a s  w e l l  a s  c o n t a c t i n g  p e o p l e  I  t h o u g h t  
w o u l d  b e  l i k e l y  t o  k n o w  i n d i v i d u a l s  who  m e t  my c r i t e r i a .
I n  o r d e r  t o  u n d e r s t a n d  h o w  m e m b e r s  o f  a  h o u s e h o l d  t h i n k  a b o u t  
t h e i r  h o m e  a s  a  c o m p u t i n g  e n v i r o n m e n t ,  i t  w a s  n e c e s s a r y  t o  s p e a k  w i t h  
h o u s e h o l d s  i n  w h i c h  c o m p u t i n g  w a s  a  s i g n i f i c a n t  a c t i v i t y .  Th e  f i r s t  
c r i t e r i o n  u s e d  t o  s e l e c t  h o u s e h o l d s  w a s  t h a t  a t  l e a s t  o n e  m e m b e r  b e  
u s i n g  a  m i c r o c o m p u t e r  f o r  i n c o m e - e a r n i n g  p u r p o s e s  a t  h o m e .  T h i s  
p e r s o n  d i d  n o t  n e e d  t o  b e  f i n a n c i a l l y  s u p p o r t i n g  t h e  h o u s e h o l d  w i t h  
c o m p u t i n g ,  b u t  t h i s  c r i t e r i o n  w a s  t o  e n s u r e  t h a t  c o m p u t i n g  w a s  p e r ­
c e i v e d  a s  a  p a r t  o f  t h e  p a t t e r n  o f  h o u s e h o l d  l i f e .
T h e  s e c o n d  c r i t e r i o n  w a s  b a s e d  o n  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  b e c a u s e  
m e d i a  a n a l y s i s  h a d  s u g g e s t e d  a  d r a m a t i c  s h i f t  i n  t h e  o r i e n t a t i o n  o f  
c o m p u t e r  h o m e - u s e ,  h o u s e h o l d s  s h o u l d  b e  s e l e c t e d  a c r o s s  t h e  f u l l  s p a n  
o f  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  m i c r o c o m p u t e r s ,  e . g . ,  t h e r e  s h o u l d  b e  h o u s e ­
h o l d s  t h a t  p u r c h a s e d  t h e  e a r l i e s t  m o d e l s  i n  1 9 7 6 ,  t h e  f i r s t  a s s e m b l e d  
m i c r o s  i n  1 9 7 8  a n d  1 9 7 9 ,  a n d  t h e  s m a l l  b u s i n e s s  m a c h i n e s  i n t r o d u c e d  
i n  1 9 8 1 .  I n  t h e  m e d i a ,  t h e s e  t h r e e  g r o u p s  a r e  p o r t r a y e d  a s  u s e r s  who 
p u r c h a s e d  m i c r o c o m p u t e r s  f o r  " h o b b y , "  " f a m i l y , "  a n d  " w o r k "  p u r p o s e s .
T h e  t h i r d  c r i t e r i o n  w a s  t h a t  e a c h  h o u s e h o l d  i n c l u d e  s c h o o l - a g e  
c h i l d r e n  i n  o r d e r  t o  c o n s i d e r  t h e  r o l e  o f  c h i l d r e n  i n  a d u l t s '  p e r c e p ­
t i o n  o f  h o m e  a s  a  c o m p u t i n g  e n v i r o n m e n t ,  a s  w e l l  a s  c h i l d r e n ' s  
p e r c e p t i o n  o f  t h e i r  p a r e n t s '  u s e  o f  h o m e  a s  a  c o m p u t i n g  e n v i r o n m e n t .
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The l a s t  c r i t e r i o n  w a s  t h a t  i n t e r v i e w s  i n c l u d e  b o t h  women a n d  
m en  w h o  d i d  a n d  d i d  n o t  h a v e  p r e v i o u s  c o m p u t i n g  e x p e r i e n c e ,  a n d  who 
w e r e  e n g a g e d  i n  t h e  i n t e n s i v e  u s e  o f  m i c r o c o m p u t e r s  a t  h om e .
T h e  I n t e r v i e w  F o r m a t
I n t e r v i e w s  w e r e  c a r r i e d  o u t  i n  t w o  s t a g e s .  T e l e p h o n e  i n t e r v i e w s  
w e r e  c o n d u c t e d  a s  a  s c r e e n  f o r  t h e  a b o v e  c r i t e r i a ,  a n d  i n - h o m e  i n t e r ­
v i e w s  w e r e  c o n d u c t e d  w i t h  a t  l e a s t  t w o  m e m b e r s  o f  e a c h  h o u s e h o l d .  
I n t e r v i e w s  l a s t e d  a n  a v e r a g e  o f  t h r e e  h o u r s .
O p e n - e n d e d ,  g u i d e d  i n t e r v i e w s  w e r e  t a p e  r e c o r d e d  ( f o r  t r a n ­
s c r i p t i o n )  w i t h  t h e  a p p r o v a l  o f  a l l  h o u s e h o l d  m e m b e r s .  S i n c e  t h e  
p u r p o s e  o f  t h e  i n t e r v i e w s  w a s  t o  e x p l o r e  t h e  b a c k g r o u n d  a n d  c i r c u m ­
s t a n c e s  u n d e r  w h i c h  m i c r o c o m p u t e r s  w e r e  p u r c h a s e d ,  a n d  t h e  c o n t e x t  i n  
w h i c h  m i c r o c o m p u t e r  u s e s  e v o l v e d  o v e r  t i m e ,  t h e  i n t e r v i e w s  w e r e  
s t r u c t u r e d  i n  t e r m s  o f  a  c h r o n o l o g y  o f  d e c i s i o n -  m a k i n g .  An e n v i r o n ­
m e n t a l  a u t o b i o g r a p h i c a l  a p p r o a c h  ( f o r  a  r e v i e w  o f  l i t e r a t u r e  o n  t h i s
a p p r o a c h ,  s e e  H o r w i t z ,  19 8 2 )  w a s  u s e d  t o  g u i d e  t h e  d i s c u s s i o n  t h r o u g h
a  s e q u e n c e  o f  c o n t e x t - f o c u s e d  q u e s t i o n s  a b o u t  d e v e l o p m e n t  o f  p e r s o n a l  
e x p e r i e n c e .
1 .  Do y o u  r e m e m b e r  y o u r  i n t r o d u c t i o n  t o  m i c r o c o m p u t e r s ?
2.  U n d e r  w h a t  c i r c u m s t a n c e s  d i d  y o u  p u r c h a s e  y o u r  f i r s t  m i c r o ?
W h a t  d i d  y o u  e x p e c t  y o u  w o u l d  b e  d o i n g  w i t h  i t ?
On w h a t  b a s i s  d i d  y o u  d e c i d e  w h e r e  t o  l o c a t e  i t ?  H a v e  y o u
r e l o c a t e d  y o u r  m i c r o c o m p u t e r  i n  y o u r  ho m e?  Why?
Who u s e s  i t ?  F o r  w h a t  p u r p o s e s ?
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3 .  Wha t  i s  y o u r  h i s t o r y  o f  w o r k i n g  a t  hom e?
How h a v e  y o u  o r g a n i z e d  y o u r  w o r k  e n v i r o n m e n t  a t  h o m e ?  H a s  t h a t  
c h a n g e d  o v e r  t h e  y e a r s ?
4 .  Now t h a t  y o u  h a v e  h a d  a  m i c r o c o m p u t e r  f o r  s o m e  y e a r s ,  how d o  y o u  
t h i n k  a b o u t  c o m p u t e r s ?  H a s  y o u r  t h i n k i n g  a b o u t  y o u r  w o r k l i f e  
c h a n g e d ?  H a s  y o u r  t h i n k i n g  a b o u t  h o m e  c h a n g e d ?
5 .  W h e n  y o u  c o n s i d e r  y o u r  e v e r y d a y  h o u s e h o l d  r o u t i n e s  a n d  t h e  
w a y s  y o u r  h o u s e h o l d  i s  o r g a n i z e d ,  h o w  h a s  t i m e  s p e n t  w i t h  t h e  
m i c r o c o m p u t e r  i n f l u e n c e d  t h e  t i m e  y o u  s p e n d  o n  o t h e r  a c t i v i t i e s ?  
W h a t  r e l a t i o n s h i p s  h a v e  s t r e n g t h e n e d ?  b r o k e n ?
W i t h i n  t h i s  f r a m e w o r k ,  e a c h  i n t e r v i e w  w a s  t a i l o r e d  t o  t h e  p a r t i ­
c u l a r  c i r c u m s t a n c e s  a n d  i s s u e s  t h a t  e m e r g e d  i n  d i s c u s s i o n .
T h e  A n a l y s i s  o f  O p e n - E n d e d  I n t e r v i e w s
I n t e r v i e w s  w e r e  c o n d u c t e d  t o  u n d e r s t a n d  ho w  i n d i v i d u a l s  m a k e  
s e n s e  o u t  o f  t h e i r  m i c r o c o m p u t i n g  e x p e r i e n c e ,  a n d  w h a t  t h e y  p e r c e i v e  
t o  b e  m e a n i n g f u l l y  r e l a t e d  t o  t h e  e v o l u t i o n  o f  t h e i r  c o m p u t e r  h o m e -  
u s e s  a n d  t h e i r  t h o u g h t s  a b o u t  h o m e  a s  a  c o m p u t i n g  e n v i r o n m e n t .  
T o w a r d  t h a t  e n d ,  i n t e r v i e w s  w e r e  a n a l y z e d  i n  t e r m s  o f  t w o  s t a g e s  i n  
c o m p u t e r  u s e :  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  a  m i c r o c o m p u t e r  i n t o  t h e  h o u s e  
( e . g . ,  i n  l i g h t  o f  o n e ' s  b a c k g r o u n d ,  e x p e c t a t i o n s ,  i n t e n t i o n s ,  a n d  
c u r r e n t  c i r c u m s t a n c e s )  a n d  t h e  p r o g r e s s i o n  t h a t  f o l l o w e d  ( e . g . ,  h o w  
p e r c e p t i o n s  a n d  b e h a v i o r s  e v o l v e d  o v e r  t i m e ) .
T h e  e n v i r o n m e n t a l  a p p r o a c h  t o  t h i s  i n q u i r y  n e c e s s i t a t e d  t h a t  
i n d i v i d u a l  e x p e r i e n c e  b e  e x a m i n e d  a t  d i f f e r e n t  l e v e l s  o f  a n a l y s i s  
( i n d i v i d u a l  a n d  s o c i a l  g r o u p )  a n d  i n  t e r m s  o f  t h e  s o c i a l  o r g a n i z a ­
t i o n  a n d  p h y s i c a l  e n v i r o n m e n t a l  c o n t e x t  o f  h o u s e h o l d  l i f e .  T h e r e ­
f o r e ,  w o m e n ,  m e n ,  b o y s ,  a n d  g i r l s  w e r e  c o n s i d e r e d  a s  i n d i v i d u a l s  a n d  
a s  m e m b e r s  o f  g e n d e r  g r o u p s  a n d  h o u s e h o l d s .  B a c k g r o u n d s  i n  c o m p u t i n g ,
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w o r k  e x p e r i e n c e ,  a n d  r e s i d e n t i a l  h i s t o r i e s  w e r e  e x a m i n e d  a s  p r e ­
c o n d i t i o n s ,  a n d  h o u s e h o l d  m e m b e r s  p e r c e p t i o n s  o f  o n e  a n o t h e r ' s  c o m ­
p u t i n g  e x p e r i e n c e  w a s  a d d e d  i n t o  t h e s e  d e s c r i p t i v e  a c c o u n t s .  A q u a l i ­
t a t i v e  a n a l y s i s  o f  t h e  c o n t e x t  i n  w h i c h  c o m p u t i n g  u s e s  e v o l v e d  i s  t h e  
b a s i s  f o r  d e s c r i b i n g  t h e  h o m e  a s  a  c o m p u t i n g  e n v i r o n m e n t .
B e f o r e  i n t r o d u c i n g  t h e s e  h o u s e h o l d s  ( C h a p t e r  F o u r )  o r  a n a l y z i n g  
t h e  e n v i r o n m e n t a l  c o n t e x t  i n  w h i c h  t h e i r  m i c r o c o m p u t e r  u s e s  e v o l v e d  
( C h a p t e r  F i v e ) ,  t h i s  d i s s e r t a t i o n  w i l l  d e v o t e  a  c h a p t e r  t o  a  q u a l i ­
t a t i v e  a n a l y s i s  o f  t h e  r e p o r t i n g  o n  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  m i c r o c o m ­
p u t e r s  i n t o  U.S. h o u s e h o l d s .
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C h a p t e r  Two M o t e s
1 .  T h e  NNI c o n t a i n s  f i v e  n a t i o n a l  n e w s p a p e r s :  T h e  New Y o r k  T i m e s , 
T h e  W a s h i n g t o n  P o s t , T h e  L o s  A n g e l e s  T i m e s ,  T h e  W a l l  S t r e e t  J o u r n a l , 
a n d  The  C h r i s t i a n  S c i e n c e  M o n i t o r . T h e  MAGI c o n t a i n s  4 2 b  m a i n s t r e a m  
p e r i o d i c a l s ,  s u c h  a s  t h e ~ R e a d e r * s  D i g e s t , F o r t u n e , a n d  P o p u l a r  
E l e c t r o n i c s .
2 .  T h o s e  a r t i c l e s  t h a t  h a d  b e e n  s t o r e d  o n  m i c r o f i l m  ( o f t e n  s c i e n c e  
a n d  e l e c t r o n i c s  h o b b y i s t s  m a g a z i n e s  f r o m  t h e  m i d - 1 9 7 0 s )  w e r e  l e s s  
f r e q u e n t l y  r e p r o d u c e d  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  d i f f i c u l t i e s  o f  t h i s  p r o c e s s  
i n  t h e  l i b r a r i e s  I  u s e d .  I n  a d d i t i o n ,  s o m e  o f  t h e  m o r e  r e c e n t  
a r t i c l e s  h a d  b e e n  t o r n  o u t  o f  m a g a z i n e s ,  o r  t h e  i s s u e  h a d  b e e n  l o s t  
o r  s t o l e n .  H o w e v e r ,  a  m a j o r i t y  w e r e  a v a i l a b l e  a n d  w e r e  r e p r o d u c e d  f o r  
u s e  i n  c o n t e n t  a n d  p i c t o r i a l  a n a l y s i s .
3 .  A f u l l  l i s t i n g  o f  a r t i c l e s  a r e  a v a i l a b l e  f r o m  t h e  a u t h o r .
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CHAPTER THREE
IMAGES OF COMPUTER HOME USE 
IN MAINSTREAM MEDIA
T h i s  c h a p t e r  d e s c r i b e s  t h e  e m e r g i n g  c o n t e x t s  o f  h o u s e h o l d  
c o m p u t e r - u s e  d u r i n g  t h e  f i r s t  t e n  y e a r s  o f  t h e  c o m m e r c i a l  a v a i l a b i l i ­
t y  o f  m i c r o c o m p u t e r s .  I t  b u i l d s  u p o n  a  q u a n t i t a t i v e  a n a l y s i s  o f  
m a i n s t r e a m  p e r i o d i c a l s  ( a s  d e s c r i b e d  i n  C h a p t e r  Two)  a n d  d r a w s  u p o n  a  
w i d e r  a r r a y  o f  l i t e r a t u r e  t o  p o r t r a y  t h e  p o p u l a r  i m a g e s  o f  h o m e  a s  a  
c o m p u t i n g  e n v i r o n m e n t  w h i c h  h a v e  b e e n  c i r c u l a t i n g  s i n c e  1 9 7 6 .
C h a n g e s  i n  t h e  p o p u l a r  i m a g e s  o f  c o m p u t i n g a t  h o m e  m a y  b e  
e a s i l y  s e e n  a s  l i n k e d  t o  t e c h n o l o g i c a l  d e v e l o p m e n t s .  F o r  e x a m p l e ,  
t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  t h e  f i r s t  m i c r o c o m p u t e r  k i t s  i n  1 9 7 5  w e r e  
i d e n t i f i e d  a s  a  h o b b y i s t ' s  t o o l ;  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  p r e a s s e m b l e d  
m i c r o c o m p u t e r s  w i t h  p a c k a g e d  p r o g r a m s  w e r e  p o r t r a y e d  a s  e l e c t r o n i c  
s e r v a n t s  f o r  f a m i l i e s ;  a n d  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  s o f t w a r e  s u c h  a s  
e l e c t r o n i c  s p r e a d s h e e t s  a n d  w o r d - p r o c e s s i n g  p r o g r a m s  a f t e r  1 9 7 9  
s i g n i f i e d  new t o o l s  f o r  p r o f e s s i o n a l  a n d  c l e r i c a l  w o r k  a t  h o m e .  Y e t  
e a c h  o f  t h e s e  p r a c t i c e s —  o f  h o b b y i n g ,  d o i n g  h o u s e h o l d  w o r k ,  o r  
e a r n i n g  p a r t  o r  a l l  o f  o n e ' s  i n c o m e  a t  h o m e — a r e  e m b e d d e d  i n  t h e  
s o c i a l  r e l a t i o n s  o f  p a r t i c u l a r  h o u s e h o l d s ,  a n d  t h e  s p a t i a l  d i v i s i o n s  
o f  l a b o r  a n d  l e i s u r e  i n  s o c i e t y ,  g e n e r a l l y .
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T h e  e n v i r o n m e n t a l  a p p r o a c h  o f  t h i s  d i s s e r t a t i o n  r e s e a r c h  
a s s u m e s  t h a t  t h e  d e s i g n  o f  t e c h n o l o g y ,  a l o n e ,  c a n  n o t  f u l l y  e x p l a i n  
n o r  d e t e r m i n e  t h e  u s e s  o f  m i c r o c o m p u t e r s  a t  h o m e .  C h a p t e r  T h r e e  
r e v i e w s  t h e  l i t e r a t u r e  w h i c h  f i r s t  i n t r o d u c e d  t h e  h o m e  u s e  o f  
m i c r o c o m p u t e r s  t o  a  m a s s  a u d i e n c e .  I t  s e a r c h e s  f o r  c l u e s  a b o u t  t h e  
p h y s i c a l ,  s o c i a l  a n d  e c o n o m i c  c o n t e x t  i n  w h i c h  m i c r o c o m p u t e r s  a r e  
b e i n g  i n t e g r a t e d  i n t o  d o m e s t i c  l i f e  b e f o r e  i n t e r v i e w i n g  h o u s e h o l d s  
who p u r c h a s e d  m i c r o c o m p u t e r s  f o r  w h a t  t h e y  c a l l e d  " h o b b y , "  " f a m i l y , "  
a n d  " w o r k "  p u r p o s e s .
The  I m a g e  o f  C o m p u t e r  H o m e - u s e  a s  a  H o b b y i n g  A c t i v i t y
A l t h o u g h  f u t u r i s t s  a n d  p l a n n e r s  h a d  b e e n  d e s c r i b i n g  t h e  p o t e n ­
t i a l  u s e  o f  c o m p u t e r - b a s e d  c o m m u n i c a t i o n s  s y s t e m s  f o r  r e m o t e ,  
r e s i d e n c e - b a s e d  e m p l o y m e n t  s i n c e  t h e  l a t e  1 9 6 0 s ,  u n a n t i c i p a t e d  
d e v e l o p m e n t s  i n  m i c r o e l e c t r o n i c s  i n  t h e  m i d - 1 9 7 0 s  b r o u g h t  a  c o m p u t e r  
d r a s t i c a l l y  r e d u c e d  i n  s i z e  a n d  p r i c e  i n t o  t h e  c o n s u m e r  m a r k e t p l a c e .  
I n  1 9 7 5 ,  t h e  f i r s t  m i c r o c o m p u t e r s  w e r e  a d v e r t i s e d  a s  u n a s s e m b l e d  
k i t s ,  a v a i l a b l e  b y  m a i l  o r d e r  f o r  o n l y  s e v e r a l  h u n d r e d  d o l l a r s .  
T h e s e  k i t s  r e q u i r e d  e l a b o r a t e  a s s e m b l a g e  a n d  p r o g r a m m i n g ,  a s  w e l l  a s  
a  v i d e o  m o n i t o r  a n d  a  k e y b o a r d .  A l t h o u g h  t h e i r  u s e  w a s  l i m i t e d  t o  
t h o s e  w i t h  c o n s i d e r a b l e  s k i l l  a n d  p a t i e n c e ,  j o u r n a l i s t s ,  c o m p u t e r  
s c i e n t i s t s ,  e l e c t r o n i c s  h o b b y i s t s ,  a n d  m a n y  o t h e r s  h e r a l d e d  t h e  i n n o ­
v a t i o n  o f  t h e  " m i c r o ” a s  a  t h r i l l i n g  m o m e n t  i n  t h e  h i s t o r y  o f  t e c h ­
n o l o g y  a n d  i t s  d e m o c r a t i z a t i o n .
W h i l e  i t  h a d  b e e n  p o s s i b l e  t o  h a v e  a  " dum b"  c o m p u t e r  t e r m i n a l  i n  
o n e ' s  r e s i d e n c e ,  l i n k e d  b y  t e l e p h o n e  t o  a  m a i n f r a m e  c o m p u t e r  a t  a  
c e n t r a l  o f f i c e  f a c i l i t y ,  t h e  f i r s t  m i c r o c o m p u t e r s  p o i n t e d  t o w a r d  t h e  
p o s s i b i l i t y  o f  i n d i v i d u a l s  d e f i n i n g  a n d  i n i t i a t i n g  t h e  u s e s  o f
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c o m p u t i n g  p o w e r  ( A n d e r s o n ,  1 9 8 0 ) .  R a t h e r  t h a n  o n l y  l a r g e  b u s i n e s s e s ,  
r e s e a r c h  f a c i l i t i e s ,  o r  g o v e r n m e n t  a g e n c i e s  b e i n g  a b l e  t o  a f f o r d  t o  
u s e  c o m p u t e r s ,  t h e  m i c r o c o m p u t e r  c o n s t i t u t e d  t h e  b e g i n n i n g  o f  a  
r e a s o n a b l y  p r i c e d  d e s k t o p  c o m p u t e r  t h a t  " s t o o d  a l o n e "  a n d  d i d  n o t  
h a v e  t o  b e  c o n n e c t e d  t o  a  m a i n f r a m e  f o r  e i t h e r  i t s  d a t a  o r  t h e  l o g i c  
t o  m a n i p u l a t e  i t .
T h i s  e n o r m o u s  r e d u c t i o n  i n  t h e  s i z e  a n d  p r i c e  o f  c o m p u t e r s  
a n d  c o m m u n i c a t i o n s  o p e r a t i o n s ,  a n d  t h e  e x p a n s i o n  o f  c o m p u t e r  a c c e s s i ­
b i l i t y  w e r e  r e s u l t s  o f  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  m i c r o - c h i p .  T h e  m i c r o ­
c h i p  r e p l a c e d  t h e  r o o m - s i z e  c o m p u t e r  o f  t h e  1 9 5 0 s  w i t h  a  t i n y  c h i p  
w i t h  t h e  c a p a c i t y  t o  b e  c o m b i n e d  w i t h  a  w i d e  a r r a y  o f  e l e c t r o n i c  
d e v i c e s ,  s u c h  t h a t  t h e y  t o o  c a n  b e  " i n t e l l i g e n t "  a n d  p e r f o r m  c o m p u t a ­
t i o n s ,  r e c a l l  i n f o r m a t i o n ,  o r  m a k e  c o m p a r i s o n s .  The  m i c r o - c h i p  i s  a 
s i n g l e ,  i n t e g r a t e d  c i r c u i t  o n  a  c h i p  o f  s i l i c o n ,  m o u n t e d  o n  a  h e a v y  
p l a s t i c  c i r c u i t  b o a r d .  T h e s e  c i r c u i t  b o a r d s  c o n s t i t u t e  t h e  p r i m a r y  
m e m o r y  o f  t h e  c o m p u t e r  w h e r e  b o t h  i n s t r u c t i o n s  a n d  d a t a  a r e  s t o r e d .
T h e  s m a l l  s i z e  o f  t h e  c i r c u i t  b o a r d s  a l s o  f i g u r e s  i n  s t o r i e s  
a b o u t  t h e  f i r s t  p e o p l e  i n v o l v e d  w i t h  m i c r o c o m p u t e r s  a t  h o m e .  E v e n  
b e f o r e  a d v e n t u r o u s  i n d i v i d u a l s  c o u l d  p u r c h a s e  m a i l - o r d e r  m i c r o ­
c o m p u t e r  k i t s ,  t h e r e  w e r e  c o m p u t e r  p r o f e s s i o n a l s  w o r k i n g  i n  t h e i r  
h o m e s  o n  t h e  i n v e n t i o n  o f  m i c r o c o m p u t e r s .  S t o r i e s  a b o u t  t h e  r a p i d  
s u c c e s s  o f  m i c r o c o m p u t e r  h a r d w a r e  i n n o v a t i o n s  b y  i n d i v i d u a l s  ( s u c h  
a s  S t e p h e n  W o z n i a k  a n d  S t e v e  J o b s ,  c o - f o u n d e r s  o f  t h e  A p p l e  C o m p u t e r  
Co.)  o f t e n  b e g i n  b y  e x p l a i n i n g  t h a t  c i r c u i t  b o a r d s  w e r e  s m a l l  e n o u g h  
t o  b e  t u c k e d  i n t o  b r i e f  c a s e s  a n d  b r o u g h t  h o m e  f r o m  c o m p u t e r  i n d u s t r y  
s h o p  f l o o r s  f o r  a  n i g h t  o f  " t i n k e r i n g "  o n  a  l i v i n g  r o o m  o r  g a r a g e  
f l o o r  ( L e v e y ,  1 9 8 4 ) .
D u r i n g  t h e  m i d - 1 9 7 0 s ,  w h e n  t h e  f i r s t  m i c r o c o m p u t e r s  w e r e  c o m ­
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m e r c i a l l y  a v a i l a b l e  a s  k i t s  ( f o r  s e v e r a l  h u n d r e d  d o l l a r s ) ,  a r t i c l e s  
i n  e l e c t r o n i c s  a n d  s c i e n c e  m a g a z i n e s  w e r e  d e v o t e d  t o  t h e  a c t i v i t y  o f  
a s s e m b l i n g  t h e  k i t .  W i t h  n o  a t t e m p t  t o  i d e n t i f y  c o m p u t i n g  u s e s ,  
t h e y  c o n v e y e d  a  s e r i o u s n e s s  o f  p u r p o s e  a b o u t  t h e  " t i n k e r i n g "  m u c h  
l i k e  t h a t  o f  t h e  e l e c t r o n i c s  o r  s h o r t - w a v e  r a d i o  h o b b y i s t s .  T h e y  a l s o  
p o r t r a y e d  t h e s e  e a r l y  c o m p u t e r  u s e r s  i n  w h a t  m i g h t  b e  t e r m e d  t h e  
" h o b b y i s t ' s  n i c h e . "  I n  t h e  f i r s t  p h o t o g r a p h s  o f  t h e s e  c o m p u t e r  
u s e r s  i n  t r a d i t o n a l  e l e c t r o n i c s  m a g a z i n e s  s u c h  a s  P o p u l a r  E l e c t r o ­
n i c s ,  men a r e  s e e n  s i t t i n g  a t  t e r m i n a l s ,  o r  c o n s t r u c t i n g  c o m p u t e r s ,  
i n  u n i d e n t i f i a b l e  l o c a t i o n s  ( s e e  F i g u r e  1 ) .  S o m e t i m e s  h o b b y i s t s  a r e  
r e a c h i n g  i n t o  a  d i s a s s e m b l e d  c o m p u t e r  i n t e r i o r ,  a n d  t h e  p h o t o g r a p h s  
s h o w  o n l y  h u m a n  l i m b s  c r o p p e d  a t  t h e  w r i s t s  o r  e l b o w s .
T h e s e  p h o t o g r a p h s  d o  n o t  e x p r e s s  t h e  i m p o r t a n c e  o f  l o c a t i o n .  
No s i g n s  o f  d o m e s t i c i t y :  No c h i l d r e n ,  n o  p e t s ,  n o  c o z y  s i g n s  o f  hom e
l i f e  c a n  b e  s e e n .  T h e y  d o  n o t  t e l l  u s  t h a t  t h e  h o b b y i s t  i s  e i t h e r  
" a t  h o m e "  o r  " a t  w o r k . "
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Everybody knows w hat a com puter It a  room ful of m ultim iltion. 
do llar boxes looking like refrigera*  
t o n  w ith  a  d a u le  of n ickering  ligh ts, 
all w orking  sw iftly  and efficiently to 
or row up o u r charge-account bills.
But fo ran o a lim atad  MOO to  t&.QOO 
A m ericans rig h t nnw, a com puter ia 
a  twinkly*eyed gadget about th e  s u e  
of (wo bresdbote* th a t  not only doaa 
a  lo t o f figuring. bu t a lto  ac ta  aa  
re fe ree—and som etim es opponent— 
In game* of w it, lo g it o r dexterity , 
And i t ‘s  affordable m ere o r  loaa
Today, you ra n  buy a  basic com* 
p u te r processing u n it fo r 1400 or 
even I t i t  T h t price Includoa th*  com* 
p u t i r  chip Itiolf. aoino memory, 
ra tana  of g e ttin g  d a ta  In (usually  by 
front-panel tw itches o r a  calculator* 
type keyboard ' and out : w ith  blink* 
lng  lifh ta  o r  a num erical d isp lay ).
B ut a bare-bnnes eom putar Ilka 
th a t  will b* trd lo u i to  uaa and 
lim ited in its  uaa*. F o r a  fu ll qper- 
■liny avaunt, you'd warn a  keyboard 
having both lattara and num ber*
>under 154. If you shop a ro u n d ', a  
vide* m onitor to  display th e  coot* 
p u te r’a Input and  ou tpu t i readily 
made from anv TV you 're  no longer 
u a m g '. and t u h r r  a  com puter out* 
put p rin te r o r  a toletypa tabou t MOO 
up—d*vir«j p rin tin g  both capital 
and lo*tr-ca*e lettara will coat 
m o r f .  Add ano ther savaral hundred 
fo r  additional m em ory and program s 
to  run  on the m achine, and  you can 
easily run  your system  up to  a few 
thousand dollars.
Bui th e  coat o f home com puters 
isn 't rising*—it ’s go ing  down. The 
com puter processing unit* th a t  cost 
a few  hundred duller* now h a te  the 
power o f com puters th a t  coat a hun­
d re d  tim er th a t  much o r m ore a few 
y ea rs  back. And th e  prices of the 
peripheral devices th a t  tu rn  those 
bare com puters in to  o pera ting  sys­
tem*— th# prin ter* , keyboard, memo­
ries and  so on—a re  dropping like 
snowflakes in an  avalanche '"C heap" 
floppyd iK  memories, fo r eaampie. 
coating about 11500 when I s tarte d  
thi* Iln ry , ahuuld be available fur 
„  about $400 «oon>.
Even so. a  com puter is s till cost'y  
Compared tv some hobbies B ut it 's  
cheaper th an  a sports ca r or a  me­
dium -si i t  sailboat And will a  sports 
ca r  o r a u i l lw i t  do your
Home sweet j  computerized, home
How soon  will your hom* h*v« Its own 
eom putar?  Thousands have tham nowl
by Ivan B s rg s r  t . t c '- o .  cs .D ie .
dehi tnciuee ictocawiia tram 
lentrgnn h it*  AitwrMM 
computer, printer. tetetrp* 
nappy eisc memory. Memory 
boergy ere m front smsuep 
Anew liOO eompwter <n earner. 
M ow . right. miTI aaooo.
to n ?  H elp you design electronic cir­
cu its?  Remind you to  send b irthday  
ca rds?  P lay— and compos e m usic? 
Draw p let urea an d  d iagram *? p lan  
nutritiona lly  balanced m enus?
A com puter con do all tha t fo r  you 
and atill play all th e  gam es th a t  
t housand* o f happy hobbyists can 
dream  up fo r it—i f  you can e ith e r 
w r ite  th e  program s th a t  tell th e  
com puter w hat to  do and  how  to  do 
i t  o r w a it till aooaaoM d o e  w rites 
ouch a  program .
T I M u r  H i t — t u u g a
W ritin g  program s In th e  compu­
te r 's  own. in te rn a l “ m achine Lan­
guage’'  is difficult, and  such pro* 
g ram s won’t  ru n  on com puters o f u 
d ifferen t typo. B ut you can w rite  
m any program s very  easily  In Basic, 
a  language w hich uaa* E nglish  much 
the sam e way you d a
F o r example, tell th e  com puter) 
P R IN T  “ 4 +  2“ 
and i t  will p r in t •‘4 ^ 2 ” . B u t tall It 
sim ply:
4*2
and it will autom atically  perform  
the addition, and  p rin t "6.” W ith a  
little  practice, you can get into more 
complex program s th a t perform  dif* 
fere a t actions according to the in­
put* the eom putar receives. For 
instance, the com puter could p r in t:  
W HAT’S YOUR N A M E ’ 
ami r»»rta'nri w ith imuH* flattery, 
or a  reuuest tu burrow money, d t- 
'p e n d in g  on th e  name given.
A ham i appliance
All Ml* i* *tij) meat niM* fur 
hubliviti? than fo r th# average mar. 
But th e  tim e i« con.iny—*ouh— 
w h e n  Mui '  A r r - n : | r j t * i  f o r  j o u i
home ab»ut a* natural! i a* >»>u n*>w 
bu> a  ili*hwu*her—and mure e a tJv  
Computer store* are  ^ r in g in g  up nil 
over the country  In two to  five 
year*, vou il be able t,» go tu one. *a> 
what you w ant a com puter t<> do. 
and walk nut with equipm ent that'* 
a* ea*y to u*e and plug together a* 
hi-fi component*. w ith program * a* 
easy to load as phonograph record* 
or carte ttes
Chance* are  th e re 'i  » home com­
puter somewhere in your neighbor­
hood a lre a d y : we nnh* had tu make 
nne phone call to  And the computer 
•etup ihnwn here— ,j< t  two block* 
from  our office. •  •  •
: e * * ( v i r *  '>•*
F i g u r e  1 .
T h e  i m a g e  o f  c o m p u t e r  h o m e - u s e  a s  a  h o b b y i n g  a c t i v i t y .
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C o m p u t e r  p r o f e s s i o n a l s  a r e  n o t  t h e  o n l y  p e o p l e  w h o s e  c u r i o s i t y  
a n d  i m a g i n a t i o n  h a v e  b e e n  c a p t u r e d  b y  t h e  i n v e n t i v e  p o s s i b i l i t i e s  o f  
m a n i p u l a t i n g  e v e n  c r u d e  c o m p u t i n g  s y s t e m s .  N o r  a r e  t h e y  u n i q u e  i n  
t h e i r  d e s i r e  t o  h a v e  c r e a t i v e  c o n t r o l  o v e r  a  p r o c e s s  t h a t  i s  d i f f e r ­
e n t  f r o m  t h e  c o n f i n e s  o f  t h e i r  e m p l o y m e n t .
G a m e s  a r e  t h e  b i g  t h i n g  a t  t h e  m o m e n t ,  b u t  w h a t ' s  i n t e r e s t i n g  i s  
t h a t  p e o p l e  w i t h  l i t t l e  o r  n o  e l e c t r o n i c s  b a c k g r o u n d  a r e  g e t ­
t i n g  i n t o  t h e  f i e l d  a n d  s i n c e  t h e y ' v e  n e v e r  b e e n  i n s t r u c t e d  
a b o u t  w h a t  t h e  c o m p u t e r  c a n ' t  d o ,  t h e y ' r e  c o m i n g  u p  w i t h  c o m ­
p l e t e l y  u n h e a r d  o f  u s e s  f o r  c o m p u t e r s . ( C h i p s  a n d  B y t e s , T h e  
New Y o r k e r ,  A p r i l  4 ,  19 77)
W h i l e  s o c i a l  a n d  c o m p u t e r  s c i e n t i s t s ' ,  a s  w e l l  a s  j o u r n a l i s t s ' ,  
a c c o u n t s  o f  c o m p u t e r  h o b b y i s t s  r e v e a l  t h a t  t h e y  d o  n o t  a l l  h a v e  
c o m p u t i n g  o r  e l e c t r o n i c s  b a c k g r o u n d s ,  t h o s e  w ho w e r e  d e s i g n i n g  a n d  
d e v e l o p i n g  c o m p u t i n g  i n n o v a t i o n s  i n  t h e  f r e e d o m  o f  t h e i r  ow n t i m e  a n d  
s p a c e  a t  h o m e  a p p e a r  t o  s h a r e  c e r t a i n  t r a i t s .  A l l  t h o s e  p o r t r a y e d  
a r e  m a l e ,  a n d  a l l  a r e  p o r t r a y e d ,  i n  d i f f e r e n t  w a y s ,  a s  d i s c o n n e c t e d  
f r o m  s o c i a l  w o r l d s .  I n  t h e  e a r l y  1 9 8 0 s ,  t h i s  s e n s e  i s  c o n f i r m e d  b y  
w om en  who w e r e  l i v i n g  w i t h  h o b b y i s t s .
Among t h e  f i r s t  v o i c e s  o f  w om en t o  b e  h e a r d  i n  m a i n s t r e a m  m e d i a  
w e r e  t h e  l e t t e r s  o f  p r o t e s t ,  p u b l i s h e d  i n  c o l u m n s  d e v o t e d  t o  " r e a d e r s  
v i e w p o i n t s , "  f r o m  t h e  w i v e s  o f  c o m p u t e r  h o b b y i s t s .  T h e s e  l e t t e r s  
f o l l o w e d  s i m i l a r  p a t t e r n s .  T h e y  b e g i n  w i t h  a n  i n i t i a l  e n t h u s i a s m :
. . . h i s  e x c i t e m e n t  w a s  i n f e c t i o u s .  He  e v e n  t a u g h t  a  f r i e n d  o f  
m i n e  how  t o  u s e  h i s  m i c r o ,  a n d  t o d a y  s h e  p l a n s  t o  b e  a  p r o g r a m ­
m e r !  S o ,  I  b e g a n  t o  s e e  t h e  p o s i t v e  s i d e s  o f  h i s  h o b b y .  A f t e r  
a l l ,  a t  l e a s t  a  m i c r o c o m p u t e r  d o e s  k e e p  a n  a d d i c t  a t  h o m e .  
( S c o t t ,  L a d i e s  Home J o u r n a l ,  1 9 8 2 ,  p .  14)
B u t  a  c u r v e  o f  d i s a p p o i n t m e n t  f o l l o w s  a s  t h e y  f i n d  t h a t  i t  
d o e s n ' t  m a t t e r  t h a t  h e  i s  i n  t h e  h o u s e .
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I  r e a l i z e d  h e  w a s n ' t  j u s t  g l a d  t o  b e  h o m e .  He w a s  t h r i l l e d  a b o u t  
t h e  p r o s p e c t  o f  g e t t i n g  b a c k  t o  h i s  t e r m i n a l ! . . . j u s t  b i d i n g  h i s  
t i m e  t i l l  h e  c o u l d  g e t  b a c k  t o  h i s  t e r m i n a l  a n d  s p e n d  h i s  e v e ­
n i n g  w o r k i n g .  ( I b i d . )
A n d  t h e n  c a m e  t h e  h o m e  c o m p u t e r . . . . N o w  o n  S a t u r d a y  e v e n i n g  h e  
a s k s :  " A n d  w h a t  h a v e  y o u  d o n e  a l l  d a y ? "  T h e  q u e s t i o n  s l i p s  o u t  
b e f o r e  h e  r e a l i z e s  i t  a n d  b e t r a y s  t h e  r e a l i t y  t h a t  h e ' s  b e e n  
v i r t u a l l y  u n a w a r e  o f  my p r e s e n c e  i n  t h e  s a m e  h o u s e . . . . A n d  s o  i t  
g o e s  w i t h  a l l  t h e  e n d e a v o r s  t h a t  u s e d  t o  m a k e  u p  a  u n i f i e d  
r e l a t i o n s h i p .  P h y s i c a l  p r o x i m i t y  w i t h o u t  s h a r i n g — i t ' s  t h e  l o t  
o f  t h e  c o m p u t e r  w i d o w .  ("The  I n v a s i o n  o f  Home C o m p u t e r s , "  1 9 8 3 ,  
P-  G l )
W h i l e  i t  i s  n e v e r  e x a c t l y  c l e a r  i n  t h e s e  l e t t e r s  w h a t  t h e i r  
h u s b a n d s  a r e  d o i n g  d u r i n g  t h e  l o n g  h o u r s  s p e n t  " w o r k i n g " , a f t e r  w o r k  
h o u r s  o n  t h e i r  m i c r o s ,  t h e  q u a n t i t y  o f  d i s c r e t i o n a r y  t i m e  m e n  h a v e  
d e v o t e d  t o  c o m p u t i n g  i s  b e c o m i n g  w e l l  d o c u m e n t e d  t h r o u g h  s u r v e y  
r e s e a r c h .  I n  t h e  f i r s t  N a t i o n a l  S c i e n c e  F o u n d a t i o n  s u r v e y  o f  
m i c r o c o m p u t e r  o w n i n g  h o u s e h o l d s ,  t h e  N a t i o n a l  O u t l o o k  o n  A u t o m a t i o n  
a t  Home (NOAH) p r o j e c t  c o n d u c t e d  a t  U.C. I r v i n e  f o u n d  t h a t  i n  i t s  96% 
m a l e  s a m p l e  o f  3 0 0  h o u s e h o l d s  ( d r a w n  f r o m  a  c o m p u t i n g  c l u b  i n  
S o u t h e r n  C a l i f o r n i a ) ,  c h a n g e s  i n  t i m e  a l l o c a t i o n  w e r e  d r a m a t i c  d u r i n g  
t h e  f i r s t  y e a r  a f t e r  t h e  p u r c h a s e  o f  a  m i c r o c o m p u t e r  ( V i t a l a r i ,  
V e n k a t e s h ,  a n d  G r o n h a u g ,  1 9 8 5 ) .  T h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h o s e  w h o  
d i d  a n d  d i d  n o t  h a v e  p r e v i o u s  e x p e r i e n c e  w i t h  c o m p u t e r s  w e r e  f e l t  
m o s t  d u r i n g  t h e  f i r s t  y e a r  o f  c o m p u t e r  u s e .
. . . d u r i n g  t h e  f i r s t  y e a r  o f  o w n e r s h i p ,  T .V.  w a t c h i n g  d e c r e a s e d  
t o  a  g r e a t e r  e x t e n t  a m o n g  t h e  n o - p r e v i o u s - e x p e r i e n c e  g r o u p  
(100%) a s  o p p o s e d  t o  67% f o r  t h e  e x p e r i e n c e d  g r o u p .  S u c h  d i f f e r ­
e n t i a l  i m p a c t  c a n  a l s o  b e  f o u n d  i n  t h e  c a s e  o f  o t h e r  c a t e g o r i e s  
s u c h  a s  l e i s u r e  t i m e  w i t h  f r i e n d s  (30% a n d  13% r e s p e c t i v e l y ) .  
( V i t a l a r i  e t  a l . ,  1 9 8 5 ,  p .  11)
A f t e r  t h r e e  y e a r s .  P r o j e c t  NOAH f o u n d  t h a t  w i t h  o r  w i t h o u t  a  
b a c k g r o u n d  o f  c o m p u t i n g  e x p e r i e n c e ,  m en  w e r e  s p e n d i n g  b e t w e e n  20 -3 6%  
m o r e  o f  t h e i r  t i m e  a t  h o m e  a l o n e  a f t e r  p u r c h a s i n g  a  m i c r o c o m p u t e r .  I n
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a  n a t i o n a l  s a m p l e  o f  9 0 0  h o u s e h o l d s ,  t h e s e  s a m e  r e s e a r c h e r s  h a v e  
now f o u n d  t h a t  h o u s e h o l d s  a r e  s p e n d i n g  a n  a v e r a g e  o f  20 h o u r s  a  w e e k  
u s i n g  t h e i r  m i c r o c o m p u t e r s  f o r  a n  a c t i v i t y  t h a t  i s  p r i m a r i l y  i d e n t i ­
f i e d  a s  " j o b - r e l a t e d "  ( A b r a m s ,  1 9 8 5 ) .
A s  t h e  l e t t e r s  t o  t h e  e d i t o r s  s u g g e s t ,  a n d  s u r v e y  r e s e a r c h  
c o n f i r m s ,  t h e  t i m e  me n a r e  s p e n d i n g  a t  t h e i r  m i c r o c o m p u t e r s  may b e  a  
l a r g e  p a r t  o f  t h e  s m a l l  a m o u n t  o f  d i s c r e t i o n a r y  t i m e  t h a t  e x i s t s  
w i t h i n  m i d d l e - c l a s s  h o u s e h o l d s .  F u r t h e r m o r e ,  w o m e n ' s  l e t t e r s  t e l l  
t h e i r  s t o r y :  a s  m e n  b e c o m e  m o r e  e n g a g e d  i n  c o m p u t i n g  a t  h o m e ,  t h e y  
b e c o m e  l e s s  e n g a g e d  i n  t h e  c a r e  o f  t h e i r  h o u s e h o l d s .
T h e  r e a l  c o n t r i b u t i o n s  o f  c o m p u t e r  h o b b y i s t s ,  w i t h i n  a n d  
b e y o n d  t h e i r  i m m e d i a t e  h o u s e h o l d s  w e r e  a l s o  n o t  i m m e d i a t e l y  
a p p a r e n t .  I n  t h e  f i r s t  a c c o u n t s  o f  y o u n g  c o m p u t e r  s c i e n t i s t s  a n d  
c o m p u t e r  p r o f e s s i o n a l s  w h o  a r e  u s i n g  m i c r o c o m p u t e r s  a t  h o m e  a s  
h o b b y i s t s  T u r k l e ,  (1 9 8 2 )  a r t i c u l a t e s  how a  p a s s i o n a t e  r e l a t i o n s h i p  
w i t h  c o m p u t e r s  may a l s o  s u b s t i t u t e  f o r  s a t i s f y i n g  r e l a t i o n s h i p s  t h a t  
a r e  a b s e n t  w i t h i n  o t h e r  w o r l d s .
Bob i s  a  c o m p u t e r  p r o f e s s i o n a l ,  a  m i c r o p r o c e s s o r  e n g i n e e r  who 
w o r k s  a l l  d a y  o n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  h a r d w a r e  f o r  a  l a r g e  i n d u s ­
t r i a l  d a t a  s y s t e m .  He h a s  r e c e n t l y  b u i l t  a  s m a l l  c o m p u t e r  s y s t e m  
f o r  h i s  h o m e  a n d  d e v o t e s  m u c h  o f  h i s  l e i s u r e  t i m e  t o  p r o g r a m m i n g  
i t . . . . A l t h o u g h  B o b  w o r k s  a l l  d a y  w i t h  c o m p u t e r s ,  h i s  b u i l d i n g  
t h e m  a t  h o m e  i s  n o t  m o r e  o f  t h e  s a m e .  A t  w o r k  h e  s e e s  h i m s e l f  a s  
p a r t  o f  a  p r o c e s s  h e  c a n ' t  s e e  a n d  o v e r  w h i c h  h e  f e e l s  n o  
m a s t e r y  o r  o w n e r s h i p :  " L i k e  t h e y  s a y .  I ' m  j u s t  a  c o g . "  A t  h o m e .
B o b  w o r k s  o n  w e l l - d e f i n e d  p r o j e c t s  o f  h i s  o w n  c h o o s i n g . . . . H e  
d e s c r i b e s  t h e  h o m e  p r o j e c t s  a s  a  c o m p e n s a t i o n  f o r  t h e  a l i e n a t i o n  
o f  h i s  j o b .  ( T u r k l e ,  1 9 8 2 ,  p .  181)
W h i l e  c o m p u t e r  h o b b y i s t s  w e r e  p l a y i n g  a n d  i n v e n t i n g  g a m e s ,  s o m e  
w e r e  d e s i g n i n g  a n d  d e v e l o p i n g  i n n o v a t i o n s  i n  t h e  f r e e d o m  a n d  c o m f o r t  
o f  t h e i r  ow n  h o m e s .  T h e y  w e r e  e x p e r i m e n t i n g  w i t h o u t  t h e  p r e s s u r e s  o f
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a  w o r k p l a c e s ,  o r  t h e  c o n s t r a i n t s  o f  e m p l o y e r  m a n a g e m e n t .  S o m e t i m e s  
t h e y  b r o u g h t  t h e i r  s o l u t i o n s  b a c k  t o  t h e i r  c o m p a n i e s ,  s o m e t i m e s  t h e y  
b e g a n  n e w  c a r e e r s ,  a  f e w  d e v e l o p e d  w h o l e  n e w  i n d u s t r i e s .  B u t  m a r k e t  
a n a l y s t s ,  r e s e a r c h e r s ,  a n d  j o u r n a l i s t s  i n  t h e  1 9 8 0 s  c o n c u r  t h a t  
c o m p u t e r  h o b b y i s t s  b r i d g e d  a  g a p  b e t w e e n  t h e  m a i n f r a m e - o r i e n t e d  
c o m p u t e r  i n d u s t r y  a n d  t h e  s m a l l - b u s i n e s s  a n d  h o m e - u s e  p e r s o n a l  
c o m p u t e r  m a r k e t .  T h e y  d i d  t h i s  p r i m a r i l y  b y  c r e a t i n g  t h e  a p p l i c a t i o n s  
p r o g r a m s  t h a t  w e r e  t h e  r e a s o n  t h a t  a  n o n - t e c h n i c a l l y - o r i e n t e d  p u b l i c  
p u r c h a s e d  m i c r o c o m p u t e r s  i n  t h e  1 9 8 0 s .
When m i c r o c o m p u t e r  m a r k e t  a n a l y s t  P o r t i a  I s a a c s o n  w a s  i n t e r ­
v i e w e d  i n  T h e  W a l l  S t r e e t  J o u r n a l  ( S h a f f e r ,  19 82)  a b o u t  t h e  f u t u r e  o f  
a  " h o m e  r o b o t "  i n d u s t r y  a f t e r  Z e n i t h ,  t h e  l a r g e s t  m a n u f a c t u r e r  o f  
e l e c t r o n i c s  k i t s  i n t r o d u c e d  a  " b u i l d - i t - y o u r s e l f " r o b o t , "  s h e  
e x p l a i n e d  t h a t  r o b o t  k i t s  o f  t h e  1 9 8 0 s  w e r e  p l a y i n g  a  r o l e  s i m i l a r  t o  
t h e  r o l e  m i c r o c o m p u t e r  k i t s  a n d  t h e i r  h o b b y i s t s  p l a y e d  i n  t h e  1 9 7 0 s :
T h e  i n g e n i o u s  a m a t e u r s  who m i g h t  b e  e x p e c t e d  t o  d e v e l o p  c o m p l i ­
c a t e d  p r o g r a m m i n g  n e e d e d  f o r  r o b o t s — a s  t h e y  d i d  f o r  c o m p u t e r s —  
n e e d  s o m e  m a c h i n e s  t o  w o r k  w i t h . . . . t h e y  f i n d  i t  d i f f i c u l t  t o  
c o l l e c t  a l l  t h e  g e a r s ,  m o t o r s ,  s e n s o r s ,  e t c . . . .  S u c c e s s f u l  hom e  
c o m p u t e r s  w e r e  d e v e l o p e d  b y  i n d i v i d u a l  e x p e r i m e n t e r s ,  " b a s e m e n t  
t i n k e r e r s "  n o t  r e a l l y  i n  t h e  i n d u s t r y ,  d u r i n g  i t s  i m p o r t a n t  
h o b b y i s t  p h a s e .  ( S h a f f e r ,  19 8 2 )
C o m p u t e r  h o b b y i s t s  c a n  a l s o  b e  s e e n  " b r i d g i n g  a  g a p "  b e t w e e n  t h e  
m a i n f r a m e  a n d  m i c r o c o m p u t e r  m a r k e t s  b y  g e n e r a t i n g  t h e  c o m m u n i t i e s  
o f  " c o m p u t e r  u s e r  g r o u p s "  i n t o  w h i c h  s o m e  n e w - c o m e r s  ( w h o  f e e l  
c o m f o r t a b l e  g o i n g  t o  t h e s e  m e e t i n g s )  c o u l d  b e c o m e  i n t e g r a t e d .  W h i l e  
m any  c o m p u t e r  " u s e r  g r o u p s "  h a v e  b e e n  f o r m e d  b y  c o m p u t e r  v e n d o r s  a s  a  
w a y  o f  c r e a t i n g  a  u s e f u l  e x c h a n g e  b e t w e e n  c o n s u m e r s  a n d  p r o d u c e r s ,  
o t h e r s  w e r e  i n i t i a t e d  a s  c o n s u m e r  a d v o c a c y  g r o u p s .  I n  a d d i t i o n  t o  
p r o v i d i n g  a  f o r u m  f o r  d i a l o g u e  b e t w e e n  u s e r s  a n d  v e n d o r s ,  o r  t o  e x e r t  
p r e s s u r e  o n  v e n d o r s ,  t h e s e  g r o u p s  a l s o  b e c a m e  a  p l a c e  w h e r e  u s e r s
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e x c h a n g e d  i n f o r m a t i o n  a n d  t e c h n i c a l  a s s i s t a n c e  w i t h  o n e  a n o t h e r  a b o u t  
t h e  m i c r o c o m p u t e r s  t h a t  t h e y  w e r e  l e a r n i n g  t o  o p e r a t e  a n d  a d a p t  i n  
t h e i r  h o m e s  o r  d o r m i t o r i e s .  Y e t  t h e s e  e a r l y  m i c r o c o m p u t e r  e n t h u s i a s t s  
w e r e  d o i n g  m o r e  t h a n  b e i n g  v o c a l  c o n s u m e r s  a n d  s o c i a l i z i n g  e a c h  o t h e r  
i n t o  a  n e w  t e c h n o l o g i c a l  w o r l d  i n  w h i c h  m a n y  h a d  n e v e r  h a d  a n y  
p r e v i o u s  e x p e r i e n c e .  T h e y  w e r e  a l s o  i n v e s t i n g  e n o r m o u s  e n e r g y  a n d  
i n t e l l i g e n c e  i n t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  c o m p u t e r  a p p l i c a t i o n s  f r o m  t h e i r  
o w n  p a r t i c u l a r  a r e a s  o f  i n t e r e s t  o r  t h o s e  t h e y  w e r e  c o n t r a c t e d  t o  
d e v e l o p .
A p e r s o n a l  c o m p u t e r  i s  i n d e e d  p e r s o n a l .  N o t  o n l y  c a n  y o u  u s e  i t  
o n e  o n  o n e ,  b u t  w i t h  a  l o w - c o s t  A p p l e ,  P e t  o r  T R S - 8 0  o n  t h e  
k i t c h e n  t a b l e ,  y o u  c a n  s e t  o u t  t o  d e v e l o p  p r o g r a m s  
y o u r s e l f  . . . . t h e r e  a r e  t h o u s a n d s  o f  i n d i v i d u a l  a n d  s m a l l  g r o u p  
o p e r a t i o n s  t h a t  b e g a n  i n  a p a r t m e n t s  a n d  t h o u s a n d s  o f  i n d i v i d u a l  
f r e e - l a n c e r s . . . m o r e  t h a n  1 0 , 0 0 0  i n  t h e  S a n  F r a n c i s c o  a r e a  a l o n e .  
( C o w a n ,  1 9 8 2 ,  p . 2 1 )
Y e t  n o  o n e  w ho  d e s i g n e d  m i c r o c o m p u t e r  h a r d w a r e  i n  t h e i r  g a r a g e s  
i n  t h e  e a r l y  1 9 7 0 s  o r  d e s i g n e d  s o f t w a r e  s y s t e m s  f o r  t h e  p r e ­
a s s e m b l e d  m i c r o c o m p u t e r s  t h a t  w e r e  a v a i l a b l e  i n  t h e  l a t e  1 9 7 0 s  w e r e  
d e s c r i b e d  i n  t h e  m e d i a  a s  " w o r k i n g  a t  h o m e . "  And t h e y  w e r e n ' t .  T h e y  
w e r e  u s i n g  t h e i r  i n t e l l e c t s ,  d i s c r e t i o n a r y  t i m e ,  r e s i d e n t i a l  e n v i r o n ­
m e n t ,  a n d  m i c r o c o m p u t e r  c o m p o n e n t s  a s  i n v e s t m e n t  i n  f u t u r e  b u s i n e s s  
v e n t u r e s .  A n d  o v e r  t h e  s u c c e e d i n g  t e n  y e a r s ,  a s  s t o r i e s  a b o u t  t h e  
f i n a n c i a l  s u c c e s s  o f  a  s m a l l  n u m b e r  o f  t h e m  b e c a m e  l e g e n d s ,  i t  i s  
w o r t h  r e c a l l i n g  t h a t  i n i t i a l l y ,  t h o s e  wh o " t i n k e r e d "  w i t h  c o m p u t e r  
c o m p o n e n t s  o r  k i t s  w e r e  c a l l e d  h o b b y i s t s ,  n o t  e n t r e p r e n e u r s .
H o b b y i n g  i s  d e f i n e d  i n  W e b s t e r ' s  New C o l l e g i a t e  D i c t i o n a r y  
(1 9 6 1 )  a s  " a n  o c c u p a t i o n  t o  w h i c h  o n e  g i v e s  h i s  s p a r e  t i m e . "  T h e  w o r d  
" h o b b y i s t "  d e r i v e s  f r o m  o n e  w h o  r i d e s  a  s t i c k ,  o r  h o b b y  h o r s e ,  i . e . ,  
a  h o r s e  t h a t  c a n  g o  n o w h e r e .  T h e  f i n a n c i a l  s u c c e s s  o f  a  s m a l l  p r o p o r ­
t i o n  o f  t h o s e  e a r l y  e x p e r i m e n t e r s  c a r r i e d  a  d i f f e r e n t  m e s s a g e .
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R a t h e r  t h a n  b e i n g  i s o l a t e d  h o b b y i s t s  t i n k e r i n g  a w a y  i n  a  b a s e m e n t  o r  
a  g a r a g e ,  b e t w e e n  1 9 7 5  a n d  1 9 8 0  m any  h o b b y i s t s  w e r e  r e l a t i n g  t o  o n e  
a n o t h e r  a n d  t o  t h e  o p p o r t u n i t i e s  f o r  e n t r e p r e n e u r i a l  d e v e l o p m e n t s .  
The  i m a g e  o f  h om e  a s  a  c o m p u t i n g  e n v i r o n m e n t  m o v e d  d u r i n g  t h i s  p e r i o d  
f r o m  t h a t  o f  t h e  l o n e  h o b b y i s t  t o  a n  i m a g e  t h a t  c o u l d  n e v e r  b e  
a d e q u a t e l y  p h o t o g r a p h e d  b u t  t h a t  h a s  i n d e l i b l y  b e c o m e  p a r t  o f  t h e  
" A m e r i c a n  D r e a m . ” W i t h  t h e  a d d i t i o n  o f  a  m i c r o c o m p u t e r ,  t h e  p r e s e n c e  
o f  a n  e l e c t r o n i c s  h o b b y i s t  a t  h o m e  b e g a n  t o  r e f l e c t  o n  t h e  e n t i r e  
d o m e s t i c  e n v i r o n m e n t ,  a n d  t o  s i g n i f y  t h a t  i t  w a s  a n  e n t e r p r i s i n g  
h o u s e h o l d .
T h e  I m a g e  o f  C o m p u t e r  H o m e - u s e  a s  a  P u s h - B u t t o n  A c t i v t y
A r t i c l e s  d e v o t e d  t o  h o u s e h o l d  c o m p u t e r  e n v i r o n m e n t s  i n  t h e  
1 9 7 0 ' s  w e r e  n o t  a l l  o r i e n t e d  t o w a r d  t h e  s e r i o u s  p l a y  o f  c o m p u t e r  
h o b b y i s t s .  S i n c e  1 9 7 6 ,  n o v i c e  m i c r o c o m p u t e r  u s e r s  h a v e  a l s o  b e e n  
a d d r e s s e d  i n  a r t i c l e s  w h i c h  o f t e n  r e f e r  t o  a  n o n - t e c h n i e a l l y  t r a i n e d  
p u b l i c  a s  " b u t t o n  p u s h e r s " .  F o r  t h e  u n i n i t i a t e d ,  m i c r o c o m p u t e r  u s e  
a t  h o m e  i s  c a s t  i n  a  f a m i l i a r  g e n r e  i n  w h i c h  e l e c t r i c a l  d e v i c e s  
a p p e a r  a s  n e w  d o m e s t i c  s e r v a n t s .
B e t w e e n  1 9 7 6  a n d  1 9 8 1 ,  a r t i c l e s  d i r e c t e d  t o w a r d  t h e  u n i t i a t e d  
f o c u s  o n  " h o u s e h o l d  a p p l i c a t i o n s "  s u c h  a s  p r o g r a m s  d e s i g n e d  t o  
m a n a g e  t h e  " l o c a l  d a t a "  w i t h i n  h o u s e h o l d s ,  e . g . ,  C h r i s t m a s  l i s t s ,  
r e c i p e s ,  f i n a n c i a l  a c c o u n t s ,  o r  t o  c e n t r a l i z e  t h e  c o n t r o l  o f  
e l e c t i c a l  s y s t e m s ,  s u c h  a s  c o f f e e  p o t s ,  l i g h t s ,  a n d  a i r  c o n d i t i o n i n g .  
T o g e t h e r  t h e s e  a p p l i c a t i o n s  s u p p l y  t h e  i n g r e d i a n t s  f o r  s e v e r a l  
" m o d e l  h o m e s  o f  t h e  f u t u r e . "  I n  1 9 7 6 ,  H o u s e  a n d  G a r d e n  f e a t u r e d
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n
 house is a ma­
chine for living 
in," the late Swiss 
architect Le Cor­
busier once said, 
but he never 
imagined a house like this. 
An Inventive design by Stan­
ley Tigerman using indus­
trial materials, modular 
construction systems, it 
also contains amazing de­
vices adapted for residential 
use by young electronics 
wizard Robert Phillips. Most 
stunning: a  central com­
puter that can control
R
il 200 ceiling lights in 
the house, in any com­
bination, and with a choice 
of brightness levels.
n
il 17 telephones, which, 
through adjacent speak­
ers, can convert to phone- 
to-phone intercoms or house- 
wide paging systems. Also 
digital read-outs for time 
and temperature.
T he dishwasher. □  A snow-melting system 
under the driveway. □  The 
outdoor water supply.
T h e r m o s ta t s  of th e  house's two heating sys­
tem s (radiant heat in the 
floors plus forced warm air 
from ceiling diffusers), and 
heating of an indoor pool.
T elevision sets which can be remotely tuned. The 
house has several antennas, 
each designed for optimal 
reception on a single chan­
nel, the com puter automati­
cally connecting a set to the 
right antenna as channels 
change. Programs can be 
recorded, seen later; kitch­
en screen displays redoes.
Security devices: fire and burglar alarms, electric 
eyes that replace doorbells, 
closed-circuit TV that shows 
approaching visitors.
fl
n automated laundry 
cart, now being built, 
and a second cart, being 
designed, to bring food and 
drinks from the kitchen.
o
F i g u r e  2 .
A h o u s e  t h a t  t h i n k s  f o r  i t s e l f .
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" T h e  H o u s e  t h a t  T h i n k s  f o r  I t s e l f "  b y  a r c h i t e c t  S t a n l e y  T i g e r m a n  
( s e e  F i g u r e  2) f o r  a n  i n d i v i d u a l  c l i e n t .  I n  t h i s  l u x u r y  e s t a t e  a  
c o m p u t i n g  s y s t e m  h a s  b e e n  b u i l t  i n t o  t h e  u t i l i t y  r o o m  o f  t h e  h o u s e ,  
w h e r e  i t  a c t s  a s  a  c e n t r a l  c o n t r o l  s t a t i o n  ( w i t h  r e m o t e  
m a n i p u l a t i o n )  f o r  t h e  r e g u l a t i n g  o f  h e a t i n g ,  l i g h t i n g ,  c o o l i n g ,  
e n t e r t a i n m e n t ,  s u r v e i l l a n c e ,  a n d  s o  o n .
C o m p u t e r  i n s p i r e d  m o d e l  h o m e s  h a v e  v a r i e d  s l i g h t l y  o v e r  t h e  
l a s t  t e n  y e a r s .  " X a n a d u "  w a s  b u i l t  a s  a  d i s p l a y  h o m e ,  a n d  i t s  
p r o g r e s s —  f r o m  c o n c e p t i o n  t o  c o m p l e t i o n —  i n  D i s n e y  W o r l d  h a s  b e e n  
w e l l  d o c u m e n t e d  ( F a n t e l ,  1 9 6 3 ;  S h e a ,  1 9 8 3 ;  M a s o n ,  J e n n i n g s , & 
E v a n s , 1 9 8 3 . )  T h e  a p p l i c a t i o n s  o f  m i c r o c o m p u t e r s  t o  h o u s e h o l d  
a c t i v i t i e s  h a v e  n o t  p r o v e n ,  h o w e v e r ,  t o  b e  e i t h e r  u s e f u l  o r  
p o p u l a r .  T h e y  a r e  n o t e d  h e r e  a s  a  h i s t o r i c a l  p h a s e  i n  t h e  i n t e g r a t i o n  
o f  c o m p u t i n g  s y s t e m s  i n t o  t h e  h o m e  e n v i r o n m e n t .  T h e  f a c t  t h a t  
a r t i c l e s  o n  t h e s e  a p p l i c a t i o n s  h a v e  b e e n  a l m o s t  e n t i r e l y  i l l u s t r a t e d  
w i t h  c a r t o o n s  o f  t h e  " h o m e  o f  t h e  f u t u r e "  s u g g e s t s  t h a t  t h e  
c o n t r i b u t i o n  t h a t  c o m p u t e r s  h a v e  m a d e  t h u s  f a r  t o  h o u s e h o l d  
m a n a g e m e n t  a n d  h o u s e w o r k  i s  m o r e  f a n t a s y  t h a n  f a c t  ( s e e  F i g u r e  3 ) .
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Living: Pushbutton Power
Th* romouter revolution mnv mnlr0 i/.f wiser, healthier and even happier
r r
lit; TV of tile 
s .  future may guard
yi >ur home, handle your finances, challenge y< >ur ]* ilitics,
’ summon your dinner, put out a fire—even lie entertaining’ 
And hear this; For some 600.000 .American families
T H E  F U T U R E  I S  H E R E
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T H E  H O M EN ET SYSTEM  PE R M IT S  R E M O T E  C O N T R O L  O F  A H O U SEFU L O F  A PPL IA N C ES
F i g u r e  3 .
T he  i m a g e  o f  c o m p u t e r  h o m e - u s e  a s  a  p u s h - b u t t o n  a c t i v i t y .
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I n  a d d i t i o n  t o  m a n a g i n g  l o c a l  d a t a  a n d  c o n t r o l l i n g  o t h e r  d e v i c e s ,  
t h e  t h i r d  a r e a  i n  w h i c h  s m a l l  c o m p u t i n g  s y s t e m s  c a n  b e  u s e d  ( i n  
b u d g e t  a s  w e l l  a s  l u x u r y  m o d e l s )  i s  c o m m u n i c a t i o n s .  By l i n k i n g  m i c r o s  
t o  t e l e p h o n e  l i n e s  o r  o t h e r  c o m m u n i c a t i o n s  n e t w o r k s ,  t h e y  c a n  
p r o v i d e  i n t e r p e r s o n a l  c o m m u n i c a t i o n s  o r  t h e  e x c h a n g e  o f  d a t a .  T h e  
i n t e r a c t i v e  c o m m u n i c a t i o n s  b e t w e e n  m i c r o c o m p u t e r s  i s  a  v i t a l  a r e n a  
f o r  t h e  f u t u r e  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  h o u s e h o l d  a s  a  c o m p u t i n g  
e n v i r o n m e n t ;  h o w e v e r ,  i t  l i e s  o u t s i d e  t h e  b o u n d a r i e s  o f  t h i s  
d i s s e r t a t i o n  ( s e e  N o t e  1 ) .
W h i l e  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  " p u s h - b u t t o n - c o n t r o l "  e n v i r o n m e n t s  
w a s  o r i g i n a l l y  c o n c e i v e d  a s  l u x u r y  h o m e s ,  i t  t a k e s  o n  a  d i f f e r e n t  
m e a n i n g  w h e n  t h e  t e c h n o l o g y  i s  d e s i g n e d  f o r  p e o p l e  w i t h  m o b i l i t y  
a n d  s e n s o r y  d i s a b i l i t i e s , .  I n  I 9 8 4 , C o m p u t e r - D i s a b i l i t y  News  r e p o r t e d ;
F o r  p e r s o n s  w i t h  s e v e r e  d i s a b i l i t i e s ,  a  new  c o m p u t e r i z e d  " h o u s e  
o f  t h e  f u t u r e ” i s  now a v a i l a b l e . . . . T h e  e n v i r o n m e n t a l l y  s h a p e a b l e  
m o d e l  r e s p o n d s  t o  v o c a l i z e d  r e q u e s t s  m a d e  a n y w h e r e  w i t h i n  i t s  
w a l l s ,  a n d  a l s o  t o  c o m m a n d s  m a d e  o v e r  a  u s e r  p r e - c o d e d  t e l e p h o n e  
l i n e .
T h i s  h o u s e  w i t h  a  " b r a i n ” a c c e p t s  a n d  r e s p o n d s  t o  r e q u e s t s  t o  
d i m  t h e  l i g h t s ,  r a i s e  t h e  t e m p e r a t u r e  l e v e l ,  o r  a n s w e r  t h e  
p h o n e .  I t  c a n  r e s p o n d  t o  i n f o r m a t i o n a l  q u e r i e s  a s  w e l l ;  f o r  
i n s t a n c e ,  p e r s o n s  who a s k  t h e  h o u s e ' s  m a i n  c o m p u t e r  t o  s t a t e  t h e  
t i m e  o r  d a t e  w i l l  r e c e i v e  a  v o c a l i z e d  r e s p o n s e  i n d i c a t i n g  t h e  
c o r r e c t  i n f o r m a t i o n .  A d d i t i o n a l l y ,  p e r s o n s  w h o  a r e  n o t  m o b i l e  
w i l l  l i k e l y  b e  p a r t i c u l a r l y  p l e a s e d  b y  t h e  v o c a l l y  c o n t r o l l e d  
h o u s e  s e c u r i t y  s y s t e m .  ( " L a t e s t  i n  C o m p u t e r i z e d  E n v i r o n m e n t a l  
S y s t e m s :  A H o u s e  t h a t  O b e y s  V o i c e  C o m m a n d s , "  C o m p u t e r -
D i s a b i l i t y  N e w s , V o l .  I ,  # 3 ,  W i n t e r ,  1 9 8 4  p . l )
The  p o s s i b i l i t y  t h a t  c o m p u t e r - b a s e d  c o m m u n i c a t i o n s  s y s t e m s  c a n  
e x t e n d  t h e  r a n g e  o f  h u m a n  p r o b l e m  s o l v i n g  c a p a c i t i e s  i s  
u n q u e s t i o n a b l e .  W h i c h  p r o b l e m s  w i l l  b e  a d d r e s s e d  b y  t h e  m a n u f a c t u r e r s  
o f  c o m p u t i n g  s y s t e m s ,  a n d  w h o s e  i n t e r e s t s  w i l l  c o m m a n d  t h e  r e s o u r c e s  
o f  c o m p u t i n g  s y s t e m s  w i l l  d e t e r m i n e  t h e  f u t u r e  i m p a c t  o f  c o m p u t e r s  o n
l i v i n g  e n v i r o n m e n t s .
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The I m a g e  o f  C o m p u t e r  H o m e - u s e  a s  a  F a m i l y  A c t i v i t y
I m a g e s  o f  a  " f a m i l y  c o m p u t e r "  o r  o f  t h e  h o u s e h o l d  a s  a " f a m i l y  
c o m p u t i n g "  p l a c e  b e g a n  t o  a p p e a r  i n  1 9 8 1 .  T h e y  a r e  d i f f e r e n t  f r o m  
t h e  p o l a r i z a t i o n  b e t w e e n  h o b b y i s t s  a n d  b u t t o n - p u s h e r s  d e p i c t e d  i n  t h e  
f i r s t  g e n e r a t i o n  o f  c o m p u t e r  h o m e - u s e .  P h o t o g r a p h s  o f  t h e  s e c o n d  
g e n e r a t i o n  o f  h o m e - c o m p u t i n g  h o b b y i s t s  a r e  i l l u s t r a t e d  w i t h  a d u l t s  
a n d  c h i l d r e n  c r o w d e d  a r o u n d  t h e i r  m i c r o c o m p u t e r s ,  i n  l i v i n g  a n d  
f a m i l y  r o o m s ,  s h a r i n g  s k i l l s  a n d  e q u i p m e n t  ( s e e  F i g u r e  4 ) .
S c e n a r i o s  a b o u t  c o m p u t e r  h o m e - u s e  a s  a  f a m i l i y  a c t i v i t y  n o t  o n l y  
i n c l u d e  d e t a i l s  a b o u t  w om en  a n d  c h i l d r e n ,  f o r  t h e  f i r s t  t i m e ,  t h e y  
i n c l u d e  a  n e w  m e a n i n g  o f  c o m p u t e r  u s e r  a  f o c u s  o n  c o m p u t i n g  a s  t h e  
s a f e g a u r d  o f  a  f a m i l y ' s  f u t u r e  e c o n o m i c  w e l l - b e i n g .
A l a s ,  w e  a r e  a l l  b e i n g  p u l l e d  a l o n g - - s o m e  o f  u s  k i c k i n g  a n d  
s c r e a m i n g - - i n t o  a  c o m p u t e r i z e d  w o r l d ,  w h i c h  i s  d e s t i n e d  t o  
c h a n g e  t h e  w a y  we t h i n k ,  w o r k ,  r e l a t e  t o  o n e  a n o t h e r  a n d  s i m p l y  
l i v e .  To  l i v e  i n  t h i s  w o r l d — t o  c o p e — we m u s t  p r e p a r e .  Som e o f  
u s  a r e  p r e p a r i n g  a l r e a d y .
D e n n i s  M a n h a r t  h a s  h a d  h i s  p e r s o n a l  c o m p u t e r  f o r  a b o u t  o n e  y e a r .  
H i s  R a d i o  S h a c k  T R S - 8 0  i s  k e p t  p r e t t y  m u c h  o c c u p i e d  b y  D e n n i s  
a n d  t w o  o f  h i s  f o u r  c h i l d r e n .  W i f e  K a r e n  h a s  b e e n  a  l i t t l e  t o o  
b u s y  t o  s p e n d  m uch  t i m e  o n  i t ,  a c c o r d i n g  t o  D e n n i s ,  b u t  w h e n  s h e  
h a s  a  c h a n c e  s h e  w a n t s  t o  p r o g r a m  a  r a n d o m  f o o d  m e n u  a n d  b a s e  i t  
o n  n u t r i t i o n a l  v a l u e s .  ( O l s o n ,  "A F a m i l y  C o m p u t e r  A l b u m , "  
S a t u r d a y  E v e n i n g  P o s t , A p r i l ,  19 81 )
R a t h e r  t h a n  b e i n g  s e e n  i n  t h e  c o n t e x t  o f  a n  a u t o m a t e d  h o m e  o f  
t h e  f u t u r e ,  t h e s e  c o m p u t e r  a p p l i c a t i o n s  a r e  s e e n  i n  t h e  c o n t e x t  o f  
t h e  p r e s s u r e s  o f  a  s o c i e t y  u n d e r g o i n g  t e c h n o l o g y  t r a n s f e r .  I n  t h e  
1 9 8 0 s ,  t h e  d i s c u s s i o n  o f  c o m p p u t e r  a p p l i c a t i o n s  f o r  t h e  h o u s e h o l d  
f a l l s  a w a y .  W h e n  i t  d o e s  a p p e a r ,  a r t i c l e s  a r e  d i r e c t e d  t o w a r d  t h e  
u n i n i t i a t e d  w om an  u s e r  f o r  whom c o m p u t e r - a s s i s t e d  c o o k i n g  c o n t i n u e s  
t o  b e  u n r e a l i s t i c a l l y  p o r t r a y e d  a s  a  r e a s o n  f o r  p u r c h a s i n g  a n d  u s i n g  
a  m i c r o c o m p u t e r  a t  h o m e .
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T h e  i m a g e  o f  c o m p u t e r  h o m e - u s e  a s  a  f a m i l y  a c t i v i t y .
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M i c r o c o m p u t e r s  r e q u i r e  t i m e  s p e n t  l e a r n i n g  i n  o r d e r  t o  b e n e f i t  
f r o m  t h e i r  p r o b l e m  s o l v i n g  c a p a c i t i e s .  By  c o m p a r i n g  t h e  w a y s  t h a t  
m i c r o s  a r e  i n t r o d u c e d  t o  a  w i d e r  a u d i e n c e  o f  r e a d e r s  i n  t h e  1 9 8 0 s ,  
c l e a r  d i f f e r e n c e s  a p p e a r  i n  t h e  w a y s  t h a t  w o m e n ' s  a n d  m e n ' s  m a g a z i n e s  
a d d r e s s  m i c r o c o m p u t e r  i n i t i a t i o n .  F o r  e x a m p l e ,  i n  t h e  f i r s t  a r t i c l e  
d e v o t e d  t o  t h e  c o m p u t e r  c o n s u m e r  i n  E s s e n c e , W o r l e y  a n d  L a n e y ,  J r .  
( 1 9 8 2 ,  p .  1 1 4 )  a d v i s e  t h e i r  r e a d e r s  t h a t  a  $ 2 , 5 0 0  m i c r o c o m p u t e r  c a n  
b e  u s e d  f o r  " e n d l e s s  p o s s i b i l i t i e s "  s u c h  a s  c h e c k b o o k  b a l a n c i n g ,  
b u d g e t i n g ,  i n v e s t m e n t  p l a n n i n g ,  r e c i p e  f i l e s ,  d i e t  p l a n s ,  a n d  e d u c a ­
t i o n a l  g a m e s  a n d  l e a r n i n g  p r o g r a m s  f o r  c h i l d r e n .  T h e  p r e v i o u s  y e a r ,  
Ms . M a g a z i n e  ( G o l d e n ,  19 8 1 )  i n v o k e d  a  s i m i l a r  " p u s h - b u t t o n  f a n t a s y "  
i n  a n  a r t i c l e  e n t i t l e d :  " M a k i n g  F r i e n d s  W i t h  a  T a l k i n g  T o a s t e r . "
On t h e  o t h e r  h a n d ,  i n  t h e i r  f i r s t  a r t i c l e  d e v o t e d  t o  m i c r o ­
c o m p u t e r s ,  T h e  F a m i l y  H a n d y m a n  ( F o s t e r ,  19 8 3 )  a d v i s e d  r e a d e r s  t h a t  i f  
t h e  m o s t  c o m p l e x  m a t h  t h e y  d o  i s  b a l a n c i n g  a  c h e c k b o o k ,  t h e y  s h o u l d  
b u y  a  $ 1 0  c a l c u l a t o r ,  n o t  a  $ 3 , 0 0 0  c o m p u t e r ;  b u t  f o r  t h o s e  w h o  f r e ­
q u e n t l y  w o r k  w i t h  w o r d s  a n d  n u m b e r s ,  t h e y  s u g g e s t  t h a t  a  n o n - t e c h n i -  
c a l l y  t r a i n e d  u s e r  s h o u l d  a n t i c i p a t e  a  s c e n a r i o  l i k e  t h i s :
R e g a r d l e s s  o f  t h e  c o m p u t e r  s y s t e m  y o u  b u y ,  y o u  w i l l  n e e d  s o m e  
h e l p  g e t t i n g  s t a r t e d .  T h a t  s u p p o r t  w i l l  p r o b a b l y  c o m e  f r o m  y o u r  
l o c a l  c o m p u t e r  r e t a i l e r ,  b u t  i t  c o u l d  a l s o  c o m e  f r o m  n e i g h b o r s ,  
f r i e n d s ,  c h i l d r e n  o r  o t h e r  c o m p u t e r  u s e r s .  T h i s  m a y  i n f l u e n c e  
w h a t  b r a n d  y o u  b u y . . . . L e a r n i n g  h o w  t o  u s e  y o u r  c o m p u t e r  w i l l  
t a k e  s o m e  t i m e .  T h e  m o r e  t a s k s  i t  c a n  d o ,  t h e  l o n g e r  w i l l  b e  
y o u r  t r a i n i n g  p e r i o d .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  m o r e  p o w e r f u l  a  s o f t w a r e  
p a c k a g e  i s  f o r  w o r d  p r o c e s s i n g ,  t h e  g r e a t e r  t h e  n u m b e r  o f  c o d e s  
y o u ' l l  n e e d  t o  l e a r n .  T h e r e  a r e  b o u n d  t o  b e  s o m e  f r u s t r a t i n g  
m o m e n t s  s u c h  a s  l o s i n g  a n  h o u r ' s  w o r t h  o f  w o r k  o n  t h e  c o m p u t e r  
b e c a u s e  y o u  p r e s s e d  t h e  w r o n g  k e y .  B e  p a t i e n t l  I n  t i m e  i t ' l l  
s e e m  v e r y  e a s y  a n d  l o g i c a l  b e c a u s e  i t  i s  e a s y  a n d  l o g i c a l .  
( F o s t e r ,  1 9 8 3 ,  p .  4 0 )
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T h i s  j o u r n a l i s t ' s  a c c o u n t  o f  m i c r o c o m p u t e r  i n i t i a t i o n  b r i n g s  
c o m m o n  s e n s e  a n d  r e a l i s t i c  e x p e c t a t i o n s  t o  t h e  n o n - t e c h n i c a l l y  
t r a i n e d  p e r s o n  a p p r o a c h i n g  a  m i c r o  o r ,  f o r  t h a t  m a t t e r ,  a n y  c o m p l e x  
l e a r n i n g  t a s k ,  f o r  t h e  f i r s t  t i m e .  Y e t  l e a r n i n g  i s  r a r e l y  a  f o c u s  
o f  m a i n s t r e a m  m e d i a  a r t i c l e s  t h a t  t e l l  f e m a l e  r e a d e r s  t h a t  m i c r o ­
c o m p u t e r s  a r e  t o o l s  t o  f i l e  o r  c o o k  w i t h ,  r a t h e r  t h a n  " t o o l s  t o  
t h i n k  w i t h "  ( P a p e r t ,  1 9 8 0 ) .
T h e  a b b r e v i a t e d  d e p i c t i o n s  o f  " w h a t  c o m p u t e r s  d o "  g i v e  l i t t l e  
i n d i c a t i o n  o f  t h e  t i m e  s p e n t  c o m p u t i n g  b y  m e n ,  w o m e n ,  g i r l s ,  a n d  b o y s  
who a r e  a c t i v e l y  u s i n g  t h e s e  s y s t e m s .  " C o m p u t e r  l i t e r a c y "  i s  a  t e r m  
t h a t  i s  m e n t i o n e d  b u t  i s  n o t  d e f i n e d .  W i t h  a  s i m i l a r  s e n s e  o f  o v e r ­
s i m p l i f i c a t i o n ,  p a r e n t s  a r e  a d v i s e d  t o  p r o v i d e  f o r  t h e i r  c h i l d r e n ' s  
e c o n o m i c  f u t u r e  s i m p l y  b y  p u r c h a s i n g  a  c o m p u t e r  f o r  t h e m .  S c h o o l -  
a g e  c h i l d r e n  r a r e l y  h a v e  a  v o i c e  o f  t h e i r  o w n  i n  a r t i c l e s  a b o u t  
c h i l d r e n  a n d  c o m p u t e r s  ( e . g . ,  " S h o u l d  You Buy Y o u r  C h i l d  a  C o m p u t e r ? "  
K o h l ,  1 9 8 2 )  o r  i n  a r t i c l e s  a b o u t  p a r e n t s  w ho w o r k  a t  h o m e  i n  o r d e r  
t o  b e  w i t h  t h e i r  c h i l d r e n  d u r i n g  t h e  d a y .  I n  o n e  o f  t h e  o n l y  i n t e r ­
v i e w s  w i t h  y o u n g  p e o p l e  t o  a p p e a r  i n  t h e  M a g a z i n e  I n d e x  u n d e r  t h e  
c a t e g o r y  "COMPUTERS, H o m e - u s e , "  b o y s  b e t w e e n  12  a n d  16  s u g g e s t  t h a t  
t h e  e c o n o m i c  p r e s e n t  o f  t h e i r  h o u s e h o l d s  h a s  b e e n  i m p r o v e d  b y  t h e i r
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m i c r o c o m p u t e r  u s e  a n d  t h e  i n c o m e - e a r n i n g  w o r k  t h e y  d o  ( s o m e t i m e s  f o r  
t h e i r  p a r e n t s )  w i t h  c o m p u t e r s .
D a t a m a t i o n ; How d i d  y o u  a l l  g e t  i n t o  c o m p u t i n g ?
M u s k i n  ( a g e  1 3 ) :  1 s t a r t e d  o u t  i n  t h e  s i x t h  g r a d e .  I  w a s  i n t e r -  
e s t e d  i n  c o m p u t e r s  a n d  s t a r t e d  o u t  w i t h  B a s i c . . . u p g r a d e d  my 
s y s t e m  a n d  r e a d  m a n u a l s .  Now I  t h i n k  I ' v e  l e a r n e d —  m o s t l y  t a u g h t  
m y s e l f — a  l o t  o f  l a n g u a g e s .
D a t a m a t i o n : You d i d  a l l  t h i s  a t  h o m e ?
M u s k i n : Y e s ,  I  s t a r t e d  o u t  w i t h  a  T R S - 8 0  b u t  1 g a v e  t h a t  t o  my 
f a t h e r  s o  I  c o u l d  g e t  a n  A p p l e .  A n d  I  d o  a l l  t h e  w o r k  h e  n e e d s  
f o r  h i s  b u s i n e s s — p a y r o l l s ,  a p p o i n t m e n t  k e e p i n g ,  a l l  t h a t  s t u f f .  
Th e  w h o l e  t h i n g  i s  c o m p u t e r i z e d .
P e n c s a k  ( a g e  1 4 ) :  I ' v e  a l w a y s  l o o k e d  a t  m a g a z i n e s .  I  h a d  a  
s u b s c r i p t i o n  t o  P o p u l a r  E l e c t r o n i c s  a n d  I ' d  l o o k  a t  t h e  
e l e c t r o n i c  a d s .  i  u s e d  t o  b e  a  c a l c u l a t o r  f r e a k . . .  T h e n  a  
C o m p u t e r l a n d  S t o r e  o p e n e d  r i g h t  b y  w h e r e  I  l i v e ,  a n d  I  w e n t  u p  
t h e r e  o n e  d a y .  T h e y  h a d  a  k i d s  c o r n e r  a n d  t h e  k i d s  w o u l d  g o  
t h e r e  a n d  p l a y  o n  t h e  l i t t l e  A p p l e .  S o  e v e r y d a y  a f t e r  s c h o o l  I  
w o u l d  g o  t h e r e .  F i n a l l y  my Dad b o u g h t  me a n  A p p l e .  A b o u t  a  w e e k  
a f t e r  t h a t  I  g o t  a  j o b  a t  t h e  s t o r e  a n d  s t a r t e d  a d d i n g  t o  my 
A p p l e .  ( " G r o w i n g  Up C o m p u t i n g , "  D a t a m a t i o n ,  J u n e  1 9 8 1 ,  p .  2 1 1 -  
2 1 8 )
F i n d i n g  c o m p u t i n g  i n t r i n s i c a l l y  i n t e r e s t i n g  a n d  r e w a r d i n g ,  t h e s e  
t e e n a g e r s  e x p l a i n  how  t h e y  g a i n  c o m p u t a t i o n a l  s k i l l s  ( o u t s i d e  o f  
s c h o o l )  t h r o u g h  a c t i v e ,  c r e a t i v e  a n d  s o m e t i m e s  a g g r e s s i v e  a p p r o p r i a ­
t i o n  o f  r e s o u r c e s ,  a n d  b y  d e v o t i n g  a n  e n o r m o u s  a m o u n t  o f  f r e e  t i m e  
a n d  i n t e l l e c t u a l  e n e r g y  t o w a r d  l e a r n i n g  a n d  b u i l d i n g  w i t h  c o m p u t e r s .  
T h e s e  y o u n g  men a r e  t h e  s e c o n d  g e n e r a t i o n  o f  m i c r o c o m p u t e r  h o b b y i s t s .  
T h e y  b e g a n  w h e n  t h e  m i c r o c o m p u t e r  h a r d w a r e  h a d  a l r e a d y  b e e n  p e r f e c t e d  
a n d  t h e y  t a u g h t  t h e m s e l v e s  c o m p u t e r  l a n g u a g e s  i n  o r d e r  t o  w r i t e  t h e i r  
ow n  c o m p u t e r  p r o g r a m s .
O v e r  t h e  n e x t  f o u r  y e a r s ,  a r t i c l e s  a b o u t  c o m p u t i n g  f a m i l i e s  
i n c l u d e  e v i d e n c e  o f  a n  i n t e n s i f i c a t i o n  o f  w o m e n ' s  u s e s  o f  m i c r o ­
c o m p u t e r s ,  a n d  i n c r e a s i n g  c o m p l e x i t y  i n  t h e  r o l e  o f  a  m i c r o c o m p u t e r  
a m o n g  h o u s e h o l d  m e m b e r s .  I t  i s  i m p o r t a n t  t o  n o t e  t h a t  w o m e n  a r e  n o t
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s e e n  s p e n d i n g  t i m e  l e a r n i n g  o r  e x p l o r i n g  w i t h  m i c r o c o m p u t e r s  u n t i l  
t h e y  a r e  s e e n  u s i n g  t h e m  f o r  s o m e  f o r m  o f  i n c o m e - e a r n i n g  w o r k  a t  
h o m e .
E v a l y n  i s  a  l a w y e r ,  a n d  l i k e  m a n y  w o r k i n g  m o t h e r s  s h e  r u n s  h e r  
l i f e  o n  a  t i g h t  s c h e d u l e .  B e c a u s e  s h e  h a d  t o  m a n a g e  h e r  
l i f e  m o r e  e f f i c i e n t l y ,  E v a l y n  l e a r n e d  t o  u s e  t h e  c o m p u t e r .  " A t  
f i r s t  I  w a s  s c a r e d  t o  d e a t h , "  s h e  s a y s .  O n c e  s h e  l e a r n e d  t o  r u n  
t h e  w o r d  p r o c e s s i n g  p r o g r a m  s h e  d i s c o v e r e d  t h e  c o m p u t e r  c o n s i d ­
e r a b l y  c h a n g e d  t h e  e c o n o m i c s  o f  h e r  p r a c t i c e .  E v a l y n  w o r k s  w i t h  
a  p a r t n e r  o u t  o f  a  t h i r d  f l o o r  o f f i c e  i n  h e r  h o m e .  T h e y  d o  n o t  
h a v e  a  s e c r e t a r y  a n d  t h e r e  i s  a  l o t  o f  t y p i n g  w o r k .
E v a l y n  h a s  b e e n  u s i n g  h e r  h u s b a n d ' s  c o m p u t e r  s o  m u c h  t h a t  D o n a l d  
r e c e n t l y  b o u g h t  a n o t h e r  IBM PC f o r  h i m s e l f . . . . E v e n  w h e n  o n  a  
p l a n e ,  D o n a l d  t a k e s  a o n g  h i s  T R S - 8 0  (a  l a p  c o m p u t e r )  s o  h e  c a n  
e v e n t u a l l y  t r a n s f e r  t h e  m a t e r i a l  b a c k  t o  h i s  I B M .  " B e f o r e  I  
w o u l d  n e v e r  t a k e  a v a c a t i o n , "  h e  s a y s ,  " b u t  n o w  I  c a n  s i t  b y  a  
p o o l  a n d  s t i l l  d o  my w o r k .  ( M o r r i s r o e ,  " L i v i n g  w i t h  t h e  
C o m p u t e r , "  New Y o r k  M a g a z i n e , J a n .  9 ,  1 9 8 4 ,  p .  2 4 - 2 5 )
T h e  s u b j e c t  o f  c o n s t a n t  w o r k  i s  o n e  t h a t  a p p e a r s  t h r o u g h o u t  
a r t i c l e s  d e s c r i b i n g  t h e  e n t e r p r i s i n g  h o u s e h o l d s  t h a t  a r e  u s i n g  t h e  
m i c r o c o m p u t e r s  t h e y  p u r c h a s e d .  T h e  c o n s t a n t  w o r k  i s  j u s t  d i f f e r e n t  
f o r  w o m en ,  m e n ,  a n d  y o u n g  p e o p l e .
The  I m a g e  o f  C o m p u t e r  H o m e - u s e  a s  a  Work A c t i v i t y
As t h i s  s t u d y  h a s  p r e v i o u s l y  m e n t i o n e d ,  p r i o r  t o  1 9 8 1  t h e r e  w a s  
n o  d i s c u s s i o n  i n  t h e  m a i n s t r e a m  m e d i a  a b o u t  t h e  u s e  o f  m i c r o c o m p u t e r s  
f o r  i n c o m e - p r o d u c i n g  w o r k  a t  h o m e .  T h i s  d o e s  n o t  m e a n  t h a t  n o  i n c o m e -  
e a r n i n g  w o r k  w i t h  c o m p u t e r s  w a s  o c c u r r i n g  w i t h i n  r e s i d e n t i a l  e n v i r o n ­
m e n t s ,  b u t  s i m p l y  t h a t  t h e  r e p r e s e n t a t i o n  o f  c o m p u t e r  u s e  w a s  i n  t h e  
r e a l m  o f  h o b b y i n g ,  g a m e s ,  k e e p i n g  f i l e s  f o r  h o m e  u s e ,  p o s s i b l y  
c o n n e c t i n g  t h e  c o m p u t e r  t o  o t h e r  d e v i c e s  ( i n c l u d i n g  t h e  t e l e p h o n e )  
f o r  m e s s a g i n g ,  a n d  s o  o n .
B e g i n n i n g  i n  1 9 8 1 ,  a r t i c l e s  b e g a n  a p p e a r i n g  a b o u t  p e o p l e  w o r k i n g
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a t  h o m e  w i t h  c o m p u t e r s .  M a n y  a r e  i n d e x e d  u n d e r  t h e  c a t e g o r y  o f  
"COMPUTERS, H o m e - u s e . "  H o w e v e r ,  u n l i k e  t h e  p r e v i o u s  a r t i c l e s  i n  t h i s  
i n d e x  ( a n d  d e s c r i b e d  i n  t h i s  d i s s e r t a t i o n ) ,  t h e s e  a r t i c l e s  a r e  
r a r e l y  a b o u t  i n d i v i d u a l s  w ho  h a d  p u r c h a s e d  a  m i c r o c o m p u t e r  f o r  p e r ­
s o n a l  u s e .
A r t i c l e s  o n  w o r k i n g  a t  h o m e  w i t h  c o m p u t e r s  a p p e a r  c o n t i n u o u s l y  
a f t e r  1 9 8 1 .  O v e r  t h e  n e x t  f i v e  y e a r s ,  m a n y  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  w o r k  
a r r a n g e m e n t s  a r e  c a l l e d  " w o r k i n g  a t  h o m e . "  I n i t i a l l y ,  p r o f e s s i o n a l s  
a n d  e x e c u t i v e s  b r i n g i n g  w o r k  h o m e  f r o m  t h e  o f f i c e  a r e  p o r t r a y e d  a s  
b e i n g  i n  t h e  s a m e  c a t e g o r y  a s  f u l l - t i m e  c l e r i c a l  w o r k e r s  w h o  a r e  
b e i n g  p a i d  " b y  t h e  p i e c e "  a n d  a r e  b e i n g  g i v e n  n o  e m p l o y e e  b e n e f i t s  
s u c h  a s  S o c i a l  S e c u r i t y .  A r t i c l e s  a b o u t  f u l l - t i m e  e m p l o y e e s  w h o  a r e  
p a r t i c i p a t i n g  i n  t e l e c o m m u t i n g  t r i a l  p r o g r a m s  a r e  a l s o  i n t e r v i e w e d ,  
a n d  b y  1 9 8 4 ,  o w n e r - m a n a g e r s  o f  h o m e - b a s e d  b u s i n e s s e s  ( s u c h  a s  w o r d  
p r o c e s s i n g  o r  c o m p u t e r  p r o g r a m m i n g )  b e c o m e  t h e  f o c u s .  T h e s e  d i f f e r ­
e n t  c o n f i g u r a t i o n s  o f  c o m p u t e r  w o r k  a t  h o m e  a r e  b r i e f l y  m e n t i o n e d  
b e l o w .
Home a s  _a T e m p o r a r y  Work  R e t r e a t
T h e  u s e  o f  t h e  r e s i d e n t i a l  s e t t i n g  a s  a  t e m p o r a r y  l o c a t i o n  f o r  
o f f i c e  w o r k  i s  n o t  n e w ,  y e t ' i t  w a s  r a r e l y  m e n t i o n e d  p r i o r  t o  m i c r o ­
c o m p u t e r  u s e  a t  h o m e .  I t  a p p e a r s  a m o n g  t h e  f i r s t  e x a m p l e s  o f  
“e m p l o y e e s  w o r k i n g  a t  h o m e "  ( P o l l a c k ,  1 9 8 1 ,  p .  1 ) .  By k e e p i n g  a  c o m ­
p u t e r  t e r m i n a l  l i n k e d  b y  t e l e p h o n e  t o  h i s  o f f i c e ,  t h i s  m a n a g e m e n t  
c o n s u l t a n t  s t a y B  " c o n n e c t e d ” t o  h i s  o f f i c e  w h i l e  s t a y i n g  i n  b e d .
E. R a a s  i s  o n e  o f  f o r t y  e m p l o y e e s  o f . . . [ a ]  m a n a g e m e n t  c o n s u l t i n g  
f i r m  w h o  h a v e  a  c o m p u t e r  t e r m i n a l  i n  t h e i r  h o m e s .  A s  t h e  v i c e  
p r e s i d e n t  a n d  m a n a g e r  h e  c a n  e i t h e r  w o r k  a t  h o m e  o r  i n  t h e  
o f f i c e .  T h e  f l e x i b i l i t y  c a m e  i n  p a r t i c u l a r l y  h a n d y  w h e n  M r .  R a a s  
c a m e  d o w n  w i t h  p n e u m o n i a . . . .
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T h e  t e r m i n a l  i s  o n  a  d e s k  i n  M r .  R a a s ' s  t e a k  p a n e l e d  b e d -  
r o o m . . . . M r .  R a a s  w i t h  h i s  t e r m i n a l  i s  l i k e  a  c h i l d  w i t h  a n  A t a r i  
TV g a m e .  " I  c a n  g e t  u p  a t  f o u r  i n  t h e  m o r n i n g  o r  a n y  o t h e r  t i m e  
a n d  g o  t o  w o r k  h e r e  w h e n  a n  i d e a  c o m e s  t o  m e , "  h e  s a y s .  " W i t h  
t h i s  I  c a n  b e  l o c k e d  i n t o  w h a t  i s  h a p p e n i n g  a l l  t h e  t i m e . "  
( V i e k e r ,  " p o r t a b l e  W o r k p l a c e s :  C o m p u t e r  T e r m i n a l s  A l l o w  M o r e  
P e o p l e  t o  W o r k  a t  H o m e  I n s t e a d  o f  C o m m u t i n g , "  W a l l  S t r e e t  
J o u r n a l ,  A u g u s t  4 ,  1 9 8 1 ,  p .  56 )
D e p i c t i n g  t h i s  m an  a s  " w o r k i n g  a t  h om e i n s t e a d  o f  c o m m u t i n g "  i s  
n o t  o n l y  a  n e w  c u l t u r a l  p h e n o m e n o n :  I t  i s  i n a c c u r a t e .  U s i n g  a  r e s i ­
d e n c e  a s  a n  a l t e r n a t i v e ,  a n d  s o m e t i m e s  p r e f e r r e d ,  w o r k  l o c a t i o n  h a s  
b e e n  a  t r a d i t i o n a l  a s p e c t  o f  p r o f e s s i o n a l s  l i f e  i n  t h e  s e n s e  t h a t  
p r o f e s s i o n a l s  d o  n o t  a l w a y s  w o r k  r e g u l a r  h o u r s  ( a n d  a r e  n o t  p a i d  
o v e r - t i m e ) .  T h e  c a p a c i t i e s  o f  n e w  i n f o r m a t i o n  t e c h n o l o g i e s  a l s o  
e n h a n c e  t h e  p o s s i b i l i t y  f o r  p r o f e s s i o n a l s  t o  w o r k  a l l  t h e  t i m e .
T h e  e f f e c t s  o f  s m a l l - c o m p u t e r  t e c h n o l o g y  o n  t h e  l o c a l e  o f  
w o r k  a r e  a n a l o g o u s  t o  t h o s e  o f  t h e  t e l e p h o n e .  B e c a u s e  o f  t h e  
a l m o s t  u n i v e r s a l  d i s t r i b u t i o n  o f  t e l e p h o n e s  i t  i s  n o t  n e c e s s a r y  
t o  g o  t o  t h e  o f f i c e  t o  c a l l  a  c u s t o m e r . . . . b u t  u n t i l  n o w  i t  w a s  
n e c e s s a r y  t o  g o  t o  t h e  o f f i c e  t o  w r i t e  o r  d i c t a t e  a  l e t t e r ,  r e a d  
m a i l  o r  f i n d  s o m e t h i n g  i n  a  f i l e .  N o w . . . t h e  j o b  i s  n o  l o n g e r  
t i e d  t o  t h e  f l o w  o f  p a p e r  a c r o s s  a  d e s i g n a t e d  d e s k ;  i t  i s  t i e d  
t o  t h e  w o r k e r  h i m s e l f . . . . a n d  t o  t h e  f u l l  e x p l o i t a t i o n  o f  t h e  
v i r t u a l  o f f i c e  t h r o u g h  e x p a n s i o n  o f  t h e  w o r k p l a c e  i n  s p a c e  a n d  
t i m e . "  G i u l i a n o ,  "Th e  M e c h a n i z a t i o n  o f  O f f i c e  W o r k , "  S c i e n t i f i c  
A m e r i c a n ,  S e p t e m b e r  1 9 8 2 ,  p p .  1 6 3 - 1 6 4 )
E l e c t r o n i c  Homework
M a n y  o f  t h e  w o m e n  d e p i c t e d  i n  t h e s e  a r t i c l e s  a r e ,  i n  f a c t ,  
w o r k i n g  a t  h o m e  w i t h  c o m p u t e r s  a s  f u l l -  o r  p a r t - t i m e  e l e c t r o n i c  
h o m e w o r k e r s .  T h e y  d i d  n o t ,  h o w e v e r ,  p u r c h a s e  m i c r o - c o m p u t e r s  f o r  
i n c o m e - e a r n i n g  w o r k .  C o m p u t e r  t e r m i n a l s  o r  m i c r o - c o m p u t e r s  a r e  l e n t  
( o r  r e n t e d  f r o m  e m p l o y e r s )  f o r  c l e r i c a l  a n d  s u p p o r t  w o r k .  A l t h o u g h  
t h e s e  w o m e n  a r e  q u o t e d ,  t h e y  l i t e r a l l y  n e v e r  i l l u s t r a t e  t h e  e a r l y  
a r t i c l e s .
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T h e  s t o r i e s  a b o u t  t h e  u s e  o f  c o m p u t e r s  f o r  w o r k i n g  a t  h o m e  w e r e  
i n t r o d u c e d  w i t h  p h o t o g r a p h s  o f  o n e  t y p e  o f  s i t u a t i o n :  m i d d l e - a g e d
w h i t e  m en  s i t t i n g  a t  c l u t t e r e d  d e s k s  w i t h  c o m p u t e r  t e r m i n a l s ,  w i t h  
a n  i n f a n t  w i t h i n  a r m ' s  r e a c h  ( s e e  F i g u r e  5 ) .  T h e  i m p l i c a t i o n  o f  t h e s e  
p i c t u r e s  t h a t  a  c o m p u t e r  a t  h o m e  c r e a t e s  t h e  c o n t e x t  f o r  a  n u r t u r ­
i n g  f a t h e r  t o  w o r k  a t  h o m e  i s  n e v e r  c o r r a b o r a t e d  i n  t h e s e  e a r l y  
a r t i c l e s .  S u c h  a  r a d i c a l  d e p a r t u r e  f r o m  t h e  s t a n d a r d  i m a g e s  o f  
d o m e s t i c  l i f e  ( w h e r e  f a t h e r s  a r e  n o t  c h i l d c a r e  p r o v i d e r s  d u r i n g  t h e i r  
w o r k  t i m e )  a n d  f r o m  a l l  t h e  p r e v i o u s  s t o r y l i n e s  a b o u t  t h e  d o m e s t i c  
u s e  o f  c o m p u t e r s  s u g g e s t s  t h a t  w h e n  j* m a n  i s  u s i n g  a  ^ c o m p u t e r  a t  
h o m e , h e  c a n  a c t u a l l y  b e  w i t h  h i s  f a m i l y  a n d  v i r t u a l l y  b e  i n  h i s  
o f f i c e  a t  t h e  s a m e  t i m e . A m i c r o c o m p u t e r  i s  a  w a y  f o r  a  m a n  t o  
b r i d g e  h i s  r o l e s  o f  p a r e n t  a n d  e m p l o y e e .  Y e t  t h e  men i n  t h e s e  a r t i ­
c l e s  a r e  q u o t e d  a s  s a y i n g  j u s t  t h e  o p p o s i t e :  " I ' m  h e r e  t o  w o r k  a n d  
n o t  t o  b a b y s i t "  ( P o l l a c k ,  1 9 8 1 ,  p .  1 ) .  I n  f a c t ,  i t  i s  o n l y  m o t h e r s  
i n  t h e s e  a r t i c l e s  w h o  r e p o r t  w o r k i n g  a t  h o m e  a s  t i m e  s p e n t  w i t h  
c h i l d r e n  i n  t h e  h o u s e .
" I  h a v e  a  s m a l l  c h i l d  a n d  d o n ' t  h a v e  t o  g e t  a  b a b y  s i t t e r , "  
s a i d  T e r r y  M e d l i n  o f  C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a ,  o n e  o f  t h e  B l u e  
C r o s s / B l u e  S h i e l d ' s  f o u r  c o t t a g e  k e y e r s .  ( P o l l a c k ,  1 9 8 1 ,  p .  1)
Women w o r k i n g  a s  i n f o r m a t i o n  p r o c e s s o r s ,  " k e y i n g "  i n  i n f o r m a t i o n  
o n  f o r m s ,  a r e  o f t e n  c a l l e d  " c o t t a g e  k e y e r s "  b y  t h e  i n s u r a n c e  c o m p a ­
n i e s  f o r  w h i c h  t h e y  a r e  p a r t - t i m e  o r  f u l l - t i m e  w o r k e r s .  T h e s e  w o r k ­
e r s  a r e  p a i d  b y  t h e  p i e c e ,  r e c e i v e  n o  e m p l o y e e  b e n e f i t s ,  a n d  a r e  
r e q u i r e d  t o  r e n t  t h e i r  t e r m i n a l s .  T h u s  t h e y  a b s o r b  a l l  t h e  o v e r h e a d  
c o s t s  o f  t h e i r  l a b o r .  W om en  w o r k i n g  a t  t h i s  e c o n o m i c  d i s a d v a n t a g e  
e x p l a i n  t h a t  t h e i r  m o t i v a t i o n  f o r  w o r k i n g  a t  h o m e  i s  t h e  c o s t  s a v i n g s  
o f  n o t  h a v i n g  t o  g e t  a  b a b y s i t t e r .  T h e y  a l s o  e x p l a i n  t h a t  t h e s e  
" s a v i n g s "  g o  h a n d  i n  h a n d  w i t h  t h e  r e a l  d i f f i c u l t i e s  o f  w o r k i n g  
w h i l e  m a n a g i n g  a  h o u s e h o l d  a n d  c h i l d c a r e .
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T h e  K n ig h ts’ w o r k  s ty le  e lim in a te s  c o m m u tin g  t im e  a n d  in c r e a se s  p ro d u t  
t iv ity . B a b y  L a u ren  lik e s  th e  a r r a n g e m en t b e c a u se  sh e  c a n  s it  o n  he 
D a d d y ’s  la p  w h e n  h e  w o r k s  a t h o m e
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D i a n e  G r e e n u s  s a y s  w o r k i n g  a t  h o m e  s a v e d  t h e  c o s t s  o f  
b a b y s i t t i n g ,  c o m m u t i n g  a n d  b u y i n g  a  w a r d r o b e . . . . B u t  w o r k i n g  a t  
h o m e  c a n  c u t  i n t o  p r o d u c t i v i t y ,  p a r t i c u l a r l y  w i t h  t w o  p r e - s c h o o l  
c h i l d r e n  c l a m o r i n g  f o r  c o o k i e s .  "You a l w a y s  h a v e  t o  w a t c h  o u t  
a n d  l i s t e n  f o r  t h e m , "  s h e  s a y s .  { J o h n s o n ,  " R u s h  t o  C o t t a g e  
C o m p u t e r  W or k  F a l t e r s  D e s p i t e  A d v e n t  o f  I n e x p e n s i v e  T e c h n o l o g y , "  
W a l l  S t r e e t  J o u r n a l , J u n e  2 9 ,  19 83 )
D i a n e  G r e e n u s ' s  e m p l o y e r  l o a n s  h e r  t h e  m i c r o c o m p u t e r  s h e  u s e s  a s  
a  t y p e w r i t e r  { w i t h  a  m e m o r y )  t o  r e t y p e  e d i t e d  m a n u s c r i p t s .  T h e  w o r k ,  
s t o r e d  o n  f l o p p y  d i s k s ,  i s  l a t e r  p i c k e d  u p  f r o m  h e r  h o m e  b y  m e s s e n ­
g e r s .  T h e s e  d i s k s  a r e  l a t e r  t r a n s m i t t e d  e l e c t r o n i c a l l y  ( u s i n g  t e l e ­
p h o n e  l i n e s )  d i r e c t l y  t o  t h e  p u b l i s h e r ,  b y p a s s i n g  m a n y  p r e v i o u s l y  
n e c e s s a r y  s t a g e s  i n  t h e  p r i n t i n g  p r o c e s s .  T h e  t r a n s c r i b i n g  w o r k  d o n e  
b y  h o m e w o r k e r s  s u c h  a s  Ms.  G r e e n u s  o r  t h e  " c o d i n g  a n d  k e y i n g "  t h a t  
c l e r i c a l  w o r k e r s  d o  f o r  t h e  i n s u r a n c e  i n d u s t r y  i n v o l v e s  l a b o r  i n t e n ­
s i v e  w o r k  t h a t  ma y b e  e l i m i n a t e d  b y  t h e  n e x t  g e n e r a t i o n s  o f  i n f o r m a ­
t i o n  t e c h n o l o g y .  B l u e  C r o s s / B l u e  S h i e l d  h a s  e x p e r i m e n t e d  w i t h  n e w  
e q u i p m e n t  t h a t  c a n  " r e a d "  h a n d - p r i n t e d  l e t t e r s  a n d  n u m b e r s  e n t e r e d  o n  
t e m p l a t e  p a p e r  s h e e t s ,  w h i c h ,  i f  a d o p t e d ,  w o u l d  e l i m i n a t e  t h e  n e e d  
f o r  s k i l l e d  t y p i s t s  ( H e i l m a n ,  1 9 8 5 ,  p .  6 6 ) .
A l t h o u g h  s t o r i e s  a b o u t  w o m e n  w h o  a r e  w o r k i n g  a t  h o m e  w i t h  
c o m p u t e r s  h a v e  b e e n  m e n t i o n e d  s i n c e  t h e  t o p i c  o f  c o m p u t e r  h o m e - u s e  a s  
a  w o r k  a c t i v i t y  f i r s t  s u r f a c e d  i n  1 9 8 1  ( P o l l a c k ) ,  w o m e n  h a v e  b e e n  
l e s s  v i s i b l e  i n  t h e  m e d i a .  When p h o t o g r a p h s  a p p e a r ,  c h i l d r e n  t e n d  t o  
b e  i n  a  m o r e  c o n t r o l l e d  e n v i r o n m e n t ,  i n  t h e i r  m o t h e r ' s  p r e s e n c e ,  ( s e e  
F i g u r e  6 . )
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R A N D l S A V tT Z K Y  C A N  K E E P  A N  E Y E  O N  T H E  K ID S  A N D  W O R K  IN  H E R  H O M E  O F F IC E
BJSINES$W EeK  O C T Q e f t t t ’ . 1 9 U  « • *
F i g u r e  6 .
T h e  i m a g e  o f  c o m p u t e r  h o m - u s e  a s  a  w o r k  a c t i v i t y :  P h a s e  2 .
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T e l e c o m m u t i n g
Women a n d  me n i n  m a n a g e r i a l  j o b s  t h a t  p r i m a r i l y  i n v o l v e  c o m m u n i ­
c a t i o n s  t h r o u g h  c o m p u t e r - b a s e d  s y s t e m s  h a v e  a l s o  a p p e a r e d  i n  a r t i ­
c l e s  a b o u t  e m p l o y e e s  w o r k i n g  a t  h o m e  w i t h  c o m p u t e r s .  F r a n k  a n d  L u c i  
K n i g h t ,  w h o  w e r e  b o t h  m a n a g e r s  f o r  AT&T, a r e  t h e  f o c u s  o f  f i v e  
a r t i c l e s  a n d  a r e  m e n t i o n e d  i n  s e v e r a l  o t h e r s .  I t  i s  t h e  K n i g h t  f a m i l y  
s t o r y  t h a t  p r o v i d e s  t h e  n a r r a t i v e  a b o u t  t e l e c o m m u t i n g  i n  t h e  f i r s t  
h a l f  o f  t h e  1 9 8 0 s  ( D u l l e a ,  1 9 8 2 ;  W o l l m a n ,  1 9 8 2 ;  N e l s o n - H o r c h l e r ,  
1 9 8 3 ;  L a r s o n ,  1 9 8 5 ) .
I n  1 9 8 2 ,  w e  l e a r n  t h a t  b o t h  L u c i  a n d  F r a n k  K n i g h t  s p l i t  t h e i r  
w o r k  t i m e  b e t w e e n  New Y o r k  T e l e p h o n e  c o m p a n y  h e a d q u a r t e r s  a n d  t h e i r  
e l e c t r o n i c  o f f i c e  a t  h o m e  ( W o l l m a n ,  1 9 6 2 ) .  I n  t h e  s a m e  p h y s i c a l  
e n v i r o n m e n t ,  s h a r i n g  t h e  s a m e  j o b ,  a n d  n u r t u r i n g  t h e i r  c h i l d ,  t h e  
K n i g h t s  r e p o r t  d i f f e r e n t  a p p r o a c h e s  t o  c o m b i n i n g  h o m e  a n d  w o r k .  
L u c i  w o r k s  a r o u n d  t h e i r  b a b y ,  L a u r e n ' s ,  s c h e d u l e  b y  r i s i n g  a t  5 A.M. 
(a s o l u t i o n  m e n t i o n e d  b y  n u m e r o u s  w om en  i n  t h e s e  r e p o r t s ) , a n d  w o r k ­
i n g  w h i l e  L a u r e n  n a p s  i n  o r d e r  t o  b e  w i t h  h e r  c h i l d  d u r i n g  t h e  t i m e
s h e  i s  a w a k e .  F r a n k ' s  s e l f - r e p o r t s  s u g g e s t  t h a t  h e  i s  p h y s i c a l l y  
w i t h  h i s  d a u g h t e r  w h i l e  h e  i s  p s y c h o l o g i c a l l y  a t  t h e  o f f i c e .
L u c i ' s  m o d u s  o p e r a n d i  f o r  t e n d i n g  b o t h  j o b  a n d  i n f a n t  i s  t o  
i n t e g r a t e  L a u r e n ' s  s c h e d u l e  i n t o  t h e i r s .  F o r  i n s t a n c e ,  s h e  p l a n s  
p r o j e c t s  r e q u i r i n g  h e a v y  c o n c e n t r a t i o n  f o r  t h e  m o r n i n g ,  w h e n  t h e  
b a b y  n e e d s  l e s s  a t t e n t i o n ,  a n d  s e t s  a s i d e  h o u r s  a t  t h e  e n d  o f  
t h e  d a y  f o r  c l e a n i n g  u p  l o o s e  e n d s  a n d  p r e p a r i n g  f o r  t h e  n e x t  
d a y . . . . L u n c h  h o u r  i s  f o r  f e e d i n g  L a u r e n  i n  t h e  k i t c h e n  o r  o n  t h e
s u n  d e c k .  On F r a n k ' s  d a y s  h o m e ,  h e  f e e d s  t h e  b a b y  m e a t  a n d
v e g e t a b l e s  i n  t h e  o f f i c e  h i g h  c h a i r  w h i l e  w e a r i n g  t h e  h e a d s e t  
a n d  f i e l d i n g  p h o n e  c a l l s .  ( W o l l m a n ,  " T h e  D o u b l e  L i f e , "  W o r k i n g  
W oman, S e p t e m b e r ,  1 9 8 2 ,  p .  154)
T h e  K n i g h t s  a l s o  r e p o r t  i n c r e a s e d  p r o d u c t i v i t y  a s  w e l l  a s  t h e  
p r o b l e m  o f  " g e t t i n g  s o  i n v o l v e d  i n  t h e i r  j o b s  t h a t  i t  i s  h a r d  t o  s t o p
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w o r k i n g . "  T h e i r  s o l u t i o n  i s  " f o r c e d  b r e a k s  a t  s p e c i f i c  t i m e s  d u r i n g  
t h e  d a y  f o r  e x e r c i s e "  a n d  a t t e n d i n g  m e e t i n g s  a t  c o m p a n y  h e a d q u a r t e r s .  
We d o  n o t  l e a r n  f o r  s e v e r a l  y e a r s  t h a t  t h e  K n i g h t s  a r e  " t e l e c o m m u t i n g  
p r o d u c t  m a n a g e r s , "  b u t  i t  i s  c l e a r  t h a t  t h e y  a r e  p r o m o t i n g  t e l e c o m ­
m u t i n g .  When I n d u s t r y  Week ( N e l s o n - H o r c h l e r ,  1 9 8 3 )  i n t e r v i e w s  F r a n k  
K n i g h t  i n  1 9 8 3 ,  h e  o p t i m i s t i c a l l y  p r e d i c t s  t h a t  i n  f i v e  y e a r s  New 
Y o r k  T e l e p h o n e  w o u l d  s h i f t  t h e  " o f f i c e s "  o f  2 0 , 0 0 0  o f  t h e i r  7 5 , 0 0 0  
e m p l o y e e s  h o m e . J u s t  t w o  y e a r s  l a t e r ,  h o w e v e r ,  d u r i n g  t h e  d i s r u p t i o n s  
t h a t  f o l l o w e d  t h e  d i v e s t i t u r e  o f  AT&T., t h e  K n i g h t s  w e r e  r e t u r n e d  
t o  t h e i r  o f f i c e  b y  t h e i r  n e w  e m p l o y e r s .  When l a s t  i n t e r v i e w e d ,  F r a n k  
K n i g h t  no w r e c a l l s  t h a t  w o r k i n g  a t  h o m e  w a s  a  s t a t e  o f  c o n s t a n t  w o r k ,  
l i k e  a  " s n o w - b l i n d n e s s "  ( L a r s o n ,  1 9 8 5 ,  p .  3 ) .
T h e  f a c t  t h a t  t h e  s a m e  s m a l l  g r o u p  o f  i n d i v i d u a l s  h a s  b e e n  
r e p e a t e d l y  i n t e r v i e w e d  i n  t h e  m e d i a ,  a n d  t h a t  t r a c k i n g  t h e i r  p a t h s  
d u r i n g  t h e s e  f o u r  y e a r s  h a s  r e v e a l e d  f r e q u e n t  c h a n g e s  i n  t h e i r  
e m p l o y e r s  a s  w e l l  a s  s h o r t - l i v e d  e x p e r i m e n t s  w i t h  h o m e w o r k ,  l e a d s  t o  
t h e  i m p r e s s i o n  t h a t  t h e  s c o p e  o f  t h e  c o n t r o v e r s y  a n d  p u b l i c  a t t e n t i o n  
b e i n g  g i v e n  t o  t e l e c o m m u t i n g  may e x c e e d  t h e  r e a l  n u m b e r s  o f  p e o p l e  
who a r e  i n v o l v e d  o n  a n  o n - g o i n g  b a s i s .  W h i l e  t h e  m e d i a  may c o n f e r  
s o c i a l  a p p r o v a l ,  i t  c a n n o t  g e n e r a t e  t h e  c o n d i t i o n s  i n  w h i c h  t e l e ­
c o m m u t i n g ,  o r  a n y  t y p e  o f  c o m p u t e r  u s e  a t  h o m e ,  i s  a  v i a b l e  f o r m  o f  
w o r k .
T h e  d i s c r e p a n c y  b e t w e e n  t h e  a m o u n t  o f  a t t e n t i o n  g i v e n  t o  t e l e ­
c o m m u t i n g  a n d  t h e  s m a l l  g r o u p  o f  i n d i v i d u a l s  r e p o r t e d l y  i n v o l v e d  i s  
c o n f i r m e d  b y  t h e  r e p o r t s  o f  t e l e c o m m u t i n g  e x p e r t  J a c k  N i l l e s ,  w h o  
s a i d  i n  1 9 8 4  t h a t  t h e r e  a r e  a p p r o x i m a t e l y  1 0 , 0 0 0  t e l e c o m m u t e r s  b u t  
l e s s  t h a n  1 , 0 0 0  who w o r k  a t  h o m e  f u l l - t i m e  ( A p p l e b a u m ,  1 9 8 5 ) .  T h e r e  
i s  a  g r o w i n g  c o n s e n s u s  a m o n g  r e s e a r c h e r s ,  i n  f a c t ,  t h a t  t e l e e o m m u t -
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i n g  a s  f u l l - t i m e  o r g a n i z a t i o n a l  w o r k  a t  h o m e  " i s  n o t  l i k e l y  t o  b e c o m e  
w i d e s p r e a d  i n  t h e  f u t u r e "  ( O l s o n  a n d  P r i m p s ,  1 9 8 4 ) .  R e c e n t  s u r v e y s  
s h o w  t h a t  w h i l e  2 5 0  c o m p a n i e s  b e g a n  h o m e w o r k  p r o g r a m s  b e t w e e n  t h e  
e a r l y  1 9 7 0 s  a n d  e a r l y  1 9 8 0 s ,  o n l y  20  t o  25  c o n t i n u e  p r o g r a m s  a n d  h a v e  
a n y  i n t e n t i o n  o f  e x p a n d i n g  t h e m  ( K e l l y ,  1 9 8 5 ) .
W h i l e  t h e r e  i s  n o  i n d i c a t i o n  t h a t  t h e  t i m e  s p e n t  u s i n g  
c o m p u t e r s  a t  h om e  s u b s t i t u t e s  f o r  e m p l o y m e n t  o u t s i d e  t h e  h o m e  a m o n g  
a n y  s i g n i f i c a n t  p o r t i o n  o f  U.S. h o u s e h o l d s ,  i t  w o u l d  b e  a  m i s t a k e  t o  
a s s u m e  t h a t  i n c o m e  e a r n i n g  w i t h  m i c r o c o m p u t e r s  i s  n o t  o c c u r r i n g .  The  
W a l l  S t r e e t  J o u r n a l  e s t i m a t e s  t h a t  " s e l f - e m p l o y e d  t e l e c o m m u t e r s  o u t ­
n u m b e r  c o m p a n y - e m p l o y e d  t e l e c o m m u t e r s  a b o u t  5 - t o - l "  ( T e l e c o m m u t e r s  
c o u l d  t o p  7 . 2  m i l l i o n ,  1 9 8 5 ,  p .  1 ) .
T h e  d i s t i n c t i o n s  b e t w e e n  w o r k i n g  a t  h o m e  a s  a  f u l l - t i m e  
e m p l o y e e ,  p a r t - t i m e  e m p l o y e e ,  o r  i n d e p e n d e n t  c o n t r a c t o r  a r e  m o s t  
s i g n i f i c a n t  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  l a w s  t h a t  e s t a b l i s h  w ho i s  r e s p o n s i ­
b l e  f o r  p a y i n g  S o c i a l  S e c u r i t y  t a x .  " S e l f - e m p l o y e d  w o r k  a t  h o m e "  
i n c l u d e s  w o r k  b y  p e o p l e  w h o  o w n  t h e i r  o w n  b u s i n e s s e s ,  a s  w e l l  a s  
p e o p l e  w h o  w o r k  p a r t - t i m e  o r  a s  t e m p o r a r y  w o r k e r s ,  o r  w h o  h a v e  
m u l t i p l e  e m p l o y e r s  ( a n d  t h u s  w o r k  " f u l l - t i m e "  a t  p a r t - t i m e  w o r k ) .  A l l  
o f  t h e s e  w o r k  c o n d i t i o n s  a r e  c a t e g o r i z e d  b y  t h e  I R S  a s  " b e i n g  a  
d i r e c t  s e l l e r . "  T h e  I R S  d i s t i n g u i s h e s  t h i s  f r o m  t h e  s i t u a t i o n  o f  
e m p l o y e e s  w h o  a r e  w o r k i n g  a t  h o m e  i n  t h a t  d i r e c t  s e l l e r s  p a y  t h e i r  
o w n  S o c i a l  S e c u r i t y  t a x .
T h e  I R S  a l s o  d e f i n e s  a  p e r s o n  w o r k i n g  a t  h o m e  a s  a n  " i n d e p e n ­
d e n t "  o r  d i r e c t  s e l l e r  w h e n  t h e  p e r s o n  h a s  " a  s u b s t a n t i a l  i n v e s t m e n t  
u s e d  i n  p e r f o r m i n g  s e r v i c e s "  t h a t  d o e s  n o t  i n c l u d i n g  a  v e h i c l e  u s e d  
f o r  t r a n s p o r t a t i o n  ( W o r k e r s  o f  t h e  w o r d ,  1 9 8 5 ) .  G i v e n  t h e
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c o n s i d e r a b l e  s a v i n g s  t h a t  a c c r u e  t o  e m p l o y e r s  who d o  n o t  h a v e  t o  p a y  
S o c i a l  S e c u r i t y  b e n e f i t s ,  m a n y  c o m p a n i e s  v i e w  t h e  u s e  o f  p a r t - t i m e  o r  
t e m p o r a r y  e m p l o y e e s ,  a s  w e l l  a s  h o m e w o r k e r s  (who a r e  i n d e p e n d e n t s ) ,  
a s  a  s t r a t e g y  f o r  c o n t a i n i n g  c o s t s .  T h e  f a c t  t h a t  m a n y  c o m p a n i e s  h a v e  
a s s u m e d  t h a t  a  p e r s o n ' s  o w n e r s h i p  o f  a  m i c r o c o m p u t e r  w o u l d  b e  c o n s i d ­
e r e d  a  s u f f i c i e n t  c o n d i t i o n  f o r  h i s  o r  h e r  c l a s s i f i c a t i o n  a s  a n  
" i n d e p e n d e n t "  h a s  l e d  t o  m a n y  d i s p u t e s .
A c o n c e r n  w e ' l l  c a l l  W r i t e  Away I n c .  h i r e s  w o r k e r s  t o  t r a n s c r i b e  
a t  h o m e  t a p e  r e c o r d i n g s  o f  v a r i o u s  p r o c e e d i n g s ;  t h e  t y p i c a l  
t y p i s t  o w n s  w o r d p r o c e s s i n g  e q u i p m e n t  t h a t  c o s t s  b e t w e e n  $ 1 , 5 0 0  
a n d  $ 3 , 0 0 0 .  B e f o r e  1 9 8 3 ,  W r i t e  A w a y  c o n s i d e r e d  t h e  w o r k e r s  
e m p l o y e e s  a n d  p a i d  t a x ;  t h e n  i t  b e g a n  t r e a t i n g  t h e m  a s  i n d e p e n ­
d e n t ,  a r g u i n g  t h a t  c o m p u t e r  w o r d  p r o c e s s o r s ,  u n l i k e  t y p e w r i t e r s ,  
a r e  s u b s t a n t i a l  i n v e s t m e n t s .  Now t h e  I R S  h a s  r u l e d  p r i v a t e l y  
t h a t  t h e  h o m e  t r a n s c r i b e r s  a r e  e m p l o y e e s  f o r  w h o m  t h e  S o c i a l  
S e c u r i t y  t a x  m u s t  b e  p a i d .  " T h e r e  i s  n o  e v i d e n c e  t h a t  s u c h  
c o m p u t e r s  a r e  n o t  a s  u b i q u i t o u s  a s  t y p w r i t e r s  a n d . . . n o w  c o m m o n ­
l y . . . p r o v i d e d  b y  e m p l o y e e s , "  i t  c o m m e n t e d .  ( W o r k e r s  o f  t h e  
w o r d ,  1 9 8 5 ,  p .  1)
A d e c i s i o n  i n  a  " p r i v a t e  r u l i n g , "  a s  c i t e d  a b o v e ,  d o e s  n o t  a p p l y  
a u t o m a t i c a l l y  t o  a l l  s i m i l a r  c a s e s .  H o w e v e r ,  i t  d o e s  d i s c o u r a g e  
o t h e r s  f r o m  t r y i n g  a  s i m i l a r  t a c t i c .  T h i s  c a n  m e a n  t h a t  s o m e  e m p l o y ­
e r s  a r e  w i l l i n g  t o  h i r e  p a r t - t i m e  w o r k e r s  w i t h  t y p e w r i t e r s  a s  
t h o u g h  t h e y  a r e  i n d e p e n d e n t  c o n t r a c t o r s  a n d  s a c r i f i c e  s o m e  p r o d u c ­
t i v i t y  t h a t  m i g h t  b e  g a i n e d  t h r o u g h  t h e  u s e  o f  d e s k - t o p  c o m p u t e r s ,  
r a t h e r  t h a n  a c c e p t  t h e  f i n a n c i a l  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  h a v i n g  
e m p l o y e e s ,  i . e . ,  p a y i n g  S o c i a l  S e c u r i t y  t a x .
A C h i c a g o  p u b l i s h e r  h e s i t a t e s  t o  l e t  h i s  3 5  h o m e b o u n d  w o r k e r s  
u s e  c o m p u t e r s  d e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  " c o m p u t e r s  w o u l d  b e  g r e a t  
f o r  my p e o p l e , "  s a y s  J o h n  K u r a n z ,  p r e s i d e n t  o f  M a n a g e m e n t  
C o n t e n t s ,  I n c .  w h i c h  s u m m a r i z e s  b u s i n e s s  a n d  s c i e n c e  s t o r i e s  f o r  
d a t a - b a s e  s u b s c r i b e r s .  "Th e  g o v e r n m e n t  h a s  r u l e d  t h a t  i f  I  l o a n  
o u t  c o m p u t e r s  I  c a n ' t  p a y  my h o m e w o r k e r s  a s  i n d e p e n d e n t  
c o n t r a c t o r s  a n y m o r e .  T h a t  m e a n s  w i t h h o l d i n g  S o c i a l  S e c u r i t y  
b e n e f i t s .  I  d o n ' t  k n o w  i f  I  w a n t  t o  g e t  i n t o  t h a t .  ( J o h n s o n ,  
1 9 8 3 ,  p . l )
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T h u s  d e s p i t e  t h e  a d v a n c e s  i n  i n f o r m a t i o n  t e c h n o l o g y ,  w i d e - s p r e a d  
m e d i a  a t t e n t i o n ,  t h e  i n t e n t  o f  t h e  c u r r e n t  A d m i n i s t r a t i o n  t o  r e m o v e  
a l l  c o n s t r a i n t s  o n  t h e  g r o w t h  o f  b u s i n e s s ,  a s  w e l l  a s  t h e  g r o w t h  o f  
s c h o l a r l y  i n t e r e s t  i n  o r g a n i z a t i o n a l  w o r k  a t  h o m e  v i a  c o m p u t e r -  
c o m m u n i c a t i o n s  s y s t e m s  ( O l s o n  a n d  P r i m p s ,  1 9 8 4 ;  M c C l i n t o c k ,  1 9 8 1 ;  
R a m s o w e r ,  1 9 8 3 ;  P r a t t ,  1 9 8 4 ) ,  i n  1 9 8 4  i t  a p p e a r e d  t h a t  t h e  p o p u l a t i o n  
o f  e m p l o y e e s  w o r k i n g  a t  h o m e  w a s  d e c r e a s i n g  i n  s i z e  a n d  i m p o r t a n c e .  
I n  c o n t r a s t  t o  o t h e r  c o s t - c o n t a i n i n g  s t r a t e g i e s  b y  m a n a g e m e n t  ( e .g .  
t e m p o r a r y  e m p l o y m e n t )  t h e  g r o w t h  o f  t e l e c o m m u t i n g  i s  l i m i t e d  b y  t h e  
c u r r e n t  d e f i n i t i o n  o f  i n d e p e n d e n t  c o n t r a c t  w o r k .
S e l f - E m p l o y e d  P r o f e s s i o n a l  a n d  C l e r i c a l  Work a t  Home
As t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  m i c r o c o m p u t e r s  a n d  s e l f - e m p l o y m e n t  
h a s  b e g u n  t o  e m e r g e  i n  t h e  m e d i a  i n  t h e  m i d - 1 9 8 0 s ,  t h e  d i s c u s s i o n  
t u r n s  t o w a r d  i n d i v i d u a l s  w h o  a r e  c o m p u t e r  s o f t w a r e  d e v e l o p e r s ,  
s y s t e m s  a n a l y s t s ,  a n d  m i c r o c o m p u t e r  c o n s u l t a n t s .  O t h e r s  w h o  a r e  
s e l f - e m p l o y e d  u s e  t h e i r  m i c r o c o m p u t e r s  a s  a n  a s s i s t a n t  i n  w o r d  
p r o c e s s i n g  o r  b o o k k e e p i n g ,  o r  v i a  m o d e m  a n d  t e l e p h o n e  l i n e s  f o r  
i n f o r m a t i o n  r e s e a r c h  o r  c o m m u n i c a t i n g  w i t h  c l i e n t s .
J o u r n a l i s t  r e p o r t s  o n  t h e  u s e  o f  m i c r o c o m p u t e r s  f o r  s t a r t i n g  a n d  
r u n n i n g  a n  i n d e p e n d e n t  b u s i n e s s  o u t  o f  o n e ' s  h o m e  f o c u s  o n  t h e  
s t r e s s e s  a n d  t h e  c r e a t i v e  s o l u t i o n s  f o r  l i v i n g  a n d  w o r k i n g  i n  t h e  
s a m e  s p a c e .  T h e  i n t e r a c t i o n s  b e t w e e n  h o u s e h o l d  m e m b e r s  a r e  b r o u g h t  
i n t o  s h a r p e r  f o c u s ,  a s  a r e  t h e i r  d i v e r s e  a n d  s o m e t i m e s  c o n f l i c t i n g  
g o a l s .  W h i l e  d e s c r i p t i o n s  o f  t h e  t e m p o r a l  a n d  s p a t i a l  b o u n d a r i e s  
t h a t  a r e  u s e d  t o  b u f f e r  i n t e r r u p t i o n s  a t  h o m e  h a v e  b e e n  m e n t i o n e d  
s i n c e  t h e  e a r l y  1 9 8 0 s ,  a s  t h e  m e d i a  s u r v e y  o f  t h i s  r e s e a r c h  e n d e d ,
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t w o  new  i s s u e s  w e r e  i n t r o d u c e d .  T h e y  a r e :  c h i l d r e n ' s  p e r c e p t i o n  o f  
t h e i r  p a r e n t s  c o m p u t e r  h o m e - u s e ,  a n d  t h e  p r o f o u n d  d i f f e r e n c e s  
b e t w e e n  t h e  s o c i a l  c o n t e x t  i n  w h i c h  w o m e n  a n d  m e n  e n g a g e  i n  
c o m p u t i n g  a n d  w o r k  a t  h o m e .  R a t h e r  t h a n  c h a r a c t e r i z i n g  w o m e n ' s  
m i c r o c o m p u t e r  u s e  a s  a n  e n h a n c e m e n t  t o  c o o k i n g ,  o r  a s  a  b e n e f i t  t o  
o n - s i t e  h o u s e h o l d  m a n a g e m e n t ,  i n  t h e  m i d - 1 9 8 0 s  w om en  e m e r g e  a s  h o m e -  
b a s e d  w o r k e r s  w h o s e  t i m e  s p e n t  c o m p u t i n g  m a y  b e  a s  i n t e n s i v e  a s  
m e n ' s ,  b u t  e v e n  m o r e  s u b j e c t  t o  f a m i l y  r o l e  c o n f l i c t s .
Many f e m a l e  b u s i n e s s  o w n e r s  d o  s e e k  m o r e  t h a n  m o d e s t  f i n a n c i a l  
s u c c e s s  f r o m  t h e i r  h o m e - b a s e d  o p e r a t i o n s ,  h o w e v e r .  L i k e  m en  i n  
s i m i l a r  c i r c u m s t a n c e s ,  t h e s e  w om en  a d m i t  t h a t  w o r k i n g  a t  hom e 
c a n  b r e e d  p r o f e s s i o n a l  i s o l a t i o n ,  c o n s t a n t  w o r k  p r e s s u r e ,  z o n i n g  
c l a s h e s  a n d  a  p e r s o n a l  s p a c e  c r u n c h .  B u t  s u c h  w o m e n  a r e  a l s o  
l i k e l y  t o  h a v e  m o r e  r o l e  c o n f l i c t s  t h a n  m e n . . . . M s .  D i a m o n d ,  a 
l a n g u a g e  s c h o o l  o p e r a t o r ,  a v o i d s  s o m e  r o l e  c o n f l i c t s  b y  t e a c h i n g  
h e r  s o n s  t h a t  s h e  m e a n s  b u s i n e s s .  T h e y  k now  s o  w e l l  t o  l e a v e  h e r  
a l o n e  i n  t h e  d e n  t h a t  h e r  1 0 - y e a r - o l d  s a y s  h e  f e e l s  l i k e  s h e  
r e a l l y  i s n ' t  h o m e .  ( L u b l i n ,  1 9 8 4 ,  p .  11)
O b s e r v i n g  t h e  m e d i a  h i s t o r y  o f  c o m p u t i n g  a t  h o m e  p r o v i d e s  o n e  
w i n d o w  i n t o  t h e  f l u c t u a t i o n s  i n  t h e  r e p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  h o u s e h o l d  
i n  p o p u l a r  c u l t u r e  a s  a s e t t i n g  n o t  o n l y  f o r  c o m p u t e r s ,  b u t  a l s o  a s  
a  s e t t i n g  f o r  i n c o m e  e a r n i n g  w o r k .  T h e  p e r i o d i c  r e - f r a m i n g  o f  t h e  
h o u s e h o l d  a s  a  c o m p u t i n g  e n v i r o n m e n t  p o s e s  m a n y  q u e s t i o n s .  Why d o  
s o m e  v i e w s  o f  t h e  c o m p u t i n g ,  a n d  o f  h o u s e h o l d s  a p p e a r  i n  t h e  m e d i a  
s p o t l i g h t ,  a n d  w h y  d o  t h e y  a p p e a r  d u r i n g  a  p a r t i c u l a r  h i s t o r i c  
p e r i o d ?  T h e y  p o s e  q u e s t i o n s ,  a s  w e l l ,  a b o u t  t h e  s h i f t i n g  e c o n o m i c  
a n d  s o c i a l  p r e s s u r e s  i n  w h i c h  i n d i v i d u a l s  i n t e r p r e t  a n d  r e i n t e r p r e t  
t e c h n o l o g i c a l  i n n o v a t i o n s  i n  t h e i r  o w n  l i v e s  a n d  i n  t h e  s t o r i e s  t h e y  
t e l l  a n d  a n d  p a s s  a l o n g  i n  p e r s o n a l  a n d  p u b l i c  f o r u m s .
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C h a p t e r  T h r e e  N o t e s
1 .  F o r  e x t e n s i v e  d i s c u s s i o n s  o f  t h e  p o t e n t i a l s ,  l i m i t s ,  a n d  d a n ­
g e r s  o f  t h e  e x t e n s i o n  o f  h o u s e h o l d  s e r v i c e  a p p l i c a t i o n s  o f  m i c r o ­
c o m p u t e r s  t h a t  a r e  c o n n e c t e d  t h r o u g h  t e l e p h o n e s ,  b r o a d c a s t ,  a n d  o t h e r  
c o m m u n i c a t i o n s  n e t w o r k s ,  s e e  Z i m m e r m a n  a n d  H o r w i t z ,  " L i v i n g  B e t t e r  
V i c a r i o u s l y "  i n  J a n  Z i m m e r m a n ,  e d . ,  T h e  T e c h n o l o g i c a l  W o m a n , a n d  
M o s c o ,  P u s h b u t t o n  F a n t a s i e s ;  T y d e m a n  e t  aTT^ T e l e t e x t  a n d ~ V i d e o t e x t  
i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .
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CHAPTER FOUR
THE HISTORY OF HOUSEHOLDS THAT PURCHASED MICROCOMPUTERS 
FOR HOBBY, FAMILY, AND WORK PURPOSES
C h a p t e r  T h r e e  i n t r o d u c e d  t h e  i m a g e s  o f  h o m e  a s  a  c o m p u t i n g  
e n v i r o n m e n t  t h a t  e m e r g e d  d u r i n g  t h e  f i r s t  e i g h t  y e a r s  i n  w h i c h  m i c r o ­
c o m p u t e r s  h a v e  b e e n  c o m m e r c i a l l y  a v a i l a b l e  i n  t h e  U .S .  T h e  h o u s e ­
h o l d e r s  i n  t h e s e  a r t i c l e s  w e r e  i n i t i a l l y  e i t h e r  h o b b y i s t s  w h o  b e c a m e  
i m m e r s e d  i n  a  c o m p u t i n g  c u l t u r e  o r  c o n s u m e r s  wh o p u r c h a s e d  a  c o m p u t e r  
a s  a  h o u s e h o l d  a p p l i a n c e .  S i n c e  t h e  l a t e  1 9 7 0 s ,  a  m o r e  a c c e s s i b l e  
m i c r o c o m p u t e r  w i t h  a p p l i c a t i o n s  p r o g r a m s  ( l i k e  e l e c t r o n i c  s p r e a d ­
s h e e t s  a n d  w o r d  p r o c e s s i n g )  o f f e r e d  v a l u a b l e  o f f i c e  a s s i s t a n c e  t o  
t h o s e  w h o  m i g h t  n o t  h a v e  p u r c h a s e d  a  c o m p u t e r  w i t h o u t  a  p r a c t i c a l  
r e a s o n .  As  m i c r o c o m p u t e r  h o m e - u s e  e x p a n d e d  b e y o n d  t h e  h o b b y i s t  c u l ­
t u r e  o r  t h e  p r o m i s e  o f  b u t t o n - p u s h i n g ,  j o u r n a l i s m  r e f l e c t e d  a  s e n s e  
o f  s h i f t i n g  p r e s s u r e s :  t h e  p e r c e p t i o n  t h a t  c o m p u t i n g  s k i l l s  a n d  
c o m p u t e r  t e c h n o l o g y  w e r e  b e c o m i n g  t h e  k e y  t o  e c o n o m i c  w e l l - b e i n g .  I n  
t h e  1 9 8 0 s ,  t h e  " f a m i l y "  w a s  i n t r o d u c e d  a s  a  n e w  c o n t e x t  o f  m i c r o ­
c o m p u t e r  u s e ,  a n d  i n c o m e - r e l a t e d  w o r k  b e c a m e  t h e  n e w  f o c u s  o f  c o m p u t ­
e r  h o m e - u s e .  B e t w e e n  1 9 7 6  a n d  1 9 8 5  w h a t  i s  m e a n t  b y  " w o r k i n g  a t  h om e  
w i t h  c o m p u t e r s "  h a s  b e e n  s h i f t i n g ,  a n d  w i t h  i t ,  a n  i m a g e  o f  h o m e  a s  a  
l o c a t i o n  w h e r e  c o n c e n t r a t e d  w o r k  t a k e s  p l a c e .
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T h i s  c h a p t e r  i s  d e v o t e d  t o  a n  i n t r o d u c t i o n  t o  t h e  s i x  h o u s e h o l d s  
i n t e r v i e w e d  i n  t h i s  d i s s e r t a t i o n .  T h e s e  i n t e r v i e w s  e x p l o r e  h o w  t h e  
u s e s  o f  m i c r o s  p u r c h a s e d  f o r  " h o b b y , "  " f a m i l y , "  o r  " w o r k "  p u r p o s e s  
e v o l v e d  o v e r  t i m e .  I t  s e e k s  t o  u n d e r s t a n d  h o w  t h e  e n v i r o n m e n t a l  
c o n t e x t  o f  t h e  h o u s e h o l d  s u p p o r t e d  o r  l i m i t e d  t h e  d i r e c t i o n  o f  u s e s .
T h e  i n t e r v i e w e e s  s e l e c t e d  h a v e  m u c h  i n  c o m m o n .  T h e y  a r e  a l l  
w h i t e ,  a n d  l i v e  i n  m e t r o p o l i t a n  New Y o r k  C i t y  o r  i t s  s u b u r b s .  A l l  t h e  
a d u l t s  a r e  i n  t h e i r  f o r t i e s  a n d  h a v e  s c h o o l - a g e  c h i l d r e n .  T h e y  a l l  
p u r c h a s e d  c o m p u t i n g  s y s t e m s  t h a t  c o s t  b e t w e e n  $ 1 , 5 0 0  a n d  $ 3 , 0 0 0 .  
T h u s ,  w h i l e  t h e y  a r e  a t  l e a s t  m i d d l e - c l a s s ,  t h e y  s p a n  t h e  b r o a d  r a n g e  
o f  t h i s  c a t e g o r y :  f r o m  a  s i n g l e  p a r e n t  who  w o r k s  a s  a  s k i l l e d  c l e r i ­
c a l ,  t o  t w o - c a r e e r  p r o f e s s i o n a l  c o u p l e s .  One  o r  b o t h  o f  t h e  a d u l t s  
i n  e a c h  o f  t h e s e  h o u s h o l d s  h a v e  t r i e d  t o  b e  s e l f - e m p l o y e d  t h r o u g h  t h e  
u s e  o f  c o m p u t e r  s y s t e m s  w i t h i n  t h e i r  h o m e s ,  a l t h o u g h  t h e y  h a v e  n o t  
a l l  b e e n  s u c c e s s f u l  a t  i t .
T h e  m e m b e r s  o f  t h e s e  h o u s e h o l d s  a l s o  r e f l e c t  a  r a n g e  o f  t y p e s  o f  
c o m p u t i n g  t r a i n i n g .  T h r e e  a d u l t s  r e c e i v e d  f o r m a l  t r a i n i n g  e i t h e r  i n  
c o l l e g e  o r  o n  t h e  j o b  ( o r  b o t h )  p r i o r  t o  w o r k i n g  a t  h o m e .  T h r e e  b e g a n  
l e a r n i n g  a b o u t  c o m p u t e r s  w h e n  t h e y  p u r c h a s e d  t h e i r  o w n  m i c r o c o m p u t e r .  
H o u s e h o l d s  p u r c h a s e d  m i c r o c o m p u t e r s  b e t w e e n  1 9 7 7  a n d  1 9 8 2 .  T h e  p r i m a r y  
a d u l t  u s e r  i s  f e m a l e  i n  o n e - h a l f  o f  t h e s e  h o u s e h o l d s .
O p e n - e n d e d  e x p l o r a t o r y  i n t e r v i e w s  w e r e  c o n d u c t e d  f o r  b e t w e e n  
t h r e e  a n d  f o u r  h o u r s  w i t h  a t  l e a s t  t w o  m e m b e r s  o f  t h e  h o u s e h o l d s .  
F o r  f i v e  o f  t h e s e  h o u s e h o l d s ,  t h e  i n t e r v i e w s  t o o k  p l a c e  i n  t h e i r  ow n  
h o m e s .  T h e  s i x t h  h o u s e h o l d  w a s  i n t e r v i e w e d ,  i n - d e p t h ,  b y  t e l e p h o n e ,  
w i t h  n o  h o m e  v i s i t .  W h e n e v e r  p o s s i b l e ,  t h e  m a t e r i a l  c o n d i t i o n s  o f  
t h e s e  h o u s e h o l d s  a n d  t h e  n e i g h b o r h o o d s  i n  w h i c h  t h e y  a r e  s i t u a t e d  a r e
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d e s c r i b e d  t o  c o n v e y  t h e i r  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s  a s  w e l l  a s  t h e  
s u r r o u n d i n g s  i n  w h i c h  p e o p l e  w o r k  a n d  l i v e .
W h i l e  t h e  m e m b e r s  o f  t h e s e  h o u s e h o l d s  s h a r e  m any q u a l i t i e s  a n d  
m any  o f  t h e  s a m e  s i t u a t i o n a l  v a r i a b l e s  i n  t h e i r  l i v e s ,  t h e  d i f f e r e n ­
c e s  a m o n g  t h e m  a n d  t h e  e x p l o r a t o r y  n a t u r e  o f  t h e s e  i n t e r v i e w s ,  n e c e s ­
s i t a t e s  t h a t  e a c h  h o u s e h o l d  b e  v i e w e d  i n d i v i d u a l l y ,  w i t h i n  i t s  ow n  
h i s t o r i c a l  c o n t e x t ,  b e f o r e  a n y  c o m p a r i s o n s  o r  d i s c u s s i o n s  o f  b r o a d e r  
i s s u e s  a r e  p o s s i b l e .
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A H o u s e h o l d  t h a t  B o u g h t  a  M i c r o c o m p u t e r  f o r  H o b b y i n g
S o l
I n  t h e  a t t e m p t  t o  l o c a t e  a n  i n d i v i d u a l  w ho  h a d  b e c o m e  i n v o l v e d  
w i t h  m i c r o c o m p u t e r s  a s  a  h o b b y  i n  t h e  1 9 7 0 s  a n d  w a s  p o s s i b l y  w o r k i n g  
a t  ho m e  i n  t h e  1 9 8 0 s ,  I  c o n t a c t e d  c o l l e a g u e s  a t  a n  e d u c a t i o n a l  p u b ­
l i s h i n g  a n d  m e d i a  c o m p a n y  a n d  a s k e d  t h e m  i f  t h e y  h i r e d  i n d e p e n d e n t  
c o n t r a c t o r s  a s  c o m p u t e r  s o f t w a r e  d e s i g n e r s .  T h e i r  a n s w e r  w a s  n o .  
H o w e v e r ,  t h e y  e x p l a i n e d  t h a t  w h e n  t h e i r  s o f t w a r e  d i v i s i o n  h a d  b e e n  
r e o r g a n i z e d  ( l a r g e l y  d i s m a n t l e d )  i n  1 9 8 3 ,  s e v e r a l  p e o p l e  l e f t  t h e  
f i r m  t o  w o r k  o n  t h e i r  o w n .  T h e y  s u g g e s t e d  I  c o n t a c t  S o l .  I  f o u n d  h i m  
w o r k i n g  o u t  o f  h i s  b a s e m e n t  w o r k s h o p  o n  h i s  t h r e e  m i c r o c o m p u t e r s ,  
c o n t i n u i n g  t o  d e s i g n  s o f t w a r e  f o r  c h i l d r e n ,  b u t  a l s o  w r i t i n g  b o o k s  
f o r  h o b b y i s t s  a b o u t  p l a y i n g  g a m e s  w i t h  t h e i r  c o m p u t e r s .
My i n t e r v i e w  w i t h  S o l  a n d  h i s  f a m i l y  i n  t h e  s p r i n g  o f  1 9 8 4  t o o k  
t h e  b e t t e r  p a r t  o f  a  S a t u r d a y .  A s  I  c l i m b e d  o u t  o f  t h e  s u b w a y  i n  
Q u e e n s ,  I  f o u n d  t h a t  t h e  m a i n  t h o r o u g h f a r e  i n  t h i s  n e i g h b o r h o o d  h a d  
I t a l i a n  m a r k e t s  a n d  r e s t a u r a n t s  o n  o n e  s i d e  o f  t h e  s t r e e t ,  a n d  K o s h e r  
b u t c h e r  s h o p s  o n  t h e  o t h e r .  W a l k i n g  d o w n  a  s i d e  s t r e e t  o f  n e a r l y  
i d e n t i c a l  b r i c k  b u n g a l o w s  w i t h  c a r - p o r t s  a n d  r o s e  b u s h e s  i n  t i n y  
y a r d s ,  I  n o t i c e d  t h a t  e a c h  h o u s e  h a d  t h e  n a m e  o f  i t s  o w n e r  p o s t e d  
s o m e w h e r e  n e a r  t h e  d o o r .  T h r e e  h o u s e s  c a r r i e d  t h e  s a m e  f a m i l y  n a m e  a s  
t h e  f a m i l y  I  w a s  g o i n g  t o  v i s i t .
B a c k g r o u n d
S o l  i s  i n  h i s  e a r l y  f o r t i e s .  He h a s  l i v e d  o n  t h i s  b l o c k  a l l  h i s  
l i f e .  T h e  b a s e m e n t  w o r k s h o p  w h e r e  h e  w o r k s  d a y  a n d  n i g h t  w i t h  h i s
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m i c r o c o m p u t e r s  i s  w h e r e  h i s  f a t h e r  u s e d  t o  h a v e  a  t e l e v i s i o n  
s e r v i c i n g  s h o p .
I n t r o d u c t i o n  t o  M i c r o c o m p u t e r s
A f t e r  r e c e i v i n g  h i s  B.S.  i n  e l e c t r i c a l  e n g i n e e r i n g ,  5 o l  w o r k e d  
i n  a  c o m p u t e r - a i d e d  d e s i g n  s e c t i o n  o f  a  c o m p a n y  w i t h  t i m e - s h a r i n g  
c o m p u t e r s  b e f o r e  h e  w e n t  t o  w o r k  f o r  a n  e l e c t r i c a l  d e s i g n  m a g a z i n e  i n  
t h e  e a r l y  1 9 7 0 s .  A s  i t s  n e w s  e d i t o r ,  h e  h a d  b e e n  c l o s e l y  f o l l o w i n g  
t h e  m i c r o p r o c e s s o r  a n d  m i n i c o m p u t e r  i n d u s t r y ,  a n d  h e  n o t i c e d  a n  
a d v e r t i s e m e n t  b y  t h e  A p p l e  C o m p u t e r  C o m p a n y  f o r  a  m a c h i n e  t h e y  c a l l e d  
t h e  A p p l e  I  a r o u n d  D e c e m b e r  1 9 7 5 .
I  h a d  s e e n  t h i s  o n e - p a g e  a d v e r t i s e m e n t  f o r  a  m i c r o c o m p u t e r  w i t h  
a n  a s s e m b l e d  b o a r d  w i t h  e v e r y t h i n g  o n  i t  t h a t  h e l p e d  y o u  t o  
p r o g r a m .  T h i s  w a s  u n h e a r d  o f ;  a t  t h a t  t i m e ,  e v e r y t h i n g  e l s e  w a s  
a  k i t .  I t  w a s  a  r e a l  b r e a k t h r o u g h . . . . S o  I  c a l l e d  u p  t h e  f e l l o w s  
i n  c h a r g e ,  t o  o r d e r  o n e  o f  t h o s e  $ 6 6 6 . 6 6  c o m p u t e r s .  T h e y  w e r e  
w o r k i n g  o u t  o f  a  g a r a g e ,  a n d  t h e  t e l e p h o n e  n u m b e r  i n  t h e  a d  w a s  
S t e v e  J o b ' s  m o t h e r .  A f t e r  I  g o t  i t ,  I  f o u n d  I  h a d  t o  a d d  s o m e  
t r a n s f o r m e r s  a n d  a  k e y b o a r d .  I  p i c k e d  u p  a  u s e d  t y p e w r i t e r  c a s e  
a n d  b r o u g h t  i t  i n t o  t h e  o f f i c e  w i t h  m e ,  a n d  t h a t  w a s  t h e  l a s t  
b i t  o f  w o r k  t h a t  a n y o n e  d i d  t h a t  d a y .
W h i l e  t h i s  f i r s t  a s s e m b l e d  m i c r o  c a p t u r e d  S o l ' s  i m a g i n a t i o n  a n d  
t h a t  o f  a l l  o f  h i s  c o l l e a g u e s  a n d  f r i e n d s ,  i t  h a d  n o  r e a l  c a l c u l a t i n g  
p o w e r — i f  y o u  d i v i d e d  3 b y  2 ,  t h e  a n s w e r  g i v e n  w a s  1 .  A n d  w h i l e  i t  
c o u l d  b e  u s e d  a s  a  t e x t  e d i t o r ,  t h e r e  w a s  n o  p r o v i s i o n  f o r  p r i n t i n g  
o u t .  S o l  b e g a n  b y  p l a y i n g  a l l  t h e  g a m e s  i n  a  b o o k  c a l l e d  1 0 1  G a m e s  
p u t  o u t  b y  DEC C o m p u t e r s .  He w a s  i n t r i g u e d  m o s t l y  b y  t h e  t e x t  g a m e s :  
e . g . ,  s i m u l a t i o n s  o r  " g a m e s  o f  l i f e "  l i k e  " H a m u r a b i "  ( " S u p p o s e  y o u ' r e  
t h e  k i n g  a n d  y o u  h a v e  t o  m a k e  a  d e c i s i o n . . . . " )  A l t h o u g h  t h a t  f i r s t  
y e a r ,  w h i l e  w a i t i n g  f o r  a  m o r e  s o p h i s t i c a t e d  m i c r o c o m p u t e r ,  h e  w a s  
m o s t l y  p l a y i n g  g a m e s  a n d  l e a r n i n g  a b o u t  t h e  s y s t e m ,  f r o m  t h e  o u t s e t  
S o l  s a w  h i m s e l f  a s  a  p e r s o n  w h o  b u i l t  c o m p u t e r s .
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The o n l y  p e o p l e  who c o u l d  u s e  c o m p u t e r s  i n  t h e  e a r l y  d a y s  w e r e  
p e o p l e  w h o  c o u l d  b u i l d  t h e m .  I f  y o u  c o u l d n ' t  b u i l d  i t ,  y o u  
c o u l d n ' t  t a k e  t h e  t i m e  t o  l e a r n  h o w  t o  o p e r a t e  i t .  S o  i t s  u s e  
w a s  v e r y  l i m i t e d .
S o l ' s  r e l a t i o n s h i p  t o  h i s  m i c r o c o m p u t e r  w a s  n o t  a n  o u t g r o w t h  o f  
h i s  c o l l e g e  t r a i n i n g  i n  e l e c t r i c a l  e n g i n e e r i n g .  I t  f i t  i n t o  t h e  much 
m o r e  f u n d a m e n t a l  p a t t e r n  o f  how h e  l i k e d  t o  s p e n d  t i m e  a t  h o m e .
I  w a s  a l w a y s  a  h o b b y i s t ,  a l w a y s  w o r k i n g  o n  t h i n g s .  I  g o t  
i n v o l v e d  i n  e l e c t r o n i c s  w h e n  I  w a s  a b o u t  f i v e  y e a r s  o l d .  My 
p a r e n t s  b o u g h t  me a  c r y s t a l  s e t  f o r  my b i r t h d a y .  I  f o u n d  i t  i n  a  
c l o s e t  a n d  p u t  i t  t o g e t h e r  o n e  n i g h t  w h e n  t h e y  w e r e n ' t  hom e  a n d  
t o o k  i t  a p a r t  a n d  p u t  i t  b a c k .  L a t e r ,  I  b u i l t  o s c i l l i s c o p e s ,  
e l e c t r i c  g e n e r a t o r s ,  a m a t e u r  r a d i o  e q u i p m e n t ,  t h i n g s  l i k e  t h a t .  
My f a t h e r  w a s  i n v o l v e d  i n  e l e c t r o n i c s  a n d  t e l e v i s i o n  s e r v i c i n g ,  
s o  I  g o t  i n v o l v e d  i n  e l e c t r o n i c s  q u i t e  e a r l y  [ a g e  5 ] . . . . C o m p u t ­
e r s  w e r e  a n  e x t e n s i o n  o f  my e l e c t r o n i c s  h o b b y .
I n  1 9 7 6 ,  S o l  a t t e n d e d  t h e  f i r s t  p e r s o n a l  c o m p u t e r  s h o w  o n  t h e  
E a s t  c o a s t  i n  A t l a n t i c  C i t y ,  a n d  b y  1 9 7 7  h e  b o u g h t  t h e  u p g r a d e d  A p p l e  
I I  p e r s o n a l  c o m p u t e r .  A l t h o u g h  h e  s a i d  t h a t  h i s  i n t e n t i o n  w h e n  h e  
b o u g h t  i t  w a s  t o  l e a r n  m a c h i n e  o r  p r o g r a m m i n g  l a n g u a g e ,  h e  d e s c r i b e d  
a  m o r e  e x p l o r a t o r y  p r o c e s s  i n  w h i c h  h e  w a s  ■ a l w a y s  p o s i n g  q u e s t i o n s  
t o  h i m s e l f  a n d  s p e n d i n g  m o r e  t i m e  t a k i n g  t h i n g s  a p a r t  t h a n  a c t u a l l y  
c o n s t r u c t i n g  p r o g r a m s .
A t  n i g h t  a n d  o n  t h e  w e e k e n d s ,  w h e n  I  f i r s t  g o t  i t  a n d  I  h a d  
n o t h i n g  t o  d o ,  I  w o u l d  g o  o v e r  a n d  t u r n  i t  o n .  W h a t  I  w a n t e d  w a s  
t o  l e a r n  m a c h i n e  o r  p r o g r a m m i n g  l a n g u a g e .  M o r e  t h a n  t h a t ,  I  k e p t  
g e t t i n g  i n t e r e s t e d  i n  t h e  w a y s  t h i n g s  w e r e  p r o t e c t e d .  I  w a s  
a m a z e d  t h e  w a y  t h e  t a p e s  w o u l d  l o a d  a n d  r u n  w i t h j u s t a f e w  
c o m m a n d s .  1 w a s  m o s t l y  p l a y i n g  w i t h  M i c r o C h e s s  t h e n .  I t  w a s  
d i f f i c u l t  t o  m a k e  a  c o p y  o f  i t ,  s o  I  w a n t e d  t o  f i n d  o u t  w h y  a n d  
h o w  i t  w a s  d o n e .  I  w o u l d  e x a m i n e  p r o g r a m s .  I  l e a r n e d  t h a t  y o u  
d o n ' t  h a v e  t o  l o a d  i t  t h e  w a y  t h e y  s a i d  y o u  d o .  A f t e r  g e t t i n g  
f a m i l i a r  w i t h  c o m p u t e r s ,  I  l e a r n e d  y o u  c o u l d  l o a d  i t  i n  d i f f e r ­
e n t l y  b y  t a k i n g  i t  a p a r t ,  w h i c h  i s  w h a t  I  d i d .  T h a t ' s  h o w  1 
t a u g h t  m y s e l f  a s s e m b l y  l a n g u a g e  p r o g r a m m i n g ,  b y  e x a m i n i n g  w h a t  
o t h e r  p e o p l e  h a d  d o n e  a n d  why.
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S o l  e x p l a i n e d  t h a t  a f t e r  h e  b o u g h t  t h e  A p p l e  I I ,  h e  w a s  s p e n d i n g  
m o s t  o f  h i s  n i g h t s  a n d  w e e k e n d s  w i t h  i t .  " B u t  t h e r e  w a s  a  r e a s o n  f o r  
i t . "  He h a d  d e c i d e d  h e  w a n t e d  t o  w r i t e  a  c o l l e c t i o n  o f  1 1 0  p r o g r a m s .  
" F o r  t h i s  r e a s o n  I  w a s  s p e n d i n g  a  g r e a t  d e a l  o f  t i m e  w i t h  t h e  c o m ­
p u t e r . ” B u t  f r o m  1 9 7 7  o n ,  t h e  o n l y  t h i n g  t h a t  c h a n g e d  a b o u t  S o l ' s  
r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  c o m p u t e r  w a s  h i s  c u r r e n t  r e a s o n  f o r  s p e n d i n g  a  
g r e a t  d e a l  o f  t i m e  a t  i t .  I n  m a n y  w a y s  h e  u s e d  t h e  s a m e  f o r m a t  h e  h a d  
a s  a n  e l e c t r o n i c s  h o b b y i s t .  B e f o r e  m i c r o c o m p u t e r s ,  h e  h a d  w r i t t e n  
s m a l l  b o o k s  f o r  e l e c t r o n i c s  h o b b y i s t s  a b o u t  p r o j e c t s  h e  h a d  b u i l t .  
A f t e r t h e  p e r s o n a l  c o m p u t e r  w a s  a v a i l a b l e ,  h e  b e g a n  " b u i l d i n g  p r o ­
g r a m s  a n d  t h e n  w r i t i n g  b o o k s  a b o u t  t h e m . "
T h e  p e r s o n a l  c o m p u t e r  p r o v i d e d  h i m  w i t h  a  c o n t i n u o u s l y  
r e b u i l d a b l e  s e t  o f  p a r t s  a s  w e l l  a s  a  b e t t e r  s e t  o f  t o o l s  t o  u s e  
a s  a  w r i t e r .
I  f o u n d  i t  a n  e n o r m o u s l y  h e l p f u l  t o o l  f o r  w r i t i n g .  I t  a l l o w e d  me 
t o  b e  a  l o t  m o r e  c r e a t i v e .  I  n o  l o n g e r  h a d  t o  w o r r y  a b o u t  t y p i n g  
t h e  w h o l e  t h i n g  o v e r  a g a i n  i f  I  w a n t e d  t o  m a k e  s o m e  c h a n g e s .  I  
u s e d  t o  w r i t e  t h e  s e c t i o n s  a n d  p a s t e  t h e m  u p  a n d  t a k e  t h e m  t o  a  
s e c r e t a r y  t o  t y p e  t h e m .  Now I  d o n ' t  m i n d  m a k i n g  m a j o r  c h a n g e s .
H o u s e h o l d  C o n t e x t  o f  C o m p u t e r  U s e
W h e n  I  p r o b e d  S o l ' s  r e a s o n s  f o r  w o r k i n g  a t  h o m e ,  h e  w a s  r a t h e r  
v a g u e .  He s a i d  h e  h a d  a l w a y s  t h o u g h t  " i n  t h a t  d i r e c t i o n . "  H i s  f a t h e r  
h a d  a l w a y s  w o r k e d  o u t  o f  t h e  h o u s e ,  a n d  h e  h i m s e l f  h a d  b e e n  w o r k i n g  
i n  t h e  b a s e m e n t  t h r o u g h o u t  m o s t  o f  h i s  l i f e .  T h e  c o m p u t e r  " s p e e d e d  
t h i n g s  u p  a  b i t , "  h e  s a i d .  S o l  f e l t  t h a t  n o t h i n g  a b o u t  h i s  h o m e  l i f e  
r e a l l y  c h a n g e d  a s  a  r e s u l t  o f  h i s  w o r k i n g  i n  t h e  h o u s e .  He d o e s  n o  
m o r e  h o u s e w o r k ,  a n d  h a s  n o  m o r e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  h i s  s e v e n -  a n d  
t w e l v e - y e a r - o l d  c h i l d r e n  t h a n  w h e n  h e  w a s  w o r k i n g  a l l  d a y  i n  M a n h a t ­
t a n .  B u t  S o l  d o e s  n o t  f e e l  t h a t  h e  h a s  t h e  q u a l i t y  o f  w o r k  e n v i r o n ­
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m e n t  h e  n e e d s  a t  h o m e  b e c a u s e  h e  d o e s  n o t  h a v e  t h e  a u d i o  p r i v a c y  h e  
n e e d s  f o r  w o r k i n g .  A l t h o u g h  h i s  c h i l d r e n  a r e  i n  s c h o o l  f o r  a  g o o d  
p a r t  o f  t h e  d a y ,  a n d  h i s  w i f e ,  M a r s h a ,  i s  a  s c h o o l  t e a c h e r ,  t h e  
n o i s e s  f r o m  t h e  k i t c h e n  a b o v e ,  t h e  w a s h i n g  m a c h i n e  n e x t  d o o r ,  a n d  h i s  
c h i l d r e n ' s  p l a y  r o o m  i n  t h e  b a s e m e n t  a r e  d i s t r a c t i n g ,  He  p u t  a n  
i n t e r c o m  s y s t e m  b e t w e e n  t h e  b a s e m e n t  a n d  t h e  u p s t a i r s  b e d r o o m s  i n  t h e  
h o p e  o f  h a v i n g  m o r e  c o n t r o l  o v e r  t h e  n o i s e  l e v e l .
L o c a t i o n  i s n ' t  s o  i m p o r t a n t .  I  j u s t  w a n t  a  q u i e t  a r e a .  I  d o n ' t  
n e e d  a  p a r t i c u l a r  " a n y w h e r e . "  W h e n  y o u ' r e  w r i t i n g ,  y o u  n e e d  a  
c e r t a i n  a m o u n t  o f  m e n t a l  c o n c e n t r a t i o n .
As 1 t r i e d  t o  u n d e r s t a n d  S o l ' s  s t a t e m e n t  t h a t  n o t h i n g  m u c h  h a d  
r e a l l y  c h a n g e d  f o r  h i m  w h e n  h e  m o v e d  h i s  w o r k  h o m e ,  we  d i s c u s s e d  t h e  
t i m e  t h a t  h e  s a v e d  a s  a  r e s u l t  o f  n o  l o n g e r  c o m m u t i n g :
T h e  o n l y  t h i n g  i s  t h a t  I ' v e  g o t  m o r e  f l e x i b i l i t y  d u r i n g  my d a y  
i f  I  w a n t  t o  g o  s o m e w h e r e  a n d  d o  s o m e t h i n g .  I  d o n ' t  h a v e  t o  b e  
c o n c e r n e d  a b o u t  g e t t i n g  t o  w o r k  o n  t i m e .  I  s t a r t  e a r l i e r  a n d  
s t a y  l a t e r .
We a l s o  t a l k e d  a b o u t  h i s  w o r k  r o u t i n e s .  He s u m m e d  u p  h i s  w o r k  
e x p e r i e n c e  w i t h  t h e  f o l l o w i n g  s t a t e m e n t :
T h e  s i n g l e  m o s t  s i g n i f i c a n t  c h a n g e  i s  t h a t ,  w h e t h e r  I ' m  
w r i t i n g  a  p r o g r a m  o r  w r i t i n g  a  b o o k  a b o u t  c o m p u t i n g ,  I  s p e n d  
a  g r e a t  d e a l  o f  t i m e -  t h e r e  t o  t h e  e x c l u s i o n  o f  e v e r y t h i n g  
e l s e .
B u t  s o m e  o f  w h a t  S o l  d o e s ,  n o w  t h a t  h e  i s  a n  i n d e p e n d e n t  c o n ­
t r a c t o r ,  i s  d i f f e r e n t  t h a n  w h e n  h e  w o r k e d  f o r  a  c h i l d r e n ' s  p u b l i s h i n g  
h o u s e .  S o l  h a s  t o  f i n d  w o r k  n o w ,  a n d  i t  w a s  n o t  u n t i l  I  a s k e d  h i m  
a b o u t  o t h e r  a c t i v i t i e s  a t  h o m e  t h a t  a r e  a w a y  f r o m  t h e  c o m p u t e r  
t e r m i n a l  t h a t  h e  b e g a n  t o  v o l u n t e e r  s o m e t h i n g  a b o u t  t h i s  n e w  a s p e c t  
o f  h i s  w o r k  l i f e .  He no w  r e c e i v e s  a b o u t  30  m a g a z i n e s  a  m o n t h ,  a s  w e l l
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a s  b u s i n e s s ,  a d v e r t i s i n g ,  a n d  m a r k e t i n g  n e w s p a p e r s ,  i n  o r d e r  t o  l e a r n  
a b o u t  h i s  c o m p e t i t i o n  a n d  t o  l e a r n  m o r e  a b o u t  how t o  m a r k e t  h i m s e l f .  
D e s c r i b i n g  t h e  t r e m e n d o u s  g r o w t h  i n  h i s  o w n  r e a d i n g  a s  h i s  "  n e e d  t o  
s t a y  c u r r e n t , "  S o l  e x p l a i n e d  t h a t  h e  d o e s  s o m e  o f  t h i s  w o r k  w h i l e  h e  
w a t c h e s  t e l e v i s i o n  w i t h  h i s  f a m i l y .  T h e y  t e n d  t o  w a t c h  T.V. t o g e t h ­
e r ,  h e  s a y s ,  b e t w e e n  7 : 3 0  a n d  9 : 0 0  e a c h  n i g h t .  I t  i s  a  s t a b l e  
" f a m i l y  t i m e "  w h e n  e v e r y o n e  s i t s  a r o u n d  t o g e t h e r ,  a n d  p e o p l e  a l s o  
b r i n g  o t h e r  t h i n g s  w i t h  t h e m .  J u s t  a s  S o l  b r i n g s  h i s  j o u r n a l s ,  h i s  
w i f e  s o m e t i m e s  b r i n g s  h e r  s e w i n g ,  h e  s a i d .
M a r s h a ,  S o l ' s  w i f e ,  i s  a  s c h o o l  t e a c h e r ,  a n d  s o m e t i m e s  d o e s  n o t  
c o m e  h o m e  u n t i l  6 : 0 0 .  I  a s k e d  S o l  w h e t h e r  h e  p r e p a r e s  d i n n e r ,  r u n s  
e r r a n d s ,  o r  d o e s  t h i n g s  w i t h  h i s  c h i l d r e n  d u r i n g  t h e  d a y .  A c c o r d i n g  
t o  h i m ,  t h e  o n l y  w o r k  a r o u n d  t h e  h o u s e  h e  d i d  w a s  a s  f o l l o w s :  " S o m e ­
t i m e s ,  I  c l e a n  u p  my a r e a  i n  t h e  b a s e m e n t . "  W h e n  M a r s h a  j o i n e d  u s  
l a t e r  i n  t h e  a f t e r n o o n ,  o n e  o f  t h e  t h i n g s  w e  t a l k e d  a b o u t  w a s  h o w  
t h i n g s  h a d  c h a n g e d  a r o u n d  t h e  h o u s e  f o r  h e r  s i n c e  S o l  s t a r t e d  w o r k i n g  
f u l l - t i m e  a t  h o m e .  S h e  s a i d  t h a t  i t  w a s  " m o r e  w o r k "  f o r  h e r ,  a n d  t h a t  
s h e  h a d  m o r e  c l e a n i n g  t o  d o ,  e v e n  i n  t h e  b a s e m e n t .  M a r s h a ' s  s t o r y  
w a s  S o l ' s  s t o r y :  T h i n g s  h a d  c h a n g e d  i n  t h e  h o u s e h o l d ,  s h e  f e l t ,  w he n
" h e  g o t  t h e  b u g ,  t h e  c o m p u t e r  b u g , "  n o t  w h e n  h e  s t a r t e d  w o r k i n g  f u l l ­
t i m e  a t  h o m e .
B o t h  M a r s h a  a n d  S o l  d e s c r i b e d  t h e i r  o w n  a n d  e a c h  o t h e r ' s  f a m i l y  
r o l e s  a s  v e r y  c l e a r l y  t r a d i t i o n a l ,  a n d  n e i t h e r  t a l k e d  a b o u t  a n y  r o l e  
c h a n g e s  t h a t  h a v e  a c c o m p a n i e d  S o l ' s  m o v i n g  h i s  w o r k  l o c a t i o n  h o m e .  
T h i s  d i d  n o t  m e a n ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e r e  w e r e  n o t  s o m e  f r u s t r a t i o n s  o r  
d i f f i c u l t i e s  w i t h  t h e  c u r r e n t  a r r a n g e m e n t .  M a r s h a  ( f o r  whom E n g l i s h  
i s  h e r  s e c o n d  l a n g u a g e )  s a i d :
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I  g e t  t i r e d  w i t h  t h e  c o m p u t e r .  A t  t h e  b e g i n n i n g  i t ' s  f u n ,  i t ’ s  
n i c e .  B u t  n o w ,  e v e r y d a y ,  h e  g e t s  m o r e  a n d  m o r e  e q u i p m e n t .  He 
c o l l e c t s  m o r e  a n d  m o r e  m a g a z i n e s .  I t ' s  j u s t  m o r e  w o r k  f o r  me.
T h e  f r u s t r a t i o n s  d i d n ' t  l e a d  e i t h e r  o f  t h e m  t o  c o n c l u d e  t h a t  
b e c a u s e  h e  h a p p e n e d  t o  b e  i n  t h e  h o u s e ,  t h e  d i v i s i o n  o f  l a b o r  i n  t h e  
h o u s e h o l d  s h o u l d  b e  d i f f e r e n t .  M a r s h a  d e s c r i b e d  S o l  a s  l i v i n g  i n  a  
k i n d  o f  w o r l d  o f  h i s  o w n  s i n c e  h e  b e g a n  w o r k i n g  w i t h  t h e  c o m p u t e r ,  
a n d  e v e n  m o r e  s o  s i n c e  h e  w o r k s  a t  h o m e .  W h e n  I  a s k e d  w h e t h e r  t h e r e  
w a s  m o r e  w o r k  f o r  h e r  b e c a u s e  t h e r e  w a s  s o m e o n e  s p e n d i n g  h i s  t i m e  i n  
t h e  h o u s e , s h e  p o i n t e d  o u t  t h a t  h e  w a s n ' t  a l l  o v e r  t h e  h o u s e :  "He h a s  
h i s  o w n  r o o m  w h e r e  h e  d o e s  h i s  w o r k .  He p l a y s  t h e r e . "  I n  a d d i t i o n ,  
s h e  d e s c r i b e d  h i m  w o r k i n g  " a r o u n d  t h e  c l o c k .  He d o e s n ' t  k n o w  i f  i t ' s  
3 : 0 0  i n  t h e  m o r n i n g  o r  a f t e r n o o n . "  S h e  a l s o  s a i d :  " S o m e t i m e s  h e
d o e s n ' t  d o  n o t h i n g ,  h e  j u s t  g o e s  a r o u n d . "
I t  w a s  S o l ' s  s o n ,  J o r d o n ,  h o w e v e r ,  w h o  e x p l a i n e d  w h a t  i t  w a s  
l i k e  t o  l i v e  i n  a  h o u s e h o l d  w h e r e  S o l  w a s  w o r k i n g  w i t h  a  p e r s o n a l  
c o m p u t e r  a t  h o m e .  I  a s k e d  i f  h e  s a w  h i s  f a t h e r  a n y  m o r e  s i n c e  h e  
b e g a n  w o r k i n g  a t  h o m e .  T o  t h e  s u r p r i s e  o f  h i s  p a r e n t s ,  J o r d o n  s a i d  
"No. B e c a u s e  m o s t l y  h e  c o m e s  h o m e  l a t e  a n d  I ' m  s l e e p i n g . "
N e i t h e r  M a r s h a ,  t h e i r  t w e l v e - y e a r - o l d  d a u g h t e r ,  G a i l ,  n o r  t h e i r  
s e v e n - y e a r - o l d  s o n ,  J o r d o n ,  s p e n d  m u c h  t i m e  u s i n g  S o l ' s  c o m p u t e r s  i n  
t h e  b a s e m e n t .  He b o u g h t  h i s  c h i l d r e n  a n  A t a r i ,  w h i c h  i s  i n  J o r d o n ' s  
r o o m .  J o r d o n  s a y s  t h a t  w h e n  h e  g r o w s  u p ,  h e  w i l l  b e  a  p r o g r a m m e r .  
G a i l  s a y s  s h e  m ay  u s e  a  c o m p u t e r  i n  t h e  f u t u r e ,  " B u t  I ' l l  n e v e r  b e  a s  
g o o d  a s  h i m , "  s h e  s a y s ,  p o i n t i n g  t o  h e r  f a t h e r .  When I  a s k e d  M a r s h a  
a b o u t  w h e t h e r  s h e  m i g h t  w a n t  t o  l e a r n  s o m e t h i n g  a b o u t  p e r s o n a l  
c o m p u t e r s  i n  t h e  f u t u r e ,  s h e  s a i d :
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Who h a s  t h e  t i m e ?  I  am i n t e r e s t e d ,  b u t  r e a l l y  I  d o n ' t  h a v e  t h e  
t i m e .  I  s t a r t e d  t o  r e a d  o n e  o f  t h e  b o o k s  t h a t  t e l l  y o u  h o w  t o  
u s e  t h e  p r o g r a m .  I  u n d e r s t o o d  t h e  s i m p l e  t h i n g s  a t  t h e  b e g i n ­
n i n g .  B u t  a l r e a d y  y o u  n e e d  t o  b e  dj i  i_t  t o  u n d e r s t a n d  i t .  You 
n e e d  t o  b e  t y p i n g  a l l  t h e  t i m e .
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Two H o u s e h o l d s  t h a t  B o u g h t  F a m i l y  C o m p u t e r s  
S o n y a  a n d  D ave
I  a t t e m p t e d  t o  l o c a t e  h o u s e h o l d s  t h a t  m i g h t  h a v e  b o u g h t  w h a t  
t h e y  t h o u g h t  o f  a s  a  m i c r o c o m p u t e r  f o r  t h e  f a m i l y .  I  w a s  a l s o  p a r t i ­
c u l a r l y  i n t e r e s t e d  i n  u n d e r s t a n d i n g  i f  w om en i n  t h o s e  f a m i l i e s  h a d  
o r  h a d  n o t  b e c o m e  i n v o l v e d  w i t h  c o m p u t i n g .
I  h a p p e n e d  t o  m e e t  S o n y a ' s  h u s b a n d ,  D a v e ,  i n  t h e  w i n t e r  o f  1 9 8 4  
w h i l e  w o r k i n g  o n  a n o t h e r  p r o j e c t .  W h e n  I  a s k e d  h i m  i f  h e  k n e w  a n y  
women  w i t h  c h i l d r e n  who w e r e  i n t e n s e l y  i n v o l v e d  i n  c o m p u t i n g  i n  t h e i r  
h o m e s ,  h e  t o l d  me t o  c a l l  h i s  w i f e .  A l t h o u g h  D a v e  h a d  b o u g h t  t h e i r  
A p p l e  C o m p u t e r  i n  1 9 7 9 ,  S o n y a  h a d  o n l y  s t a r t e d  u s i n g  i t  i n  1 9 8 3 ;  S h e  
b e g a n  w o r k i n g  a t  home a s  a  s e l f - e m p l o y e d  w o r d - p r o c e s s o r , a n d  l a t e r  
b e g a n  w r i t i n g  a n d  s u b m i t t i n g  a r t i c l e s  t o  m a g a z i n e s  a b o u t  f a m i l i e s  a n d  
c o m p u t e r s .
S o n y a  p i c k e d  me u p  a t  a  s u b u r b a n  t r a i n  s t a t i o n  a n d  w e  a t e  
l u n c h  a t  a  d i n e r  b e f o r e  d r i v i n g  b a c k  t h r o u g h  r o l l i n g  h i l l s  t o  t h e i r  
h o m e .  T h e i r  l a r g e  h o u s e ,  w i t h  i t s  t h r e e - c a r  g a r a g e ,  i s  s i t u a t e d  o n  a  
l a r g e  c o r n e r  l o t  c o v e r e d  b y  h u g e  m a p l e  t r e e s .
B a c k g r o u n d
S o n y a ,  w ho i s  4 5 ,  s p e n t  t w o  y e a r s  i n  c o l l e g e  b e f o r e  g e t t i n g  
m a r r i e d .  S h e  h a s  p r i m a r i l y  f o c u s e d  o n  h e r  h o u s e h o l d  a n d  
v o l u n t e e r  w o r k  i n  t h e  s c h o o l s  d u r i n g  t h e  y e a r s  w h e n  h e r  t w o  
t e e n a g e  s o n s  w e r e  g r o w i n g  u p .  D u r i n g  m o s t  o f  t h o s e  y e a r s ,  t h e y
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l i v e d  i n  E u r o p e  b e c a u s e  D ave  w a s  w o r k i n g  f o r  a  m u l t i - n a t i o n a l  
s c i e n t i f i c  m a c h i n e r y  c o m p a n y  w i t h  d i v i s i o n s  i n  w e s t e r n  E u r o p e .
I n t r o d u c t i o n  t o  M i c r o c o m p u t e r s
I t  w a s  o n  a  1 9 7 9  t r i p  t o  t h e  U .S .  w h i l e  t h e y  w e r e  l i v i n g  i n  
G e r m a n y  t h a t  D a v e  p u r c h a s e d  t h e i r  f i r s t  A p p l e  c o m p u t e r .  S o n y a  w a s  
n o t  t h r i l l e d .
I  t h o u g h t  o f  i t  a s  a  t o y .  I t  w a s  u s e d  a s  a  t o y  t o  p l a y  g a m e s  
w i t h .  I  r e m e m b e r  t h i n k i n g  i t  w a s  s t u p i d  a n d  d i d n ' t  p a y  a n y  
a t t e n t i o n  t o  i t .  I  a l w a y s  h a t e d  g a m e s  o t h e r  t h a n  S c r a b b l e ,  s o  I  
d i d n ' t  g o  n e a r  i t .  A l l  t h e  G e r m a n  k i d s  w o u l d  c o m e  o v e r  t o  p l a y  
w i t h  i t .  N o n e  o f  t h e m  h a d  c o m p u t e r s  a n d  t h e y  p r o b a b l y  s t i l l  
d o n ' t .  We w e r e  i n  a  l i t t l e  v i l l a g e .
As I  t r i e d  t o  u n d e r s t a n d  how s h e  h a d  b e c o m e  i n t e r e s t e d  i n  t h e i r  
m i c r o ,  S o n y a  e x p l a i n e d  t h a t  w h i l e  s h e  d i d n ' t  l i k e  t h e  g a m e s ,  s h e  a l s o  
t h o u g h t  t h a t  c o m p u t e r s  w e r e  s o m e t h i n g  t h a t  y o u  h a d  t o  u n d e r s t a n d  a t  
t h e  b e g i n n i n g :
I t  t o o k  me a  c o u p l e  o f  y e a r s  t o  u n d e r s t a n d  t h a t  t h e y  a r e  l i k e  
t h e  d i s h w a s h e r :  You j u s t  h a v e  t o  k n o w  w h i c h  b u t t o n s  t o  p u s h .  I
w a s  i n t i m i d a t e d  b y  i t .  I  d i d n ' t  w a n t  t o  s p e n d  t h e  t i m e  t o  
u n d e r s t a n d  i t .  I  c o u l d n ' t  s e e  a n y  p u r p o s e  f o r  i t  i n  my l i f e .  B u t  
D a v e  h a d  v i s i o n s  o f  me g o i n g  i n t o  w o r d - p r o c e s s i n g . . . .
W h i l e  n o t h i n g  a b o u t  t h e i r  c o m p u t e r  w a s  " a p p e a l i n g "  t o  S o n y a ,  
i n c l u d i n g  w o r d - p r o c e s s i n g  ( "W hy s h o u l d n ' t  I  u s e  my  t y p e w r i t e r ? " ) ,  
a f t e r  r e t u r n i n g  t o  t h e  U.S. s e v e r a l  y e a r s  l a t e r  S o n y a ' s  p e r s p e c t i v e  
o n  h e r  l i f e  b e g a n  t o  c h a n g e ,  a n d  s h e  l o o k e d  a t  t h e  c o m p u t e r  d i f f e r ­
e n t l y  a s  w e l l .  W i t h  h e r  s o n s  i n  h i g h  s c h o o l ,  a n d  l i v i n g  i n  t h e  S t a t e s  
a g a i n ,  S o n y a  w a n t e d  t o  w o r k .  A f t e r  b e i n g  a n  a s s i s t a n t  i n  a  c l a s s r o o m  
f o r  l e a r n i n g - d i s a b l e d  c h i l d r e n ,  s h e  d e c i d e d  s h e  h a d  s p e n t  h e r  a d u l t  
l i f e  p r i m a r i l y  w i t h  c h i l d r e n ,  a n d  no w  s h e  w a n t e d  t o  d o  s o m e t h i n g  e l s e  
w i t h  i t ,  s o m e t h i n g  m o r e  c r e a t i v e .
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D a v e  o f f e r e d  t o  t e a c h  h e r  h o w  t o  u s e  t h e  w o r d - p r o c e s s i n g  p r o ­
g r a m ,  b u t  S o n y a  d i d n ' t  h a v e  t h e  i n c e n t i v e  t o  b e g i n  b y  f i r s t  l e a r n i n g  
t o  u s e  t h e  s o f t w a r e .  S o ,  p r i o r  t o  l e a r n i n g  h o w  t o  m a n a g e  t h e  p r o ­
g r a m ,  s h e  p l a c e d  a n  a d  i n  t h e i r  s u b u r b a n  n e w s p a p e r  a d v e r t i s i n g  h e r  
s e r v i c e s .
I ' m  t h e  k i n d  o f  p e r s o n  w h o  w o n ’t  d o  s o m e t h i n g  w i t h o u t  s t r o n g  
m o t i v a t i o n .  S o  I  w o u l d n ' t  l e a r n  i t  w i t h o u t  h a v i n g  c u s t o m e r s .  I  
p u t  t h a t  k i n d  o f  p r e s s u r e  o n  m y s e l f .  I  p u t  t h e  a d  i n  t h e  p a p e r  
a n d  I  f i g u r e d  i f  I  h a d  a  c u s t o m e r — a  r e a l l y  g o o d  r e a s o n  t o  l e a r n  
i t ~ l ' d  d o  s o m e t h i n g  a b o u t  i t .
W i t h  c l i e n t s '  d e a d l i n e s  a l r e a d y  f a c i n g  S o n y a ,  D a v e  t a u g h t  h e r  
how  t o  u s e  t h e  PC a n d  t h e  w o r d - p r o c e s s i n g  p r o g r a m
I  d i d n ' t  g e t  s t a r t e d  w i t h  t h i s  b e c a u s e  I  l i k e d  t e c h n o l o g y — I 
d i d n ' t  l i k e  t e c h n o l o g y .  I  w a n t e d  t o  b e  i n d e p e n d e n t  a n d  m a k e  my 
o w n  h o u r s .  I  d i d  i t  f o r  t h e  m o n e y  a n d  t o  h a v e  i n d e p e n d e n c e .  I  
w a n t e d  t o  b e  i n t e r a c t i n g  w i t h  a d u l t s  i n s t e a d  o f  c h i l d r e n .  T h i s  
w a y ,  I  c o u l d  m a k e  m o n e y  i n  t h e  h o m e  a n d  s t i l l  b e  t h e  " m o t h e r "  
a n d  d r i v e  t h e  k i d s  t o  t h e  o r t h o d o n t i s t ,  t h i n g s  l i k e  t h a t .  B u t  I  
h a t e d  i t  [ t h e  m i c r o ] ,  f o r  t h e  l o n g e s t  t i m e  I  j u s t  h a t e d  
i t . . . .
D a v e  b o u g h t  me a  v e r y  c o m p l i c a t e d  a n d  p o w e r f u l  w o r d - p r o c e s s i n g  
p r o g r a m .  He d i d n ' t  k n o w  f r o m  " u s e r - f r i e n d l y " . . . . I t  t o o k  me a  
g o o d  y e a r  t o  g e t  c o m f o r t a b l e  w i t h  i t . . . . I  c a n ' t  t e l l  y o u  h o w  
m a n y  t i m e s  I  w o u l d  t a k e  o n e  o f  t h e s e  j o b s  a n d  I  w o u l d  t y p e  i n  
a l l  t h e  t e x t  a n d  w a i t  f o r  D a v e  t o  c o m e  h o m e  t o  p u t  i n  a l l  t h e  
c o m m a n d s ,  t o  i n d e n t  o r  w h a t e v e r . . . . H e ' s  n o t  a  n i g h t  p e r s o n ,  a n d  
t h e r e  w e r e  m any  n i g h t s  w h e n  I ' d  h a v e  s o m e t h i n g  d u e  t h e  n e x t  d a y  
a n d  h e ' d  b e  t i r e d ,  a n d  w e ' d  b e  s c r e a m i n g  a t  e a c h  o t h e r .  I  w a s  
t o t a l l y  d e p e n d e n t  o n  h i m  f o r  m o n t h s  u n t i l  I  f i n a l l y  s t a r t e d  t o  
a s k  q u e s t i o n s  a n d  t a k e  n o t e s  o n  w h a t  h e  w a s  d o i n g .  I  f i g u r e d  i f  
I  d i d n ' t  i m p r o v e  a n d  b e c o m e  i n d e p e n d e n t ,  we  w e r e  g o i n g  t o  g e t  a  
d i v o r c e  o v e r  t h i s .
S o n y a  c o n t i n u e s  t o  h a v e  a  v a r i e t y  o f  d i f f i c u l t i e s  u s i n g  h e r  
w o r d - p r o c e s s i n g  p r o g r a m  a s  w e l l  a s  h e r  p r i n t e r ,  a n d  now s h e  m o s t l y  
c a l l s  o n  h e r  o l d e r  s o n  o r  o n e  o f  h e r  f r i e n d s  i n  t h e  n e i g h b o r h o o d  t o  
h e l p  h e r .  B u t  m a n a g i n g  t o  g e t  t h e  t e c h n i c a l  a s s i s t a n c e  s h e  n e e d s  a n d  
a c h i e v i n g  g r e a t e r  c o m p e t e n c e  a r e  n o t  t h e  o n l y  t h i n g s  t h a t  h a v e
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c h a n g e d  s i n c e  S o n y a  b e g a n  w o r d - p r o c e s s i n g  t w o  y e a r s  a g o .  S o n y a  a l s o  
e n t e r e d  i n t o  t h e  w o r l d  o f  p e r s o n a l  c o m p u t e r s  t h a t  i s  h e r  h u s b a n d ' s  
a n d  o l d e r  s o n ,  S t e w a r t ' s ,  h o b b y ,  a n d  a n  i n t e r e s t  o f  h e r  y o u n g e r  s o n ,  
D a n i e l .
D u r i n g  t h i s  t i m e ,  S o n y a  h a p p e n e d  t o  m e e t  a  f a t h e r  o f  o n e  o f  
D a n i e l ' s  f r i e n d s ,  a  m a n  w h o  w a s  a  v i c e  p r e s i d e n t  o f  a  p u b l i s h i n g  
h o u s e  a n d  s o f t w a r e  c o n c e r n .  S o n y a  m a n a g e d  t o  i n t e r e s t  D a v e  (who w a s  
n o t  h a p p y  w i t h  h i s  w o r k  o n c e  t h e y  w e r e  b a c k  i n  t h e  U .S . )  i n  t h i s  
c o m p a n y  a n d  i n t e r e s t  t h e  m a n  i n  D a v e  b e i n g  e m p l o y e d  t h e r e .  " I  w a s  
i n s t r u m e n t a l  a l l  t h e  w a y , "  S o n y a  s a i d ,  e x p l a i n i n g  t h a t  s h e  r e l i s h e d  
t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  h e r  h u s b a n d  w o u l d  w o r k  a t  s o m e t h i n g  t h a t  w a s  
i n t e r e s t i n g  a n d  a c c e s s i b l e  t o  h e r .  As  s o o n  a s  D a v e  b e g a n  w o r k i n g  a t  
t h i s  c o m p a n y  i n  t h e  a c q u i s i t i o n  a n d  m a r k e t i n g  o f  e d u c a t i o n a l  s o f t w a r e  
f o r  c h i l d r e n ,  S o n y a  a s k e d  h i m  t o  s u b m i t  t o  o n e  o f  t h e i r  m a n y  m a g a ­
z i n e s  t h e  a r t i c l e s  s h e  h a d  b e g u n  t o  w r i t e .  T h i s  i s  h o w  S o n y a ' s  
c a r e e r  a s  a  j o u r n a l i s t  s p e c i a l i z i n g  i n  " f a m i l y  a n d  c o m p u t e r "  t o p i c s  
d e v e l o p e d .
H o u s e h o l d  C o n t e x t  o f  C o m p u t e r  Use
A s  we t a l k e d  i n  f r o n t  o f  t h e  f i r e p l a c e  i n  t h e  t h e  r o o m  s h e  
r e c e n t l y  r e d e c o r a t e d  a s  " t h e  f a m i l y  c o m p u t i n g  r o o m , "  I  l e a r n e d  t h a t  
t h e i r  p e r s o n a l  c o m p u t e r s  h a d  a l w a y s  b e e n  e i t h e r  i n  t h e  l i v i n g  r o o m  o r  
o n  a  s m a l l  t a b l e  i n  t h e  d i n i n g  r o o m  b e c a u s e  t h e r e  w e r e  a l w a y s  s e v e r a l  
p e o p l e  u s i n g  t h e m .  T h e  r o o m  t h a t  S o n y a  r e d e c o r a t e d  u s e d  t o  b e  t h e  
f o r m a l  l i v i n g  r o o m .  I t  i s  d i r e c t l y  t o  t h e  s i d e  o f  t h e  f r o n t  d o o r ,  o f f  
t h e  m a i n  h a l l  ( w i t h  i t s  s p i r a l  s t a i r c a s e )  l e a d i n g  t o  t h e  d i n i n g  r o o m ,  
k i c h e n ,  a n d  s u n k e n  l i v i n g  r o o m .  T h u s ,  t h i s  c o m p u t e r  r o o m  i s  i n  t h e  
m a i n  p a s s a g e w a y  o f  t h e  h o u s e .  S h e  s a y s  s h e  r e d e c o r a t e d  t h i s  r o o m  s o
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t h a t  t h e  c h i l d r e n  w o u l d  h a v e  a  c o m p u t i n g  p l a c e  t h a t  w a s  n o t  i n  a  
d a r k  c o r n e r  o f  t h e  h o u s e .  I t  t u r n e d  o u t ,  h o w e v e r ,  t h a t  h e r  s o n s  e a c h  
h a v e  t h e i r  o w n  p e r s o n a l  c o m p u t e r s  a n d  s a y  t h a t  t h e y  r a r e l y  u s e  t h e  
" f a m i l y  c o m p u t e r  r o o m "  b e c a u s e  t h e i r  m o t h e r  i s  a l w a y s  u s i n g  i t .
I n  s p i t e  o f  h e r  r e a d y  a c c e s s  t o  t e c h n i c a l  a s s i s t a n c e  a n d  a  w o r k  
s p a c e  o f  h e r  o w n ,  S o n y a  f i n d s  t h a t  i t  c a n  b e  v e r y  d i f f i c u l t  f o r  h e r  
t o  w o r k  i n  t h e  c o n t e x t  o f  h o u s e h o l d  a f f a i r s  a n d  w i t h  n o n e  o f  t h e  
t r a d i t i o n a l  b o u n d a r i e s  o f  w o r k i n g  a t  a n  o f f i c e :
I t ' s  n o t  t h e  p o s i t i v e  t h i n g  I  e x p e c t e d  i t  t o  b e .  I t ' s  a l w a y s  
t h e r e . Y o u  f e e l  c o m p e l l e d  t o  b e  w o r k i n g  a l l  t h e  t i m e .  E x c e p t  
f o r  r u n n i n g  e r r a n d s ,  I  d o  n o t h i n g  b u t  w o r k .
I ' v e  a l s o  b e g u n  t o  r e s e n t  t h e  k i d s  a s  i n t r u d e r s  o n  my w o r k .  T h e y  
c o m e  i n  a n d  o u t  a n d  i t ' s  l i k e  I ' m  n o t  w o r k i n g  i n  t h i s  h o u s e .  
T h e y  w a n t  c l e a n  t o w e l s  i n  t h e  c l o s e t  o r  t h e y  w a n t  d i n n e r  o r  a  
s n a c k .  W h e n  I  t r a v e l , e v e r y t h i n g  i s  f i n e .  B u t  w h e n  I ' m  h e r e ,  
e v e r y t h i n g  r e v e r t s  b a c k  t o  t h i s  r o l e :  I ' m  a  h o u s e w i f e  a n d  m o t h ­
e r .  No m a t t e r  h o w  m u c h  w o r k  I  h a v e  o r  t h e y  s e e  me d o i n g ,  i t  
d o e s n ' t  m a t t e r .  T h e y  d o n ' t  e v e r  s a y ,  " G e e ,  i f  I  p u t  my d i s h e s  i n  
t h e  d i s h w a s h e r ,  t h a t  w o u l d  h e l p . "
S o n y a  a n d  I  d i s c u s s e d  m a n y  a s p e c t s  o f  h e r  w o r k i n g  a t  h o m e ,  
t r y i n g  t o  s o r t  o u t  w h a t ,  i f  a n y t h i n g ,  w a s  u n i q u e  t o  t h e  e x p e r i e n c e  o f  
w o r k i n g  w i t h  a  p e r s o n a l  c o m p u t e r ,  a n d  w h a t  m i g h t  h a v e  b e e n  s i m p l y  a  
f e a t u r e  o f  m e e t i n g  t h e  p r e s s u r e s  o f  a  w o r k d a y  i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  
h o u s e h o l d .  One i s s u e  t h a t  h a d  b o t h  p o s i t i v e  a n d  n e g a t i v e  a s p e c t s  i s  
t h e  f a c t  t h a t  e v e r y o n e  i n  t h e  h o u s e  u s e s  c o m p u t e r s .  T h i s  m e a n s  t h a t  
s o m e t i m e s  S o n y a ' s  c o m p u t e r  i s  b e i n g  u s e d  b y  s o m e o n e  e l s e  ( t h e r e  a r e  
t h r e e  i n  t h e  h o u s e ,  b u t  o f t e n  o n e  o f  t h e m  i s  n o t  f u n c t i o n i n g ) ,  a n d  
t h e r e  h a v e  b e e n  t i m e s  w h e n  s o m e o n e  w i l l  d o  s o m e t h i n g  t o  o n e  o f  h e r  
d i s c s  o r  p r i n t e r  t h a t  c a u s e s  t h e m  t o  m a l f u n c t i o n .  S h e  a l s o  f e e l s  
t h a t  a l l  o f  t h e i r  l i v e s  no w r e v o l v e  a r o u n d  e a c h  o t h e r  s i n c e  s h e  w a s  
a b l e  t o  r e p o s i t i o n  Dave  i n  h i s  n e w  j o b  a n d  s h e  h a s  b e c o m e  a  j o u r n a l i s t .
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Now e v e r y t h i n g  o v e r l a p s .  I  g e t  a c q u i s i t i o n s  f o r  D a v e  i n  t h e  
c o u r s e  o f  c a l l i n g  f o r  i n f o r m a t i o n  f o r  a n  a r t i c l e .  He  m a k e s  
c o n t a c t s  f o r  m e .  S o m e t i m e s  I  f e e l  l i k e  t h e  b o y s  a r e  my p r e s s  
a g e n t s ,  a n d  b o t h  S t e w a r t  a n d  D a n i e l  h a v e  w r i t t e n  f o r  t h e  
m a g a z i n e .
N o t  o n l y  d o e s  S t e w a r t  r e s c u e  S o n y a  w h e n  s h e ' s  h a v i n g  t r o u b l e  
w i t h  t h e  c o m p u t e r ,  s h e  a l s o  p a y s  b o t h  o f  t h e m ,  t h e y  s a y ,  t o  d o  s o m e  
o f  h e r  w o r k  f o r  h e r .  S o n y a  f e e l s  t h a t  s h e  h a s  b e c o m e  v e r y  t e n s e  a n d  
n e r v o u s  s i n c e  s h e  b e g a n  w o r k i n g  w i t h  t h e  p e r s o n a l  c o m p u t e r .
I  d o n ' t  s l e e p  l i k e  a  n o r m a l  p e r s o n  a n y m o r e .  1 s t a y  u p  u n t i l  3 
A . M . . . . I ' v e  a l m o s t  s t o p p e d  c o o k i n g . . . . I  s m o k e  m o r e  w h e n  I ' m  o n  
t h e  c o m p u t e r .  My s c h e d u l e d  b r e a k s  a r e  w o r k  b r e a k s .  I  s a y  " I ’ l l  
t a k e  a  b r e a k  a n d  w a s h  t h e  d i s h e s . "
B u t  S o n y a  e x p l a i n e d  t h a t  s h e  h a s  a l w a y s  b e e n  a  p e r s o n  w h o  n e e d s  
t o  g o  o u t s i d e  o f  t h e  h o u s e  f o r  r e l a x a t i o n .  Home,  s h e  s a y s ,  w a s  n e v e r  
a  p l a c e  f o r  t o  p u t  h e r  f e e t  u p .
When I ' m  h o m e ,  t h e r e  i s  a l w a y s  s o m e t h i n g  p u l l i n g  a t  m e ,  w h e t h e r  
i t ' s  l a u n d r y  o r  s o m e t h i n g  e l s e  m u n d a n e .  Som e p e o p l e  c a n  j u s t  p u t  
t h e i r  f e e t  u p  o n  t h e  c o u c h ,  b u t  I  j u s t  c a n ' t .  My p r i v a t e  t i m e  
u s e d  t o  b e  a  c o u p l e  o f  h o u r s  b e f o r e  I  w e n t  t o  b e d  t o  r e a d  a n d  
w r i t e  l e t t e r s ,  b u t  I  d o n ' t  d o  t h a t  a n y m o r e .
When s e v e n t e e n - y e a r - o l d  S t e w a r t  a n d  f o u r t e e n - y e a r - o l d  D a n i e l  
c a m e  h o m e  f r o m  s c h o o l ,  S o n y a  l e f t  t h e  r o o m  s o  we  c o u l d  t a l k  p r i v a t e ­
l y .  B o t h  b o y s  f e l t  t h a t  t h e r e  w e r e  m o r e  i n t e r e s t i n g  t h i n g s  t o  t a l k  
a b o u t  i n  t h e i r  h o u s e h o l d  s i n c e  t h e i r  p a r e n t s  h a d  b e g u n  d o i n g  m i c r o -  
c o m p u t e r - r e l a t e d  w o r k .  "We c a n  s h a r e  i n f o r m a t i o n ,  a n d  r e l a t e  t o  m o r e  
t h i n g s  t h e y  t a l k  a b o u t .  I t ' s - m o r e  m o d e r n , "  D a n i e l  s a i d .  B u t  h e  a l s o  
t h o u g h t  t h a t  w h a t  h e  c a l l e d  t h e  " m o r e  h e c t i c "  h o u s e h o l d  w a s  d u e  t o  
h i s  m o t h e r ' s  u s i n g  t h e  PC.
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A t  f i r s t ,  w h e n  s h e  d i d n ' t  k n o w  m u c h  a b o u t  t h e  c o m m a n d s ,  o r  
t h e r e  w a s  s o m e t h i n g  s h e  c o u l d n ' t  g e t  w o r k i n g ,  s h e ' d  g e t  r e a l  
u p s e t .  W h i l e  i f  s h e  w a s  d o i n g  s o m e  o t h e r  k i n d  o f  w o r k ,  l i k e  i f  
s h e  m i s s e d  a  s t i t c h  k n i t t i n g ,  s h e  c o u l d  c h a n g e  i t  h e r s e l f .  
W h e r e a s  n o w ,  w h e n  s o m e t h i n g  g o e s  w r o n g ,  s h e  d o e s n ' t  f e e l  l i k e  
s h e  c a n  c h a n g e  i t  h e r s e l f .  S h e  f e e l s  k i n d  o f  t e n s e  t h a t  s h e  
c a n ' t  m a k e  t h i n g s  w o r k  t h a t  s h e  n e e d s  t o .
S t e w a r t  i s  l e s s  c o n c e r n e d  a b o u t  how  h i s  m o t h e r  f e e l s .  He l i k e s  
b e i n g  a b l e  t o  h e l p  h e r  a n d  t o  g e t  p a i d  f o r  d o i n g  s o .  He  t h i n k s  t h a t  
t h e  w o r k  o p p o r t u n i t i e s ,  t h r o u g h  h i s  f a t h e r  a s  w e l l ,  w i l l  h e l p  h i m  i n  
h i s  c a r e e r  a s  a  p r o g r a m m e r .
I  u s e d  t o  g o  o u t  s o m e w h e r e  i f  I  w a n t e d  t o  h a v e  f u n .  Now I  c o m e  
h o m e  t o  h a v e  f u n  o n  my c o m p u t e r .  I  h a v e  my o w n  l i t t l e  w o r k  
s t a t i o n  d o w n  t h e  h a l l  f r o m  my b e d r o o m  a n d  I  l i k e  i t  j u s t  l i k e  
t h a t .  I  u s e d  t o  w o r k  d o w n  h e r e ,  b u t  s i n c e  my mom s t a r t e d  s p e n d ­
i n g  m o r e  t i m e  o n  i t ,  I  d o n ' t  a n y m o r e .
D a n i e l ,  w h o  i s  t h r e e  y e a r s  y o u n g e r  t h a n  S t e w a r t  a n d  l i k e s  t o  
p o i n t  o u t  t h e  w a y s  t h e y  a r e  d i f f e r e n t ,  a l s o  f e e l s  t h a t  t h e r e  i s  
s o m e t h i n g  m i s s i n g  i n  t h e i r  h o m e  s i n c e  h i s  m o t h e r  b e g a n  w o r k i n g  t h e r e  
a l l  t h e  t i m e .  W h i l e  t h e y  a r e n ' t  t h e  k i n d  o f  f a m i l y  t h a t  u s e d  t o  g o  o n  
p i c n i c s  t o g e t h e r ,  h e  s a i d ,  h e  d o e s n ' t  r e a l l y  l i k e  t h e  w a y  " t h e r e  i s  
s o  m u c h  e l e c t r o n i c s  a n d  m a c h i n e r y  i n  t h e  h o u s e . "
I  l i k e  t h e  o l d  w a y  o f  l i f e ,  l i k e  " L i t t l e  H o u s e  o n  t h e  
P r a i r i e "  w i t h  a  r e a l l y  c l o s e  f a m i l y  a n d  a  h o u s e w i f e  a n d  a l l .  
C o m p u t e r s  b r i n g  p e o p l e  t o g e t h e r  i n  s o m e  w a y s ,  b u t  i t ' s  l e s s  
h o m e ,  t o o .  C o m p u t e r s  a r e  e v e r y w h e r e  n o w . . . . Y o u  c a n ' t  c o m e  h o m e  
a n d  f i n d  a  p l a c e  w i t h o u t  c o m p u t e r s  a n y m o r e .  I  l i k e  n a t u r e  a  l o t .  
I  g o  i n t o  n a t u r e  t o  g e t  a w a y  f r o m  c o m p u t e r s .  I  l i k e  t h e  o l d  
l i f e .
W i t h  t h a t ,  h e  w e n t  o u t s i d e  t o  c h e c k  o n  t h e  m a p l e  s u g a r  t r e e s  on  
t h e i r  p r o p e r t y  t h a t  h e  w a s  t a p p i n g .
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Pam a n d  J a c k  a n d  S a r a h
When a  f r i e n d  who  k n e w  a b o u t  my r e s e a r c h  f i r s t  t o l d  me a b o u t  h i s  
n e i g h b o r  P a m ,  h e  d e s c r i b e d  h e r  a s  a  w o m a n  w ho  h a d  b o u g h t  a n  IBM PC 
w i t h  t h e  i n s u r a n c e  m o n e y  l e f t  t o  h e r  a n d  h e r  t w o  y o u n g  c h i l d r e n  u p o n  
t h e  d e a t h  o f  h e r  h u s b a n d .  My f r i e n d  t h o u g h t  Pam m i g h t  b e  w o r k i n g  a t  
h o m e ,  b u t  h e  k n e w  t h a t  h e r  1 3 - y e a r - o l d  s o n  h a d  q u i t e  a  r e p u t a t i o n  i n  
t h e i r  a p a r t m e n t  b u i l d i n g  f o r  h i s  c o m p u t e r  w i z a r d r y  a n d  h e l p f u l n e s s ,  
a n d  t h a t  h e  h a d  t u t o r e d  s e v e r a l  a d u l t s  i n  t h e i r  b u i l d i n g  w h e n  t h e y  
f i r s t  b o u g h t  t h e i r  c o m p u t e r s .
When I  f i r s t  s p o k e  t o  P a m ,  I  l e a r n e d  t h a t  s h e  h a d  n e v e r  u s e d  h e r  
PC f o r  i n c o m e - e a r n i n g  w o r k  a t  h o m e :  T h o u g h  s h e  h a d  e x p e c t e d  s h e
w o u l d ,  s h e  a l s o  b o u g h t  t h e  PC f o r  h e r  c h i l d r e n  a n d  f o r  " t h e  f u t u r e . "  
I  d e c i d e d  t o  i n t e r v i e w  Pam a n d  h e r  c h i l d r e n  b e c a u s e  t h e i r  h o u s e h o l d  
c o n t e x t  r e p r e s e n t e d  a  d i f f e r e n t  k i n d  o f  f a m i y  l i f e .  Pam i s  t h e  s o l e  
w a g e - e a r n e r  o f  t h e  f a m i l y ,  a n d  h a s  n o n e  o f  t h e  f i n a n c i a l ,  e m o t i o n a l ,  
o r  t e c h n i c a l  a s s i s t a n c e  w o m e n  s u c h  a s  S o n y a  h a v e ,  f o r  e x a m p l e .  P a m  
d e s c r i b e s  h e r s e l f  a s  s o m e o n e  w h o  h a p p e n s  t o  f e e l  r e l a x e d  a r o u n d  
c o m p u t e r s  a n d  w ho  l o v e s  p r o g r a m m i n g .  I  w a n t e d  t o  u n d e r s t a n d  why h e r  
e x p e c t a t i o n  t h a t  s h e  w o u l d  u s e  h e r  PC f o r  w o r k i n g  a t  h o m e  h a d  n o t ,  i n  
f a c t ,  b e e n  a c t u a l i z e d .
P a m ,  h e r  e i g h t - y e a r - o l d  d a u g h t e r ,  S a r a h ,  a n d  t h i r t e e n - y e a r - o l d  
s o n ,  J a c k ,  l i v e  i n  a  s m a l l  a p a r t m e n t  a t  t h e  n o r t h e r n - m o s t  t i p  o f  
M a n h a t t a n  n e a r  a  b e a u t i f u l  p a r k .  T h e  a p a r t m e n t  h a s  t h r e e  v e r y  s m a l l  
b e d r o o m s ,  a  l i v i n g  r o o m ,  a n d  a  k i t c h e n .  L i k e  t h e  o t h e r  a p a r t m e n t  
h o u s e s  l i n i n g  t h e  b l o c k s ,  t h i s  b u i l d i n g  i s  a  " l o w - r i s e "  c o v e r e d  w i t h  
i v y .  P a m  s u g g e s t e d  t h a t  i f  I  c a m e  s h o r t l y  a f t e r  s h e  r e t u r n e d  f r o m  
w o r k ,  t h e r e  w o u l d  b e  p l e n t y  o f  t i m e  f o r  S a r a h  a n d  J a c k  t o  t a l k  w i t h
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me a s  w e l l .  A t  f i v e - t h i r t y ,  t h e  p a r k  w a s  s t i l l  c r o w d e d  w i t h  a  h e t e r ­
o g e n e o u s  g r o u p  o f  c h i l d r e n .  A l m o s t  a l l  o f  t h e  o l d e r  p e o p l e  s e e m e d  t o  
b e  s p e a k i n g  G e r m a n .
P a m  b r o u g h t  m e  i n t o  t h e i r  k i t c h e n ,  w h e r e  s h e  a n d  I  t a l k e d  f o r  
s e v e r a l  h o u r s ,  h a v i n g  t o l d  t h e  c h i l d r e n  i t  w a s  a  p r i v a t e  t i m e .  
L a t e r ,  S a r a h  a n d  J a c k  j o i n e d  u s .  Pam s t a y e d ,  a n d  t h e y  a l l  c o n t i n u e d  
t o  t a l k  e n t h u s i a s t i c a l l y  f o r  s e v e r a l  h o u r s .
B a c k g r o u n d
P a m  l e f t  c o l l e g e  a f t e r  t w o  y e a r s  ( w h e n  s h e  m a r r i e d )  a n d  d e s ­
c r i b e s  h e r s e l f  a s  n o t  v e r y  c a r e e r - m i n d e d  a t  t h a t  t i m e .  S h e  s t a r t e d  
w o r k i n g  a t  IBM i n  1 9 6 7  a s  a n  e d i t o r  w o r k i n g  o n  c o m p u t e r  m a n u a l s .  
S h e  w a s  p l a c e d  i n  t h e  s y s t e m s  d e v e l o p m e n t  d i v i s i o n  a s  a n  a s s i s t a n t  
e d i t o r  f o r  t h e  P L  1 u s e r  m a n u a l s .  A l t h o u g h  s h e  k n e w  n o t h i n g  a b o u t  
u s i n g  t h e  s y s t e m s  f o r  w h i c h  t h e  m a n u a l s  w e r e  i n s t r u c t i o n a l  g u i d e s ,  
Pam e n j o y e d  h e r  j o b  a n d  c a r r i e d  l a s t i n g  f e e l i n g s  a b o u t  IBM a s  a  f i n e  
e m p l o y e r .
When I  s t a r t e d  w o r k i n g  a t  IBM, I  w a s  g i v e n  r e s p o n s i b i l i t y ,  a n d  
n o  o n e  w a s  w a t c h i n g  o v e r  my s h o u l d e r .  I  w a s  t r e a t e d  c o m p l e t e l y  
d i f f e r e n t l y  f r o m  my p r e v i o u s  e m p l o y e r s .  I  r e a l l y  l i k e d  t h e  w o r k  
e n v i r o n m e n t  t h e r e .
A f t e r  w o r k i n g  f o r  f i v e  y e a r s ,  s h e  d e c i d e d  t o  q u i t  w h e n  s h e  
b e c a m e  p r e g n a n t  w i t h  h e r  f i r s t  c h i l d .
I  s t a y e d  h o m e  f o r  t h e  n e x t  e i g h t  y e a r s  a n d  b i t c h e d  a  l o t  a b o u t  
n o t  h a v i n g  e n o u g h  t o  d o .  I  m i s s e d  m o s t l y  h a v i n g  s o m e t h i n g  
c h a l l e n g i n g  t o  d o .  I  d o n ' t  know why I  w a i t e d  s o  l o n g .
S h e  h a d  r e m a i n e d  i n  t o u c h  w i t h  s o m e  o f  t h e  p e o p l e  s h e  h a d  
w o r k e d  w i t h ,  a n d  w h e n  h e r  h u s b a n d  w a s  d i a g n o s e d  w i t h  c a n c e r  i n  1 9 7 9 ,
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t h e y  h e l p e d  P a m  t o  b e g i n  w o r k i n g  a g a i n ,  o n  a  " f r e e l a n c e "  b a s i s ,  i n  
h e r  f o r m e r  d e p a r t m e n t .  F o r  t h e  n e x t  t h r e e  y e a r s ,  Pam  w o r k e d  a t  h o m e ,  
p a r t - t i m e ,  a s  a  t e c h n i c a l  e d i t o r .  A l t h o u g h  t h e  t e x t s  s h e  w o r k e d  o n  
w e r e  o f t e n  a b o u t  c o m p u t e r s  a n d  p r o g r a m m i n g  d o c u m e n t a t i o n ,  s h e  d i d  n o t  
n e e d  a n y  s p e c i a l  e q u i p m e n t  t o  d o  h e r  w o r k .  S h e  k e p t  t h e  d i c t i o n a r y  i n  
t h e  k i t c h e n ,  t h e  t y p e w r i t e r  i n  t h e  l i v i n g  r o o m ,  a n d  w o r k e d  a t  t h e  
s a m e  k i t c h e n  t a b l e  w h e r e  we  w e r e  s i t t i n g .  I t  i s  t h e  o n l y  t a b l e  i n  t h e  
h o u s e .
W h i l e  P a m  w a s  w o r k i n g  a t  h o m e  f o r  t h o s e  t h r e e  y e a r s ,  a l t h o u g h  
s h e  f o u n d  i t  " s a t i s f y i n g "  t o  b e  w o r k i n g  a g a i n ,  i t  w a s  a l s o  v e r y  
" c h a o t i c . "  N o t  o n l y  w a s  s h e  w o r k i n g  o n  t h e  o n l y  t a b l e  i n  t h e  h o u s e ,  
h e r  w o r k  l o a d  w a s  n o t  p r e d i c t a b l e .  W h e n  s h e  h a d  a  j o b ,  s h e  w o u l d  
w o r k  i n t e n s i v e l y ,  a n d  t h e n  " s o r t  o f  p i c k  u p  t h e  p i e c e s  a f t e r  a  j o b  
w a s  d o n e . "  S h e  a l s o  g o t  u p  a t  4 A.M.  b e c a u s e  s h e  f o u n d  t h i s  t o  b e  t h e  
t i m e  w h e n  s h e  w a s  m o s t  a l e r t  a n d  t h e r e  w e r e  no  i n t e r r u p t i o n s .
I n t r o d u c t i o n  t o  M i c r o c o m p u t e r s
T h e  t e x t s  s h e  w o r k e d  o n  w e r e  c h a n g i n g  a s  r a p i d l y  a s  t h e  t e c h n o ­
l o g y  t h e y  d o c u m e n t e d ,  a n d  w o r k i n g  a t  h o m e  m a d e  i t  d i f f i c u l t  f o r  Pam 
t o  a s k  q u e s t i o n s  o r  r e c e i v e  h e l p .
I n  *67 I  w a s  a n  a s s i s t a n t  e d i t o r  f o r  t h e  PL  1 p r o g r a m m i n g  
g r o u p .  We u s e d  a n  a u t o m a t e d  t e x t  e d i t o r .  I  w a s  e d i t i n g  u s e r  
m a n u a l s  t h e n .  T h e  m a t e r i a l s  I  w o r k e d  o n  i n  1 9 7 9  w e r e  m uch m o r e  
c h a l l e n g i n g ,  b r o a d e r  i n  s c o p e ,  a  m u c h  r i c h e r  e x p e r i e n c e  f o r  me.  
I  m i s s e d  n o t  h a v i n g  f e e d b a c k ,  s o m e o n e  t o  t a l k  t o  a b o u t  i t .  You 
c a n  c a l l  s o m e o n e  o n  t h e  p h o n e ,  b u t  m o s t  t i m e s  t h e y ' r e  n o t  t h e r e .  
I n  a n  e n v i r o n m e n t  w h e r e  y o u  c a n  j u s t  b o u n c e  t h i n g s  o f f  o f  p e o ­
p l e ,  i t ' s  n o t  s u c h  a  b i g  d e a l  t o  a s k  a  q u e s t i o n .  I  g u e s s  my 
l a c k  o f  k n o w l e d g e  r e a l l y  b e g a n  t o  b o t h e r  m e ,  t o o .
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D u r i n g  t h i s  i n t e r v a l  b e t w e e n  1 9 7 9  a n d  1 9 8 1 ,  w h i l e  s h e  w o r k e d  a t  
h o m e  a n d  h e r  h u s b a n d  w a s  a t  h o m e  a n d  v e r y  i l l ,  P a m  b e g a n  r e a d i n g  
a b o u t  t e c h n o l o g y  a n d  t h e  c h a n g i n g  e c o n o m i c  s c e n e .  M e g a t r e n d s  a n d  
T h e  W o r l d  A f t e r  O i l  i m p r e s s e d  h e r  t h e  m o s t .
. . . u n c o n s c i o u s l y  I  w a s  r e a l i z i n g  I  w a s  b e c o m i n g  t h e  b r e a d ­
w i n n e r ,  a n d  a l s o  t h a t  I  c o u l d  l e a r n  t o  u n d e r s t a n d  w h a t  I  w a s  
e d i t i n g .  I  g u e s s  i t  w a s  t h e  a n n o u n c e m e n t  o f  t h e  IBM PC a n d  my 
f e e l i n g s  t o w a r d  t h e  c o m p a n y  t h a t  l e d  me t o  s t a r t  r e a d i n g  u p  o n  
i t ,  a n d  t h e n  t o  g o  t o  s c h o o l  i n  i t .  I  t o o k  t h e  D i p l o m a  P r o g r a m  
i n  C o m p u t e r  T e c h n o l o g y  a t  NYU.
I n  s p i t e  o f  t h e  d i f f i c u l t i e s  Pam  h a d  e x p e r i e n c e d  w h e n  s h e  w o r k e d  
a t  h om e  b e f o r e ,  Pam w a s  v e r y  e x c i t e d  a b o u t  t h e  p r o s p e c t  o f  b e i n g  a b l e  
t o  w o r k  a t  h o m e  a s  a  p r o g r a m m e r ,  s o m e t h i n g  s h e  t h o u g h t  w o u l d  b e  
p o s s i b l e  w i t h  t h e  p u r c h a s e  o f  a  m i c r o c o m p u t e r  a n d  t h e  a c q u i s i t i o n  o f  
p r o g r a m m i n g  s k i l l s .  I n  t h e  t r a i n i n g  p r o g r a m  s h e  e n t e r e d ,  t w o - t h i r d s  
o f  t h e  s t u d e n t s  w e r e  w o m e n ,  m o s t l y  s c h o o l  t e a c h e r s  t r y i n g  t o  m a k e  a  
j o b  c h a n g e .  P a m  e n j o y e d  t h e i r  c o m p a n y  a n d  t h e i r  g o o d  h u m o r ,  a n d ,  t o  
h e r  s u r p r i s e ,  s h e  e x c e l l e d  i n  l e a r n i n g  t h e  p r o g r a m m i n g  l a n g u a g e s .
. . . I  f e e l  c o m f o r t a b l e  w i t h  c o m p u t e r s . . . . Y o u  k n o w ,  i t ' s  a  m o r e  o r  
l e s s  k n o w n  q u a n t i t y .  I  f o u n d  t h a t  a t t r a c t i v e .  You a r e  r e a l l y  i n  
c o n t r o l .  A l l  y o u  h a v e  t o  d o  i s  s o l v e  t h e  p r o b l e m .  Y o u  c a n  t e l l  
i m m e d i a t e l y  w h e t h e r  y o u r  l o g i c  i s  g o o d  o r  b a d  b y  t h e  r e s u l t s  y o u  
g e t  w h e n  y o u  r u n  y o u r  p r o g r a m .
Pam e x p l a i n e d  t h a t  i t  i s  t h e  f e e d b a c k  y o u  g e t  f r o m  t h e  c o m p u t e r  
t h a t  g a v e  h e r  t h e  s e n s e  t h a t  s h e  w o u l d  b e  a b l e  t o  m a n a g e  w o r k i n g  a t  
h o m e .
T h e  t h i n g  I  d i d n ' t  l i k e  b e f o r e  w a s  t h e  l a c k  o f  f e e d b a c k .  B u t  
w i t h  S a r a h  i n  s c h o o l  n o w ,  I  t h o u g h t  I  c o u l d  d e a l  w i t h  w o r k i n g  a t  
h o m e  i f  I  w a s  p r o g r a m m i n g ,  b e c a u s e  t h e r e ' s  f e e d b a c k  t h e r e .  I t ' s  
f r o m  t h e  c o m p u t e r .
Pam d i d  n o t  m a k e  a  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  h e r  i n t e r a c t i o n  w i t h  t h e  
l o g i c  o f  t h e  o p e r a t i n g  s y s t e m s  a n d  t h e  k i n d  o f  f e e d b a c k  s h e  w o u l d  b e
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r e c e i v i n g  f r o m  h e r  m a n a g e r  o r  c o l l e a g u e s  o n  a  j o b .  S h e  h a d  g a i n e d  a  
s e n s e  o f  c o n f i d e n c e  a b o u t  h e r  s k i l s ,  a n d  i m a g i n e d  t h a t  i f  s h e  p u r ­
c h a s e d  t h e  IBM P C f i t  w a s  b o u n d  t o  h e l p  h e r ,  o n e  w a y  o r  a n o t h e r .  S h e  
no w  v i e w s  t h i s  p e r s p e c t i v e  a s  n a i v e ,  a n d  h e r  c o m p u t i n g  s k i l l s  a s  n o t  
s t r o n g  e n o u g h  t o  p r o v i d e  a n  i n c o m e  f o r  h e r  f a m i l y .  As  Pam r e f l e c t s  
a b o u t  h e r  p u r c h a s e  o f  t h e  PC,  s h e  r e c a l l s  t h e  d i f f e r e n t  r e a s o n s  why 
s h e  b o u g h t  i t ,  a n d  why s h e  no w t h i n k s  t h a t  s h e  m a d e  a  g o o d  d e c i s i o n ,  
e v e n  t h o u g h  i t  d i d  n o t  s e r v e  h e r  e x p e c t e d  p u r p o s e s .
I  t h i n k  t h a t  o n e  o f  t h e  r e a s o n s  I  p u r c h a s e d  t h e  c o m p u t e r  w a s  t h e  
f r e e d o m  i t  o f f e r e d  me i n  t e r m s  o f  w o r k i n g  i n  my o w n  h o m e .  I  
t h o u g h t  t h a t  i f  I  b o u g h t  t h e  c o m p u t e r ,  I ' d  h a v e  t h a t  e x t r a  
e d g e . . . t h a t  I  c o u l d  t u r n  i t  p r o d u c t i v e l y .  B e i n g  s e l f - e m p l o y e d  
w a s  o n  my m i n d  w h e n  I  p u r c h a s e d  t h e  c o m p u t e r .
I  p e r s o n a l l y  l i k e  p r o g r a m m i n g .  I  c o n s i d e r  i t  a n  i n t e r e s t ,  o r  a  
v o c a t i o n  n o w ,  n o t  a  m a r k e t a b l e  s k i l l ,  b e c a u s e  I  d o n ' t  t h i n k  I ' m  
g o o d  e n o u g h .  A l s o ,  i t ' s  a n  e d u c a t i o n a l  t o o l  f o r  my c h i l d r e n .  
I t ' s  b e t t e r  t h a n  t h e  a r c a d e s  a n d  g a m e s .  I  k n o w  i t ' s  a  w o n d e r f u l  
t e a c h i n g  t o o l  f o r  my s o n .
As t h e  s o l e  s u p p o r t  o f  h e r  f a m i l y ,  a n d  w i t h  h e r  l e v e l  o f  s k i l l s ,  
Pam  d e c i d e d  s h e  l i t e r a l l y  c o u l d  n o t  m a n a g e  f i n d i n g  m u l t i p l e  c l i e n t s  
a n d  c o u l d  n o  l o n g e r  a f f o r d  t o  w o r k  p a r t - t i m e  w i t h  n o  b e n e f i t s  f o r  o n e  
c o m p a n y .  I n  s p i t e  o f  o w n i n g  t h e  t o o l s  o f  h e r  n e w  t r a d e ,  P a m  w a s  
r e l i e v e d  w h e n ,  i n  1 9 8 2 ,  s h e  w a s  h i r e d  b a c k  b y  IBM t o  w o r k  a t  h e r  
f o r m e r  j o b ,  a t  t h e  s a m e  l e v e l  s h e  h a d  l e f t  i n  1 9 7 2 .
A l t h o u g h  t h e  j o b  I  h a v e  n o w  I  p u r s u e d  b e c a u s e  o f  t h e  s t a b i l i t y  
i t  g i v e s  u s ,  t h e  b e n e f i t s  a n d  a l l — t h e  s e c u r i t y  i s  t h e  i s s u e —  
t h e r e ' s  a  b i g  f u t u r e  t o  c o n s i d e r .
T h e  H o u s e h o l d  C o n t e x t  o f  C o m p u t e r  Us e
Two y e a r s  a f t e r  e x c e l l i n g  i n  h e r  p r o g r a m m i n g  c o u r s e ,  p u r c h a s i n g  
a  m i c r o c o m p u t e r ,  a n d  b e i n g . r e h i r e d  b y  IBM,  Pam f o u n d  n o  o p p o r t u ­
n i t y  t o  b e  u s i n g  h e r  c o m p u t a t i o n a l  s k i l l s  o r  e q u i p m e n t .  I t  w a s  n o t
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u n t i l  o n e  o f  h e r  c h i l d r e n  b e g a n  s a y i n g  t h a t  s h e  n e v e r  e v e n  s i t s  d o w n  
a t  t h e i r  c o m p u t e r  t h a t  Pam v o l u n t e e r e d :
W e l l ,  1 h a v e n ' t  r e a l l y  s t a r t e d  t o  u s e  i t  y e t .  I  a n t i c i p a t e  I ' l l  
b e  u s i n g  i t ,  b u t  n o t  y e t .  A t  w o r k  I  h a v e  s o f t w a r e  a n d  a  t e r m i n a l  
t h a t  c o n n e c t s  t o  a  m a i n f r a m e ,  b u t  n o t  a  PC .  I ' m  l e a r n i n g  a  
s y s t e m  no w  t h a t  i s  a  m e a n s  o f  s e n d i n g  e l e c t r o n i c  m a i l .  To l e a r n  
t h e  c o n v e n t i o n s ,  y o u  h a v e  t o  t a k e  t i m e  a w a y  f r o m  y o u r  r e g u l a r  
j o b  a n d  i t ' s  r e a l l y  t h e  s a m e  a ‘s  w h e n  I ' m  a t  h o m e .  I f  I  w e r e  
s p e n d i n g  t i m e  o n  i t  w h i l e  I  a m  a t  h o m e ,  I  w o u l d  b e  f e e l i n g  
g u i l t y  f o r  n o t  t a k i n g  c a r e  o f ,  o h ,  y o u  k n o w ,  e v e r y t h i n g  e l s e .
F o r  P a m ,  t h e r e  i s  n o  p l a c e  f r o m  w h i c h  t o  s t e a l  t h e  t i m e  t o  
c o n t i n u e  t o  d e v e l o p  c o m p u t e r - r e l a t e d  s k i l l s .
T h e  PC i s  n o w  i n  h e r  s o n .  J a c k ' s ,  r o o m ,  w h e r e  i t  w a s  p l a c e d  
a f t e r  h e  b e g a n  t e a c h i n g  h i m s e l f  t o  p r o g r a m  a t  a g e  e l e v e n  w i t h  o n l y  
t h e  h e l p  o f  m a n u a l s .  S i n c e  t h e y  b o u g h t  a  c o l o r  a d a p t e r  f o r  t h e  m o n i ­
t o r ,  J a c k  n o  l o n g e r  p l a y s  o u t s i d e  b u t  c o m e s  d i r e c t l y  h o m e  t o  p l a y  
w i t h  t h e  c o m p u t e r .  A t  a g e  t h i r t e e n ,  h e  h a s  b e g u n  t u t o r i n g  s o m e  o f  
t h e  n e i g h b o r s  w h o  l i v e  i n  t h e i r  a p a r t m e n t  b u i l d i n g .
A t  t h e  t i m e  I  v i s i t e d  t h e m ,  t h e  c o m p u t e r  w a s  b e i n g  r e p a i r e d .  
J a c k  a n d  S a r a h  e x p l a i n e d  t h a t  e v e y d a y  s o m e o n e  s a i d  " I  m i s s  t h e  c o m ­
p u t e r . "  J a c k  s a y s  h e  j u s t  g o e s  i n  h i s  r o o m  a n d  l i e s  o n  h i s  b e d  n o w  
s i n c e  t h e  c o m p u t e r  i s n ' t  h e r e .  U s u a l l y ,  S a r a h  d o e s n ' t  h a v e  m uc h  o f  a  
c h a n c e  t o  u s e  t h e  c o m p u t e r ,  b e t w e e n  h e r  m o t h e r  w a r n i n g  h e r  n o t  t o  
b r e a k  i t  a n d  J a c k  u s i n g  i t  a l l  t h e  t i m e .  S a r a h  i s  g l a d  t h a t  J a c k  
c o m e s  h o m e  a n d  i s  i n  t h e  h o u s e  w i t h  h e r  a f t e r  s c h o o l  n o w .  B u t  s h e  
l e t s  me k n o w  t h a t  w h e n  s o m e o n e  i s  b u s y  a t  t h e  c o m p u t e r ,  t h e y  a r e  i n  a  
p r i v a t e  w o r l d :
B e f o r e ,  w h e n e v e r  I  l o o k e d  a r o u n d  a n d  o n e  p e r s o n  w a s n ’t  t h e r e ,  i t  
w a s  b e c a u s e  t h e y  w e r e  i n  t h e  b a t h r o o m .  Now i t ' s  b e c a u s e  t h e y  
a r e  a t  t h e  c o m p u t e r .
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Pam i s  v e r y  p r o u d  o f  J a c k .  S h e  i s  n o t  w o r r i e d  a b o u t  t h e  q u a n t i ­
t y  o f  t i m e  h e  i s  s p e n d i n g  a l o n e  o r  h i s  e m o t i o n a l  a t t a c h m e n t  t o  t h e  
c o m p u t e r .  S h e  i s  a l s o  p r o u d  o f  h e r s e l f  f o r  b r i n g i n g  a  c o m p u t e r  i n t o  
t h e i r  h o m e :  a  c o m p u t e r  t h a t  s h e  b e l i e v e s  w i l l  p r o v i d e  f o r  h e r
c h i l d r e n ,  i f  n o t  f o r  h e r s e l f ,  a d d e d  e a r n i n g  p o t e n t i a l .
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T h r e e  H o u s e h o l d s  t h a t  P u r c h a s e d  M i c r o c o m p u t e r s  
f o r  I n c o m e - E a r n i n g  Work
Bob
Bob w a s  r e c o m m e n d e d  t o  me b y  o n e  o f  t h e  p e o p l e  I  i n t e r v i e w e d .  He 
w a s  d e s c r i b e d  a s  a  p r o f e s s i o n a l  w r i t e r  w ho  b e c a m e  a  c o m p u t e r  h o b b y ­
i s t .  T h e  w o m a n  w h o  r e c o m m e n d e d  B o b  d i d n ' t  k n o w  h i m  b u t  h a d  h e a r d  
h i m  s p e a k  a t  a  w r i t e r s '  u n i o n  m e e t i n g .  Bo b  h a d  \  -  u n t e e r e d  t o  s p e a k  
o n  a  p a n e l  t h a t  t h e  u n i o n  s p o n s o r e d  f o r  w r i t e r s  w h o  w e r e  t h i n k i n g  
a b o u t  w h e t h e r  o r  n o t  t o  m a k e  t h e  s w i t c h  t o  p e r s o n a l  c o m p u t e r s .  B o b  
h a d  e x p l a i n e d  t h e  b e n e f i t s  o f  m i c r o s  f o r  w r i t e r s .
I  d e c i d e d  t o  i n t e r v i e w  B o b  b e c a u s e  h e  w a s  u n l i k e  t h e  o t h e r s  I  
h a d  i n t e r v i e w e d :  He h a d  w o r k e d  a t  h o m e  a l l  h i s  l i f e .  A l s o ,  u n l i k e
t h e  o t h e r  m e n  i n t e r v i e w e d ,  h e  h a d  n o  b a c k g r o u n d  i n  e n g i n e e r i n g  o r  
c o m p u t e r s .  A s  a  w r i t e r ,  w i t h  a  P h . D .  i n  E n g l i s h ,  B o b  h a d  n e v e r  b e e n  
i n t e r e s t e d  i n  c o m p u t e r s  p r i o r  t o  1 9 8 2 ,  w h e n  h e  p u r c h a s e d  h i s  A p p l e  I I  
s o l e l y  f o r  t h e  w o r d - p r o c e s s i n g  c a p a b i l i t y  t o  h e l p  h i m  p r o d u c e  f i n ­
i s h e d  m a n u s c r i p t s  m o r e  q u i c k l y .
I  s p e n t  a n  e v e n i n g  w i t h  B o b  a n d  h i s  w i f e ,  S a l l y ,  i n  t h e  s u m m e r  
o f  1 9 8 4  i n  t h e i r  s p a c i o u s ,  a n t i q u e - f i l l e d  l i v i n g  r o o m  o n  t h e  u p p e r  
W e s t  S i d e  o f  M a n h a t t a n .  T h e  a p a r t m e n t  t h e y  o w n  i s  o n  t h e  s i x t e e n t h  
f l o o r  a n d  l o o k s  o u t  o n  a  w i d e  a v e n u e  s o l i d  w i t h  a p a r t m e n t  b u i l d i n g s  
o f  s i m i l a r  s t a t u r e ,  e a c h  w i t h  i t s  o w n  c a n o p y  a n d  d o o r m a n .
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B a c k g r o u n d
B o b  a n d  S a l l y  a r e  i n  t h e i r  m i d - f o r t i e s  a n d  h a v e  l i v e d  t o g e t h e r  
i n  t h i s  n e i g h b o r h o o d  s i n c e  t h e y  w e r e  g r a d u a t e d  f r o m  C o l u m b i a  U n i v e r ­
s i t y .  S a l l y  w a s  a n  u n d e r g r a d u a t e  w h i l e  B o b  w a s  w o r k i n g  o n  h i s  
d o c t o r a t e  i n  E n g l i s h ,  a n d  t o d a y  s h e  i s  a  f u l l - t i m e  h o m e m a k e r  a n d  
m o t h e r .  T h e y  h a v e  t w o  s o n s ,  a g e s  s i x  a n d  t e n ,  w h o  w e r e  s l e e p i n g  a t  
t h e  t i m e  o f  t h e  i n t e r v i e w .
When I  a r r i v e d  a t  t h e i r  a p a r t m e n t ,  Bob w a s  o n  t h e  t e l e p h o n e ,  a n d  
S a l l y  a n d  I  b e g a n  t a l k i n g  b e f o r e  B o b  j o i n e d  u s .  S a l l y  s h o w e d  me 
a r o u n d  t h e i r  a p a r t m e n t .  B o b ' s  o f f i c e  i s  a  r o o m  t h a t  o p e n s  i n t o  b o t h  
t h e  k i t c h e n  a n d  t h e i r  d i n i n g  r o o m .  O r i g i n a l l y  i n t e n d e d  a s  a  d i n i n g  
r o o m ,  t h i s  s p a c e  h a d  b e e n  r e d e s i g n e d  b y  t h e  p r e v i o u s  t e n a n t  a s  a  
p s y c h o t h e r a p y  o f f i c e .  I n  t h i s  a p a r t m e n t ,  t h e  d i n i n g  r o o m ,  w i t h  i t s  
b i g  t a b l e ,  i s  t h e  c e n t r a l  g a t h e r i n g  p l a c e ,  a n d  h a s  s i d e  t a b l e s  w i t h  
m a g a z i n e s  a n d  b o o k s  o n  t h e m .  I n  a d d i t i o n  t o  c h i l d r e n ' s  n o t e b o o k s  
a n d  g a m e s  t h r o u g h o u t  t h e  r o o m ,  a  v e r y  l a r g e  a n d  s o p h i s t i c a t e d  p r i n t e r  
s i t s  i n  t h i s  s p a c e ,  c o n n e c t e d  t o  B o b ' s  c o m p u t e r ,  w h i c h  i s  i n  t h e  n e x t  
r o o m  s o  t h a t  t h e  n o i s e  o f  t h e  p r i n t i n g  d o e s  n o t  d i s t u r b  h i m  w h e n  h e  
i s  w r i t i n g .  When I  v i s i t e d ,  t h e  p r i n t e r  w a s  c l a c k i n g  t h r o u g h o u t  t h e  
e v e n i n g .
I n t r o d u c t i o n  t o  M i c r o c o m p u t e r s
B o b  e x p l a i n e d  t h a t  h i s  i n t r o d u c t i o n  t o  m i c r o c o m p u t e r s  b e g a n  
t h r o u g h  h i s  IBM 7 5 ,  w h i c h  i s  a  t y p e w r i t e r  w i t h  a  m e m o r y  o f  a b o u t  12 
p a g e s  b u t  n o  s t o r a g e  c a p a c i t y .  W i t h  t h i s  d e v i c e ,  Bob w a s  a b l e  t o  m ake  
c h a n g e s  i n  c o p y  a n d  n o t  r e t y p e  h i s  d r a f t s .  When h e  w a s  h i r e d  t o  w o r k  
a s  a  w r i t e r  f o r  a  t e l e v i s i o n  s e r i e s ,  B o b  d e c i d e d  t o  p u r c h a s e  t h e
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A p p l e  I I  s o  t h a t  h e  c o u l d  k e e p  u p  w i t h  t h e  c o n s i d e r a b l y  f a s t e r  p a c e  
o f  w r i t i n g  f o r  a  w e e k l y  t e l e v i s i o n  s e r i a l .  He t a u g h t  h i m s e l f  w o r d -  
p r o c e s s i n g  o v e r  t h e  w e e k e n d .  He a d m i t s ,  " I t  w a s  v e r y  i n t e n s e . "
. . . I  w a s  h i r e d  t o  w o r k  o n  a  o n e - h o u r  d r a m a t i c  s h o w  a n d  w a s  u n d e r  
i n c r e d i b l e  . p r e s s u r e .  I  w a s  h i r e d  o n  a  W e d n e s d a y  n i g h t  f o r  a  
s h o w  t h a t  h a d  t o  s t a r t  s h o o t i n g  o n  t h e  f o l l o w i n g  M o n d a y ,  a n d  t h e  
c a s t  n e e d e d  t h e  s c r i p t  b y  t h e  w e e k e n d .  I  b o u g h t  t h e  c o m p u t e r  
t h a t  S a t u r d a y ,  a n d  l e a r n e d  how  t o  w o r k  w i t h  i t  w i t h i n  t h e  w e e k ­
e n d .  I t  w a s  v e r y  i n t e n s e ,  I  m u s t  s a y .  T h e  w h o l e  s c h e d u l e  w a s  
e x t r e m e l y  r i g o r o u s .  T h e  f i r s t  d o z e n  w e e k s ,  I  w a s  g o i n g  t o  h a v e  
t o  w o r k  l i k e  c r a z y .  I n  f a c t ,  t h e r e  w o u l d  h a v e  b e e n  s e v e r a l  
p o i n t s  w h e r e  w e  w o u l d n ' t  h a v e  m a d e  i t  i f  w e  w e r e  w o r k i n g  o n  a  
t y p e w r i t e r .
When I  a s k e d  Bo b i f  h e  r e m e m b e r s  w h e n  h e  f i r s t  s t a r t e d  t h i n k i n g  
a b o u t  c o m p u t e r s ,  h e  s a i d  n o .
T h e  t y p i n g  s e r v i c e  I  u s e d  h a d  a  d e d i c a t e d  w o r d - p r o c e s s o r .  When I  
b r o u g h t  my m a n u s c r i p t s  t o  t h e m ,  I  s a w  ho w t h e y  u s e d  t h e i r  d i s k s  
t o  m a k e  t h e  r e v i s i o n s .  I  w a s  s p e n d i n g  a b o u t  $ 3 , 0 0 0  a  y e a r  f o r  
t y p i n g  a n d  x e r o x i n g .
I n  f a c t ,  w h e n  I  b o u g h t  t h i s  A p p l e ,  I  d i d n ' t  t h i n k  o f  i t  a s  a  
c o m p u t e r  a t  a l l .  I  t h o u g h t  o f  i t  s t r i c t l y  a s  a  w o r d - p r o c e s s o r .  
I  s i m p l y  t h o u g h t  o f  i t  a s  a  f a n c y  t y p e w r i t e r .  W h a t  w a s  l i b e r a t ­
i n g  w a s  t o  r e a l i z e  t h a t  t h e  p r i n t e r  c o u l d  b e  o f f  s o m e w h e r e  
e l s e . . . a n d  a l s o  t h a t  t h e r e ' s  n o t h i n g  b e t w e e n  y o u  a n d  t h e  w r i t ­
i n g ,  n o t  t h e  p h y s i c a l  p r o c e s s  o f  h a v i n g  a l l  t h e s e  s c r a p s  o f  
p a p e r ,  t h e  d i s c a r d e d  m a t e r i a l .  I f  y o u  w a n t  t o  i n s e r t  a  s c e n e  o r  
s o m e  d i a l o g u e ,  y o u  c a n  e a s i l y  d o  i t .  C o m p a r e d  t o  t h i s ,  w r i t i n g  
o n  a  t y p e w r i t e r  i s  l i k e  c a r v i n g  i n t o  s t o n e .
B o b  r e c o v e r e d  h i s  c o s t s  w i t h i n  a b o u t  a  y e a r .  He p l a c e d  h i s  
p e r s o n a l  c o m p u t e r  o n  h i s  d e s k  i n  t h e  s a m e  p l a c e  a s  h i s  t y p e w r i t e r  h a d  
b e e n ,  a n d  h e  m a d e  n o  o t h e r  c h a n g e s  i n  h i s  o f f i c e  o r  i n  h i s  p r o c e s s .  
B u t  a f t e r  t h e  t e l e v i s i o n  s h o w  e n d e d ,  h e  f e l t  t h a t  h e  w a n t e d  t o  t a k e  a  
b r e a k  f r o m  w h a t  h e ' d  b e e n  d o i n g .
A f t e r  t h e  s h o w  e n d e d ,  I  d i d n ' t  w a n t  t o  w r i t e  f o r  a  w h i l e .  I  
w a n t e d  t o  t a k e  a  c o u p l e  o f  m o n t h s  o f f .  T h e n  i t  d a w n e d  o n  me 
t h a t  I ' v e  g o t  t h i s  c o m p u t e r  a n d  i t  c a n  c o m p u t e ,  a n d  I ' v e  j u s t  
b e e n  u s i n g  i t  a s  a  t y p e w r i t e r .  I ' m  i n  a  b a s e b a l l  l e a g u e ,  a n d  I  
t h o u g h t :  T h e r e ' s  s o m e o n e  s i t t i n g  t h e r e  k e e p i n g  t r a c k  o f  a l l  
t h e s e  n u m b e r s ,  c o u n t i n g  i t  a l l  u p .  I  t h o u g h t ,  " I  b e t  I  c o u l d  
w r i t e  a  p r o g r a m  t h a t  w o u l d  d o  a l l  t h a t  f o r  u s . "  A f t e r  a l l .
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t h a t ' s  w h a t  c o m p u t e r s  a r e  f o r .
S o  I  g o t  o u t  t h e  B A S IC  m a n u a l .  I  t h o u g h t  i t  w o u l d  b e  m u c h  
e a s i e r  t h a n  i t  w a s .  I  l e a r n e d  t h e  h a r d  w a y .  I ' d  w r i t e  a  s u b r o u ­
t i n e  i n  4 0  l i n e s  o f  c o d e  a n d  t h e n  f i n d  o u t  t h e r e  w a s  a  c o m m a n d  
t o  d o  i t .  T h e  s a m e  t h i n g  h a d  h a p p e n e d  w i t h  W o r d S t a r  [ t h e  w o r d -  
p r o c e s s i n g  p r o g r a m  h e  w a s  u s i n g ] .  W h e n  y o u  f i r s t  r e a d  t h e  
m a n u a l ,  y o u  d o n ' t  u n d e r s t a n d  e v e r y t h i n g .  I t  j u s t  g o e s  o v e r  y o u r  
h e a d .  B u t  I  g o t  i n  t h e  h a b i t ,  f r o m  t i m e  t o  t i m e ,  o f  l o o k i n g  
t h r o u g h  i t  a g a i n .  Now I  s a y — o h ,  t h a t ' s  w a h t  t h a t  i s  a b o u t —  
t h e r e ' s  a  c o m m a n d  f o r  s o m e t h i n g  I ' v e  b e e n  d o i n g  t h e  l o n g  w a y . . . .  
T h e  s a m e  t h i n g  h a p p e n e d  w i t h  t h e  f i r s t  p r o g r a m  I  w r o t e . . . . 1  
b e c a m e  v e r y  o b s e s s i v e  a n d  i t  t o o k  me t h r e e  m o n t h s  o f  w o r k !
B e i n g  t h e  s t a t i s t i c i a n  f o r  t h e  l e a g u e  a n d  u s i n g  t h e  p r o g r a m  h e  
w r o t e  f o r  i t  i s  t a k i n g  Bob m o r e  t i m e  t h a n  h e  e v e r  i m a g i n e d .  D u r i n g  
t h e  s e a s o n ,  h e  n o w  s p e n d s  a t  l e a s t  t e n  h o u r s  a  w e e k  f i g u r i n g  o u t  t h e  
s t a t i s t i c s  o n  2 0  l e a g u e s .  B u t  t h i s  i s  o n l y  o n e  o f  t h e  w a y s  t h a t  h e  
h a s  b e e n  u s i n g  h i s  p e r s o n a l  c o m p u t e r  " a s  a  c o m p u t e r "  r a t h e r  t h a n  a s  a  
m e m o r y  t y p e w r i t e r .  Bob k e p t  e x p l a i n i n g  t o  me t h a t  t h i s  e x p a n d e d  u s e  
o f  h i s  PC w a s  n o t  j u s t  a  f u n c t i o n  o f  i t s  c a p a c i t i e s :  I t  w a s  a
r e f l e c t i o n  o f  h i s  n a t u r e  t o  k e e p  t r y i n g  h i m s e l f  o u t  i n  n e w  d o m a i n s ,  
h i s  d e s i r e  t o  c o n t i n u a l l y  t a c k l e  w h o l e  n e w  a r e a s  a n d  m a s t e r  t h e m .  He 
e x p l a i n e d  t h i s  b y  t e l l i n g  h i s  w o r k  h i s t o r y  a s  a  s e r i e s  o f  l e a p s  i n t o  
w h a t  l o o k e d  l i k e  n e w  a r e a s  b u t  t h a t  h e  a c t u a l l y  t r e a t e d  a s  s i m i l a r  
k i n d s  o f  t a s k s .
T h i s  m ay  s o u n d  s t r a n g e  t o  y o u ,  b u t  t h e r e  a r e  s o m e  p r i n c i p l e s  o f  
my c a r e e r .  Y o u  s e e ,  my f i r s t  b o o k  w a s  my d i s s e r t a t i o n  o n  
C a r l y l e ,  v e r y  s c h o l a r l y  a n d  i n t e n s e .  My s e c o n d  w a s  a  n o v e l  a b o u t  
c o p s .  I t  w a s  m a d e  i n t o  a  T .V .  m o v i e .  A n d  w h e n  I  g o t  i n t o  
s c r e e n - w r i t i n g ,  e v e r y o n e  s a i d ,  " O h ,  b u t  h e ' s  a  n o v e l i s t . "  A n d  
w h e n  I  d i d  a  " s i t - c o m "  p e o p l e  s a i d ,  "H e  c a n ' t  d o  d r a m a t i c  
s t u f f ,  h e ' s  a  s c r e e n - w r i t e r . "  I  v i e w  my w r i t i n g  a s  a  c r a f t s m a n .  
W r i t i n g  i s  w r i t i n g  n o  m a t t e r  w h a t  i t  i s .  A n d  i n  a  s e n s e ,  c o m ­
p u t i n g  i s  j u s t  l i k e  t h a t ,  t o o .  I  l o o k  a t  i t  a s  a  k i n d  o f  w r i t ­
i n g .  Y o u ' r e  t r y i n g  t o  c o m m u n i c a t e  w i t h  a n  a u d i e n c e  o f  o n e — t h e  
m a c h i n e .  B u t  y o u ' v e  g o t  t o  c o m m u n i c a t e  t o  i t  w h a t  y o u  w a n t  i t  t o  
d o .  I  l o o k  a t  t h e  c h a p t e r s  I  w r i t e  a s  s t r a t e g i c  t h i n g s .  I  c r e a t e  
c e r t a i n  e f f e c t s ,  f e e l i n g s . . . . I t ' s  s i m i l a r .  I  r e a l l y  b e l i e v e  i n  
t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  E n g l i s h  l a n g u a g e .  I t ' s  a  l o t  m o r e  r i g i d  
t h a n  p e o p l e  o f t e n  r e a l i z e .
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H o u s e h o l d  C o n t e x t  o f  C o m p u t i n g
Bo b f e e l s  t h a t  h i s  i n v o l v e m e n t  i n  c o m p u t i n g  i s  n o t  o n l y  c o n s i s t ­
e n t  w i t h  h i s  l o v e  o f  w r i t i n g ,  b u t  a l s o  i s  s i m p l y  c h a r a c t e r i s t i c  o f  
h i s  l i f e - l o n g  h a b i t  o f  w o r k i n g  a t  h o m e  o n  s e l f - g e n e r a t e d  p r o j e c t s .  
F o r  i n s t a n c e ,  w h e n  h e  e x p l a i n e d  t h a t  h e  i s n ' t  d i s t u r b e d  b y  t h e  c h i l ­
d r e n  b e c a u s e  h e  c a n  a l w a y s  s t a y  u p  l a t e  a n d  w r i t e ,  I  a s k e d  h i m  i f  h e  
t e n d e d  t o  u s e  t h e  n i g h t  f o r  q u i e t  w o r k  t i m e .
Y e a h ,  I  a l w a y s  u s e d  t h e  n i g h t  f o r  t h a t .  I n  t h e  d o r m i t o r y  i n  
c o l l e g e ,  w h e n  I  f o u n d  t h e  k i d s  i n t r u s i v e ,  I  u s e d  t o  s l e e p  e v e r y  
o t h e r  n i g h t .  I  l i k e d  t o  w o r k  w h e n  n o  o n e  e l s e  w a s  t h e r e .  T h e r e  
w a s  a  r o o m  w h e r e  we  h a d  o u r  d e s k s ,  a n d  a  r o o m  w i t h  o u r  b e d s ,  s o  
i t  w a s  p o s s i b l e .
N e i t h e r  S a l l y  n o r  t h e i r  t w o  s o n s  u s e  t h e  c o m p u t e r .  Bo b s a y s  t h e  
b o y s  s e e m e d  i n t e r e s t e d  w h e n  h e  s h o w e d  t h e m  ho w t o  l o a d  W o r d S t a r  b u t  
n e v e r  a s k e d  t o  u s e  i t  a g a i n .  W h e n  I  a s k e d  S a l l y  i f  s h e  w a s  i n t e r ­
e s t e d  i n  u s i n g  i t .  Bob a n s w e r e d  f o r  h e r :
I  t h i n k  s h e  s e e s  i t  a s  a  t y p e w r i t e r ,  a  w o r k - s a v i n g  t y p e w r i t e r  
b e c a u s e  i t  a l l o w s  y o u  t o  c o r r e c t  a n d  m a n a g e  e a s i e r ,  t h a t ' s  i t .
I  a s k e d  i f  o t h e r  h o u s e h o l d  m e m b e r s  m i g h t  u s e  i t  m o r e  i f  i t  w e r e ,  
f o r  i n s t a n c e ,  i n  t h e  d i n i n g  r o o m ,  o r  n o t  b e i n g  u s e d  b y  B o b  a l l  t h e  
t i m e .  T h e y  t h o u g h t  t h i s  w a s  n o t  a n  i s s u e .
S a l l y  h a d  b e e n  k n i t t i n g  a l l  t h e  t i m e  we  w e r e  t a l k i n g ,  a n d  
s e v e r a l  o f  h e r  s w e a t e r s  w e r e  l y i n g  o n  t h e  f l o o r  a n d  c o u c h  b e i n g  
b l o c k e d .  I  a s k e d  h e r  i f  s h e  h a d  e v e r  c o n s i d e r e d  u s i n g  t h e  c o m p u t e r  
t o  h e l p  l a y  o u t  t h e  p a t t e r n s  o r  t h e  d e s i g n s  f o r  h e r  s w e a t e r s .  S h e  
r e p l i e d :
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We d o n ' t  h a v e  a  g r a p h i c s  a d a p t e r .  W h e n  B o b  w a n t e d  g r a p h i c s  
f o r  a  g a m e  f o r  t h e  k i d s ,  h e  w r o t e  a  p r o g r a m  f o r  i t .  He  p r e f e r s  
i t  t h a t  w a y .  1 w o u l d  b e  m o r e  l i k e l y  t o  b u y  a  p r o g r a m  a n d  u s e  i t  
f o r  t h a t .  I f  w e  h a d  a  m a c h i n e  w i t h  t h o s e  c a p a b i l i t i e s ,  I  w o u l d  
u s e  i t  f o r  t h a t .  B u t  I ' m  n o t  i n t e r e s t e d  i n  e x p l o r i n g  t h e  m a c h i n e  
i t s e l f  a n d  g e t t i n g  i n t o  i t .
S a l l y  m a k e s  m a n y  t h i n g s  f o r  h e r  f a m i l y ,  a n d  s h e  s h o w e d  me t h e  
g l a s s  j a r s  o f  j e l l i e s  s h e  p r e p a r e s .  U n l i k e  B o b ,  s h e  d o e s  n o t  w a n t  t o  
g e t  i n v o l v e d  i n  t h e  a b s t r a c t  p r o c e s s  o f  l e a r n i n g  t o  w r i t e  h e r  o w n  
p r o g r a m s  i n  o r d e r  t o  m a k e  u s e  o f  t h e  c o m p u t e r .  S h e  d o e s n ' t  w a n t  t o  
m a k e  h e r  t o o l s ,  s h e  j u s t  w a n t s  t o  u s e  t h e m .
Bob  i s  e n t h u s i a s t i c  a b o u t  t h e  f l e x i b i l i t y  h e  f e e l s  i n  h i s  l i f e .  
He f e e l s  h e  i s  a b l e  t o  m o v e  b e t w e e n  h i s  t w o  r o l e s  a s  p r o f e s s i o n a l  
w r i t e r  a n d  f a t h e r  b e c a u s e  h e  i s  w o r k i n g  a t  h o m e ,  a n d  b e c a u s e  t h e y  
l i v e  i n  a n  a p a r t m e n t  t h a t  s u p p o r t s  t h i s  r o l e  t r a n s i t i o n .
I  c a n  g o  i n t o  t h e  k i t c h e n  a n d  g e t  c o f f e e  w h e n e v e r  I  w a n t  a n d  t h e  
w h o l e  f a m i l y  c a n  g o  a n y w h e r e  w i t h o u t  g o i n g  t h r o u g h  my o f f i c e .  
I t ' s  v e r y  g o o d  f o r  me. I  k n o w  p e o p l e  w ho w r i t e  who r e n t  o f f i c e s .  
I  w o u l d n ' t  l i k e  t h a t .  I  l i k e  t h e  c o n v e n i e n c e  o f  b e i n g  a b l e  t o  
w o r k  w h e n e v e r  I  f e e l  l i k e  i t ,  a n d  I  a l s o  l i k e  b e i n g  n e a r  t h e  
f a m i l y ,  e s p e c i a l l y  w i t h  t h e  k i d s :  I f  s o m e t h i n g  h a p p e n s ,  I  c a n
c o m e  o u t  a n d  j o i n  i t .  One  o f  t h e  g r e a t  a d v a n t a g e s  o f  h a v i n g  k i d s  
a n d  b e i n g  a  w r i t e r  i s  t h a t  y o u  d o n ' t  h a v e  t o  g o  t o  w o r k  a n d  c o m e  
h o m e  w h e n  t h e y ' r e  r e a d y  f o r  b e d t i m e .
A l t h o u g h  S a l l y  d o e s  n o t  u s e  t h e  m i c r o c o m p u t e r  t h a t  i s  i n  h e r  
h o m e ,  s h e  f e e l s  t h a t  i t  h a s  c h a n g e d  h e r  l i f e  b e c a u s e  i t  h a s  c h a n g e d  
t h e  t i m e  Bo b s p e n d s  a t  h i s  d e s k .  When we s p o k e  b e f o r e  Bo b  c a m e  i n t o  
t h e  r o o m ,  s h e  e x p l a i n e d  t h a t  s i n c e  t h e i r  c o l l e g e  d a y s  t o g e t h e r .  Bob 
h a d  b e e n  w r i t i n g  f u l l - t i m e  a t  h o m e .  W h i l e  h e  h a s  a l w a y s  b e e n  i n t e n s e ­
l y  i n v o l v e d  i n  h i s  d i f f e r e n t  w r i t i n g  p r o j e c t s ,  h e  h a s  a l s o  b e e n  i n  
t h e  h a b i t  o f  t a k i n g  b r e a k s  w i t h  h e r  o r  w i t h  t h e  w h o l e  f a m i l y .  A f t e r  
h e  s t a r t e d  u s i n g  t h e  m i c r o c o m p u t e r ,  h i s  r o u t i n e  c h a n g e d ,  a n d  h e  
b e g a n  t a k i n g  h i s  b r e a k s  a t  t h e  c o m p u t e r .
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J o s e p h  a n d  D i a n e
I  l o c a t e d  J o s e p h  a n d  D i a n e  b y  i n q u i r i n g  a m o n g  f r i e n d s  a n d  
c o l l e a g u e s  i f  t h e y  k n e w  p e o p l e  wh o p u r c h a s e d  a  m i c r o c o m p u t e r  i n  t h e  
1 9 8 0 s  f o r  t h e  e x p r e s s  p u r p o s e  o f  b e c o m i n g  s e l f - e m p l o y e d  a n d  w o r k i n g  
a t  h o m e .  I  w a s  i n t e r e s t e d  i n  t a l k i n g  t o  s o m e o m e  w h o  h a d  n e i t h e r  
w o r k e d  a t  h o m e  b e f o r e ,  n o r  h a d  b e e n  s e l f - e m p l o y e d .  J o s e p h  w a s  r e c o m ­
m e n d e d  t o  me a s  a  c o m p u t e r  s y s t e m s  a n a l y s t  wh o h a d  b e e n  d i s s a t i s f i e d  
w i t h  h i s  j o b  a n d  l o n g e d  t o  w o r k  o n  h i s  o w n .  He h a d  p u r c h a s e d  a  m i c r o  
t o  d o  j u s t  t h a t  i n  1 9 8 2 .
When I  i n t e r v i e w e d  t h e m  d u r i n g  t h e  s u m m e r  o f  1 9 8 4 ,  n e i t h e r  D i a n e  
n o r  J o s e p h  w e r e  w o r k i n g  f u l l - t i m e  a t  h o m e ,  t h o u g h  b o t h  o f  t h e m  w e r e  
s p e n d i n g  a  g o o d  p a r t  o f  t h e i r  w e e k  a t  t h e i r  t w o  c o m p u t e r  t e r m i n a l s .  
J o s e p h ,  D i a n e ,  a n d  t h e i r  f i v e - y e a r - o l d  d a u g h t e r ,  S u s a n ,  o c c u p y  t h e  
b a s e m e n t  l e v e l  a n d  f i r s t  f l o o r  o f  a  b r o w n s t o n e  i n  a  h e t e r o g e n e o u s  
B r o o k l y n  n e i g h b o r h o o d .  When I  a r r i v e d ,  J o s e p h  a n d  I  s a t  a n d  t a l k e d  a t  
t h e  b i g  o a k  t a b l e  i n  t h e i r  " e a t - i n "  k i t c h e n .  L a t e r  i n  t h e  e v e n i n g ,  
D i a n e  j o i n e d  u s .  S e v e r a l  t i m e s  d u r i n g  t h e  e v e n i n g  t h e i r  d a u g h t e r  
a w o k e  a n d  D i a n e  w e n t  u p s t a i r s .
B a c k g r o u n d  a n d  I n t r o d u c t i o n  t o  M i c r o c o m p u t e r s
W h e n  I  f i r s t  s p o k e  w i t h  J o s e p h ,  h e  h a d  a l r e a d y  s h i f t e d  f r o m  
w o r k i n g  f u l l - t i m e  a t  h o m e  t o  h o l d i n g  a  f u l l - t i m e  o f f i c e  j o b  a s  a 
s y s t e m s  a n a l y s t .  I n  a d d i t i o n ,  h e  w a s  m o o n l i g h t i n g  a t  n i g h t  a n d  o n  
w e e k e n d s  t o  k e e p  t h e  c l i e n t s  h e  b e g a n  w o r k i n g  w i t h  d u r i n g  t h e  y e a r  
h e  t r i e d ,  u n s u c e s s f u l l y ,  t o  s t a r t  h i s  o w n  b u s i n e s s .  L i k e  S o l ,  
J o s e p h  h a s  a  d e g r e e  i n  e n g i n e e r i n g .
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P r i o r  t o  my d e c i s i o n  t o  p u r c h a s e  a  c o m p u t e r  i n  1 9 8 1 ,  I ' d  b e e n  i n  
t h e  [ c o m p u t e r ]  b u s i n e s s  f o r  a b o u t  t e n  y e a r s .  B e c a u s e  I  w a s  
b e t w e e n  j o b s  a n d  a  f r i e n d  s u g g e s t e d  t h a t  w e  c o u l d  d e s i g n  a  
s o f t w a r e  p a c k a g e  a n d  u s e  i t  f o r  b u s i n e s s  a s  w e l l  a s  s e l l  i t ,  I  
d e c i d e d  t o  b u y  a  R a d i o  S h a c k  M o d e l  I I .  I t  c a m e  w i t h  t h e  o p e r a t ­
i n g  s y s t e m  a n d  BASIC.  I ' v e  w r i t t e n  a l l  my o w n  p r o g r a m s  e x c e p t  a  
w o r d - p r o c e s s i n g  p r o g r a m ,  w h i c h  w e  p u r c h a s e d .
I  a s k e d  J o s e p h  i f  h e  i m a g i n e d ,  w h e n  h e  b o u g h t  h i s  p e r s o n a l  
c o m p u t e r ,  t h a t  h i s  w i f e ,  D i a n e  ( w h o  w a s ,  a t  t h a t  t i m e ,  w r i t i n g  h e r  
d i s s e r t a t i o n  a n d  t e a c h i n g  p a r t - t i m e ) ,  o r  f i v e - y e a r - o l d  S u s a n  m i g h t  
u s e  i t .  He  s a i d :
No .  I n  n o  w a y  d i d  I  t h i n k  D i a n e  w o u l d  u s e  i t ,  o r  S u s a n .  I  
w a n t e d  t o  s e t  u p  my o w n  b u s i n e s s .  T h e  R a d i o  S h a c k  h a s  n o  
g r a p h i c  c a p a b i l i t y .  I  b o u g h t  i t  a s  a  b u s i n e s s  m a c h i n e .
A l t h o u g h  J o s e p h  h a d  b e e n  " i n  t h e  b u s i n e s s "  f o r  m a n y  y e a r s ,  i n  
m any  w a y s  t h e  m i c r o c o m p u t e r  t o o k  h i m  b y  s u r p r i s e .  I t  w a s  a  p l e a s a n t  
s u r p r i s e  t h a t  g a v e  h i m ,  h e  s a y s ,  a  s e n s e  o f  " o t h e r  o p t i o n s "  w h e n  h e  
w a s  v e r y  d i s s a t i s f i e d  w i t h  t h e  j o b  h e  h a d  b e e n  d o i n g .
M i c r o s  o p e n e d  me  u p  t o  n e w  i d e a s .  Y o u  k n o w ,  t h e y ' v e  b e c o m e  
i n c r e a s i n g l y  p o w e r f u l  o v e r  t h e  l a s t  f i v e  y e a r s .  P r i o r  t o  1 9 8 1 ,  
t h e y  d i d n ' t  h a v e  t h e  c a p a b i l i t i e s ,  s o  t h e y  d i d n ' t  i n t e r e s t  m e .  
I  w o u l d  r e a d  t h e  s p e c s  o n  t h e m  a n d  t h i n k ,  " B a l o n e y ,  t h a t ' s  n o t  
t h e  k i n d  o f  c o m p u t e r  I  w a n t  t o  w o r k  o n . "  W h e r e a s  t o d a y . . . t i m e ­
s h a r i n g  d o e s n ' t  m a k e  s e n s e  a n y m o r e .  I  r e a l i z e  ho w g r e a t  a  c h a n g e  
i n  t e c h n o l o g y  t h e r e  c a n  b e .  I  t h i n k  I  am n o t  a s  c l o s e d - m i n d e d  i n  
o t h e r  w a y s  a s  w e l l .  I  t h i n k  r e a l i z i n g  t h a t  h a s  r e a l l y  c h a n g e d  
me .
J o s e p h  s p e n t  e i g h t e e n  m o n t h s  t r y i n g  t o  g e n e r a t e  h i s  o w n  b u s i ­
n e s s .  He h a s  c o n t i n u e d  w o r k i n g  w i t h  m o s t  o f  t h o s e  c l i e n t s  a t  n i g h t  
a n d  o n  t h e  w e e k e n d s  e v e n  t h o u g h  h e  h a d  t o  r e s u m e  a  f u l l - t i m e  j o b  
o u t s i d e  o f  t h e  h o u s e  t o  " m a k e  e n d s  m e e t . "  A l t h o u g h  J o s e p h  c a l l s  
h i m s e l f  a  c o n s u l t a n t ,  h e  d o e s  m an y  d i f f e r e n t  k i n d s  o f  j o b s .  T h i s  w o r k  
i s  t y p i c a l l y  r e f e r r e d  t o  a s  " s m a l l  s e r v i c e  b u r e a u "  w o r k .  J o s e p h  s a y s :
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I  s e r v i c e  p e o p l e ' s  n e e d s .  I  r u n  b i l l i n g  p r o g r a m s ,  m a i l i n g  l i s t  
p r o g r a m s .  1 s e t  t h e m  u p  a n d  r u n  t h e m  o n  t h i s  c o m p u t e r .
He a l s o  t a k e s  o n  c o n s u l t i n g  j o b s  w i t h  p e o p l e  w h o  o w n  m i c r o ­
c o m p u t e r s  .
I  a n s w e r  a d s  i n  t h e  p a p e r  t h a t  s a y  t h i n g s  l i k e :  " A p p l e  H E —  
c a n ' t  m a k e  i t  w o r k . "  Now I  d o n ' t  k n o w  t h e  I I E  b u t  I  k n o w  
c o m p u t e r s ,  s o  I  c a l l  a n d  m e e t  w i t h  t h e m .  P e o p l e  d o n ' t  k n o w  h o w  
t o  m a k e  t h e  s o f t w a r e  t h a t  t h e y  h a v e  w o r k  f o r  t h e m .
T h e s e  a r e  m o s t l y  s m a l l  b u s i n e s s e s ,  I  a l s o  h a v e  o n e  u n i o n .  
T h e y  w i l l  s p e n d  20% o f  t h e i r  h a r d w a r e  c o s t  o n  my s e r v i c e s  t o  s e t  
i t  u p  p r o p e r l y . . . . M y  t h o u g h t  w a s  t h a t  i f  I  c o u l d  g e t  e n o u g h  o f  
t h e s e  c l i e n t s ,  a n d  g e t  s o m e  c o n s u l t i n g  j o b s  a l o n g  w i t h  i t ,  t h e n  
1 c o u l d  b e c o m e  i n d e p e n d e n t .
J o s e p h ' s  g o a l s  i n  w o r k i n g  a t  hom e  a s  a n  i n d e p e n d e n t  c o n t r a c t o r  
a r e  c e n t e r e d  o n  t h e  b e n e f i t s  o f  b e i n g  h i s  o w n  b o s s ,  a n d  b e i n g  a b l e  t o  
h a v e  t i m e  f o r  n o n - w o r k  a c t i v i t i e s .  He r e a s o n s  t h a t  b e c a u s e  h e  i s  n o t  
a m b i t i o u s ,  a n d  h i s  a s p i r a t i o n s  a r e  m o d e s t ,  h e  s h o u l d  h a v e  b e e n  a b l e  
t o  s u c c e e d .
I ' m  n o t  l o o k i n g  t o  m a k e  h u n d r e d s  o f  t h o u s a n d s  o f  d o l l a r s .  
I ' m  j u s t  l o o k i n g  t o  t a k e  o f f  s o m e  T h u r s d a y  o r  F r i d a y  a f t e r n o o n s  
a n d  t a k e  D i a n e  a n d  S u s a n  t o  t h e  B o t a n i c a l  G a r d e n s .
T h i s  w a s  n o t  t h e  b a s i s  o n  w h i c h  a  n e w  b u s i n e s s  w a s  a b l e  t o  
s u c c e e d  f o r  J o s e p h .  U n l i k e  m a n y  o f  h i s  p e e r s ,  J o s e p h  d e s c r i b e s  
h i m s e l f  a s  n o t  p a r t i c u l a r l y  e n c h a n t e d  w i t h  c o m p u t e r s  a n d  l e s s  s w e p t  
u p  i n  t h e  p r o c e s s  o f  r e a l i z i n g  t h e i r  u n d e v e l o p e d  p o t e n t i a l s .  J o s e p h  
t e n d s  t o  v i e w  e a c h  c o m p u t i n g  s y s t e m  i n  t e r m s  o f  i t s  l i m i t s .  W h a t  h e  
e n j o y s  d o i n g  i s  d e m y s t i f y i n g  c o m p u t e r s  f o r  p e o p l e ,  a n d  m a k i n g  s u r e  
t h a t  t h e y  s e r v e  a n  i n t e n d e d  n e e d .
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T h e  p e o p l e  I  w o r k  w i t h  a l l  t h i n k  t h e y ' r e  g o i n g  t o  w r i t e  a  s o f t ­
w a r e  p a c k a g e  a n d  r e t i r e .  T h e y  u s e d  t o  b u y  L o t t o  t i c k e t s .  T h e y  
b u y  m i c r o c o m p u t e r s  b e c a u s e  t h e y  t h i n k  t h e r e  w i l l  b e  a  s h a r e  f o r  
t h e m  i n  t h e  m a r k e t  a n d  b e c a u s e  t h e y  l i k e  w h a t  t h e y  c a n  m a k e  t h e m  
d o .  I  n e v e r  f e l t  t h a t  w a y .  I  l i k e d  t h e m  b e c a u s e  t h e y  a r e  l i k e  
p u z z l e s .  By s o l v i n g  t h e  p u z z l e ,  I  f e l t  b e t t e r  a b o u t  m y s e l f ,  b u t  
1 n e v e r  f e l t  i t  w a s  m a g i c a l .  My b a c k g r o u n d  i s  i n  s y s t e m s  a n a l y ­
s i s ,  a n d  i n  t h e  l a n g u a g e  o f  s y s t e m s  a n a l y s i s ,  y o u  h a v e  a  p r o b l e m  
f i r s t ,  a n d  t h e n  y o u  f i n d  a  s o l u t i o n  t o  i t .  When I  r e a d  a l l  t h e s e  
s o f t w a r e  a d s ,  I  r e a d  t h e m  q u i c k l y  a n d  I  u s u a l l y  t h i n k  " T h a t ' s  
b u l l s h i t ! "  P e o p l e  a r e  b e i n g  s o l d  a  b i l l  o f  g o o d s  b e c a u s e  t h e y  
d o n ' t  k n o w  t h e  q u e s t i o n s  t o  a s k .  I  t h i n k  t h e  r e l i a n c e  o n  c o m p u t ­
e r s ,  t h e  t h o u g h t  t h a t  t h e y  a r e  t r u s t w o r t h y  a n d  u n f a l l i b l e  i s  a  
d a n g e r o u s  t h i n g .
A l t h o u g h  J o s e p h  h a d  n e v e r  d o n e  i n c o m e - e a r n i n g  w o r k  a t  h o m e ,  h e  
e x p l a i n e d  t o  me t h a t  t h e r e  w a s  n o t h i n g  s t r a n g e  f o r  h i m  a b o u t  w o r k i n g  
a t  h o m e ,  a n d  t h a t  h e  h a d  a l w a y s  t h o u g h t  o f  h o m e  a s  a  k i n d  o f  w o r k ­
p l a c e  .
B e f o r e  w h e n  I  c a m e  h o m e ,  t h e r e  w a s  a l w a y s  s o m e t h i n g  e l s e  t o  d o .  
A l w a y s  s o m e o n e  s a y i n g :  " W i n d o w s  n e e d  c l e a n i n g "  o r  " F l o o r  n e e d s
w a s h i n g . "  T h e r e ' s  a l w a y s  b e e n  w o r k  i n  t h e  h o u s e .
J o s e p h  a n d  D i a n e  a r e  n o t  a  t r a d i t i o n a l  c o u p l e ,  i n  t h e  s e n s e  t h a t  
h e  s h a r e s  i n  t h e  h o u s e h o l d  w o r k  a n d  c h i l d c a r e ,  a n d  t h a t  D i a n e ' s  
c a r e e r  d e v e l o p m e n t  h a s  b e e n  a  s i g n i f i c a n t  a s p e c t  o f  t h e i r  f a m i l y  
l i f e .  J o s e p h ' s  w o r k i n g  a t  h o m e  o n l y  s l i g h t l y  c h a n g e d  t h i s  p a t t e r n .  
G i v e n  t h e  n e w  f l e x i b i l i t y  i n  h i s  s c h e d u l e  a t  t h a t  t i m e ,  h e  a b s o r b e d  
m o r e  o f  t h e  c h i l d c a r e  r e s p o n s i b i l t i e s .  D i a n e  s a y s :
T h e  y e a r  J o s e p h  w a s  h o m e ,  i t  w a s  s o  m u c h  l e s s  p r e s s u r e .  He w a s  
h a p p i e r ,  m u c h  h a p p i e r .  We h a d  a  m o r e  f l e x i b l e  s c h e d u l e ,  a l t e r ­
n a t i n g  p i c k i n g  S u s a n  u p  a t  s c h o o l .  I t  g a v e  me l o n g e r  t o  w o r k .  I  
l o v e d  i t ,  h a v i n g  l u n c h  w i t h  h i m ,  a n d  i t  g a v e  me  a  m u c h  m o r e  
f l e x i b l e  c h i l d c a r e  s c h e d u l e .
D u r i n g  t h a t  y e a r ,  J o s e p h  a l s o  t a u g h t  D i a n e  how  t o  u s e  t h e  w o r d -  
p r o c e s s i n g  p r o g r a m  i n  o r d e r  t o  h e l p  s p e e d  t h e  p r o c e s s  o f  e d i t i n g  a n d  
c o m p l e t i n g  h e r  d i s s e r t a t i o n .  S h e  w a s  i n  t h e  p r o c e s s  o f  e d i t i n g  d o w n  a  
4 5 0 - p a g e  d o c u m e n t  t o  1 5 0  p a g e s ,  a n d  h e  f e l t  t h a t  u s i n g  a  w o r d -
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p r o c e s s o r  w o u l d  h e l p  h e r .
H e  s p e n t  t w o  t o  t h r e e  w e e k s ,  e v e r y  m o r n i n g  f o r  t h r e e  o r  f o u r  
h o u r s  i n i t i a l l y ,  t o  o v e r c o m e  t h e  f e a r .  D i a n e  h a d  a  t r e m e n d o u s  
f e a r  o f  t h e  c o m p u t e r .  S h e  w a s  f r i g h t e n e d  t o  h e l l  o f  t h e  t h i n g .  
I t  t o o k  h e r  a b o u t  a  y e a r  t o  g e t  c o m f o r t a b l e  w i t h  i t .
When I  a s k e d  D i a n e  t o  d e s c r i b e  h e r  i n t r o d u c t i o n  t o  c o m p u t e r s  a n d  
h e r  e x p e r i e n c e  o f  u s i n g  i t  f o r  h e r  d i s s e r t a t i o n ,  s h e  s a i d :
When h e  f i r s t  g o t  [ t h e  m i c r o c o m p u t e r ] ,  I  n e v e r  i m a g i n e d  I  w o u l d  
u s e  i t .  I t  w a s  j u s t  " a  t h i n g , "  j u s t  a n o t h e r  t o o l  o f  h i s  i n  t h e  
h o u s e .  I t  w a s  i n  t h e  l i v i n g  r o o m ,  b u t  I ' m  n o t  a  p e r s o n  w h o  c a r e s  
a b o u t  a  d i s r u p t i o n  i n  t h e  l i v i n g  r o o m .  W h a t  I  c a r e  a b o u t  i s  t h e  
d i s r u p t i o n  o f  my s t u d y .
I  d i d n ' t  k n o w  w h a t  t o  d o .  I  w a s  g o i n g  c r a z y  [ w i t h  my d i s s e r t a ­
t i o n . . . . J o s e p h  t h o u g h t  i t  w o u l d  h e l p  me  m a k e  r e v i s i o n s ,  s o  I  
t h o u g h t  I  w o u l d  t r y . . . . A t  f i r s t  I  s t i l l  w o r k e d  o n  t h e  t y p e -  
w r i t e r . . . a n d  t h e n  t r a n s f e r r e d  s o m e t h i n g  I  h a d  f i g u r e d  o u t  o n t o  
t h e  m a c h i n e .  T h a t  w a s n ' t  r e a l l y  n e c e s s a r y .
S u b s e q u e n t l y  I  w o r k e d  d i r e c t l y  o n  t h e  m a c h i n e ,  b u t  t h e r e  w e r e  
a l s o  m a n y  p r o b l e m s  w i t h  t h a t .  L i k e  l o s i n g  y o u r  d a t a — w h i c h  
d o e s n ' t  h a p p e n  w i t h  t h e  t y p e w r i t e r .  O n e  t i m e ,  a t  t h e  e n d  o f  a  
c h a p t e r ,  I  m e a n t  t o  p r e s s  t h e  " c o p y "  b u t t o n  b u t  I  p r e s s e d  " d e ­
l e t e "  i n s t e a d .  I  h a d  t o  r e c o n s t r u c t  a  w h o l e  c h a p t e r  i t  h a d  t a k e n  
a l l  s u m m e r  t o  w r i t e .  I t  w a s  o n e  t h i n g  a f t e r  a n o t h e r .  B u t  i t  
s t i l l  s a v e d  me t i m e .  I ' m  s t i l l  t e r r i f i e d  o f  i t .  I  r e a l l y  d o  
h a t e  i t .  I f  i t  d i d n ' t  h e l p  me s o  m u c h  i n  n o t  h a v i n g  t o  t y p e  
t h i n g s  o v e r  a n d  o v e r  a g a i n ,  I  w o u l d  n e v e r  u s e  i t .
H o u s e h o l d  C o n t e x t  o f  C o m p u t e r  Use
B e c a u s e  D i a n e ' s  s t u d y  o c c u p i e d  t h e  e x t r a  b e d r o o m ,  a n d  s h e  d i d  
n o t  w a n t  t o  m o v e  f r o m  i t  o r  s h a r e  i t  w h e n  J o s e p h  b e g a n  w o r k i n g  a t  
h o m e ,  h e  m a d e  a  d e s k  i n  t h e i r  l i v i n g  r o o m .  H i s  d e s k  f a c e s  t h e  w a l l  
t h a t  o p e n s  i n t o  t h e i r  k i t c h e n .  T h e r e  i s  n o  d o o r  t o  t h e  k i t c h e n ,  a n d  
t h e i r  e n t r y  h a l l  o p e n s  i n t o  t h e  l i v i n g  r o o m .  J o s e p h ' s  w o r k  s p a c e  i s  
e s s e n t i a l l y  i n  t h e  m a i n  c o r r i d o r  t o  t h e  k i t c h e n  a n d  i s  t h e  c e n t e r  o f  
f a m i l y  a n d  s o c i a l  l i f e .  A l t h o u g h  J o s e p h  n e v e r  s u g g e s t e d  t o  me  t h a t
t h e r e  w e r e  a n y  p r o b l e m s  w i t h  t h e  f a c t  t h a t  h i s  w o r k  e n v i r o n m e n t  w a s
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o p e n  t o  t h e  e n t i r e  h o u s e h o l d ' s  a c t i v i t i e s ,  h e  a t t r i b u t e d  h i s  b u s i n e s s  
f a i l u r e ,  i n  p a r t ,  t o  h i s  i n a b i l i t y  t o  c o n c e n t r a t e  a t  h o m e .  H i s  
d i s c u s s i o n  o f  t h i s  f o c u s e d  o n  h i s  r e l a t i o n s h i p  w i t h  D i a n e ,  w h o  w a s  
h o m e  w h i l e  h e  w a s  w o r k i n g .
He  h a d n ' t  h a d  s o  m u c h  c o n t a c t  w i t h  e a c h  o t h e r  f o r  a  l o n g  t i m e .  
H e  b e g a n  t o  r u b  u p  a g a i n s t  e a c h  o t h e r .  T h e y  w e r e  n o t  p o s i t i v e  
c h a n g e s .  F o r  t h e  m o s t  p a r t ,  t h e r e  w e r e  c o n f l i c t s  a b o u t  s p a c e .  
H e r e  I  a m  h a n g i n g  a r o u n d  t h e  h o u s e  a n d  D i a n e  h a d  n e v e r  s e e n  me 
h e r e  f o r  e i g h t  y e a r s .  S h e  w a s  u p s t a i r s  a n d  I  w a s  d o w n  h e r e ,  b u t  
w e  k n e w  t h e  o t h e r  w a s  c l o s e  b y .  H e  w o u l d  i n t e r r u p t  e a c h  o t h e r .  
I f  I  g o t  a  p h o n e  c a l l ,  s h e  w o u l d  w a n t  t o  k n o w  i f  i t  w a s  a  
c l i e n t .  And b e c a u s e  s h e  h a d  h e r  o w n  w o r k  t o  d o ,  i t  b e c a m e  q u i t e  
a  p r o b l e m .
H h e n  I  t r i e d  t o  u n d e r s t a n d  w h e t h e r  t h i s  p r o b l e m  c o u l d  h a v e  b e e n  
s o l v e d  w i t h  t h e  h e l p  o f  a  p r i v a t e  o f f i c e  i n  t h e  h o u s e ,  c l o s e d  d o o r s ,  
e t c . ,  J o s e p h  i n s i s t e d  t h e  p r o b l e m s  w e r e  w i t h i n  h i m ,  n o t  o u t s i d e  h i m .
D i a n e  a n d  I  l i k e  e a c h  o t h e r ,  h a v e  n e e d s  f o r  e a c h  o t h e r .  S o ,  j u s t  
k n o w i n g  s h e  i s  t h e r e ,  y o u  k n o w ,  I  c o u l d  e a s i l y  l o o k  a t  a  p r o b l e m  
a n d  s a y  "T he  h e l l  w i t h  t h i s , "  a n d  m a k e  a  p o t  o f  t e a  a n d  t h e n  s a y  
" I  n e e d  c o m p a n y  f o r  t e a . "  So  i t  j u s t  w o u l d n ' t  w o r k .
A l t h o u g h  D i a n e  s a y s  t h a t  s h e  l o v e d  i t  w h e n  J o s e p h  w o r k e d  a t  
h o m e ,  h e  s a y s  t h a t  i f  h i s  m o o n l i g h t i n g  t a k e s  o f f ,  h e  w i l l  r e n t  a n  
o f f i c e — o u t s i d e  t h e  h o u s e — n e x t  t i m e .
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My i n t e r v i e w  w i t h  Ann d i f f e r s  f r o m  t h e  o t h e r s  i n  t h i s  s t u d y ,  i t  
o c c u r r e d  a f t e r  a  l o n g  s e a r c h  t o  l o c a t e  s o m e o n e  w ho  h a d  p a r t i c i p a t e d  
i n  a  t e l e c o m m u t i n g  w o r k  e x p e r i m e n t ,  a n d  i t  o c c u r r e d  t h r o u g h  s e v e r a l  
t a p e d  p h o n e  c o n v e r s a t i o n s  r a t h e r  t h a n  a n  a t - h o m e  v i s i t .
T h e  s e a r c h  i n v o l v e d  a  d a y ' s  v i s i t  w i t h  t h e  m an  who w a s  D i r e c t o r  
o f  E d u c a t i o n  a t  IBM d u r i n g  t h e  1 9 7 0 s ,  a n d  a n  i n t e r v i e w  w i t h  t h e  
f o r m e r  p r e s i d e n t  o f  F - I n t e r n a t i o n a l '  s  U .S .  d i v i s i o n ,  H e i g h t ' s  
L i m i t e d ,  a  c o m p a n y  t h a t  s u p p l i e d  s k i l l e d  c o m p u t e r  p r o g r a m m e r s  t o  
c o m p a n i e s  t h a t  w a n t e d  t o  h i r e  p a r t - t i m e ,  a t - h o m e  w o r k e r s .  A l t h o u g h  
t h i s  c o m p a n y  h a d  g o n e  o u t  o f  b u s i n e s s  i n  1 9 8 4  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  
l a c k  o f  c l i e n t s ,  h e  i n t r o d u c e d  me t o  a  w o m a n  h e  s a i d  h a d  " p i o n e e r e d  
t e l e c o m m u t i n g . "  A n n ' s  s t o r y  i s  o n l y  b r i e f l y  a b o u t  t e l e c o m m u t i n g ,  
h o w e v e r .
B a c k g r o u n d  a n d  I n t r o d u c t i o n  t o  C o m p u t e r s
When I  f i r s t  s t a r t e d  w o r k  i n  1 9 6 7 ,  I  h a d  no  t r a i n i n g  i n  c o m p u t ­
e r s .  I  w a s  a  p s y c h  m a j o r  a n d  t h e n  I  g o t  a  M a s t e r s  i n  E d u c a t i o n .  
I  r e b e l l e d  f r o m  t h a t ,  t h o u g h .  I  j u s t  d i d n ' t  l i k e  i t  a t  a l l ,  a n d  
I  w a n t e d  s o m e t h i n g  o p p o s i t e .  C o m p u t e r s  a r e  v e r y  c o n c r e t e .  W i t h ­
o u t  a n y  b a c k g r o u n d  y o u  c o u l d  g e t  h i r e d  i n  t h o s e  d a y s .  T h e  f i r s t  
f o u r  t o  s i x  m o n t h s  w a s  t r a i n i n g .  I  w a s  h i r e d  a s  a  p r o g r a m m e r .  
B u t  t h e y  s a w  e d u c a t i o n  i n  my b a c k g r o u n d ,  s o  I  w a s  i n v o l v e d  i n  
s e t t i n g  u p  t r a i n i n g  p r o g r a m s  f o r  IBM e m p l o y e e s .  I t  w a s n ' t  a n y ­
t h i n g  I  e x p e c t e d  t o  b e  d o i n g .  I  t h o u g h t  I  w o u l d  b e  p r o g r a m m i n g .
By 1 9 7 2 ,  Ann w a s  i n v o l v e d  i n  a  c o m p u t e r - b a s e d  t r a i n i n g  p r o g r a m  
t h a t  IBM h a d  j u s t  i n t r o d u c e d  f o r  p e o p l e  t o  u s e  f o r  d e v e l o p i n g  t r a i n ­
i n g  m a t e r i a l s .  A n n  h a d  j u s t  w r i t t e n  a  u s e r  m a n u a l  a n d  a  d e m o  f o r  
t h i s  s y s t e m  w h e n  s h e  b e c a m e  p r e g n a n t .  S h e  r e m e m b e r s  t h i n k i n g :
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T h i s  w o u l d  b e  v e r y  e a s y  t o  d o  r e m o t e l y .  T h e  u s e r  m a n u a l  i n v o l v e d  
u s i n g  a  p r o g r a m m i n g  s y s t e m  o n  a  c o m p u t e r ,  s o  I  c o u l d  j u s t  s i t  
d o w n  a t  t h e  c o m p u t e r ,  l e a r n  e x a c t l y  w h a t  I  n e e d e d  t o  d o ,  a n d  
w r i t e  t h e  m a n u a l  f o r  i t .  I t  w a s n ' t  a n y t h i n g  I  n e e d e d  t o  g o  
a n y p l a c e  e l s e  t o  d o .
Ann w a s  a b l e  t o  c o n v i n c e  h e r  m a n a g e m e n t  t o  a l l o w  h e r  t o  w o r k  a t  
h o m e .  T h e y  i n s t a l l e d  a  t e r m i n a l  a n d  s p e c i a l  p h o n e  l i n e s ,  a n d  s h e  
b e g a n  w o r k i n g  f u l l - t i m e  f r o m  t h e  t e r m i n a l  t h e y  i n i t i a l l y  p u t  i n  h e r  
b e d r o o m .
I  r e m e m b e r  t h e  b i g g e s t  p r o b l e m  g e t t i n g  i n t o  i t  w a s  a  s e n s e  o f  
i s o l a t i o n  a n d  n o t  b e i n g  a b l e  t o  c o m m u n i c a t e  w i t h  p e o p l e  I  w a s  
w o r k i n g  w i t h .  T h a t ’s  s i n c e  g o n e  a w a y ,  b u t  a t  t h a t  t i m e  e v e r y ­
t h i n g  w a s  d i f f e r e n t .  I  h a d  j u s t  h a d  my f i r s t  c h i l d  a n d  k i n d  o f  
w o r k e d  w h e n  I  c o u l d ,  p r o b a b l y  a b o u t  3 0  h o u r s  a  w e e k .  B u t  i t  w a s  
d i f f i c u l t  b e c a u s e  I  w a s  g e t t i n g  p a i d  f o r  a  f u l l - t i m e  j o b  a n d  I  
r e a l l y  d i d n ' t  h a v e  t h a t  m u c h  t i m e .  E v e r y t i m e  I  s a t  d o w n  t o  r e a d  
t h e  n e w s p a p e r ,  I  f e l t  g u i l t y .  I t  w a s  t o u g h  t o  j u s t  m a n a g e  e v e r y ­
t h i n g .  A n d  t h a t ,  i n  f a c t ,  i s  t h e  r e a s o n  I  l e f t  IBM n i n e  m o n t h s  
l a t e r .  I  s t i l l  w a n t e d  t o  d o  i t ,  b u t  IBM w o u l d n ' t  m a k e  a  p r o v i ­
s i o n  f o r  p a r t - t i m e  w o r k .
E v e n  t h o u g h  Ann w a s  w i l l i n g  t o  w o r k  w i t h  n o  e m p l o y e e  b e n e f i t s  
o r  e m p l o y e r  S o c i a l  S e c u r i t y  c o n t r i b u t i o n ,  h e r  e m p l o y e r  w a s  n o t  
w i l l i n g  t o  m a i n t a i n  h e r  e m p l o y e e  s t a t u s  a s  a  p a r t - t i m e  w o r k e r  w i t h o u t  
b e n e f i t s .  W h i l e  t h e r e  h a d  b e e n  n o  t r o u b l e  s e t t i n g  u p  a  w o r k - a t - h o m e  
a r r a n g e m e n t ,  n o  e m p l o y e e  w a s  a l l o w e d  t o  w o r k  p a r t - t i m e .  As a  r e s u l t ,  
s h e  q u i t  a n d  b e g a n  w o r k i n g  o n  a  c o n s u l t a n t  b a s i s ,  i n i t i a l l y  j u s t  
f o r  IBM, u s i n g  t h e i r  c o m p u t e r  e q u i p m e n t  a n d  a  t e l e p h o n e  l i n e .
I n  1 9 7 8 ,  A n n  b o u g h t  o n e  o f  t h e  f i r s t  p r e a s s e m b l e d  m i c r o c o m ­
p u t e r s  a n d  b e g a n  s e e k i n g  c l i e n t s  o t h e r  t h a n  h e r  f o r m e r  e m p l o y e r .  S h e  
f o u n d  w o r k  i n  t r a i n i n g  a n d  d a t a  m a n a g e m e n t  a m o n g  t h e  m any  s m a l l  a n d  
m i d - s i z e  f i r m s  t h a t  b e g a n  p u r c h a s i n g  m i n i -  a n d  m i c r o c o m p u t e r s .  Sh e  
b u i l t  u p  t h i s  b u s i n e s s  t o  t h e  p o i n t  w h e r e  h e r  h u s b a n d ,  H a r r y ,  q u i t  
h i s  f u l l - t i m e  j o b  w i t h  a  h i g h - t e c h n o l o g y  c o r p o r a t i o n  i n  1 9 8 1  a n d
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i n c o r p o r a t e d  t h e  b u s i n e s s  t h e y  c o n t i n u e  t o  r u n  o u t  o f  t h e i r  l a r g e  
c o l o n i a l  h o u s e  i n  s u b u r b a n  C o n n e c t i c u t .
H o u s e h o l d  C o n t e x t  o f  C o m p u t e r - b a s e d  Work
When Ann f i r s t  b e g a n  w o r k i n g  a t  h o m e ,  s h e  h a d  m a d e  n o  d e f i n i t e  
a r r a n g e m e n t s  a b o u t  w h e r e  s h e  w o u l d  d o  h e r  w o r k .
We h a p p e n e d  t o  p u t  t h e  t e r m i n a l  i n  t h e  b e d r o o m ,  a n d  w h e n  I  s a t  
t o  w r i t e  s o m e t h i n g ,  I  j u s t  s a t  d o w n  a t  t h e  d i n i n g  r o o m  t a b l e .  
Now i t ' s  d i f f e r e n t .  W e ' v e  m o v e d ,  Z h a v e  m o r e  r o o m ,  a n d  my h u s ­
b a n d  a n d  I  h a v e  s e p a r a t e  o f f i c e s .
B e c a u s e  h e r  w o r k  i n v o l v e d  d e s i g n i n g  t r a i n i n g  p r o g r a m s  a s  w e l l  a s  
w r i t i n g  d o c u m e n t a t i o n  a n d  c o m p u t e r  p r o g r a m s ,  A n n  o n l y  s a t  a t  h e r  
c o m p u t e r  t e r m i n a l  w h e n  s h e  w a s  w r i t i n g  i n  c o m p u t e r  c o d e .
S o m e t i m e s  I  w o r k  a t  t h e  k i t c h e n  t a b l e ,  s o m e t i m e s  I  s p r e a d  o u t  i n  
t h e  l i v i n g  r o o m ,  w h i c h  i s  a  v e r y  l o w  t r a f f i c  r o o m .  S o m e t i m e s  I 'm  
i n  my o f f i c e .  W h a t  I ' m  d o i n g  d e t e r m i n e s  m uch  m o r e  o f  w h e r e  I  am 
g o i n g  t o  b e  r a t h e r  t h a n  t h e  f a c t  t h a t  I ' m  w o r k i n g .  W h e n  I  s a y  
t h a t  I ' m  g o i n g  t o  d o  s o m e  w o r k ,  I  d o n ' t  n e c e s s a r i l y  g o  s o m e p l a c e  
t o  d o  i t .  I f  I ' m  g o i n g  t o  t y p e  a  r e p o r t ,  I  g o  u p s t a i r s  t o  t h e  
t y p e w r i t e r .  I f  i t ' s  p r o g r a m m i n g ,  y o u  d o n ' t  h a v e  a  c h o i c e  o f  
w h e r e  t o  s i t .  You s i t  a t  t h e  c o m p u t e r  a n d  d o  i t .
When Ann b e g a n  w o r k i n g  a t  h o m e ,  s h e  h a d  a  n e w b o r n  b a b y .  F i n d i n g  
b l o c k s  o f  t i m e  w a s  h e r  p r i m a r y  o b j e c t i v e .
S o m e t i m e s , I ' d  g e t  i n t e r r u p t e d  a n d  t h e r e  w a s  n o t h i n g  I  c o u l d  d o  
a b o u t  i t . . . . N a p  t i m e  w a s  g r e a t ,  t h a t  w a s  a  g o o d  t w o  h o u r s  w h e n  
y o u  k n e w  y o u  c o u l d  g e t  w o r k  d o n e .  W h e n  t h e y  w e r e  v e r y  l i t t l e ,  
i t ' s  e a s i e r  b e c a u s e  t h e y  s l e e p  a  l o t .  T h e n  k i n d e g a r t e n  i s  
w o n d e r f u l .
On t h e  r a r e  o c c a s i o n s  t h a t  A n n  h a d  a  b a b y - s i t t e r ,  s h e  f e l t  i t  
d i d n ' t  m a t t e r  b e c a u s e ,  i f  t h e r e  w a s  a  p r o b l e m ,  t h e  c h i l d r e n  a l w a y s  
c a m e  t o  h e r  a n y w a y .  I n  c o n t r a s t ,  w h e n  H a r r y  b e g a n  w o r k i n g  a t  hom e  a s  
w e l l ,  Ann f e l t  r e l i e v e d  o f  t h e  s o l e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  c h i l d c a r e .
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Ann a n d  H a r r y  h a v e  s e p a r a t e  o f f i c e s  i n  t h e i r  h o m e .  H i s  i s  i n  t h e  
b a s e m e n t  a n d  h e r s  i s  i n  a n  u p s t a i r s  b e d r o o m .  H o w e v e r ,  Ann e x p l a i n e d ,  
s h e  c o n t i n u e d  h e r  h a b i t  o f  w o r k i n g  i n  h e r  o f f i c e  o n l y  w h e n  s h e  h a d  
p r o g r a m m i n g  w o r k  t o  d o .  Mot  b e i n g  " t i e d  t o  t h a t  p a r t i c u l a r  d e s k  a n d  
c h a i r "  w a s  o n e  o f  t h e  r e a s o n s  s h e  l i k e d  t h e  k i n d  o f  j o b  s h e  h a d  a n d  
w o r k i n g  a t  h o m e .
I  a s k e d  Ann w h e t h e r  h e r  c h i l d r e n  p l a y  o r  s t u d y  i n  t h e  s a m e  r o o m  
s h e  i s  w o r k i n g  i n ,  s i n c e  s h e  d o e s  n o t  a l w a y s  w o r k  a t  h e r  d e s k .  S h e  
e x p l a i n e d  t h a t  h e r  e i g h t - y e a r - o l d  d a u g h t e r  o f t e n  p l a y s  n e a r  w h e r e  
s h e  i s  w o r k i n g .  B u t  o v e r  t h e  t w e l v e  y e a r s  s h e  h a s  w o r k e d  a t  h o m e ,  t h e  
p a t t e r n  s h e  h a s  e v o l v e d  i s  o n e  o f  m a i n t a i n i n g  a  t e m p o r a l  s e p a r a t i o n  
b e t w e e n  h e r  d i f f e r e n t  w o r l d s .
When I ' m  r e a l l y  w o r k i n g  o n  s o m e t h i n g ,  I  p r e f e r  n o t  h a v i n g  p e o p l e  
g o  i n  a n d  o u t ,  a n d  t h e r e  a r e  t i m e s  w h e n  I  s a y ,  " D o n ' t  c o m e  i n  
b e c a u s e  I  r e a l l y  h a v e  t o  c o n c e n t r a t e  n o w . "  A n d  w h e n  I ' m  
c o n c e n t r a t i n g ,  I  d o n ' t  e v e n  r e a l l y  n o t i c e . . . . T o  h a v e  c o m e  i n  
d o e s n ' t  r e a l l y  h a p p e n  a  l o t .  I ' d  r a t h e r  n o t  h a v e  t h e m  t h e r e ,  s o  
I  t e n d  t o  e i t h e r  w o r k ,  o r  b e  w i t h  t h e m .  S o m e t i m e s  I  w o r k  i n  t h e  
l i v i n g  r o o m  f o r  t h a t  p u r p o s e .  T h e  l i v i n g  r o o m  i s  n o t  a  h e a v y  
t r a f f i c  r o o m . . . p e o p l e  t e n d  t o  g o  e l s e w h e r e .
When H a r r y  h a s  w o r k  t o  d o ,  h e  j u s t  g o e s  d o w n s t a i r s  t o  t h e  b a s e ­
m e n t .  T h e  c h i l d r e n  n e v e r  g o  d o w n s t a i r s  t o  t h e  b a s e m e n t ,  a n d  h e  
d o e s n ' t  w o r k  u p s t a i r s  u n l e s s  h e  b r i n g s  a  s t a c k  o f  j o u r n a l s  o r  m a n u a l s  
t o  r e a d  a n d  l e a v e s  t h e m  o n  t h e  c o u c h  b y  t h e  t e l e v i s i o n  t o  l o o k  
t h r o u g h  ( a s  s h e  d o e s )  w h i l e  w a t c h i n g  T.V. w i t h  t h e i r  c h i l d r e n .
Now t h a t  H a r r y  w o r k s  a t  h o m e ,  t h e y  s h a r e  c h i l d c a r e  r e s p o n s i b i l ­
i t i e s .  I t  d e p e n d s  e n t i r e l y  o n  e a c h  o f  t h e i r  s c h e d u l e s  a s  t o  w h c  
m i g h t  t a k e  t h e i r  c h i l d r e n  t o  a  d o c t o r ' s  a p p o i n t m e n t ,  f o r  i n s t a n c e .
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T h e  b i g  d i f f e r e n c e  i s n ' t  i n  m a n a g i n g  t h e  h o m e .  I t  i s  i n  t h e  
t a l c i n g  c a r e  o f  k i d s .  T h a t ' s  w h e r e  t h e  b i g g e s t  c h a n g e  i s .  B o t h  o f  
u s  a r e  w o r k i n g ,  a n d  w o r k i n g  f l e x i b l y .  S o ,  i t ' s  n o t  t h a t  i t ' s  
e i t h e r  h i s  j o b  o r  m y j o b ,  b u t  i f  o n e  o f  t h e  k i d s  n e e s  t o  g o  t o  
t h e  d o c t o r ,  i t ' s  w h o  e v e r  i s  a v a i l a b l e .  L i k e  t o d a y ,  I  w a s  a w a y  
a l l  d a y ,  s o  i t  w a s  H a r r y  w h o  g o t  t h e  k i d s  t o  c a m p  a n d  p i c k e d  
t h e m  u p  a n d  a l l .  O h ,  a n d  i f  I  m a k e  a r r a n g e m e n t s  f o r  d i n n e r ,  
w h e n  I ' m  n o t  g o i n g  t o  b e  h e r e ,  h e ' l l  m a k e  i t .  B u t ,  i t ' s  s t i l l  
p r e t t y  m u ch  w e i g h t e d  i n  my d i r e c t i o n .  T h a t ' s  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  
p a s t .
H o u s e w o r k  r e m a i n s  u n c h a n g e d .  A n n  t h i n k s  t h a t  t h e  p r i n c i p l e  
a b o u t  h o u s e w o r k  f o r  w o m e n  w o r k i n g  a t  h o m e  i s  r e a l l y  o n e  o f  
d i s c i p l i n i n g  o n e s e l f  n o t  t o  s e e  i t .
Y ou  h a v e  t o  l e a r n  t h a t  i f  t h e r e ' s  s o m e t h i n g  t h a t  n e e d s  t o  b e  
d o n e ,  y o u  j u s t  h a v e  t o  d o  i t .  Y ou  h a v e  t o  d i s c i p l i n e  y o u r s e l f  
a n d  n o t  b e  d i s t r a c t e d  b y  t h e  f l o w e r s  i n  t h e  g a r d e n  o r  t h e  d i s h e s  
i n  t h e  s i n k .  A n d  o n  t h e  o t h e r  e n d ,  t h e r e  i s  t h e  d a n g e r  o f  
w o r k i n g  t o o  m u c h  b e c a u s e  i t ' s  a l w a y s  t h e r e .  I t  c a n  i n t e r f e r e  
w i t h  y o u r  g e n e r a l  l i f e  a n d  t h a t ' s  n o t  g o o d .  T h e  w o r k  i s  a l w a y s  
h e r e  f o r  t h e  k i d s ,  t o o .  I t  c a n  b e  h a r d  f o r  t h e m  t o  u n d e r s t a n d  
t h a t  w h e n  w e ' r e  w o r k i n g ,  w e ' r e  h e r e  b u t  n o t  h e r e .
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CHAPTER FIV E
INTERPRETING HISTORIES 
OF MICROCOMPUTER HOME-USE
T h i s  c h a p t e r  i s  d e v o t e d  t o  a n  e n v i r o n m e n t a l  a n a l y s i s  o f  t h e  
h o u s e h o l d  h i s t o r i e s  s u m m a r i z e d  i n  C h a p t e r  F o u r .  T h e  " e n v i r o n m e n t a l  
a p p r o a c h "  ( s e e  p a g e s  4 - 1 0 )  o f  t h i s  a n a l y s i s  a s s u m e s  t h e  i m p o r t a n c e  
o f  t h e  s o c i a l  c o n t e x t  a n d  p h y s i c a l  s u r r o u n d i n g s  i n  w h i c h  h u m a n  e x p e ­
r i e n c e  a n d  a c t i o n  t a k e s  p l a c e .  I t  d o e s  n o t  a s s u m e  t h a t  c o m p u t e r s  
a r e  a c t i n g  a s  i n d e p e n d e n t  f o r c e s  f o r  c h a n g e  i n  n e u t r a l  s e t t i n g s ;  b u t  
r a t h e r  t h a t  t h e  u s e s  o f  m i c r o c o m p u t e r s  i n  h o u s e h o l d s  a n d  a m o n g  
i n d i v i d u a l s  a r e  s u p p o r t e d  a n d  l i m i t e d  i n  a  n u m b e r  o f  w a y s .  H o w e v e r ,  
we d o  n o t  kno w  w h a t  a s p e c t s  o f  t h i s  e n v i r o n m e n t a l  c o n t e x t  a r e  m e a n ­
i n g f u l l y  r e l a t e d  t o  t h e  o r i g i n a l  i n t e n t i o n s  o r  t h e  e v o l u t i o n  o f  
c o m p u t e r  u s e  a t  h o m e .  I n  s h o r t ,  we h a v e  n o  c o n c r e t e  n o t i o n s  o f  w h a t  
s h a p e  s u c h  m e a n i n g f u l  i n t e r c o n n e c t i o n s  m i g h t  t a k e .
I n t e r v i e w s  w e r e  c o n d u c t e d  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  d i s c o v e r i n g  w h a t  
m i g h t  b e  m e a n i n g f u l l y  r e l a t e d  t o  t h e  e v o l u t i o n  o f  c o m p u t e r  u s e  
w i t h i n  a  h o u s e h o l d .  O ne c a n  e a s i l y  i m a g i n e  t h a t  l o o k i n g  f o r  r e l a ­
t i o n s h i p s  c o u l d  l e a d  a  r e s e a r c h e r  t o  " d i s c o v e r "  i n t e r - c o n n e c t i o n s  
t h a t  d o n ' t  e x i s t .  T h e  g o a l  o f  t h i s  s t u d y  w a s  n o t ,  h o w e v e r ,  t o  d e t e r ­
m i n e  w h i c h  v a r i a b l e s  b e s t  p r e d i c t  t h e  e v o l u t i o n  o f  c o m p u t e r  u s e s  
w i t h i n  t h e  p o p u l a t i o n  o f  h o u s e h o l d s  t h a t  p u r c h a s e d  m i c r o s .  R a t h e r ,  
t h e  i n t e n t i o n  o f  t h i s  e x p l o r a t o r y  i n q u i r y  w a s  t o  b e g i n  t o  a r t i c u l a t e
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w h i c h  a s p e c t s  o f  t h e  e n v i r o n m e n t  i n d i v i d u a l s  p e r c e i v e  a s  m e a n i n g f u l  
i n  t h e  e v o l u t i o n  o f  c o m p u t e r  u s e  i n  t h e i r  h o u s e h o l d ,  a n d  t o  d i r e c t  
a t t e n t i o n  t o w a r d  t h o s e  i n t e r - r e l a t i o n s h i p s  t h a t  m i g h t  b e  i n v e s t i g a t e d  
i n  m o r e  s y s t e m a t i c  r e s e a r c h .
To e x a m i n e  t h e  e n v i r o n m e n t a l  c o n t e x t  i n  w h i c h  m i c r o c o m p u t e r  u s e  
e v o l v e d  i n  p a r t i c u l a r  h o u s e h o l d s ,  i t  i s  h e l p f u l  t o  s h i f t  f r o m  
m e d i a  c a t e g o r i e s  i n t o  c a t e g o r i e s  t h a t  d e s c r i b e  p a r t i c u l a r  i n t e n ­
t i o n s  a n d  r e a l i t i e s .  Som e h o u s e h o l d s  t h a t  p u r c h a s e d  a  m i c r o c o m p u t e r  
f o r  w h a t  t h e y  ( a n d  t h e  m e d i a )  c a l l e d  " h o b b y "  o r  " f a m i l y "  r e a s o n s  i n  
t h e  1 9 7 0 s  d i d  s o  t o  e x p l o r e  i t s  p o t e n t i a l ,  w h i l e  o t h e r  h o u s e h o l d s  
p u r c h a s e d  a  " f a m i l y  c o m p u t e r "  i n  t h e  1 9 8 0 s  w i t h  s t r o n g e r  e x p e c t a ­
t i o n s  o f  w h a t  i t  c o u l d  d o  f o r  t h e m .  F o r  e x a m p l e ,  S o l  a n d  D a v e  
p u r c h a s e d  m i c r o s  i n  t h e  1 9 7 0 s  t o  e x p l o r e  t h e i r  p o t e n t i a l .  Pam  p u r ­
c h a s e d  a  m i c r o c o m p u t e r  a s  a  r e s o u r c e  f o r  h e r  f a m i l y  a n d  w i t h  t h e  
i n t e n t i o n  o f  u s i n g  i t  f o r  s e l f - e m p l o y m e n t .  W i t h  m o re  s k i l l s  t h a n  
P am , b u t  n o  e x p e r i e n c e  w o r k i n g  i n d e p e n d e n t l y ,  J o s e p h  b o u g h t  a  m i c r o ­
c o m p u t e r  ( a l s o  i n  1 9 8 1 )  t o  s t a r t  a  h o m e - b a s e d  b u s i n e s s .  When Ann ( i n  
1 978)  a n d  Bob ( i n  1 9 8 2 )  p u r c h a s e d  m i c r o c o m p u t e r s ,  t h e y  h a d  e a c h  b e e n  
s u c c e s s f u l l y  s e l f - e m p l o y e d  f o r  o v e r  a  d e c a d e .  T h e y  w e r e  n o t  
e x p e c t i n g  m i c r o c o m p u t e r s  t o  t r a n s f o r m  t h e i r  w o r k  l i v e s :  T h e y  w e r e  
s i m p l y  u p g r a d i n g  t h e  t o o l s  o f  t h e i r  t r a d e .
T h e  f o l l o w i n g  l i s t  s u m m a r i z e s  t h e  o r i g i n a l  p u r p o s e s  f o r  
p u r c h a s i n g  a  m i c r o .
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I .  EXPLORATION: I n d i v i d u a l s  w i t h  c o m p u t i n g  b a c k g r o u n d s  w h o  p u r ­
c h a s e d  a  m i c r o  i n  t h e  1 9 7 0 s  w i t h  t h e  i n t e n t i o n  o f  e x p l o r i n g  t h e s e  new  
d e v i c e s .
S o l  a n d  D a v e  p u r c h a s e d  c o m p u t e r s  w i t h o u t  a n y  c l e a r  i n t e n t i o n s .  
T h e y  b o t h  h a d  e n g i n e e r i n g  b a c k g r o u n d s  a n d  j o b s  i n  c o m p u t e r  
f i e l d s .  A l t h o u g h  S o l  w a s  c l e a r l y  a n  e l e c t r o n i c s  h o b b y i s t ,  a n d  
D a v e  l i k e d  t o  b u y  a n y  n e w  e l e c t r i c a l  d e v i c e  { w i t h o u t  t h e  s a m e  
p a s s i o n  f o r  e x p l o r i n g  i t ) ,  t h e y  r e p r e s e n t  t h o s e  t h a t  p u r c h a s e d  
m i c r o s  b e c a u s e  o f  i n t e r e s t  i n  t h e i r  i n t r i n s i c  q u a l i t i e s .
I I .  BECOMING SELF-EMPLOYED: I n d i v i d u a l s  w i t h  c o m p u t i n g  b a c k g r o u n d s
who p u r c h a s e d  a  m i c r o  w i t h  t h e  h o p e  o f  u s i n g  t h e i r  s k i l l s  a n d  t h e s e  
t o o l s  a s  i n d e p e n d e n t  c o n t r a c t o r s .
A l t h o u g h  J o s e p h  h a d  b e e n  t r a i n e d  i n  e n g i n e e r i n g  a n d  h a d  w o r k e d  
a s  a  s y s t e m s  a n a l y s t  f o r  t e n  y e a r s ,  w h e n  h e  p u r c h a s e d  h i s  m i c r o ­
c o m p u t e r  i n  1 9 8 1 ,  h e  h a d  a  h o p e  s i m i l a r  t o  P a m 's .  B o t h  w a n t e d  t o  
u s e  a  m i c r o c o m p u t e r  a t  h o m e  t o  h a v e  m o r e  c o n t r o l  o v e r  t h e i r  
l i v e s  b y  b e i n g  a b l e  t o  b e  s e l f - e m p l o y e d  a n d  w o r k  a t  a  f l e x i b l e  
s c h e d u l e .
I I I .  UPGRADING TOOLS BY PROFESSIONALS WHO WORK AT HOME: I n d i v i d u a l s
w ho h a d  b e e n  w o r k i n g  a t  h o m e  f o r  y e a r s  a n d  p u r c h a s e d  a  m i c r o c o m p u t e r  
t o  r e p l a c e  a n d  u p g r a d e  e q u i p m e n t  w i t h  n o  i n t e n t i o n  o f  c h a n g i n g  t h e i r  
p r o f e s s i o n a l  p r a c t i c e .
W hen  A n n  b o u g h t  a n  A p p l e  I I  i n  1 9 7 8 ,  s h e  h a d  b e e n  a  c o m p u t e r  
p r o f e s s i o n a l  w o r k i n g  a t  h o m e  f o r  f i v e  y e a r s .  S h e  s i m p l y  
r e p l a c e d  t h e  t e r m i n a l  s h e  h a d  b o r r o w e d  f r o m  h e r  c l i e n t .  
W h en  B o b  p u r c h a s e d  h i s  A p p l e  H E  i n  1 9 8 2 ,  h e  w a s  r e p l a c i n g  
h i s  m e m o r y  t y p e w r i t e r  w i t h  o n e  w i t h  a n  e x p a n d e d  c a p a b i l i t y .  
T h e y  b o t h  p l a c e d  t h e s e  m a c h i n e s  l i t e r a l l y  i n  t h e  e x a c t  s a m e  
l o c a t i o n  a n d  h o m e - o f f i c e  e n v i r o n m e n t .
T h e s e  n ew  c l u s t e r s  r e f l e c t  a  b e g i n n i n g  p o i n t  b u t  n o t  t h e  p r o ­
c e s s  t h a t  d e v e l o p e d  o v e r  t i m e .  T h e  e v o l u t i o n  o f  m i c r o c o m p u t e r  u s e  
w i t h i n  t h e  h o u s e h o l d s  i n t e r v i e w e d  h a d  m a n y  u n e x p e c t e d  t u r n s .  A 
s u m m a r y  o f  t h e  s h i f t s  b e t w e e n  i n i t i a l  e x p e c t a t i o n s  a n d  e m e r g i n g  
p a t t e r n s  o f  u s e  c a n  b e  s e e n  i n  t h e  f o l l o w i n g  c h a r t .
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PHASE ONE
l a .  EXPLORATION
S o l ,  a n  e l e c t r o n i c s  h o b b y i s t ,  
e n g i n e e r ,  a n d  i n v e n t o r  
t a u g h t  h i m s e l f  t o  t a k e  a p a r t  
s o f t w a r e  p a c k a g e s  a n d  p r o g r a m
D a v e ,  a n  e n g i n e e r ,  l i k e s  
d e v i c e s .  He b o u g h t  a  m i c r o  t o  
e x p l o r e  a n d  f o r  t h e  
e d u c a t i o n a l  v a l u e  i t  w o u l d  
h a v e  f o r  h i s  s o n s .
I  l a .  STARTING a  HOME-BASED
BUSINESS
J o s e p h  h a d  b e e n  a  c o m p u t e r  
s y s t e m s  a n a l y s t  f o r  1 0  y e a r s ,  
w h e n  h e  t r i e d  t o  s t a r t  h i s  ow n 
c o n s u l t i n g  s e r v i c e  t o  c l i e n t s  
who p u r c h a s e d  m i c r o s  f o r  
b u s i n e s s  p u r p o s e s .
Pam w o r k e d  a s  a  t e c h n i c a l  
e d i t o r  u n t i l  1 9 8 1 ,  w h e n  s h e  
d e c i d e d  t o  l e a r n  p r o g r a m  m in g  
i n  a  r e t r a i n i n g  p r o g r a m .  S h e  
p u r c h a s e d  a  m i c r o c o m p u t e r  t o  
p r o v i d e  h e r s e l f  w i t h  m o re  
f l e x i b l e  w o r k  a n d  e c o n o m i c  
s e c u r i t y  a n d  h e r  c h i l d r e n  
w i t h  a n  e d g e  o n  t h e  s k i l l s  
t h e y  w o u l d  n e e d  f o r  a  s e c u r e  
f u t u r e .
I l i a .  ENHANCING TOOLS
f o r  SELF-EMPLOYED 
PROFESSIONALS
Ann b o u g h t  a n  A p p l e  I I  i n  1 9 7 8  
t o  r e p l a c e  t h e  c o m p u t e r  
t e r m i n a l  s h e  h a d  b o r r o w e d  f r o m  
h e r  c l i e n t  d u r i n g  t h e  p r e v i o u s  
f i v e  y e a r s  w h i l e  s h e  w a s  
w o r k i n g  a t  hom e d e s i g n i n g  
s o f t w a r e  t r a i n i n g  p r o g r a m s .
Bob i s  a  p r o f e s s i o n a l  w r i t e r  
who b o u g h t  a  m i c r o  i n  1 9 8 2  t o  
r e p l a c e  h i s  m e m o ry  t y p e w r i t e r  
w i t h  a n  e x p a n d e d  c a p a b i l i t y  
a n d  t h e  c o n v e n i e n c e  o f  
p r i n t e r .
PHASE TWO
l b .  SELF-EMPLOYMENT
S o l ' s  e m p l o y e r  r e o r g a n i z e d  
a n d  h e  b e g a n  h i s  ow n s o f t w a r e  
b u s i n e s s  a t  h om e  i n  h i s  
w o r k s h o p .
D av e  t a u g h t  S o n y a  w o r d -  
p r o c e s s i n g  s o  t h a t  s h e  c o u l d  
s t a r t  a  t y p i n g  b u s i n e s s .
S h e  l a t e r  b e g a n  t o  w r i t e  a n d  
s e l l  a r t i c l e s  t o  m a g a z i n e s .
l i b .  OFFICE a n d  HOME WORK
J o s e p h ' s  h om e b u s i n e s s  
f a i l e d .  Now h e ' s  i n  t h e  
o f f i c e  a l l  d a y  a n d  
m o o n l i g h t s  a t  h o m e .  He t a u g h t  
D i a n e  w o r d - p r o c e s s i n g ,  w h i c h  
s h e  u s e s  c o n s t a n t l y .
Pam t o o k  a  f u l l - t i m e  e d i t i n g  
j o b  a t  IBM i n  o r d e r  t o  g e t  
e m p l o y e e  b e n e f i t s  a n d  s e c u r i t y .  
S h e  f o u n d  n o  c h a n c e  t o  u s e  h e r  
p r o g r a m m i n g  s k i l l s  a t  hom e o r  a t  
w o r k .  Now, h e r  1 3 - y e a r - o l d  
s o n  s p e n d s  a l l  h i s  f r e e  t i m e  a t  
t h e  PC a n d  t u t o r s  n e i g h b o r s .
I l l b .  EXPANDING BUSINESS 
a n d  DESK TIME
I n  1 9 8 2 ,  A n n 's  h u s b a n d  q u i t  
w o r k i n g  a t  IBM a n d  j o i n e d  h e r  
b u s i n e s s .  Now t h e y  b o t h  h a v e  
o f f i c e s  i n  t h e i r  h om e  a n d  r u n  
a n  e x p a n d i n g  d a t a - p r o c e s s i n g  
c o n s u l t i n g  b u s i n e s s .
When Bob f i n i s h e d  t h e  w r i t i n g  
p r o j e c t  h e  b o u g h t  t h e  m i c r o  
f o r ,  h e  t a u g h t  h i m s e l f  BASIC 
a n d  b e c a m e  a  h o b b y i s t .
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By t r a c i n g  t h e  e v o l u t i o n  o f  u s e s  ( t h e  c h a n g e s  f r o m  t h e  f i r s t  
c o l u m n  t o  t h e  s e c o n d  c o l u m n ) ,  i t  i s  c l e a r  t h a t  t h e  d i r e c t i o n  o f  
c h a n g e  w a s  n o t  s i m i l a r  e v e n  f o r  p e o p l e  w h o  a p p e a r  t o  b e g i n  f r o m  
s i m i l a r  p o i n t s .  Som e w ho b e g a n  w i t h  e x p l o r a t o r y  i n t e r e s t s  m o v e d  o n  
t h r o u g h  e n t r e p r e n e u r s h i p ,  a n d  s o m e  w ho s t a r t e d  w i t h  w o r d - p r o c e s s i n g  
b e c a m e  e x p l o r a t o r y  h o b b y i s t s .  T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  a n a l y s i s  i s  t o  
e x a m i n e  u n d e r l y i n g  r e l a t i o n s h i p s  i n  t h i s  e v o l u t i o n  t h a t  i n d i v i d u a l s  
i d e n t i f y  a s  m e a n i n g f u l ,  a n d  t o  u n d e r s t a n d  th e m  a s  p a r t  o f  t h e  s o c i a l  
p r o c e s s  a n d  p h y s i c a l  c o n t e x t  i n  w h i c h  n e w  t e c h n o l o g i e s  a r e  i n t e ­
g r a t e d .  T o w a r d  t h a t  e n d ,  t h i s  c h a p t e r  f o c u s e s  o n  t h r e e  b r o a d  s e t s  o f  
e n v i r o n m e n t a l  r e l a t i o n s h i p s  t h a t  w e r e  e x p l o r e d  i n  t h e  i n t e r v i e w s .
P a r t  One f o c u s e s  o n  t h e  a u t o b i o g r a p h i c a l  a s p e c t s  o f  i n d i v i d u a l s '  
r e l a t i o n s h i p s  w i t h  m i c r o c o m p u t e r s .  I t  c o n s i d e r s  t h e  d i f f e r e n c e  t h a t  a  
b a c k g r o u n d  i n  c o m p u t i n g  m a k e s  i n  t h e  a p p r o a c h  i n d i v i d u a l s  t a k e  t o  
l e a r n i n g  a n d  e a r n i n g  w i t h  c o m p u t e r s  a t  h o m e .  I n d i v i d u a l s  i n  t h i s  
s t u d y  h a v e  w i d e l y  d i f f e r e n t  l e v e l s  o f  f a m i l i a r i t y  w i t h  c o m p u t e r s ,  a s  
w e l l  a s  w i d e l y  d i f f e r e n t  l e v e l s  o f  a w a r e n e s s  o f ,  o r  i n t e r e s t  i n ,  
t h e  c o m m e r c i a l  i n t r o d u c t i o n  o f  m i c r o c o m p u t e r s .  T h e  a u t o b i o g r a p h i c a l  
i s s u e  o f  " c o m p u t i n g  b a c k g r o u n d s "  i s  t a k e n  a s  a  m e t h o d  o f  f o c u s i n g  o n  
i n d i v i d u a l s  a p p r o a c h e s  t o  l e a r n i n g ,  a n d  t o  t h e  m i c r o c o m p u t e r  a s  a  
m u l t i - p u r p o s e  d e v i c e  t h a t  c a n  b e  e x p l o r e d  a n d  u s e d  t o  " b u i l d  w i t h "  
a n d  " t h i n k  w i t h "  a s  w e l l  a s  a  p r a g m a t i c  t o o l  f o r  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  
i n f o r m a t i o n  p r o c e s s i n g .
P a r t  Two a n a l y z e s  t h e  r o l e  t h a t  t h e  i m m e d i a t e  p h y s i c a l ,  s o c i a l  
e n v i r o n m e n t  p l a y s  i n  t h e  d e v e l o p m e n t a l  p r o c e s s  t h a t  o c c u r r e d  am o n g  
m e n ,  w o m en , b o y s ,  a n d  g i r l s .  I t  i d e n t i f i e s  t h e  p a r t i c u l a r  e n v i r o n ­
m e n t a l  c o n t e x t  i n  w h i c h  t h e  e v o l u t i o n  o f  c o m p u t e r  u s e s  h a v e  b e e n  
s i t u a t e d  i n  h o u s e h o l d s .
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T h r o u g h o u t  t h i s  c h a p t e r ,  t h e  i n t e r v i e w  m a t e r i a l  p r e s e n t e d  i n  
C h a p t e r  F o u r  w i l l  b e  e x c e r p t e d  o r  p r e s e n t e d  i n  m o r e  d e t a i l  t o  
i l l u s t r a t e  t h e  a n a l y s i s .
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P a r t  One
T h e  E v o l u t i o n  o f  M i c r o c o m p u t e r  U s e s
I n  r e s p o n s e  t o  t h e  o p e n i n g  q u e s t i o n ,  " W h a t  w a s  y o u r  i n t r o d u c t i o n  
t o  m i c r o c o m p u t e r s ? * ,  a  w i d e  r a n g e  o f  s i t u a t i o n s ,  b a c k g r o u n d s ,  a n d  
c o n s i d e r a t i o n s  w e r e  m e n t i o n e d .  " I n t r o d u c t i o n "  t o  m i c r o c o m p u t e r s  i s  
a c t u a l l y  a  c o m p l e x  p r o c e s s  t h a t  i s  q u i t e  v a r i e d  a m o n g  i n d i v i d u a l s .  
T h e  p r o c e s s  m a y  a c t u a l l y  b e g i n  l o n g  b e f o r e  e v e r  p u r c h a s i n g  o r  
u s i n g  a  m i c r o c o m p u t e r  a n d ,  i n  e v e r y  c a s e ,  e x t e n d s  l o n g  a f t e r  i t .  P a r t  
One c o n s i d e r s  how  c o m p u t i n g  e x p e r i e n c e ,  a n d  a n  o r i e n t a t i o n  t o w a r d  
c o m p u t i n g  m i c r o s  i s  r e l a t e d  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  m i c r o c o m p u t e r  u s e s .  
T h e  i n t e r v i e w e e s  a r e  d i v i d e d  i n t o  g r o u p s  o f  w o m e n ,  m e n ,  a n d  c h i l d r e n  
w i t h  a n d  w i t h o u t  c o m p u t i n g  b a c k g r o u n d s
I n d i v i d u a l s  w ho  d e s c r i b e d  t h e m s e l v e s  a s  h a v i n g  a  b a c k g r o u n d  i n  
c o m p u t e r s  h a d  a m o n g  t h e m  t h e  f o l l o w i n g  e x p e r i e n c e :
-  c o l l e g e  d e g r e e s  i n  e l e c t r i c a l  e n g i n e e r i n g
-  w r i t i n g  f o r  a n  e l e c t r i c a l  d e s i g n  j o u r n a l
-  o n - t h e - j o b - t r a i n i n g  i n  c o m p u t e r  p r o g r a m m i n g
-  w o r k i n g  a s  a  c o m p u t e r  s y s t e m s  a n a l y s t
-  b e i n g  a n  e m p l o y e e  o f  IBM who d i d  n o t  w o rk  
d i r e c t l y  w i t h  c o m p u t e r s
-  n i g h t - s c h o o l  t r a i n i n g  i n  p r o g r a m m i n g
T h o s e  w i t h  n o  f o r m a l  t r a i n i n g  i n  c o m p u t i n g  h a d  a m o n g  t h e m  t h e  
f o l l o w i n g  o c c u p a t i o n s :
-  p r o f e s s i o n a l  w r i t e r
-  p r i m a r y - s c h o o l  t e a c h e r
-  g r a d u a t e  s t u d e n t  i n  a  h u m a n i t i e s  f i e l d
-  f u l l - t i m e  h o m e m a k e r
-  b e i n g  a  c h i l d
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Two Men w i t h  C o m p u te r  B a c k g r o u n d  P r i o r  t o  M i c r o c o m p u t e r s
I n i t i a l  r e s p o n s e s  t o  t h e  f i r s t  s m a l l  c o m p u t e r s  b y  t w o  m en w i t h  
i d e n t i c a l  e n g i n e e r i n g  t r a i n i n g  i n  c o l l e g e  w e r e  n e a r l y  o p p o s i t e .  A 
c l o s e r  l o o k  a t  S o l  a n d  J o s e p h ' s  i n i t i a l  r e s p o n s e s  t o  t h e  a n n o u n c e m e n t  
o f  t h e  f i r s t  p r e a s s e m b l e d  m i c r o c o m p u t e r s  s u g g e s t s  s o m e  o f  t h e  i n d i ­
v i d u a l  c h a r a c t e r i s t i c s  t h a t  e n t e r  i n t o  t h e  w a y s  t h a t  t w o  e n g i n e e r s  
who h a d  w o r k e d  i n  c o m p u t e r  i n d u s t r i e s  p e r c e i v e d  t h e  f i r s t  c o m p u t e r  
t h e y  c o u l d  a f f o r d  t o  p u r c h a s e  f o r  h o m e - u s e .
F o r  S o l ,  n o  m a t t e r  how  c r u d e  t h e  f i r s t  m i c r o c o m p u t e r  w a s ,  h a v i n g  
a  c o m p u t e r  i n  h i s  b a s e m e n t  w o r k s h o p  w a s  a  d o o r  t o  n ew  p o s s i b i l i t i e s  
s w i n g i n g  o p e n .
A s  t h e  n e w s  e d i t o r  [ o f  a n  e l e c t r i c a l  d e s i g n  m a g a z i n e ] ,  I  w a s  
f o l l o w i n g  t h e  d e v e l o p m e n t s  i n  t h e  m i c r o p r o c e s s o r  a n d  m i n i ­
c o m p u t e r  i n d u s t r y  w h e n  I  d i s c o v e r e d . . . t h e  A p p l e  I .  I  h a d  s e e n  
t h i s  o n e - p a g e  a d v e r t i s e m e n t  f o r  a  m i c r o c o m p u t e r  w i t h  a n  
a s s e m b l e d  b o a r d  w i t h  e v e r y t h i n g  o n  i t . . . . T h i s  w a s  u n h e a r d  o f ;  a t  
t h a t  t i m e ,  e v e r y t h i n g  e l s e  w a s  a  k i t .  I t  w a s  a  r e a l  b r e a k ­
t h r o u g h .  T h i s  w a s  t h e  e n d  o f  ' 7 5 ,  m a y b e  ' 7 6 .
S o l  s a i d  h e  d i d n ' t  r e a l l y  k now  why h e  s e n t  a w a y  f o r  t h e  A p p l e  I ,  
b u t  o n c e  i t  a r r i v e d  h e  k e p t  f i n d i n g  t h i n g s  h e  w a n t e d  t o  d o  w i t h  i t .  
W h i l e  i t  w a s  t o o  u n s o p h i s t i c a t e d  a  m a c h i n e  f o r  w h i c h  t o  d e v e l o p  
e n g i n e e r i n g  a p p l i c a t i o n s ,  i n i t i a l l y ,  h e  t h o u g h t ,  " t h e r e  a r e  p l e n t y  o f  
g a m e s  t o  d e v e l o p  f o r  i t . "  B u t  r a t h e r  t h a n  d e v e l o p i n g  g a m e s ,  S o l  
s p e n t  t h o s e  f i r s t  f e w  y e a r s  l e a r n i n g  a n d  e x p l o r i n g  w i t h  t h e  c o m p u t e * .  
He w a s  e x p l o r i n g  t h e  i n t r i c a c i e s  a n d  c a p a c i t i e s  o f  a  c o m p u t e r  a b o u t  
w h i c h  h e  c o u l d n ' t  h a v e  l e a r n e d  a n y t h i n g  i n  e n g i n e e r i n g  s c h o o l .
I ' d  g o  o v e r  a n d  t u r n  i t  o n .  W h a t  I  w a n t e d  w a s  t o  l e a r n  m a c h i n e  
o r  p r o g r a m m i n g  l a n g u a g e . . . . I  k e p t  g e t t i n g  i n t e r e s t e d  i n  t h e  w ay  
t h i n g s  w e r e  p r o t e c t e d . . . . !  w o u l d  e x a m i n e  p r o g r a m s . . . . I  l e a r n e d  
y o u  c o u l d  l o a d  i t  i n  d i f f e r e n t l y  b y  t a k i n g  i t  a p a r t ,  w h i c h  i s  
w h a t  I  d i d .  T h a t ' s  h o w  I  t a u g h t  m y s e l f  a s s e m b l y  p r o g r a m m i n g  
l a n g u a g e ,  b y  e x a m i n i n g  w h a t  o t h e r  p e o p l e  h a d  d o n e  a n d  w h y .
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A l t h o u g h  S o l ' s  I n t r o d u c t i o n  t o  m i c r o c o m p u t e r s  w a s  p r e c e d e d  b y  
h i s  t r a i n i n g  a n d  w o r k  e x p e r i e n c e  w i t h  m a i n f r a m e  c o m p u t e r s ,  t h e  w ay  
t h a t  h e  a p p r o a c h e d  t h e  f i r s t  a s s e m b l e d  m i c r o s  h a d  m o r e  t o  d o  w i t h  h i s  
l i f e - t i m e  l o v e  o f  e l e c t r o n i c s  h o b b y i n g .
1 w a s  a l w a y s  a  h o b b y i s t ,  a l w a y s  w o r k i n g  o n  t h i n g s . . . . C o m p u t e r s  
w e r e  a n  e x t e n s i o n  o f  my e l e c t r o n i c s  h o b b y .  H e r e  I  w a s  b u i l d i n g  
a n o t h e r  t h i n g .
W i t h  a  m i c r o c o m p u t e r  i n  h i s  b a s e m e n t  w o r k s h o p ,  S o l  b e g a n  s p e n d ­
i n g  h i s  d i s c r e t i o n a r y  t i m e  f i g u r i n g  o u t  t h e  p r o b l e m s  t h a t  c o m p u t e r  
h a r d w a r e  d e s i g n e r s  h a d  s o l v e d  i n  a  p a r t i c u l a r  w a y .  He w a s  t e a c h i n g  
h i m s e l f  w h a t  t h e  p r o b l e m s  w e r e  b y  t a k i n g  a p a r t  t h e  s o l u t i o n s .
J o s e p h  a l s o  h a d  a  d e g r e e  i n  e n g i n e e r i n g .  H i s  d e s c r i p t i o n  o f  h i s  
i n t r o d u c t i o n  t o  m i c r o c o m p u t e r s  e m p h a s i z e s  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  
S o l ' s  t i n k e r i n g ,  s e l f - t e a c h i n g  s t y l e  a n d  h i s  o w n  q u i t e  d i f f e r e n t  
a p p r o a c h  t o  u s i n g  m i c r o c o m p u t e r s  f o r  t h e i r  c o m p u t a t i o n a l  p o w e r  t o  
s o l v e  p r o b l e m s  r a t h e r  t h a n  d i s c o v e r  t h e m .
J o s e p h  d i d  n o t  i d e n t i f y  w i t h  h i s  c o l l e a g u e s  who b o u g h t  t h e  f i r s t  
m i c r o c o m p u t e r s .  He s a y s  t h a t  t h e y  b o u g h t  t h e  e a r l y  m i c r o c o m p u t e r s  
" b e c a u s e  t h e y  l i k e  c o m p u t e r s  a n d  w h a t  t h e y  c a n  m a k e  t h e m  d o . "  He 
e x p l a i n e d :
I  n e v e r  f e l t  t h a t  w a y .  I  l i k e d  t h e m  b e c a u s e  t h e y  a r e  l i k e  p u z ­
z l e s .  By s o l v i n g  t h e  p u z z l e ,  I  f e l t  b e t t e r  a b o u t  m y s e l f . . . .  My 
b a c k g r o u n d  i s  i n  s y s t e m s  a n a l y s i s .  I n  t h e  l a n g u a g e  o f  s y s t e m s  
a n a l y s i s ,  y o u  h a v e  a  p r o b l e m  f i r s t ,  a n d  t h e n  y o u  f i n d  a  s o l u t i o n  
t o  i t .  W h en  I  r e a d  a l l  t h e s e  s o f t w a r e  a d s ,  I  r e a d  t h e m  q u i c k l y  
a n d  I  u s u a l l y  t h i n k , " T h a t ' s  b u l l s h i t .  P e o p l e  a r e  b e i n g  s o l d  a  
b i l l  o f  g o o d s  b e c a u s e  t h e y  d o n ' t  k now  t h e  q u e s t i o n s  t o  a s k . "
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F o r  J o s e p h ,  t h e  u n s o p h i s t i c a t e d  a s p e c t s  o f  t h e  e a r l y  m i c r o s  
w e r e  n o t  c h a l l e n g e s  t o  f i g u r e  o u t ,  n o r  w e r e  t h e y  a n  i n s p i r a t i o n  t o  
d e v i s e  a  m o r e  r e f i n e d  s y s t e m .  H a v i n g  w o r k e d  a s  a  c o m p u t e r  s y s t e m s  
a n a l y s t  f o r  t e n  y e a r s ,  J o s e p h  e x p l a i n e d :
P r i o r  t o  1 9 8 1 ,  [ m i c r o c o m p u t e r s ]  d i d n ' t  h a v e  t h e  c a p a b i l i t i e s ,  s o  
t h e y  d i d n ' t  i n t e r e s t  m e .  I  w o u l d  r e a d  t h e  s p e c s  o n  t h e m  a n d  
t h i n k ,  " B a l o n e y ,  t h a t ' s  n o t  t h e  k i n d  o f  c o m p u t e r  I  w a n t  t o  w o r k  
o n . "
As m i c r o c o m p u t e r s  b e c a m e  m o r e  p o w e r f u l  a n d  a l s o  m o r e  p o p u l a r ,  
J o s e p h  b e g a n  t o  c h a n g e  h i s  m in d  a b o u t  w h a t  m i c r o c o m p u t e r s  m i g h t  d o  
f o r  h i m .  I t  w a s  n o t  u n t i l  h e  t h o u g h t  t h a t  h i g h - l e v e l  c o m p u t a t i o n a l  
p o w e r  c o u l d  b e  p u r c h a s e d  i n  t h e s e  s m a l l  p a c k a g e s ,  a t  a f f o r d a b l e  
p r i c e s ,  t h a t  J o s e p h  b e c a m e  i n t e r e s t e d  i n  m i c r o c o m p u t e r s .  A f t e r  a  
f r i e n d  s u g g e s t e d  t o  h i m  t h a t  t h e y  c o u l d  w r i t e  a  b u s i n e s s  s o f t w a r e  
p a c k a g e ,  s e l l  i t ,  a n d  u s e  i t  f o r  a  c o n s u l t i n g  b u s i n e s s ,  J o s e p h  b e g a n  
t o  s e e  t h a t  h e  c o u l d  a p p l y  h i s  c o m p u t i n g  s k i l l s  t o  t h e  i n c r e a s i n g l y  
m o r e  p o w e r f u l  m i c r o c o m p u t e r s ,  a n d  m a r k e t  h i s  e x p e r t i s e  t o  t h e  e x ­
p a n d i n g  r a n g e  o f  s m a l l  b u s i n e s s e s  t h a t  w e r e  now  p u r c h a s i n g  a  c o m p u t e r  
f o r  t h e  f i r s t  t i m e .
My t h o u g h t  w a s ,  " I f  I  c o u l d  g e t  e n o u g h  o f  t h e s e  c l i e n t s ,  a n d  
so m e  c o n s u l t i n g  j o b s  a l o n g  w i t h  i t ,  t h e n  I  c o u l d  b e c o m e  i n d e p e n ­
d e n t .  I 'm  n o t  l o o k i n g  t o  m a k e  h u n d r e d s  o f  t h o u s a n d s  o f  d o l l a r s .  
I 'm  j u s t  l o o k i n g  t o  t a k e  o f f  s o m e  T h u r s d a y  o r  F r i d a y  a f t e r n o o n s
a n d  t a k e  D i a n e  a n d  S u s a n  t o  t h e  B o t a n i c a l  G a r d e n s .
J o s e p h  a l s o  r e c a l l e d  d u r i n g  o u r  d i s c u s s i o n  t h a t  h i s  f i r s t  a w a r e ­
n e s s  o f  " w h a t  a  p o w e r f u l  l i t t l e  m a c h i n e "  t h e  m i c r o c o m p u t e r  h a d  
b e c o m e  b y  1 9 8 1  w a s  a c c o m p a n i e d  b y  a  s e n s e  o f  p e r s o n a l  e x p a n s i v e ­
n e s s  a n d  o p e n n e s s  t o  n ew  p o s s i b i l i t i e s .
I  f e e l  t h a t  t h e s e  c o m p u t e r s  c e r t a i n l y  d o  h a v e  a  p l a c e . . . . I  
r e a l i z e  how  g r e a t  a  c h a n g e  i n  t e c h n o l o g y  t h e r e  c a n  b e .  I  t h i n k  
I  am n o t  a s  c l o s e - m i n d e d  i n  o t h e r  w a y s  a s  w e l l .  I  t h i n k  r e a l i z ­
i n g  t h a t  h a s  r e a l l y  c h a n g e d  me.
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T h e  s e n s e  o f  n e w  p o s s i b i l i t i e s ,  d i s c o v e r e d  t h r o u g h  m i c r o c o m ­
p u t e r s ,  i s  a  t h r e a d  t h a t  i s  w o v e n  t h r o u g h  e v e r y  r e s p o n d e n t ' s  s t o r y .  
I t  i s n ' t  s o m e t h i n g  t h a t  o c c u r s  i n  t h e  s a m e  w ay  f o r  e a c h  p e r s o n  i n t e r ­
v i e w e d .  J o s e p h ' s  p e r c e p t i o n ,  t h a t  h e  b e c a m e  " l e s s  c l o s e - m i n d e d  i n  
o t h e r  w a y s "  a f t e r  r e a l i z i n g  "how  g r e a t  a  c h a n g e  i n  t e c h n o l o g y "  m i c r o ­
c o m p u t e r s  r e p r e s e n t ,  i s  a  " k i n d  o f  d i f f e r e n c e "  n o  o n e  e l s e  m e n ­
t i o n s .  I t  i s  a  p o w e r f u l  c o m m e n t  o n  t h e  r o l e  o f  m i c r o c o m p u t e r s  i n  h i s  
p e r s o n a l  d e v e l o p m e n t .  I t  i s ,  a l s o ,  a  s e l f - a w a r e n e s s  t h a t  h a s  n o t  
" r o s e - c o l o r e d "  t h e  l e n s  h e  u s e s  t o  v i e w  m i c r o c o m p u t e r s .  I t  i s ,  n o n e ­
t h e l e s s ,  t h e  w a y  h e  m a r k s  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  h i s  d i s r e g a r d  f o r  
t h e s e  m a c h i n e s  a n d  h i s  i n t r o d u c t i o n  t o  t h e m .
R e f l e c t i n g  o n  t h e  s t o r i e s  t h a t  S o l  a n d  J o s e p h  t e l l ,  i t  i s  
p o s s i b l e  t o  s e e  t h a t  f a m i l i a r i t y  w i t h  m a i n f r a m e  c o m p u t e r s  f r o m  c o l ­
l e g e  a n d  c o m p u t e r  i n d u s t r y  e m p l o y m e n t  w a s  o n l y  o n e  a s p e c t  o f  t h e  
" b a c k g r o u n d "  t h a t  i n f l u e n c e d  how  t h e s e  t w o  m en p e r c e i v e d  t h e  f i r s t  
m i c r o s .  W h i l e  S o l  w a s  i n t r i g u e d  w i t h  " w h a t  a  m i c r o c o m p u t e r  c a n  d o ” 
a n d  w i t h  m a s t e r i n g  t h e  l a n g u a g e s  a n d  d e s i g n  o f  s o f t w a r e ,  J o s e p h  
d i d  n o t  b e c o m e  i n t e r e s t e d  u n t i l  h e  r e c o g n i z e d  " w h a t  a  m i c r o c o m p u t e r  
c a n  d o  f o r  m e ."  He e n g a g e d  w i t h  a  m i c r o c o m p u t e r  t o  s o l v e  p r o b l e m s ,  
n o t  d i s c o v e r  t h e m ,  a n d  v i e w e d  m i c r o s  a s  m e a n s  o f  p r o d u c t i o n ,  n o t  a s  
e n d s  i n  t h e m s e l v e s .  He a r t i c u l a t e d  t h i s ,  a g a i n ,  i n  a  s l i g h t l y  d i f ­
f e r e n t  w a y ,  w h e n  I  a s k e d  h i m  w h e t h e r  h e  e v e r  t a l k e d  t o  f r i e n d s  o r  
c o l l e a g u e s  a b o u t  m i c r o c o m p u t e r s :
N o .  I  t a l k  a b o u t  my b u s i n e s s .  C o m p u t e r s  a r e  a  t o o l  t o  
d o  a  t a s k .  I t ' s  l i k e  t h e  g u y s  w h o  t a l k  a b o u t  t h e i r  c a r  t h a t  h a s  
s t e r e o p h o n i c  s o u n d  a n d  a  s u n  r o o f . . . . M y  c a r  g e t s  me w h e r e  I 'm  
g o i n g  a n d  t h a t ' s  my a t t i t u d e .
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T h e  b u s i n e s s  J o s e p h  s p e n t  e i g h t e e n  m o n t h s  t r y i n g  t o  g e n e r a t e  
i n v o l v e d  s o l v i n g  t h e  p r o b l e m s  o f  s m a l l  b u s i n e s s e s .  Zn s o m e  c a s e s  h e  
p r o v i d e d  c o m p u t e r i z e d  b i l l i n g  o r  m a i l i n g  l i s t s  f o r  o r g a n i z a t i o n s  
t h a t  d i d  n o t  h a v e  t h e  c a p a c i t y  t o  m a i n t a i n  t h e s e  s e r v i c e s ,  a n d  i n  
o t h e r  c a s e s  h e  w o r k e d  w i t h  p e o p l e  o n  u s i n g  t h e i r  n e w  e q u i p m e n t  t o  
m e e t  t h e i r  n e e d s .  J o s e p h  l i k e s  t o  d e m y s t i f y  c o m p u t e r s  a n d  h e l p  p e o p l e  
s o l v e  p r o b l e m s  w i t h  t h e m .  " P e o p l e  d o n ' t  k n o w  how  t o  m a k e  t h e  s o f t w a r e  
t h a t  t h e y  h a v e  w o r k  f o r  t h e m . "  H i s  p r a g m a t i c  s y s t e m s  a p p r o a c h  t o  
c o m p u t e r s  f o r m e d  h i s  b u s i n e s s  p l a n .  I t  a l s o  l e d  h im  t o  s p e n d  c o n s i d ­
e r a b l e  t i m e  t e a c h i n g  h i s  w i f e ,  D i a n e ,  how  t o  d o  w o r d - p r o c e s s i n g .
W h i l e  J o s e p h  e n j o y e d  u s i n g  h i s  c o m p u t e r s  t o  s o l v e  t h e  p r o b l e m s  
o f  h i s  c l i e n t s  ( a s  w e l l  a s  h i s  w i f e ) ,  t h i s  a p p r o a c h  d i d  n o t  h e l p  h im  
s o l v e  h i s  o w n  w o r k  d i l e m m a .  J o s e p h ' s  h o m e - b a s e d  b u s i n e s s  f a i l e d :  
T o d a y  h e  w o r k s  a  f o r t y - h o u r - w e e k  i n  a n  o f f i c e .  He m o o n l i g h t s  a t  
n i g h t  a n d  o n  w e e k e n d s  i n  o r d e r  t o  k e e p  s o m e  o f  h i s  c l i e n t s  a n d  k e e p  
b u i l d i n g  a  b u s i n e s s  t h a t  m i g h t  p e r m i t  h i m ,  i n  t h e  f u t u r e ,  t o  q u i t  h i s  
o f f i c e  j o b  a n d  h a v e  a  l i f e  w i t h  m o r e  f l e x i b l e  d i s c r e t i o n a r y  t i m e .
S o l  h a s ,  t h e o r e t i c a l l y ,  a c h i e v e d  t h e  f l e x i b i l i t y  o f  a  p e r s o n  who 
i s  h i s  o w n  b o s s ,  a l t h o u g h  h e  u s e s  h i s  t i m e  m u c h  t h e  s a m e  w a y  h e  d i d  
b e f o r e  h e  b e g a n  w o r k i n g  f u l l - t i m e  o u t  o f  h i s  b a s e m e n t .
T h e  o n l y  t h i n g  i s  t h a t  I ' v e  g o t  m o r e  f l e x i b i l i t y  d u r i n g  my d a y  
i f  I  w a n t  t o  g o  s o m e w h e r e  a n d  d o  s o m e t h i n g .  I  d o n ' t  h a v e  t o  b e  
c o n c e r n e d  a b o u t  g e t t i n g  t o  w o r k  o n  t i m e .  I  s t a r t  e a r l i e r  a n d  
s t a y  l a t e r .
W h a t  S o l  e n j o y s  a b o u t  h i s  " f l e x i b i l i t y "  i s  t h e  a b i l i t y  t o  w o r k  
f o r  u n i n t e r r u p t e d  p e r i o d s  o f  t i m e .  W h a t  J o s e p h  w a n t e d  f r o m  h i s  " f l e x ­
i b i l i t y "  w a s  t h e  o p t i o n  t o  s t o p  w o r k i n g  o n  a  b e a u t i f u l  d a y  t o  t a k e  
a  p i c n i c  w i t h  h i s  f a m i l y .
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Two Women w i t h  C o m p u t in g  B a c k g r o u n d s
T h e  t w o  w om en  i n  t h i s  s t u d y  w ho  d e s c r i b e d  t h e i r  i n t r o d u c t i o n  t o  
m i c r o c o m p u t e r s  t h r o u g h  a  h i s t o r y  o f  i n v o l v e m e n t  w i t h  c o m p u t e r s  s h a r e  
s o m e  a s p e c t s  o f  S o l  a n d  J o s e p h ' s  e x p e r i e n c e .  A l t h o u g h  t h e y  h a d  n o  
t e c h n i c a l  e d u c a t i o n  i n  c o l l e g e ,  b o t h  s o u g h t  w o r k  w i t h i n  t h e  c o m p u t e r  
i n d u s t r y .  Ann w a s  t r a i n e d  i n  c o m p u t e r  p r o g r a m m i n g  "o n  t h e  j o b . "  Pam 
w o r k e d  a s  a n  e d i t o r  o f  t e c h n i c a l  r e p o r t s  a n d  m a n u a l s  f o r  t h e  c o m p u t e r  
i n d u s t r y ,  a n d  y e a r s  l a t e r  e n r o l l e d  i n  u n i v e r s i t y  e x t e n s i o n  s c h o o l  
c o u r s e s  i n  c o m p u t e r  p r o g r a m m i n g .  B o t h  f o u n d  r e a l  s a t i s f a c t i o n  i n  
d o i n g  c o m p u t e r  p r o g r a m m i n g .  B o t h  p u r c h a s e d  m i c r o c o m p u t e r s  f o r  t h e  
d u a l  p u r p o s e  o f  b e i n g  a b l e  t o  e a r n  a  l i v i n g  d o i n g  t h e  p r o g r a m m i n g  
w o r k  t h e y  e n j o y e d ,  a n d  b e i n g  a b l e  t o  b e t t e r  c o o r d i n a t e  t h e i r  r e s p o n ­
s i b i l i t i e s  a s  p a r e n t s  a n d  w o r k i n g  w o m e n .  P r i o r  t o  e v e r  t o u c h i n g  a  
m i c r o c o m p u t e r ,  b o t h  o f  t h e s e  w om en h a d ,  l i k e  S o l  a n d  J o s e p h ,  c o m p u ­
t a t i o n a l  t r a i n i n g ,  t h o u g h  t h e y  h a d  d i f f e r e n t  l e v e l s  o f  t r a i n i n g  a n d  
e x p e r i e n c e .  U n l i k e  t h e  m e n ,  t h e y  a l s o  h a d  w o r k e d  a t  h om e  b e c a u s e  o f  
t h e  e x p l i c i t  n e e d  t o  b e  a t  h o m e  t o  c a r e  f o r  f a m i l y  m e m b e r s .  T h e s e  
w o m e n  p u r c h a s e d  m i c r o c o m p u t e r s  i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e s e  p r e -  
e s t a b l i s h e d  i n t e r e s t s  a n d  p a t t e r n s  i n  t h e i r  l i v e s .
Ann w a s  h i r e d  b y  IBM i n  1 9 6 7  w h en  s h e  w a s  a  p s y c h o l o g y  m a j o r  who 
" w a n t e d  s o m e t h i n g  o p p o s i t e . "  C o m p u t e r s  a r e  v e r y  c o n c r e t e . "  A f t e r  
b e i n g  t r a i n e d  a s  a  p r o g r a m m e r ,  t h e y  p l a c e d  h e r  i n  t h e  t r a i n i n g  d i v i ­
s i o n ,  s e t t i n g  u p  t r a i n i n g  p r o g r a m s  f o r  IBM e m p l o y e e s .  " I t  w a s n ' t  
a n y t h i n g  I  e x p e c t e d  t o  b e  d o i n g .  I  t h o u g h t  I  w o u l d  b e  p r o g r a m m i n g . "
L i k e  m a n y  c o m p u t e r  p r o f e s s i o n a l s  i n  t h e  1 9 7 0 s ,  w i t h  b o t h  h i g h l y  
a u t o n o m o u s  w o r k  a n d  h i g h  s t a t u s  w i t h i n  t h e i r  o r g a n i z a t i o n s ,  Ann s a w
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t h e  p o s s i b i l i t y  o f  t a k i n g  h e r  c o m p u t e r  t e r m i n a l  a n d  h e r  j o b  h o m e  f r o m  
t h e  o f f i c e .
I  w a s  i n v o l v e d  i n  c o m p u t e r - b a s e d  t r a i n i n g . . . . T h i s  w o u l d  b e  v e r y  
e a s y  t o  d o  r e m o t e l y . . . . I t  w a s n ' t  a n y t h i n g  I  n e e d e d  t o  g o  a n y ­
p l a c e  e l s e  t o  d o .
I n  a d d i t i o n  t o  w a n t i n g  t o  b e  h o m e  w i t h  h e r  n e w b o r n ,  A n n  l o o k s  
b a c k  o v e r  h e r  t w e l v e  y e a r s  o f  w o r k i n g  w i t h  c o m p u t e r s  a t  ho m e a s  o n e  
t h a t  e x p a n d e d  h e r  o p p o r t u n i t i e s  t o  b e  d o i n g  m o r e  o f  w h a t  s h e  l i k e s :  
p r o g r a m m i n g .
I  r e a l l y  l o v e  d o i n g  i t .  O f  c o u r s e ,  I  h a t e  c e r t a i n  p a r t s ,  b u t  
r e a l l y  i t ' s  r e c r e a t i o n  t o  d o  w h a t  I 'm  d o i n g .  I  c a n  g e t  c o m p l e t e ­
l y  l o s t  i n  p r o g r a m m i n g  a n d  t h i n k  t h a t  5 m i n u t e s  w e n t  b y  w h e n  i t  
w a s  t h r e e  h o u r s .
T h u s ,  p r i o r  t o  t h e  c o m m e r c i a l  i n t r o d u c t i o n  o f  m i c r o c o m p u t e r s ,  
a n d  p r i o r  t o  "COMPUTER, H o m e - u s e "  b e i n g  a  n e w s w o r t h y  t o p i c  f o r  m a s s  
c o m m u n i c a t i o n s ,  c o m p u t e r  i n d u s t r y  p r o f e s s i o n a l s  w e r e  g e t t i n g  t h e  
i d e a ,  a n d  b e i n g  g i v e n  t h e  p e r m i s s i o n  o f  t h e i r  m a n a g e m e n t s ,  t o  w o r k  a t  
h om e w i t h  c o m p u t e r  t e r m i n a l s  l i n k e d  b y  t e l e p h o n e s  t o  t h e  m a i n f r a m e  
c o m p u t e r s  a t  t h e i r  c e n t r a l  f a c i l i t i e s .  Ann c o n t i n u e d  t o  w o r k  o u t  o f  
h e r  h o u s e  w i t h  a  b o r r o w e d  c o m p u t e r  t e r m i n a l  u n t i l  s h e  r e p l a c e d  i t  
w i t h  t h e  A p p l e  I I  m i c r o c o m p u t e r  s h e  p u r c h a s e d  i n  1 9 7 8 .  A n n 's  o n - t h e -  
j o b - t r a i n i n g  w i t h i n  t h e  c o m p u t e r  i n d u s t r y  t a u g h t  h e r  n o t  o n l y  a b o u t  
p r o g r a m m i n g ,  b u t  a l s o  t o  w o r k  w i t h  p e o p l e  w ho n e e d e d  t o  l e a r n  h o w  t o  
i n t e g r a t e  n ew  c o m p u t i n g  s y s t e m s  i n t o  t h e i r  b u s i n e s s  p r a c t i c e .  By t h e  
t i m e  s m a l l  b u s i n e s s  m i c r o c o m p u t e r s  w e r e  a v a i l a b l e ,  A n n  h a d  b e e n  
u s i n g  a  t e r m i n a l  a t  h o m e ,  a n d  h a d  b e e n  i n  t h e  b u s i n e s s  o f  i n t r o d u c i n g  
d i f f e r e n t  t y p e s  o f  c o m p u t e r  s y s t e m s  i n t o  o r g a n i z a t i o n s ,  f o r  m o r e  t h a n  
a  d e c a d e .  T h u s ,  t h e  c o m m e r c i a l  i n t r o d u c t i o n  o f  a  m i c r o c o m p u t e r — s m a l l  
e n o u g h ,  p o w e r f u l  e n o u g h ,  a n d  i n e x p e n s i v e  e n o u g h — f o r  h o m e  u s e  s i m p l y
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r e p l a c e d  t h e  c o m p u t e r  t e r m i n a l  A nn  h a d  b e e n  u s i n g  s i n c e  1 9 7 2  f o r  
i n c o m e - e a r n i n g  w o r k  a t  h o m e .
P a m ' s  i n t r o d u c t i o n  t o  c o m p u t e r s  a l s o  b e g a n ,  i n  a  s e n s e  w h e n  
s h e  w e n t  t o  w o r k  a t  IBM i n  1 9 6 7  a s  a n  e d i t o r  o f  t e c h n i c a l  w r i t i n g .  
Pam w a s  p l a c e d  i n  t h e  s y s t e m s  d e v e l o p m e n t  d i v i s i o n  a s  a n  a s s i s t a n t  
e d i t o r  f o r  t h e  P L  1 u s e r  m a n u a l s  a l t h o u g h  s h e  k n e w  n o t h i n g  a b o u t  
u s i n g  t h e  s y s t e m s  f o r  w h i c h  t h e  m a n u a l s  w e r e  i n s t r u c t i o n a l  g u i d e s .  
S h e  r e c e i v e d  n o  o n - t h e - j o b  t r a i n i n g  w i t h  c o m p u t e r s .
When s h e  b e c a m e  p r e g n a n t  i n  1 9 7 1 ,  s h e  s t o p p e d  w o r k i n g .  T h e r e  w a s  
a n  e i g h t - y e a r  h i a t u s  i n  h e r  w o r k  f o r  IBM, d u r i n g  w h i c h  s h e  r e m a i n e d  
i n  c o n t a c t  w i t h  h e r  c o l l e a g u e s .
I  s t a r t e d  f r e e l a n c i n g  f o r  t h e m  a g a i n  ( d o i n g  t h e  s a m e  k i n d  o f  
w o r k ]  i n  1 9 7 9 .  My h u s b a n d  w a s  i l l  w i t h  a  t e r m i n a l  i l l n e s s ,  a n d  
u n c o n s c i o u s l y  I  w a s  r e a l i z i n g  I  w a s  b e c o m i n g  t h e  b r e a d w i n n e r . . . .  
I  g u e s s  I  f e l t  I  h a d  t o  b e  h e r e ,  a l s o .
D u r i n g  t h e  n e x t  t h r e e  y e a r s ,  P am  w o r k e d  a t  h o m e  e d i t i n g  
i n c r e a s i n g l y  c o m p l e x  c o m p u t e r  u s e r  m a n u a l s  a t  h e r  k i t c h e n  t a b l e  f r o m  
f o u r  o r  f i v e  o ' c l o c k  i n  t h e  m o r n i n g  u n t i l  i t  w a s  t i m e  t o  g e t  h e r  
c h i l d r e n  r e a d y  f o r  s c h o o l .  S h e  f o u n d  t h a t  t h e  t e x t  s h e  w a s  e d i t i n g  
h a d  b e c o m e  " a  l o t  m o r e  c h a l l e n g i n g ,  b r o a d e r  i n  s c o p e ,  a  m u ch  r i c h e r  
e x p e r i e n c e  f o r  m e . "  S h e  a l s o  f e l t  “ r e a l l y  b o t h e r e d ” b y  h e r  l a c k  o f  
k n o w l e d g e  a n d  t h e  r e c o g n i t i o n  t h a t  s h e  w o u l d  s o o n  b e  t h e  f u l l  s u p p o r t  
o f  h e r  f a m i l y .  I t  w a s  t h e n  t h a t  Pam b e g a n  r e a d i n g  a b o u t  c o m p u t e r s .
. . . i t  w a s  t h e  a n n o u n c e m e n t  o f  t h e  IBM PC a n d  my [ v e r y  p o s i t i v e ]  
f e e l i n g s  t o w a r d  t h e  c o m p a n y  t h a t  l e d  me t o  s t a r t  r e a d i n g  u p  o n  
i t  [ m i c r o c o m p u t e r s ]  a n d  t h e n  t o  g o  t o  s c h o o l  i n  i t .
A f t e r  r e a d i n g  a b o u t  c o m p u t e r s  i n  t h e  o r d i n a r y  p r e s s ,  I  w a n t e d  
m o r e .  I  u s e d  t o  j u s t  r e a d  T im e  a n d  N e w s w e e k , m o r e  r e c e n t l y  I ' v e  
g o t t e n  B u s i n e s s  W eek a n d  F o r t u n e .  B e f o r e  I  b o u g h t  t h e  c o m p u t e r ,  
I  s u b s c r i b e d  t o ~p 5  M a g a z i n e  a n d  a l s o  r e a d  T h e  W o r l d  A f t e r  O i l  
a n d  M e g a t r e n d s .  B u t  I  t h i n k  I  b o u g h t  t h e  c o m p u t e r  o n  i n s t i n c t  o r  
i n t u i t i o n . . .
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Pam b e g a n  t a k i n g  n i g h t - s c h o o l  c o u r s e s  i n  t e l e c o m m u n i c a t i o n s  a n d  
c o m p u t e r  p r o g r a m m i n g  a t  NYU, b e f o r e  p u r c h a s i n g  h e r  IBM P C .  S h e  
d e s c r i b e s  a  r i c h l y  r e w a r d i n g  e x p e r i e n c e  w i t h  h e r  f e l l o w  s t u d e n t s ,  
t e a c h e r s ,  a n d  t h e  c o m p u t e r .
I  l i k e d  t h e  p e o p l e  Z m e t  t a k i n g  c o u r s e s .  A l o t  o f  t h e m  w e r e  
t e a c h e r s  c h a n g i n g  c a r e e r s ,  a b o u t  t w o - t h i r d s  w e r e  w om en . H i g h l y  
m o t i v a t e d  p e o p l e ,  a n d  t h e y  w e r e  a l l  v e r y  l i k a b l e ,  a n d  e n t e r t a i n ­
i n g .  A l s o ,  I  f e e l  c o m f o r t a b l e  w i t h  c o m p u t e r s .  T h i s  m a y  s o u n d  
s i l l y  b u t  I  h a d  a  t e a c h e r  w h o  u s e d  t o  t a l k  a b o u t  t h e  c o m p i l e r  
[ m a i n f r a m e  c o m p u t e r ]  a s  i f  i t  w e r e  a  p e r s o n ,  a  s t u p i d  f r i e n d ,  
b u t  a l s o  a  v e r y  f o r g i v i n g . . . . I t  c e r t a i n l y  i s  s e c u r e . . . . i t  i s  
m o r e  o r  l e s s  a  k n o w n  q u a n t i t y .  I  f o u n d  t h a t  [ t h e  l o g i c ]  v e r y  
a t t r a c t i v e .  Y o u  a r e  r e a l l y  i n  c o n t r o l .  A l l  y o u  h a v e  t o  d o  i s  
s o l v e  t h e  p r o b l e m .
P a m  i m a g i n e d  t h a t  s h e  c o u l d  s e l f - e m p l o y e d  a s  a  c o m p u t e r  p r o ­
g r a m m e r  w i t h  h e r  n e w  s k i l l s .  P a m ' s  i n t r o d u c t i o n  t o  m i c r o c o m p u t e r s  
n e v e r  i n v o l v e d  t o u c h i n g  a  m i c r o c o m p u t e r ,  a n d  s i n c e  p u r c h a s i n g  h e r  PC 
i n  D e c e m b e r  o f  1 9 8 1 ,  s h e  h a s  b a r e l y  u s e d  i t .  I n  t h e  1 9 8 0 s ,  t h e  s k i l l s  
s h e  c o u l d  g a i n  i n  n i g h t s c h o o l  w e r e  n o t  m a r k e t a b l e  a s  a  f r e e l a n c e  
p r o g r a m m e r .  I n  a d d i t i o n ,  P am  q u i c k l y  r e a l i z e d  t h a t  s h e  l i t e r a l l y  
c o u l d  n o t  a f f o r d  t o  w o r k  a t  h o m e ,  b e c a u s e  a s  t h e  s o l e  s u p p o r t  o f  h e r  
c h i l d r e n ,  s h e  c o u l d  n o t  a b s o r b  t h e  c o s t s  o f  h e a l t h  i n s u r a n c e ,  S o c i a l  
S e c u r i t y ,  a n d  a l l  t h e  o v e r h e a d  c o s t s  o f  w o r k i n g  f o r  o n e s e l f ,  e s p e ­
c i a l l y  a t  t h e  e a r l y  s t a g e  o f  s t a r t i n g  a  b u s i n e s s .
W h i l e  b o t h  Pam  a n d  Ann s a y  t h a t  t h e y  l o v e  p r o g r a m m i n g ,  n e i t h e r  
o f  t h e m  b e c a m e  i n v o l v e d  w i t h  c o m p u t e r s  a s  a  h o b b y  o r  s o m e t h i n g  t o  
e x p l o r e  a t  h o m e .  T h e i r  p o s i t i v e  r e l a t i o n s h i p  t o  c o m p u t e r s  i n v o l v e s  
m a n y  a s p e c t s  o f  t h e i r  l i v e s ,  b u t  i t  c a n n o t  b e  u n d e r s t o o d  t h r o u g h  a  
c o m p a r i s o n  t o  t h e  " e x p l o r e r ” m o d e l  u s e d  t o  d e s c r i b e  S o l .  B o t h  A n n 's  
u s e  o f  h e r  t e r m i n a l  ( t o  m o v e  h e r  j o b  h o m e ) ,  a n d  P a m 's  a c q u i s i t i o n  o f  
p r o g r a m m i n g  s k i l l s  a n d  p u r c h a s e  o f  a  PC, a r e  i n e x t r i c a b l y  r e l a t e d  t o
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t h e i r  a t t e m p t  t o  m e e t  t h e  m u l t i p l e  n e e d s  o f  f a m i l y  l i f e  c y c l e s ,  l i f e  
c r i s e s ,  a n d  p e r s o n a l  s a t i s f a c t i o n :  t h e  n e e d  t o  m a i n t a i n  s a l a r i e s  a n d
i n d e p e n d e n c e  a s  t h e y  r a i s e  t h e i r  c h i l d r e n .
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F o u r  P e o p l e  w i t h  No C o m p u te r  B a c k g r o u n d  P r i o r  t o  M i c r o c o m p u t e r s
T h r e e  a d u l t s  a n d  a l l  t h e  c h i l d r e n  i n t e r v i e w e d  d e s c r i b e d  t h e i r  
i n t r o d u c t i o n  t o  m i c r o c o m p u t e r s  a s  t h e  f i r s t  c o n t a c t  t h e y  e v e r  h a d  
w i t h  c o m p u t e r s .  T h e s e  t h r e e  a d u l t s  b e g a n  b y  l e a r n i n g  w o r d - p r o c e s s i n g ,  
a l t h o u g h  t h e y  h a d  q u i t e  d i f f e r e n t  r e a s o n s  f o r  d o i n g  s o .  T h i s  s e c t i o n  
w i l l  f i r s t  c o n s i d e r  t h e  w o r d - p r o c e s s i n g  e x p e r i e n c e s  o f  S o n y a  a n d  
D i a n e  b e f o r e  t u r n i n g  t o  B o b ' s  v i e w  o f  w o r d - p r o c e s s i n g .  N e x t ,  t h i s  
s e c t i o n  w i l l  e x a m i n e  how b o y s  a n d  g i r l s  p o r t r a y e d  t h e i r  i n t r o d u c t i o n  
t o  t h e  m i c r o c o m p u t e r s  i n  t h e i r  h o m e s .
B o t h  S o n y a  a n d  D i a n e ' s  h u s b a n d s  p u r c h a s e d  m i c r o c o m p u t e r s  s e v e r a l  
y e a r s  b e f o r e  t h e i r  w i v e s  w e r e  i n t e r e s t e d  i n  u s i n g  t h e m .
W h i l e  we w e r e  l i v i n g  i n  G e r m a n y ,  D a v e  c a m e  b a c k  t o  t h e  S t a t e s  
a n d  b r o u g h t  u s  b a c k  a  c o m p u t e r .  I  t h o u g h t  o f  i t  a s  a  t o y . . . t o  
p l a y  g a m e s  w i t h .
U n l i k e  S o n y a ,  D i a n e  k n ew  t h a t  a  m i c r o c o m p u t e r  w a s  a l s o  u s e d  f o r  
w o r k  b u t  t h o u g h t  i t  s e e m e d  i r r e l e v e n t  t o  h e r  ow n c u r r e n t  a c t i v i t i e s .
W h en  h e  f i r s t  g o t  i t  [ t h e  m i c r o c o m p u t e r ] ,  I  n e v e r  i m a g i n e d  I  
w o u l d  u s e  i t .  I t  w a s  j u s t  " a  t h i n g , "  j u s t  a n o t h e r  t o o l  o f  h i s  i n  
t h e  h o u s e .  I t  w a s  i n  t h e  l i v i n g  r o o m ,  b u t  I 'm  n o t  a  p e r s o n  w h o  
c a r e s  a b o u t  a  d i s r u p t i o n  i n  t h e  l i v i n g  r o o m .  W h a t  I  c a r e  a b o u t  
i s  t h e  d i s r u p t i o n  o f  my s t u d y .
I n  b o t h  c a s e s ,  t h e i r  h u s b a n d s  (w ho h a d  e n g i n e e r i n g  b a c k g r o u n d s  
a n d  h a d  w o r k e d  i n  t h e  c o m p u t e r  i n d u s t r y ,  b u t  h a d  n e v e r  w o r k e d  w i t h  
w o r d - p r o c e s s i n g  s o f t w a r e  b e f o r e )  o f f e r e d  t o  t e a c h  t h e i r  w i v e s  w o r d -  
p r o c e s s i n g .  S o n y a  e x p l a i n s :
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D ave  h a d  v i s i o n s  o f  me g o i n g  i n t o  w o r d - p r o c e s s i n g ,  a n d  I  d i d n ' t  
k n o w  w h a t  h e  w a s  t a l k i n g  a b o u t .  I t  w a s n ' t  a p p e a l i n g  t o  me i f  I  
c o u l d  u s e  t h e  t y p e w r i t e r .  B e c a u s e  h e ' s  a n  e l e c t r i c a l  e n g i n e e r ,  
h e ' s  a l w a y s  b o u g h t  a n y t h i n g  e l e c t r i c a l  t h a t ' s  c o m e  o u t  r e c e n t l y .  
My g i f t s  h a v e  a l w a y s  b e e n  s o m e t h i n g  y o u  c o u l d  p l u g  i n t o  t h e  
w a l l .  D a v e  b o u g h t  me a  v e r y  c o m p l i c a t e d  a n d  p o w e r f u l  w o r d -  
p r o c e s s i n g  p r o g r a m .  He d i d n ' t  k n o w  f r o m  " u s e r - f r i e n d l y " :  He
u n d e r s t a n d s  t e c h n o l o g y .
J o s e p h  a n d  D a v e  d i d  n o t  s u g g e s t  t h a t  t h e i r  w i v e s  l e a r n  w o r d -  
p r o c e s s i n g  s i m p l y  t o  g a i n  a  n e w  s k i l l  o r  f o r  t h e  e n j o y m e n t  o f  i t .  
D ave  s u g g e s t e d  t h a t  S o n y a  l e a r n  w o r d - p r o c e s s i n g  t o  s e t  u p  a  " t y p i n g  
s e r v i c e "  i n  t h e i r  s u b u r b a n  c o m m u n i t y .  T h e y  h a d  r e c e n t l y  r e t u r n e d  t o  
t h e  U.S. f r o m  l i v i n g  i n  E u r o p e  f o r  m an y  y e a r s .  S o n y a  h a d  b e e n  v o l u n ­
t e e r i n g  i n  t h e  s c h o o l s ,  f e e l i n g  v e r y  f r u s t r a t e d ,  b o r e d ,  a n d  h u n g r y  t o  
g e t  s t a r t e d  a t  s o m e t h i n g  f r o m  w h i c h  s h e  c o u l d  e a r n  m o n e y  a n d  t h a t  
w o u l d  f e e l ,  a s  s h e  s a y s ,  " m o r e  d y n a m i c . "
I  d i d n ' t  g e t  s t a r t e d  w i t h  t h i s  [ t h e  m i c r o ]  b e c a u s e  I  l i k e d  t h e  
t e c h n o l o g y — I  d i d n ' t  l i k e  t e c h n o l o g y .  I  w a n t e d  t o  b e  i n d e ­
p e n d e n t  a n d  m a k e  my o w n  h o u r s .  I  d i d  i t  f o r  t h e  m o n e y  a n d  t o  
h a v e  i n d e p e n d e n c e . . . . T h i s  w ay  I  c o u l d  m a k e  m o n e y  i n  t h e  h o m e  a n d  
s t i l l  b e  t h e  " m o t h e r "  a n d  d r i v e  t h e  k i d s  t o  t h e  o r t h o d o n t i s t . . . .  
B u t  I  h a t e d  [ t h e  m i c r o ] ,  f o r  t h e  l o n g e s t  t i m e  I  j u s t  h a t e d  i t .
D i a n e  w a s  a l s o  i n  t h e  m i d s t  o f  a  s i t u a t i o n  i n  w h i c h  h e r  h u s b a n d  
J o s e p h  t h o u g h t  w o r d - p r o c e s s i n g  w o u l d  h e l p  h e r  m e e t  h e r  g o a l s .  A t  
t h a t  t i m e ,  s h e  w a s  t r y i n g  t o  e d i t  d o w n  d i s s e r t a t i o n  b y  t w o - t h i r d s  
a n d  J o s e p h  t o l d  h e r  t h a t  w o r d - p r o c e s s i n g  w o u l d  h e l p  h e r  m a k e  r e v i ­
s i o n s  w i t h o u t  h a v i n g  t o  c o n t i n u a l l y  r e t y p e  e v e r y t h i n g .  W h i l e  t h e i r  
h u s b a n d s  d i d  m o r e  t h a n  p u r c h a s e  t h e  s o f t w a r e ,  a n d  w e r e  a v a i l a b l e  t o  
a s s i s t  i n  l e a r n i n g  t h e  c o m m a n d s ,  e t c . ,  b o t h  w om en  d e s c r i b e  h a v i n g  t o  
l e a r n  t o  t o l e r a t e  s i g n i f i c a n t  d i s c o m f o r t  w i t h  t h e  m i c r o c o m p u t e r ,  a n d  
a  p r o c e s s  o f  w o r k i n g  w i t h  i t  t h a t  c o n t i n u e d  t o  b e  f o r e i g n  a n d  
a n x i e t y - p r o d u c i n g  f o r  t h e m .  A l t h o u g h  m an y  h o u r s  w e r e  s p e n t  w i t h  t h e  
a s s i s t a n c e  o f  t h e i r  h u s b a n d s ,  t h e  i n t e n s i t y  o f  t h e i r  d i s c o m f o r t  d o e s  
n o t  s e e m  t o  h a v e  b e e n  m e d i a t e d  b y  t h i s  h e l p .  J o s e p h  a n d  D i a n e  r e c a l l :
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J o s e p h :  We s p e n t  t w o  t o  t h r e e  w e e k s ,  e v e r y  m o r n i n g  f o r  t h r e e  o r
f o u r  h o u r s  i n i t i a l l y ,  t o  o v e r c o m e  t h e  f e a r  [ o f  t h e  c o m p u t e r ] .  
D i a n e  h a d  a  t r e m e n d o u s  f e a r  o f  t h e  c o m p u t e r .  S h e  w a s  f r i g h t e n e d  
t o  h e l l  o f  t h e  t h i n g .
D i a n e :  I  w a s  f r i g h t e n e d  t h a t  I  h a d  n o  c o n t r o l  o v e r  i t .  I t  w a s  
n o t  s o m e t h i n g  I  c o u l d  s e e  e a s i l y .  I  c o u l d  j u s t  l o s e  e v e r y t h i n g ,  
a n d  i t  d i d ,  m any  t i m e s .
B o t h  w o m e n  f e l t  v e r y  p r e s s u r e d  d u r i n g  t h e i r  e a r l y  d a y s  o f  
l e a r n i n g  t h e i r  w o r d - p r o c e s s i n g  p r o g r a m s .  When S o n y a  d e c i d e d  t h a t  i t  
w a s  a  g o o d  i d e a  t o  s t a r t  h e r  w o r d - p r o c e s s i n g  s e r v i c e ,  s h e  p l a c e d  
a d v e r t i s e m e n t s  i n  l o c a l  n e w s p a p e r s  t o  f i n d  c l i e n t s  f o r  h e r  s e r v i c e s  
i n  o r d e r  t o  " p u t  m o r e  p r e s s u r e  o n  m y s e l f "  t o  l e a r n .
I ’m t h e  k i n d  o f  p e r s o n  w h o  w o n ' t  d o  s o m e t h i n g  w i t h o u t  s t r o n g  
m o t i v a t i o n .  S o ,  I  w o u l d n ' t  l e a r n  i t  w i t h o u t  h a v i n g  c u s t o m e r s .  I  
p u t  t h a t  k i n d  o f  p r e s s u r e  o n  m y s e l f .  I  p u t  t h e  a d  i n  t h e  p a p e r  
a n d  I  f i g u r e d  i f  I  h a d  a  c u s t o m e r — a  r e a l l y  g o o d  r e a s o n  t o  l e a r n  
i t — I ' d  d o  s o m e t h i n g  a b o u t  i t .
N e i t h e r  Pam n o r  D i a n e  w e r e  i n t e r e s t e d  i n  t h e  i n t r i n s i c  q u a l i t i e s  
o f  t h e  m i c r o c o m p u t e r .  T h e y  w e r e  e x c l u s i v e l y  i n t e r e s t e d  i n  u s i n g  i t  
t o  r e s o l v e  a  p r o b l e m  i n  t h e i r  l i v e s .  S o n y a  s a y s :
T o  t h i s  d a y  I  d o n ' t  l i k e  i t .  I  l i k e  i t  f o r  my o w n  p u r p o s e s ,  
f o r  m a k i n g  m o n e y  a n d  f o r  w r i t i n g  my a r t i c l e s ,  b u t  i t ' s  m u c h  
m o r e  p r e s s u r e d  a n d  t h e r e  a r e  m a n y  t i m e s  w h e n  I ' d  r a t h e r  b e  
u s i n g  a  t y p e w r i t e r .
Y e t ,  t o  a c c o m p l i s h  t h e i r  l a r g e r  g o a l ,  t h e y  h a d  t o  m a n a g e  t h e  
d i f f i c u l t i e s  o f  l e a r n i n g  t o  u s e  a  s y s t e m  t h e y  n o t  o n l y  d i s l i k e d ,  b u t  
a l s o  d i d n ' t  s e e m  t o  k n o w  h o w  t o  k e e p  l e a r n i n g .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  
p a r t i c u l a r  t e c h n i c a l  d i s a d v a n t a g e s  o f  t h e  w o r d - p r o c e s s i n g  s o f t w a r e  
a v a i l a b l e  t o  t h e m  w e r e  a  p l a g u e  i n  b o t h  w o m e n ' s  w o r k  e x p e r i e n c e .  
D i a n e  d e s c r i b e s  t h i s  p a r a d o x .
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O n e  t i m e ,  a t  t h e  e n d  o f  a  c h a p t e r ,  I  m e a n t  t o  p r e s s  t h e  " c o p y "  
b u t t o n  b u t  I  p r e s s e d  " d e l e t e "  i n s t e a d .  I  h a d  t o  r e c o n s t r u c t  a  
w h o l e  c h a p t e r  i t  h a d  t a k e n  a l l  s u m m e r  t o  w r i t e . . . . B u t  i t  s t i l l  
s a v e d  me t i m e .  I ' m  s t i l l  t e r r i f i e d  o f  i t .  I  r e a l l y  d o  h a t e  i t .  
I f  i t  d i d n ' t  h e l p  m e s o  m u c h  i n  n o t  h a v i n g  t o  t y p e  t h i n g s  o v e r  
a n d  o v e r  a g a i n ,  I  w o u l d  n e v e r  u s e  i t .
A l t h o u g h  n e i t h e r  w om an f e e l s  c o m f o r t a b l e  w i t h  c o m p u t e r s ,  a n d
b o t h  r e p o r t  a  s i g n i f i c a n t  i n c r e a s e  i n  t e n s i o n  a n d  f a t i g u e  n o w  t h a t  
t h e y  a r e  u s i n g  a  m i c r o  i n s t e a d  o f  a  t y p e w r i t e r ,  b o t h  m e t  t h e i r  g o a l s  
b y  l e a r n i n g  w o r d - p r o c e s s i n g .  S o n y a ,  i n  f a c t ,  w e n t  b e y o n d  s e t t i n g  u p  
a  w o r d - p r o c e s s i n g  s e r v i c e  i n  h e r  h o m e ,  a n d  i s  n o w  s p e n d i n g  m o r e  o f  
h e r  t i m e  w r i t i n g  a r t i c l e s  a b o u t  t h e  p e r s o n a l  c o m p u t e r  c u l t u r e  r a t h e r  
t h a n  t y p i n g  t h e  c o r r e s p o n d e n c e  a n d  m a n u s c r i p t s  o f  h e r  c l i e n t s .
T h e  p o s s i b l e  s y n e r g i s t i c  i m p a c t s  o f  t h e  e v o l u t i o n  o f  m i c r o c o m ­
p u t e r  u s e s  w i t h i n  o n e  h o u s e h o l d  b e c o m e  e v i d e n t  b y  c o n s i d e r i n g  t h e  
i n t e r a c t i o n  am o n g  m e m b e r s  o f  S o n y a ' s  h o u s e h o l d  d u e  t o  t h e i r  i n d i v i d ­
u a l  a n d  c o l l e c t i v e  m i c r o c o m p u t i n g  a c t i v i t i e s .  T h e  s e c o n d  p h a s e  o f  
S o n y a  s t o r y  b e g a n  w h en  s h e  e x p l a i n e d  t h a t  s h e  h a d  b e e n  i n s t r u m e n t a l
i n  h e l p i n g  h e r  h u s b a n d  m ove t o  a  j o b  w i t h  a  p u b l i s h i n g  c o m p a n y  t h a t
p r o d u c e s  s o f t w a r e  a s  w e l l  a s  m a g a z i n e s  a b o u t  t h e  c o m p u t e r  c u l t u r e .  
U n l i k e  h i s  f o r m e r  j o b ,  w h i c h  i n v o l v e d  w o r k i n g  w i t h  m a i n f r a m e  c o m p u t ­
e r s  i n  a  l a r g e  i n d u s t r y ,  t h i s  w a s  a  j o b  t h a t  S o n y a  f e l t  s h e  c o u l d  
r e l a t e  t o  a n d ,  i t  t u r n e d  o u t ,  a l s o  p r o f i t  f r o m .  W i t h  h e r  h u s b a n d  
j u s t  s e t t l i n g  i n t o  h i s  n e w  j o b  a s  d i r e c t o r  o f  a c q u i s i t i o n s ,  S o n y a  
b e g a n  w r i t i n g  a r t i c l e s  ( t h a t  h e  w a s  w i l l i n g  t o  s u b m i t  f o r  h e r )  f o r  
o n e  o f  t h e  c o m p a n y ' s  m a g a z i n e s .
C o n t a c t s  f o r  t h e  a r t i c l e s  S o n y a  w r i t e s  a b o u t  t h e  c o m p u t e r  a g e  
c o m e  f r o m  D a v e ,  a n d  w h e n  s h e  i s  b u s y  m e e t i n g  a  d e a d l i n e  f o r  a n  
a r t i c l e ,  S o n y a  now  h i r e s  h e r  s o n s  t o  m a i n t a i n  h e r  w o r d - p r o c e s s i n g  
b u s i n e s s .  T h e  b o y s  a l s o  p r o v i d e  t e c h n i c a l  a s s i s t a n c e  f o r  h e r  ( w i t h
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h e r  p r i n t e r  o r  w o r d - p r o c e s s i n g  p r o g r a m )  a s  w e l l  a s  h e l p  i n  m a k i n g  
i n t e r e s t i n g  c o n t a c t s  f o r  h e r  a r t i c l e s .
Now e v e r y t h i n g  o v e r l a p s .  1 g e t  a c q u i s i t i o n s  f o r  D a v e  i n  
t h e  c o u r s e  o f  c a l l i n g  f o r  i n f o r m a t i o n  f o r  a n  a r t i c l e .  He m a k e s  
c o n t a c t s  f o r  m e .  S o m e t i m e s  1 f e e l  l i k e  t h e  b o y s  a r e  my p r e s s  
a g e n t s . . . .
A l t h o u g h  D a v e ' s  e n g i n e e r i n g  b a c k g r o u n d  p r o v i d e d  t h e  i n i t i a l  r e a s o n  
f o r  p u r c h a s i n g  a  m i c r o c o m p u t e r  a n d  h e  w a s ,  i n i t i a l l y ,  t h e  p r i m a r y  
s o u r c e  o f  l e a r n i n g  f o r  t h e  f a m i l y ;  n o w  a l l  f o u r  m e m b e r s  o f  t h e  
h o u s e h o l d  a r e  s h a r i n g  s k i l l s ,  e q u i p m e n t  a n d  e m p l o y m e n t  o p p o r t u n i t i e s .
T h i s  s t o r y  a b o u t  a  " f a m i l y  c o m p u t e r "  d e m o n s t r a t e s  h o w  t h e  
i n t e r d e p e n d e n c e  o f  h o u s e h o l d  m e m b e r s  i s  r o o t e d  i n  t h e i r  a b i l i t y  t o  
h o o k  i n t o  t h e  e c o n o m i c  a n d  t e c h n o l o g i c a l  a n d  s o c i a l  r e s o u r c e s  i n  t h e  
c o n t e x t  i n  w h i c h  t h e y  a r e  s i t u a t e d .  I t  w a s  P a m ' s  s o c i a l  s k i l l s  
( o r  w h a t  P a p a n e k ,  1 9 7 9  c a l l s  " s t a t u s  p r o d u c t i o n "  ) w h i c h  e n n a b l e d  D av e  
t o  l o c a t e  h i s  n e w  j o b ,  a  p o s i t i o n  f r o m  w h i c h  h e  w a s  a b l e  t o  o p e n  
d o o r s  f o r  h i s  w h o l e  h o u s e h o l d .
W h en  I  a s k e d  B o b  a b o u t  h i s  i n t r o d u c t i o n  t o  c o m p u t e r s ,  h e  s a i d  
t h a t  h e  n e v e r  t h o u g h t  o f  w o r d - p r o c e s s i n g  w i t h  h i s  m i c r o c o m p u t e r  a s  
" u s i n g  a  c o m p u t e r "  u n t i l  m o r e  t h a n  a  y e a r  a f t e r  h e  h a d  b e e n  w o r k i n g  
w i t h  h i s  A p p l e  I I  f o r  t e x t  e d i t i n g .
W hen  I  g o t  t h e  c o m p u t e r ,  I  s i m p l y  t h o u g h t  o f  i t  a s  a  f a n c y  
t y p e w r i t e r .  W h a t  w a s  l i b e r a t i n g  w a s  t o  r e a l i z e  t h a t  t h e  p r i n t e r  
c o u l d  b e  o f f  s o m e w h e r e  e l s e . . . a n d  a l s o  t h a t  t h e r e ' s  n o t h i n g  
b e t w e e n  y o u  a n d  t h e  w r i t i n g ,  n o t  t h e  p h y s i c a l  p r o c e s s  o f  h a v i n g  
a l l  t h e s e  s c r a p s  o f  p a p e r ,  t h e  d i s c a r d e d  m a t e r i a l .  I f  y o u  w a n t  
t o  i n s e r t  a  s c e n e  o r  s o m e  d i a l o g u e ,  y o u  c a n  e a s i l y  d o  i t .  C om ­
p a r e d  t o  t h i s ,  w r i t i n g  o n  a  t y p e w r i t e r  i s  l i k e  c a r v i n g  i n t o  
s t o n e .
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I n  a d d i t i o n  t o  t h e  a b o v e  r e a s o n s ,  B o b  b o u g h t  h i s  A p p l e  I I  b e ­
c a u s e  h e  h a d  t o  a c c o m p l i s h  w o r k  a t  a  g r e a t l y  i n t e n s i f i e d  p a c e .
I  w a s  h i r e d  t o  w o r k  o n  a  o n e - h o u r  d r a m a t i c  s h o w  a n d  w a s u n d e r  
i n c r e d i b l e  p r e s s u r e . . . . I  b o u g h t  t h e  c o m p u t e r  [ o n  a ]  S a t u r d a y ,  
a n d  l e a r n e d  how  t o  w o r k  w i t h  i t  w i t h i n  t h e  w e e k e n d .  I t  w a s  v e r y  
i n t e n s e ,  I  m u s t  s a y .  T h e  w h o l e  s c h e d u l e  w a s  e x t r e m e l y  r i g o r o u s .  
T h e  f i r s t  d o z e n  w e e k s ,  I  w a s  g o i n g  t o  h a v e  t o  w o r k  l i k e  c r a z y .  
I n  f a c t ,  t h e r e  w o u l d  h a v e  b e e n  s e v e r a l  p o i n t s  w h e r e  we w o u l d n ' t  
h a v e  m ad e  i t  i f  we w e r e  w o r k i n g  o n  a  t y p e w r i t e r .
B ob e x p l a i n e d  h i s  p r o c e s s  o f  l e a r n i n g  w o r d - p r o c e s s i n g  c o m m a n d s  
a n d  s o l v i n g  t h e  p r o b l e m s  o f  l o s i n g  d a t a  i n  t e r m s  o f  a p p l y i n g  h i s  
l i f e - l o n g  m e t h o d s  o f  s e l f - t e a c h i n g  t o  t h e  p r o c e s s  o f  m a s t e r i n g  h i s  
m i c r o c o m p u t e r .
When y o u  f i r s t  r e a d  t h e  m a n u a l ,  y o u  d o n ' t  u n d e r s t a n d  e v e r y ­
t h i n g .  I t  j u s t  g o e s  o v e r  y o u r  h e a d .  B u t  I  g o t  i n  t h e  h a b i t ,  
f r o m  t i m e  t o  t i m e ,  o f  l o o k i n g  t h r o u g h  i t  a g a i n .  Now I  s a y —  
o h ,  t h a t ' s  w h a t  t h a t  i s  a b o u t - - t h e r e ’s  a  c o m m a n d  f o r  s o m e ­
t h i n g  I ' v e  b e e n  d o i n g  t h e  l o n g  w a y . . . .
"When h e  h a d  p r o b l e m s , "  B o b 's  w i f e ,  S a l l y ,  c o m m e n t e d ,  " h e  w o u l d  
n e v e r  c a l l  a n y o n e . "  B o b  r e s p o n d e d  t h a t  h e ' d  c a l l e d  t h e  s t o r e  f r o m  
w h i c h  h e  b o u g h t  t h e  c o m p u t e r  o n c e ,  b u t  m o s t  o f  t h e  t i m e  h e  w o u l d  j u s t  
p u l l  o u t  a l l  t h e  b o o k s  h e  h a d  a n d  f i g u r e  o u t  w h a t  t o  d o .  He h a s  h a d  
v e r y  f e w  p r o b l e m s  l o s i n g  d a t a ,  a n d  t h i s  w a s  a s  a  r e s u l t  o f  d e v e l o p i n g  
a  m e t h o d  o f  r e g u l a r l y  s a v i n g  h i s  d a t a  s o  t h a t  e v e n  i f  h i s  h o u s e h o l d  
b l o w s  a n  e l e c t r i c a l  f u s e  o r  h a s  a  p o w e r  f a i l u r e ,  h e  n e v e r  l o s e s  v e r y  
m u c h .
B ob d o e s  n o t  f e e l  t h a t  h e  e v e n  k n e w  t h a t  h e  w a s  u s i n g  a  c o m p u t ­
e r ,  h o w e v e r ,  u n t i l  h e  h a d  t e m p o r a r i l y  s t o p p e d  w r i t i n g  a n d  d e c i d e d  
t o  t e a c h  h i m s e l f  t o  p r o g r a m  b y  l e a r n i n g  t h e  l a n g u a g e  B A S IC .  T h e  
s e c o n d  p h a s e  o f  B o b 's  s t o r y  b e g i n s  w i t h  h i s  d i s c o v e r y  o f  h i m s e l f  a s  a  
m i c r o c o m p u t e r  h o b b y i s t .
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A f t e r  t h e  s h o w  e n d e d ,  I  d i d n ' t  w a n t  t o  w r i t e  f o r  a  w h i l e - . . . T h e n  
i t  d a w n e d  on  me t h a t  I ' v e  g o t  t h i s  c o m p u t e r  a n d  i t  c a n  c o m p u t e ,  
a n d  I ' v e  j u s t  b e e n  u s i n g  i t  a s  a  t y p e w r i t e r . . . . T h e r e ' s  s o m e o n e  
s i t t i n g  t h e r e  k e e p i n g  t r a c k  o f  a l l  t h e s e  n u m b e r s  ( h i s  b a s e b a l l  
l e a g u e ' s  s t a t i s t i c s ] .  I  t h o u g h t ,  " I  b e t  I  c o u l d  w r i t e  a  p r o g r a m  
t h a t  w o u l d  d o  a l l  t h a t  f o r  u s . "  A f t e r  a l l ,  t h a t ' s  w h a t  c o m p u t e r s  
a r e  f o r .  S o  I  g o t  o u t  t h e  B A S IC  m a n u a l .  I  t h o u g h t  i t  w o u l d  b e  
m u c h  e a s i e r  t h a n  i t  w a s . . . . I  b e c a m e  v e r y  o b s e s s i v e  a n d  i t t o o k  
me t h r e e  m o n t h s  o f  w o r k .
A s w e  t a l k e d  a b o u t  h o w  a n d  w h y  h e  s e g u e d  i n t o  a  c o m p u t e r  
p r o g r a m m i n g  h o b b y ,  Bob s a i d  t h a t  t h i s  i n v o l v e m e n t  w i t h  c o m p u t e r s  h a d  
n o  r o o t s  i n  e l e c t r o n i c s  o r  h o b b y i n g ,  a n d  h e  w a s  n o t  i n t e r e s t e d  i n  
t h e  t e c h n o l o g y ,  e v e n  n o w . He f e l t  t h a t  t h e  w ay h e  i n t r o d u c e d  h i m s e l f  
t o  m i c r o c o m p u t e r s  ( i n  a d d i t i o n  t o  w o r d - p r o c e s s i n g ]  w a s  b y  " j u s t  
o p e n i n g  u p  t h e  m a n u a l  a n d  b e g i n n i n g ;  t h a t  i s  r e a l l y  t h e  w ay  I  g o t  my 
d o c t o r a t e . n Bob p u r s u e d  t h i s  l i n e  o f  r e a s o n i n g ,  e x p l a i n i n g :
Y e a h ,  I ' m  c o m p u l s i v e .  I  a l s o  d o n ' t  k n o w  w h y ,  b u t  I ’v e  a l w a y s  
b e e n  s e l f - t a u g h t .  T h e  E n g l i s h  d e p a r t m e n t  w h e r e  I  g o t  my Ph .D . i s  
v e r y  s t r a n g e .  Y ou  d o n ' t  h a v e  t o  t a k e  a n y  c o u r s e s ,  a n d  I  n e v e r  
t h o u g h t  t h a t  w a s  a  p r o d u c t i v e  w ay  o f  d o i n g  t h n g s .  My d i s s e r t a ­
t i o n  i s  a  c o m b i n a t i o n  o f  s o c i o l o g y ,  p o l i t i c a l  t h e o r y ,  a n d  s c i ­
e n c e . . . . !  j u s t  w a d e  t h r o u g h  a  f i e l d  m y s e l f ,  p i c k  u p  b o o k s ,  a n d  
s t a r t  t o  r e a d .  Y o u  j u s t  s t a r t  t o  f i g u r e  o u t  w h o ' s  i m p o r t a n t ,  
a n d  f i g u r e  o u t  p l a c e s  t o  g o  f r o m  r e a d i n g  t h e  f o o t n o t e s  a n d  
b i b l i o g r a p h i e s .  Y ou g o  u p  a  l o t  o f  w r o n g  w a y s ,  b u t ,  o n  t h e  
o t h e r  h a n d ,  i t ' s  v e r y  e x c i t i n g  b e c a u s e  y o u r  t h i n k i n g  d o e s n ' t  g e t  
p r e - f o r m e d . . . . T h e  w ay  I  p i c k e d  u p  c o m p u t e r  m a n u a l s  i s  n o  d i f f e r ­
e n t  f o r  me t h a n  w r i t i n g . . . . M y  d i s s e r t a t i o n  w a s  s c h o l a r l y  a n d  
d e n s e .  My s e c o n d  b o o k  w a s  a  n o v e l  a b o u t  c o p s .  W h e n  I  w e n t  t o  
w r i t e  i t ,  p e o p l e  s a i d ,  " I  d o n ' t  k n o w  i f  h e  c a n  d o  t h a t — h e ' s  a  
s c h o l a r l y  s o r t . "
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C h i l d r e n ’ s  U se  o f  M i c r o c o m p u t e r s
C h i l d r e n ' s  u s e  o f  c o m p u t e r s  i s  n o t  t h e  s p e c i a l  f o c u s  o f  t h i s  
s t u d y .  H o w e v e r ,  b e c a u s e  o f  t h i s  d i s s e r t a t i o n ' s  c o n c e r n  w i t h  t h e  
h o u s e h o l d  e n v i r o n m e n t ,  c h i l d r e n  w e r e  i n t e r v i e w e d  w h e n  p o s s i b l e ,  b o t h  
a b o u t  t h e i r  u s e s  o f  t h e  m i c r o c o m p u t e r s  i n  t h e i r  h o m e s ,  a s  w e l l  a s  
t h e i r  t h o u g h t s  a b o u t  t h e  c h a n g e s  t h a t  h a v e  o c c u r r e d  s i n c e  t h e i r  
p a r e n t s  b e g a n  u s i n g  m i c r o s  a t  h o m e .  I  s p o k e  w i t h  t w o  g i r l s ,  a g e s  
e i g h t  a n d  t w e l v e ,  a n d  t h r e e  b o y s ,  a g e s  t h i r t e e n ,  f i f t e e n ,  a n d  s e v e n ­
t e e n .  I n  b o t h  h o u s e h o l d s  w i t h  g i r l s ,  t h e r e  w e r e  m i c r o s  i n  t h e i r  
b r o t h e r s '  b e d r o o m s ,  b u t  n o n e  i n  t h e i r s .  B o t h  g i r l s  s a i d  t h e y  t h o u g h t  
t h e y  m i g h t  u s e  t h e  c o m p u t e r  s o m e d a y ,  b u t  w e r e n ' t  s p e n d i n g  m uch t i m e  
w i t h  i t  now .
S o l ' s  t w e l v e - y e a r - o l d  d a u g h t e r ,  L i s a ,  c o u l d n ' t  r e m e m b e r  w h e n  s h e  
f i r s t  l o o k e d  a t ,  o r  t h o u g h t  a b o u t ,  a  c o m p u t e r .  S h e  r e a s o n e d  t h a t  t h e  
c o m p u t e r  h e r  f a t h e r  h a d  p u r c h a s e d  " f o r  t h e  k i d s "  w a s  i n  h e r  e i g h t -  
y e a r - o l d  b r o t h e r ' s  b e d r o o m  i n s t e a d  o f  h e r  ow n b e c a u s e  h e  a l r e a d y  h a d  
i n  h i s  r o o m  t h e  t e l e v i s i o n  s e t  t h a t  i s  u s e d  a s  t h e  m o n i t o r .  W hen  I  
a s k e d  L i s a  i f  s h e  i m a g i n e d  h o w  s h e  m i g h t  u s e  c o m p u t e r s  i n  t h e  f u ­
t u r e ,  s h e  s a i d :
I ' l l  p r o b a b l y  h a v e  o n e  a n d  u s e  i t .  B u t  I ' l l  n e v e r  b e  a s  g o o d  a s
h im  [ p o i n t i n g  t o  h e r  f a t h e r ] .
P a m 's  e i g h t - y e a r - o l d  d a u g h t e r ,  S a r a h ,  r e m e m b e r e d  w h e n  t h e i r  IBM 
PC f i r s t  a r r i v e d  w h e n  s h e  w a s  s i x .  S h e  a l s o  r e m e m b e r s  r u n n i n g  i n t o  
b a r r i e r s ,  f r o m  t h e  b e g i n n i n g ,  s u c h  a s  h e r  m o t h e r  c a u t i o n i n g  h e r  t h a t  
i f  s h e  b e c a m e  a  r e a l  c o m p u t e r  e n t h u s i a s t ,  s o m e t h i n g  d i s a s t r o u s  c o u l d  
h a p p e n .
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Oh y e s ,  my mom w a s  s o  n e r v o u s ,  a n d  w h e n  i t  w a s  f i r s t  h e r e ,  1 
j u s t  k e p t  c o m i n g  a c r o s s  n e r v o u s  t h i n g s .  L i k e  my mom w o u l d  s a y ,  
"B e  c a r e f u l  y o u  d o n ' t  s p i l l  a n y t h i n g  o n  i t . "  I ' d  t h i n k ,  " O h ,  
n o , "  b e c a u s e  I  c o u l d  j u s t  s e e  m y s e l f  j u s t  s p i l l i n g  s o m e t h i n g . . . .  
I  w a s  a f r a i d  I  w o u l d  d o  s o m e t h i n g  w r o n g . . . . J u s t  t h i s  y e a r .  I ' v e  
g o t  t h e  h a n g  o f  i t  a n d  c a n  p u t  t h e  d i s k  i n  t h e  d i s k  
d r i v e . . . . S o m e t i m e s  I  p l a y  g a m e s ,  b u t  I 'm  n o t  t h a t  m u c h  i n t o  
i t . . . . S o m e t i m e s  I  h a v e  f a n t a s i e s  a b o u t  b e c o m i n g  a  c o m p u t e r  
w h i z ,  a n d  t h e n  s o m e t h i n g  h a p p e n s  l i k e  w h a t  h a p p e n e d  i n  W a rg a m e s  
[a  n u c l e a r  w a r  n e a r l y  r e s u l t s  f r o m  k i d s  p l a y i n g  w i t h  c o m p u t e r s ] .
S a r a h  now h a s  c o m p u t e r s  i n  h e r  s c h o o l ,  b u t  t h e y  a r e  a  d i f f e r e n t  
t y p e  t h a n  t h e  o n e  s h e  p l a y s  w i t h  a t  h o m e .  N o n e t h e l e s s ,  o n  t h e  f i r s t  
d a y  o f  s c h o o l ,  w h en  t h e  t e a c h e r  a s k e d  w ho h a d  c o m p u t e r s  a t  h o m e ,  s h e  
s a y s  s h e  e n j o y e d  b e i n g  t h e  o n l y  s t u d e n t  t o  r a i s e  h e r  h a n d .
S a r a h ' s  b r o t h e r .  J a c k ,  w a s  e l e v e n  w h e n  t h e i r  m o t h e r  b o u g h t  t h e i r  
IBM P C . He r e m e m b e r s  e v e r y  d e t a i l  a b o u t  t h e  n i g h t  t h e  c o m p u t e r  a r ­
r i v e d ,  a n d  w a s  t e r r i b l y  e x c i t e d ,  a f t e r  i m p a t i e n t l y  w a i t i n g  f o r  i t  
f o r  t w o  m o n t h s .  J a c k  s a y s  h i s  f i r s t  e n c o u n t e r  w i t h  a  c o m p u t e r  w a s  
w h en  h e  w a s  e i g h t .
I  s a w  a  c o m p u t e r  a t  t h e  W o r l d  T r a d e  C e n t e r ,  a n d  I  w a s  r e a l l y  
l o o k i n g  a t  i t .  B u t  w h e n  my m o t h e r  s a i d  w e w e r e  g e t t i n g  o n e ,  I  
d i d n ' t  r e a l l y  u n d e r s t a n d  t h e m .  I  t h o u g h t  I  w a n t e d  a n  A p p l e  
b e c a u s e  o f  a l l  t h e  g a m e s  f o r  t h e m ,  b u t  w h e n  I  s a w  t h e  PC h a d  
s o m e  g a m e s ,  I  t h o u g h t ,  " O k a y .”
H o w e v e r ,  t h e  o n l y  s o f t w a r e  t h a t  P a m  p u r c h a s e d  w a s  a  w o r d -  
p r o c e s s i n g  p r o g r a m ,  a n d  s h e  d i d n ' t  w a n t  J a c k  t o  u s e  i t  b e c a u s e  s h e  
w a s  a f r a i d  h e  c o u l d  r u i n  i t .  W i t h o u t  a n y  p a c k a g e d  a p p l i c a t i o n s  p r o ­
g r a m s ,  J a c k  u s e d  c o m p u t e r  m a n u a l s  a n d  b o o k s  t o  t e a c h  h i m s e l f  t o  
w r i t e  p r o g r a m s ,  s o m e t h i n g  h e  w o u l d  d o  a f t e r  p l a y i n g  o u t s i d e .  I n  m any  
w a y s .  J a c k ' s  e x p e r i e n c e  i s  c l o s e  t o  t h a t  o f  a  m i c r o c o m p u t e r  e n t h u ­
s i a s t  w ho p u r c h a s e d  a  m i c r o  b e f o r e  a p p l i c a t i o n s  p r o g r a m s  e x i s t e d ,  a n d  
t h e  s t o r y  h e  t e l l s  i s  a b o u t  t h e  w a y s  t h a t  h e  d i s c o v e r e d  w a y s  t o  b e g i n  
p l a y i n g  w i t h  t h e  c o m p u t e r ,  m e t h o d s  t o  l o c a t e  t h e  i n f o r m a t i o n  h e
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n e e d e d ,  a n d  a  w a y  o f  i n v e n t i n g  ne w  p r o b l e m s  f o r  h i m s e l f  s o  t h a t  h e  
c o u l d  k e e p  p l a y i n g .
T h e r e  w a s  n o  o n e  t o  t e a c h  m e .  My mom d o e s n ' t  k n o w  B A S I C . . . . S o  I  
j u s t  t r i e d  e v e r y  p r o g r a m  i n  t h e  b o o k .  I t  w a s  a  b o o k  t h a t  h a d  a l l  
t h e  c o m m a n d s  f o r  t h e  p r o g r a m s .  A t  f i r s t ,  I  w o u l d  p l a y  o u t s i d e  
a f t e r  s c h o o l ,  o r  s o m e t h i n g  e l s e .  I t  t o o k  a  w h i l e  b e f o r e  I  s t a r t ­
e d  t o  s a v e  my p r o g r a m s .  I  s t a r t e d  t o  g e t  i n t o  i t  a f t e r  w e  w e n t  
t o  B a r n e s  a n d  N o b l e  [ a  l a r g e  b o o k s t o r e ]  a n d  g o t  a  c o u p l e  o f  
c o m p u t e r  b o o k s  t h a t  h a d  s o m e  p r o g r a m s  i n  t h e m .  T h a t  w a s  w h e n  I  
s t a r t e d  g e t t i n g  i n t o  t h e m ,  b e c a u s e  I  j u s t  s t a r t e d  r u n n i n g  t h e m  
a n d  I  l e a r n e d  w h a t  BA SI C w a s  a b o u t .  T h e  IBM b o o k  w a s  a  l i t t l e  
c o m p l i c a t e d .  A s  I  s t a r t e d  r u n n i n g  t h e s e  d i f f e r e n t  p r o g r a m s ,  I  
b e g a n  t o  s e e  w h i c h  p r o g r a m s  d i d  w h a t  a n d  w h y  t h e y  d i d  i t ,  a n d  
t h e n  I ' d  t a k e  t h e  p r o g r a m s  a n d  a d d  t h e m  t o g e t h e r  a n d  s e e  w h a t  
w o u l d  c o m e  o u t . . . . S o m e t i m e s  i t  w o u l d n ' t  w o r k ,  s o  I ' d  l o o k  o v e r  
t h e  w h o l e  p r o g r a m :  T h a t  r e a l l y  t a u g h t  me a  l o t ,  l o o k i n g  o v e r  i t .
L a s t  y e a r ,  Pam b o u g h t  a  c o l o r  a d a p t e r  a n d  a  p r i n t e r :  now  J a c k  i s  
r u n n i n g  s t r a i g h t  h o m e  f r o m  s c h o o l  a n d  w o r k i n g  o n  m u s i c / c o l o r / t e x t  
p r o g r a m s .
A t  t h a t  t i m e ,  I  w a s  s t a r t i n g  t o  g e t  i n t o  i t ,  b u t  i t  w a s n ' t  
r e a l l y ,  I  d o n ' t  k n o w .  I t  w a s  a d d i c t i v e ,  b u t  n o t  r e a l l y  a p p e a l ­
i n g ,  ' c a u s e  t h e r e  w a s n ' t  m u c h  t o  d o  o n  i t .  T h e n  w e  g o t  t h e  
p r i n t e r  a n d  t h e  c o l o r  g r a p h i c s  a d a p t e r  a n d  t h e n  I  s t a r t e d  
r u n n i n g  p r o g r a m s  o n  my o w n .  I  s t a r t e d  p l a y i n g  t h i n g s  o n  t h e  
c o l o r  m o n i t o r  a n d  p r i n t e r .
T h e i r  IBM PC w a s  i n  t h e  s h o p  w h i l e  I  w a s  v i s i t i n g ,  s o  I  a s k e d  
J a c k  w h a t  i t  w a s  l i k e  t o  b e  h a v i n g  a  b r e a k  f r o m  t h e  c o m p u t e r .
I t ' s  b o r i n g !  T h e r e ' s  n o t h i n g  t o  d o  h e r e  now w i t h o u t  t h e  c o m p u t ­
e r .  W h e n  t h e  c o m p u t e r ' s  n o t  h e r e ,  I  j u s t  g o  i n  my  r o o m  a n d  l i e  
d o w n  o n  t h e  b e d .
S o n y a ' s  s o n s ,  D a n i e l  a n d  S t e w a r t ,  a r e  a l s o  d e e p l y  i n v o l v e d  w i t h  
m i c r o c o m p u t e r s .  S i n c e  t h e i r  f a t h e r  b r o u g h t  o n e  h o m e  w h e n  t h e y  w e r e  
l i v i n g  i n  E u r o p e  i n  1 9 7 9 ,  h e  h a s  b e e n  i n s t r u m e n t a l  i n  e n c o u r a g i n g  
t h e i r  l e a r n i n g .  A t  t h e  b e g i n n i n g ,  t h e y  m o s t l y  p l a y e d  g a m e s ,  o f t e n  
w i t h  t h e i r  f r i e n d s .  When I  a s k e d  s e v e n t e e n - y e a r - o l d  S t e w a r t  w h e n  h e
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f i r s t  s t a r t e d  t h i n k i n g  a b o u t  w h a t  i t  w a s  p o s s i b l e  t o  d o  w i t h  c o m p u t ­
e r s ,  h e  s a i d :
My d a d  h a d  a  c o u p l e  o f  b o o k s  t h a t  w e r e  a b o u t  c o m p u t e r s .  He w a s  
r e a l l y  p u s h i n g  i t  a n d  we d i d n ' t  r e a l l y  w a n t  t o  r e a d  t h e m .  T h e n  
I  w a s  g e t t i n g  b o r e d  w i t h  t h e  g a m e s ,  s o  I  t h o u g h t  I  w o u l d  p i c k  u p  
w h e r e  my d a d  l e f t  o f f — b e c a u s e  h e  h a d  w r i t t e n  t h e  b o o k s .
" W h a t  d i d  y o u  w a n t  t o  l e a r n  t o  d o  w i t h  m i c r o c o m p u t e r s ? "  I  a s k e d  
S t e w a r t .  " I  w a n t e d  t o  m a k e  t h e m , "  h e  a n s w e r e d .
S t e w a r t  i s  c u r r e n t l y  d o i n g  c o m p u t e r - a i d e d  t u t o r i a l s ,  t a k i n g  
p r o g r a m m i n g  c o u r s e s  i n  h i s  s u b u r b a n  h i g h  s c h o o l ,  a n d  f i n d i n g  s m a l l  
j o b s ,  t h r o u g h  h i s  p a r e n t s ,  t a i l o r i n g  s o f t w a r e  t o  s u i t  i n d i v i d u a l s *  
n e e d s  a n d  t u t o r i n g  n e i g h b o r s  i n  w o r d - p r o c e s s i n g .  D a n i e l  i s  l e s s  
i n t e r e s t e d  i n  c o m p u t i n g .  He  t o o k  o n e  p r o g r a m m i n g  c o u r s e  i n  h i g h  
s c h o o l ,  a n d  u s e s  t h e  w o r d - p r o c e s s i n g  p r o g r a m  t o  d o  h i s  h o m e w o r k .  
D a n i e l  s a y s  h e ' s  d i f f e r e n t  f r o m  h i s  b r o t h e r  b e c a u s e  h i s  h o b b i e s  a r e  
" r o b o t i c s "  a n d  " n a t u r e . "  He e x p l a i n e d  h i s  i n t e r e s t  i n  n a t u r e  b y  
d e s c r i b i n g  t h e  b e e h i v e s  h e  w a n t s  t o  k e e p  f o r  h o n e y  f a r m i n g  a n d  how  h e  
w a s  c u r r e n t l y  t a p p i n g  t h e  m a p l e  s u g a r  t r e e s  o n  t h e i r  p r o p e r t y .
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P a r t  Two
An E n v i r o n m e n t a l  A n a l y s i s  o f  t h e  
E v o l u t i o n  o f  M i c r o c o m p u t i n g  W i t h i n  H o u s e h o l d s
T h u s  f a r ,  t h e s e  i n t e r v i e w s  h a v e  s h o w n  t h a t  a n  i m p o r t a n t  a s p e c t  
o f  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  m i c r o c o m p u t e r s  i s  t h e  a u t o b i o g r a p h i c a l  c o n t e x t  
i n  w h i c h  i t  o c c u r s .  When i n d i v i d u a l s  t a l k  a b o u t  t h e i r  i n i t i a l  u s e  o f  
m i c r o s ,  t h e y  a r e  d e s c r i b i n g  b o t h  a  w o r l d  o f  i n t e n t i o n s  a s  w e l l  a s  
t h e i r  w a y s  o f  e n c o u n t e r i n g  a n  u n k n o w n .  The  p r o c e s s e s  o f  e n c o u n t e r  
t h e y  d e s c r i b e  a r e  q u i t e  v a r i e d .  Y e t ,  w i t h  o r  w i t h o u t  c o m p u t i n g  
b a c k g r o u n d s ,  p e o p l e  d e s c r i b e  t w o  d i s t i n c t l y  d i f f e r e n t  o r i e n t a t i o n s  
t o w a r d  g e t t i n g  t o  k n o w  m i c r o c o m p u t e r s :
1 .  A m i c r o  i s  a n  o r d e r l y  w o r l d  o f  l a n g u a g e s  w i t h  w h i c h  t o  
e x p l o r e  a n d  b u i l d ;  a n d
2 .  A m i c r o  o f f e r s  o f f i c e - w o r k  a s s i s t a n c e  p r e v i o u s l y  a v a i l a b l e  
o n l y  t o  m e d i u m - s i z e  a n d  l a r g e  o r g a n i z a t i o n s .
I n d i v i d u a l s  m a y  p a r t i c i p a t e  t o  d i f f e r e n t  d e g r e e s  i n  b o t h  o f  
t h e s e  ( a n d  o t h e r  o r i e n t a t i o n s )  t o w a r d  m i c r o c o m p u t e r s .  P a r t  Two d e s ­
c r i b e s  t h e  e n v i r o n m e n t a l  c o n t e x t  i n  w h i c h  " e x p l o r a t o r y "  a n d  " p r a g ­
m a t i c ” o r i e n t a t i o n s  t o w a r d  m i c r o c o m p u t e r s  a r e  s i t u a t e d  b y  b u i l d i n g  
u p o n  t h e  e v i d e n c e  i n  P a r t  One  t h a t  i n d i v i d u a l  b e h a v i o r  w i t h  m i c r o s  a t  
h o m e  i s  n o t  a n  a l t o g e t h e r  i n d i v i d u a l  m a t t e r .  I t  d o e s  s o  b y  f o c u s i n g  
o n  t h e  p h y s i c a l  e n v i r o n m e n t ,  t h e  t e m p o r a l  e n v i r o n m e n t ,  a n d  t h e  
r e s o u r c e  e n v i r o n m e n t  i n  w h i c h  i n d i v i d u a l s '  u s e s  o f  m i c r o c o m p u t e r s  
e v o l v e  o v e r  t i m e .
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T h e  E x p l o r a t o r y  U s e s  o f  M i c r o c o m p u t e r s
T h r e e  p e o p l e  i n  t h i s  s t u d y  d e s c r i b e  t a k i n g  a n  e x p l o r a t o r y  a p ­
p r o a c h  t o  m i c r o c o m p u t i n g .  T h e y  h a d  d i v e r s e  b a c k g r o u n d s :  S o l ' s  b a c k ­
g r o u n d  i n c l u d e d  e n g i n e e r i n g ,  e l e c t r o n i c s ,  a n d  h o b b y i n g ;  B o b  h a d  a 
P h . D .  i n  E n g l i s h  a n d  h a s  a  w r i t i n g  c a r e e r ;  a n d  J a c k  i s  a  t h i r t e e n -  
y e a r - o l d  w h o  b e g a n  u s i n g  m i c r o s  w h e n  h e  w a s  e l e v e n  a n d  h a d  n o  p r e ­
v i o u s  h o b b i e s .  Y e t ,  t h e y  p o r t r a y  t h e i r  m i c r o c o m p u t i n g  c o n t e x t  i n  
r e m a r k a b l y  s i m i l a r  w a y s .  T h e  p r o c e s s  o f  e x p l o r a t i o n  t h a t  e a c h  
i n i t i a t e d  o n  h i s  o w n  i s  w e l l  s u p p o r t e d  b y  t h e  s o c i a l  a n d  p h y s i c a l  
e n v i r o n m e n t  i n  w h i c h  h e  l i v e d .
1 .  A M i c r o c o m p u t e r  i n  _a Room o f  O n e 1 s  Own
D e c i d i n g  o n  t h e  p h y s i c a l  l o c a t i o n  o f  t h e  m i c r o  i s  p a r t  o f  t h e  
s p a t i a l  d i v i s i o n  o f  r e s o u r c e s  a n d  l a b o r  w i t h i n  h o u s e h o l d s .  F o r  b o t h  
S o l  a n d  B o b ,  a  m i c r o c o m p u t e r  f i t  r i g h t  i n t o  t h e  e c o l o g y  o f  t h e  s o c i a l  
l i f e  o f  t h e i r  h o u s e h o l d .  U n l i k e  t h e  o t h e r s  i n  t h i s  s t u d y ,  a  p r i v a t e  
o f f i c e / w o r k s h o p  s p a c e  w a s  a l r e a d y  a n  e s t a b l i s h e d  f a c t  i n  t h e i r  h o m e s  
b e f o r e  t h e y  p u r c h a s e d  a m i c r o c o m p u t e r .  F o r J a c k ,  h a v i n g a  m i c r o ­
c o m p u t e r  f o r  h i s  p e r s o n a l  u s e  w a s  a  p r o c e s s  i n  w h i c h  h e  l e a r n e d  t o  
a p p r o p r i a t e  h o u s e h o l d  r e s o u r c e s .
A f t e r  k e e p i n g  h i s  f i r s t  m i c r o  i n  t h e  l i v i n g  r o o m  f o r  a  m o n t h ,  
S o l  s a y s  t h a t  h e  m o v e d  t h e  m i c r o c o m p u t e r  h e  p u r c h a s e d  d o w n  i n t o  h i s  
b a s e m e n t  w o r k s h o p  b e c a u s e  i t  c o n f l i c t e d  w i t h  t e l e v i s i o n  v i e w i n g  
a m o n g  o t h e r  f a m i l y  m e m b e r s .  H i s  b a s e m e n t  w o r k s h o p  h a s  b e e n  a  p l a c e  
f o r  " t o o l s  a n d  b u i l d i n g  t h i n g s "  s i n c e  h e  w a s  a  b o y ,  a n d  s h a r e d  t h i s  
s p a c e  w i t h  h i s  f a t h e r ,  w h o  u s e d  i t  a s  a  t e l e v i s i o n  s e r v i c i n g  s h o p .  
T o d a y  t h r e e  s e p a r a t e  n i c h e s  a r e  i n  t h e  b a s e m e n t  f o r  h i s  p o w e r  t o o l s
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a n d  b u i l d i n g  w o r k ,  a n  a l c o v e  f o r  p a p e r  w o r k  ( m o s t l y  b i l l s ) ,  a n d  a  
w a l l  w i t h  t h e  c o m p u t e r s  a n d  t e l e p h o n e s .  No o n e  e l s e  i n  h i s  f a m i l y  
u s e s  a n y  o f  t h i s  e q u i p m e n t .  M a r s h a ,  h i s  w i f e ,  w o r k s  a t  t h e  k i t c h e n  
t a b l e  w h e n  s h e  g r a d e s  p a p e r s ,  a n d  S o l  i s  i r r i t a t e d  b y  a n y  n o i s e s  i n  
t h e  v i c i n i t y  o f  h i s  w o r k  a r e a .
B o b ' s  p r i v a t e  w o r k s p a c e  h a s  b e e n  a s  f i r m l y  i n s c r i b e d  i n  h i s  
e n v i r o n m e n t a l  a u t o b i o g r a p h y  a s  S o l ' s .  H o w e v e r ,  u n l i k e  S o l ,  Bob h a d  
t o  a d a p t  h i m s e l f  a n d  h i s  e n v i r o n m e n t s  t o  a c h i e v e  t h i s  g o a l .  T h e  
w o r k  e n v i r o n m e n t  t h a t  Bob h a s  e s t a b l i s h e d  f o r  w r i t i n g  h a s  n o t  a l w a y s  
b e e n  s u p p o r t e d  b y  a  p r i v a t e  o f f i c e ,  o r  t o o l s  l i k e  a  m i c r o c o m p u t e r .  
B o b  b e g a n  l e a r n i n g  t o  c r e a t e  t h e  k i n d  o f  t i m e  a n d  s p a c e  h e  n e e d e d  
f o r  w r i t i n g  w h e n  h e  w a s  i n  c o l l e g e  a n d  l i v e d  i n  a  d o r m i t o r y  w i t h  
r o o m m a t e s .  I n  o r d e r  t o  a c h i e v e  t h e  q u i e t  a n d  i s o l a t i o n  h e  n e e d e d  t o  
w r i t e ,  h e  b e g a n  s t a y i n g  u p  a l l  n i g h t  s e v e r a l  n i g h t s  a  w e e k ,  a n d  
l a t e r  t o o k  a  j o b  a s  a  n i g h t  w a t c h m a n  i n  o r d e r ,  h e  s a y s ,  t o  h a v e  q u i e t  
t i m e  f o r  w r i t i n g .
B e f o r e  Bob a n d  S a l l y  h a d  a n  a p a r t m e n t  w i t h  e n o u g h  r o o m  f o r  h i m  
t o  h a v e  a  p r i v a t e  o f f i c e ,  h i s  w o r k  e n v i r o n m e n t  w a s  s t i l l  w e l l  p r o ­
t e c t e d .  He d e s c r i b e s  t h e  l i v i n g  r o o m  w h e r e  h e  a l s o  d i d  h i s  w r i t i n g  
i n  t h e i r  f i r s t  a p a r t m e n t :
When I  s a t  o n  t h e  c o u c h ,  i t  w a s  a  l i v i n g  r o o m .  When I  s a t  a t  t h e  
d e s k ,  i t  w a s  a n  o f f i c e .  I t  w a s  v e r y  a w k w a r d ,  e s p e c i a l l y  f o r  
S a l l y .  S h e  w a s  a  s t u d e n t  a t  t h a t  t i m e  a n d  h a d  t o  a c c o m m o d a t e  t o  
t h a t .  I  w a s  w r i t i n g  my d i s s e r t a t i o n  a t  t h a t  t i m e .
G i v e n  t h e  f a c t  t h a t  B o b ' s  m i c r o c o m p u t e r  w a s  p u r c h a s e d  t o  r e p l a c e  
h i s  m e m o r y  t y p e w r i t e r ,  i t  i s  n o  s u r p r i s e  t h a t  i t  w a s  l o c a t e d  o n  h i s  
d e s k  i n  h i s  p r i v a t e  o f f i c e ,  a n d  n o  s u r p r i s e  t h a t ,  w h e n  I  a s k e d  S a l l y  
a b o u t  u s i n g  t h e  m i c r o ,  s h e  s a i d :
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N o ,  B o b  i s  a  p r o f e s s i o n a l  w r i t e r . . . a n d  i t ' s  h i s .  I t  w a s n ' t  
b o u g h t  a s  s o m e t h i n g  f o r  o u r  h o u s e .  W h i l e  we  c a n  u s e  i t . . . a  l a r g e  
p a r t  o f  t h e  t i m e  i t ' s  i n a c c e s s i b l e  t o  u s  b e c a u s e  h e ' s  u s i n g  i t .
S u r p r i s i n g l y ,  h o w e v e r ,  B o b  s a y s  t h a t  m e m b e r s  o f  h i s  h o u s e h o l d  
d o n ' t  u s e  t h e  m i c r o c o m m p u t e r  f o r  t h e i r  o w n  r e a s o n s :  e . g . ,  t h a t  h i s  
s o n  i s  n o t  " v e r y  v e r b a l l y  o r i e n t e d "  a n d  t h a t  h i s  w i f e  h a s  n o  r e a l  
r e a s o n  t o  b e  u s i n g  i t .
T h e r e  w a s  n o  h i s t o r y  o f  a  s e p a r a t e  w o r k  e n v i r o n m e n t  i n  P a m ' s  
h o u s e h o l d  w h e n  t h e i r  IBM PC f i r s t  a r r i v e d ,  a n d  t h e r e  w a s  n o  e x t r a  
p h y s i c a l  s p a c e  t h a t  c o u l d  b e  i d e n t i f i e d  a s  " t h e  o f f i c e . "  When Pam h a d  
w o r k e d  a t  h o m e  b e t w e e n  1 9 7 9  a n d  1 9 8 1 ,  s h e  w o r k e d  o n  t h e  k i t c h e n  
t a b l e .  W i t h  t w o  y o u n g  c h i l d r e n ,  a  h u s b a n d  w ho w a s  h o m e  s i c k ,  a n d  n o  
d i n i n g  r o o m  o r  e x t r a  b e d o o m ,  h a v i n g  h e r  f r e e l a n c e  j o b s  l o c a t e d  i n  
t h e  k i t c h e n  w a s  " v e r y  c h a o t i c , "  s h e  s a y s ,  b e c a u s e  s h e  n e e d e d  t o  k e e p  
t h e m  o n  t h e  t a b l e  f o r  a b o u t  a  w e e k  o r  t w o .
W h e n  s h e  b o u g h t  t h e i r  m i c r o c o m p u t e r  i n  1 9 8 2 ,  P a m  p l a c e d  i t  i n  
t h e  l i v i n g  r o o m  a n d  t h o u g h t  t h a t  s h e  m i g h t  s o o n  b e  s e l f - e m p l o y e d  a s  
a  c o m p u t e r  p r o g r a m m e r .  I n s t e a d ,  s h e  i s  a g a i n  w o r k i n g  f u l l - t i m e  a g a i n  
a t  t h e  s a m e  j o b  s h e  h a d  b e f o r e  h e r  c h i l d r e n  w e r e  b o r n  a n d  b e f o r e  s h e  
t o o k  c o m p u t e r  p r o g r a m m i n g  c o u r s e s  a n d  p u r c h a s e d  a  PC. T w o - a n d - a - h a l f  
y e a r s  a f t e r  p u r c h a s i n g  i t ,  t h e  m i c r o  i s  p l a n t e d  i n  J a c k ' s  r o o m ,  a n d  
h e  i s  t h e  o n l y  o n e  u s i n g  i t .
T h e  p l a c e  h i s t o r y  o f  t h e  m i c r o c o m p u t e r  i n  J a c k ' s  h o u s e h o l d  
d e m o n s t r a t e s  t h e  s o c i a l  p r o c e s s  t h r o u g h  w h i c h  h o u s e h o l d  r e s o u r c e s  
( s p a t i a l ,  t e m p o r a l ,  a n d  t e c h n o l o g i c a l )  a r e  p o o l e d  a n d  d i v i d e d .  P am  
d e s c r i b e s  t h e  p l a c e  h i s t o r y  o f  t h e i r  m i c r o c o m p u t e r .
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A t  f i r s t ,  i t  w e n t  i n t o  t h e  l i v i n g  r o o m  s o  I  c o u l d  s e e  i t ,  k e e p  
a n  e y e  o n  i t  w i t h  t h e  c h i l d r e n . . . . B u t  t h e r e  r e a l l y  w a s  n o  
a p p r o p r i a t e  p l a c e  f o r  i t  i n  o u r  a p a r t m e n t . . . . T h e r e  w a s  n o  s p a c e  
w h e r e  i t  w o u l d  b e  a c c e s s i b l e  t o  e v e r y o n e .  T h a t  w a s  t h e  r e q u i r e ­
m e n t .  B u t  i t  w e n t  i n t o  my s o n ' s  r o o m .  1 d o  f e e l  t h a t  i t ' s  t h e  
f a m i l y ' s ,  n o t  t h a t  i t  i s  m i n e ,  a n d  i t ' s  n o t  e n t i r e l y  my s o n ' s  
e i t h e r .  H e ' s  t a k e n  a  v e r y  p r o p r i e t a r y  i n t e r e s t  i n  i t .  We f i g h t  
a b o u t  i t .
As  we d i s c u s s e d  t h i s  d e c i s i o n ,  P a m ' s  d a u g h t e r ,  S a r a h ,  c o m m e n t ­
e d  t h a t  t h e  t r o u b l e  w i t h  k e e p i n g  t h e  c o m p u t e r  i n  t h e  l i v i n g  r o o m  w a s  
t h a t  t h e n  n o  o n e  c o u l d  w a t c h  t e l e v i s i o n .  P a m  s a i d  t h e  t r o u b l e  w i t h  
t h e  l i v i n g  r o o m  w a s  t h a t  i t  i s  t h e  o n l y  p l a c e  i n  t h e i r  h o m e  w h e r e  
t h e y  c o u l d  e v e r  h a v e  c o m p a n y  a n d  r e l a x .  J a c k  w o n d e r e d  why t h e y  s h o u l d  
h a v e  i t  i n  t h e  l i v i n g  r o o m  i f  h e  w a s  t h e  o n l y  o n e  u s i n g  i t .
Pam v i e w s  t h e  m i c r o c o m p u t e r  a s  a n  i n t e l l e c t u a l  r e s o u r c e  f o r  t h e  
w h o l e  f a m i l y ,  y e t  h e r  r e a s o n  f o r  y i e l d i n g  t o  J a c k ' s  c l a i m  on  t h e  PC 
i s  t h a t  s h e  c a n  f i n d  n o  w a y  t o  c r e a t e  a  p l a c e  f o r  c o n c e n t r a t i n g  i n  
t h e i r  a p a r t m e n t  t h a t  i s  a c c e s s i b l e  t o  e v e r y o n e .  T h e  s i z e  a n d  p l a n  o f  
t h i s  a p a r t m e n t  d o e s  n o t  s u p p o r t  a n  e q u i t a b l e  l o c a t i o n  f o r  a  r e s o u r c e  
l i k e  a  m i c r o .  And i n d e e d ,  t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  l a b o r  i n  t h e  h o u s e h o l d  
d o e s  n o t  s u p p o r t  i t s  e q u i t a b l e  u s e ,  e i t h e r .  W i t h o u t  t h e  d i s c r e t i o n a r y  
t i m e  t o  u s e  t h e  m i c r o  h e r s e l f ,  P a m  g a v e  i n  t o  J a c k ' s  c l a i m s .  J a c k  
won t h e  p r i v i l e g e  o f  k e e p i n g  t h e  f a m i l y  c o m p u t e r  i n  h i s  b e d r o o m ,  b u t  
h e  d i d  s o  i n  a  s o c i a l  c o n t e x t  i n  w h i c h  h e  s h a r e d  n o n e  o f  t h e  e a r n i n g  
o r  h o u s e k e e p i n g  r e s p o n s i b i l i t e s ,  a n d  i n  w h i c h  h i s  m o t h e r  t h i n k s  t h a t  
a  m i c r o  i n  t h e  l i v i n g  r o o m  i s  i n c o m p a t i b l e  w i t h  h e r  s e n s e  o f  h o m e .
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2 .  L o n g  P e r i o d s  o f  U n i n t e r r u p t e d  C o n c e n t r a t i o n
F o r  e a c h  o f  t h e s e  i n d i v i d u a l s ,  a  p r i v a t e  w o r k s p a c e  g o e s  h a n d  i n  
h a n d  w i t h  l o n g  p e r i o d s  o f  u n i n t e r r u p t e d  c o n c e n t r a t i o n .  Y e t ,  t o  u n d e r ­
s t a n d  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  p h y s i c a l  s e t t i n g  o f  t h e  m i c r o ­
c o m p u t e r  a n d  t h e  q u a l i t y  o f  c o n c e n t r a t i o n  t i m e  o n e  a c h i e v e s  t h e r e ,  
i t  i s  n e c e s s a r y  t o  c o n s i d e r  t h i s  s e t t i n g  i n  t e r m s  o f  t h e  s o c i a l  l i f e  
i n  w h i c h  e a c h  i s  u n i q u e l y  s i t u a t e d .
T i m e  t o  e x p l o r e  h a s  b e e n  c a r v e d  o u t  o f  S o l ' s  d a i l y  l i f e  t h e  
w a y  i t  h a s  b e e n  c a r v e d  i n t o  a  n i c h e  i n  h i s  b a s e m e n t  w o r k s h o p ,  a n d  
b o t h  a r e  s t a n d i n g  p a t t e r n s  i n  t h e  s o c i a l  o r g a n i z a t i o n  o f  t h i s  h o u s e ­
h o l d .  S o l ' s  d e s c r e t i o n a r y  t i m e  a t  h o m e  h a s  b e e n  c o n s i s t e n t l y  f i l l e d  
w i t h  h i s  p e r s o n a l  h o b b y i n g  a c t i v i t y .
I t ' s  p r e t t y  m u c h  t h e  s a m e .  E v e n  b e f o r e  I  w a s  w o r k i n g  a t  h o m e  I
w a s  g o i n g  t o  b e d  l a t e  a n d  g e t t i n g  u p  e a r l y .
M a r s h a ,  S o l ' s  w i f e ,  h a s  w o r k e d  a s  a  k i n d e g a r t e n  t e a c h e r  f o r  t h e  
l a s t  t e n  y e a r s ,  a n d  t a k e s  c a r e  o f  a l l  t h e  h o u s e k e e p i n g ,  h o m e m a k i n g ,  
m e a l  p r e p a r a t i o n ,  a n d  c l e a n i n g  f o r  t h i s  f a m i l y  w i t h  t w o  c h i l d r e n .  S h e  
h a s  b e c o m e  r e l a t i v e l y  a c c u s t o m e d  t o  h i s  h a b i t  o f  w o r k i n g  o n  h i s  
p r o j e c t s  i n  t h e  b a s e m e n t  m o s t  o f  t h e  !- . ime.  Y e a r s  b e f o r e  h e  b e g a n  
w o r k i n g  f u l l - t i m e  a t  h o m e  w i t h  m i c r o c o m p u t e r s ,  S o l  t r i e d  t o  r o u t i n -  
i z e  c o m m u n i c a t i o n s  w i t h  h i s  f a m i l y  b y  i n s t a l l i n g  a n  i n t e r c o m  i n  t h e  
b a s e m e n t  " s o  t h a t  my w i f e  a n d  k i d s  c a n  g e t  i n  t o u c h  w i t h  m e . ”
B e c a u s e  h e  h a s  a l w a y s  s p e n t  m any  h o u r s  i n  h i s  w o r k s h o p  a t  h o m e ,  
e v e n  w h e n  h e  h a d  a  f u l l - t i m e  j o b  o u t s i d e  t h e  h o u s e ,  S o l  s a y s  h e  
f e e l s  v e r y  l i t t l e  c h a n g e .
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T h e  o n l y  t h i n g  i s  t h a t  I ' v e  g o t  m o r e  f l e x i b i l i t y  d u r i n g  my d a y  
i f  I  w a n t  t o  g o  s o m e w h e r e  a n d  d o  s o m e t h i n g .
An i m p r o v e d  q u a n t i t y  a n d  q u a l i t y  o f  w o r k  t i m e  i s  w h a t  S o l  s e e k s  i n  
w o r k i n g  a t  h o m e ,  a n d  w h a t ,  f o r  t h e  i n m o s t  p a r t ,  h e  h a s  b e e n  a b l e  t o  
a c h i e v e .
T h e  s i n g l e  m o s t  s i g n i f i c a n t  c h a n g e  i s  t h a t  w h e t h e r  I ' m  w r i t i n g  a  
p r o g r a m  o r  w r i t i n g  a  b o o k  a b o u t  c o m p u t i n g ,  I  s p e n d  a  g r e a t  d e a l  
o f  t i m e  t h e r e  t o  t h e  e x c l u s i o n  o f  e v e r y t h i n g  e l s e .
I n  s p i t e  o f  b e i n g  a l o n e  i n  t h e  h o u s e  b e t w e e n  8  A.M.  t o  3 P.M.
a n d  h a b i t u a l l y  s t a y i n g  u p  v e r y  l a t e ,  S o l  a l s o  f e e l s  t h a t  h e  d o e s  n o t
h a v e  s u f f i c i e n t  q u i e t  t o  c o n c e n t r a t e .  S i n c e  h e  b e g a n  w o r k i n g  a t  
h o m e ,  h i s  c h i l d r e n  t e n d  t o  p l a y  i n  a  b a s e m e n t  p l a y r o o m  a f t e r  s c h o o l ,  
a n d  h e  i s  e q u a l l y  i r r i t a t e d  b y  f o o t s t e p s  i n  t h e  k i t c h e n  o v e r h e a d ,  
a s  w e l l  a s  t h e  w a s h i n g  m a c h i n e  n e x t  t o  h i s  w o r k s h o p .
W h i l e  S o l  i s  d i s t u r b e d  b y  t h e  o v e r l a p p i n g  o f  h i s  w o r k  a n d  f a m i l y  
l i f e ,  h i s  w i f e  a n d  c h i l d r e n  p e r c e i v e  h i m  a s  o p e r a t i n g  o n  h i s  o w n  
c l o c k ,  u n r e l a t e d  t o  t h e  p a t t e r n  o f  t h e i r  d a y s  a n d  n i g h t s .  "He 
d o e s n ' t  k n o w  i f  i t ' s  3 : 0 0  i n  t h e  m o r n i n g  o r  a f t e r n o o n , "  M a r s h a  s a y s .  
And t o  h i s  e i g h t - y e a r - o l d  s o n ,  S o l ' s  w o r k i n g  a t  h o m e  d o e s  n o t  s e e m  t o  
m e a n  t h a t  h i s  D a d  h a s  e v e n  b e e n  a t  h o m e .  W h e n  I  a s k e d  J o r d o n  i f  h e  
s a w  h i s  Dad  m o r e ,  now t h a t  h e  n o  l o n g e r  t o o k  t h e  s u b w a y  t o  M a n h a t t e n  
e v e r y d a y ,  h e  r e p l i e d :  "No, b e c a u s e  m o s t l y  h e  c o m e s  h o m e  l a t e  a n d  I ' m
s l e e p i n g . "  T o  h i s  f a m i l y ,  S o l  i s  n o t  r e a l l y  " a t  h o m e "  u n t i l  h e  h a s  
s t o p p e d  w o r k i n g ,  n o  m a t t e r  w h e r e  t h a t  w o r k  i s  l o c a t e d .
B o b ' s  p a t t e r n s  a r e  q u i t e  s i m i l a r  t o  S o l ' s  i n  t h e  s e n s e  t h a t  h e
h a s  c o n s t r u c t e d  a  w o r k i n g  e n v i r o n m e n t  t h a t  s u i t s  t h e  e r r a t i c  r h y t h m s  
a n d  l o n g  p e r i o d s  o f  i s o l a t i o n  h e  n e e d s  t o  w r i t e .  T h e y  a r e  a l s o  s i m i -
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l a r  i n  t h a t  B o b  a l s o  h a d  e s t a b l i s h e d  a  p a t t e r n  o f  s p e n d i n g  l o n g  
i n t e r v a l s  c o n c e n t r a t i n g  l o n g  b e f o r e  h e  p u r c h a s e d  a  c o m p u t e r .  He h a s  
a l w a y s u s e d t h e  n i g h t , h e  s a y s , t o  a c h i e v e  t h e  k i n d  o f g u i e t h e  n e e d s .
S a l l y  s u p p o r t s  h i s  w r i t i n g  i n  e v e r y  w a y .  As  a  f u l l - t i m e  h o m e ­
m a k e r ,  s h e  e n s u r e s  t h a t  t h e  h o u s e h o l d  i s  m a i n t a i n e d ,  a n d  t h a t  t h e i r  
c h i l d r e n  d o  n o t  d i s r u p t  Bob.  W h i l e  B o b ' s  p a t t e r n s  w e r e  n o t  i n i t i a t e d  
b e c a u s e  o f  t h e  c o m p u t e r ,  h i s  e x p l o r a t o r y  u s e  o f  t h e  m i c r o c o m p u t e r  
f i t  i n t o  t h e  u n d e r s t a n d i n g  w i t h i n  h i s  h o u s e h o l d  t h a t  h e  w o u l d  b e c o m e  
a b s o r b e d  i n  a  p r o j e c t  t o  t h e  e x c l u s i o n  o f  e v e r y t h i n g  e l s e .
T h e  t e m p o r a l  r h y t h m s  o f  B o b ' s  w o r k  a r e  m o r e  c o m p l e x  t h a n  s i m p l y  
h a v i n g  a  r o o m  o f  h i s  o w n .  Bob a n d  S a l l y  d e s c r i b e  t h e  i n t e r w e a v i n g  
o f  h i s  w r i t i n g  i n t o  t h e  v e r y  f a b r i c  o f  t h e i r  d o m e s t i c  l i f e  
t o g e t h e r .  T h r o u g h  t e l l i n g  t h e i r  h i s t o r y  o f  w o r k i n g  a t  h o m e ,  w i t h  
a n d  w i t h o u t  a  m i c r o c o m p u t e r ,  B o b  d e s c r i b e d  t h e  e x a c t  q u a l i t y  o f  
p r i v a c y  h i s  c r e a t i v e  w o r k  r e q u i r e s .  He e m p h a s i z e d  h i s  d e s i r e  t o  
k e e p  s h i f t i n g  t h e  d e g r e e s  o f  c o n t a c t  h e  h a s  w i t h  o t h e r s ,  a n d  t h e  
c o m f o r t  h e  f i n d s  i n  w o r k i n g  w i t h  h i s  w i f e  a n d  c h i l d r e n  n e a r b y  y e t  
w i t h o u t  r e a l l y  i n t e r r u p t i n g  h i m .
I  a l w a y s  l i k e d  t h e  a d v a n t a g e  o f  w o r k i n g  a t  h o m e .  W e l l ,  o t h e r  
p e o p l e  c a n  b e  a  d i s t r a c t i o n ,  b u t  u s u a l l y  t h e y  a r e  n o t .  P a r t i a l l y  
b e c a u s e  t h e y ' r e  v e r y  c o o p e r a t i v e ,  a n d  p a r t i a l l y  b e c a u s e  i n t e r ­
r u p t i o n s  d o n ' t  b o t h e r  me s o  m u c h . . . . l  l i k e  t h e  c o n v e n i e n c e  o f  
b e i n g  a b l e  t o  w o r k  w h e n e v e r  I  f e e l  l i k e  i t  a n d  I  a l s o  l i k e  b e i n g  
n e a r  t h e  f a m i l y ,  e s p e c i a l l y  t h e  k i d s ;  I f  s o m e t h i n g  h a p p e n s ,  I  
c a n  c o m e  o u t  a n d  j o i n  i t . . . . S o m e t i m e s  I  c a n  c o m e  o u t ,  i f  I ' m  i n  
t h e  m i d d l e  o f  s o m e t h i n g  a n d  a l s o ,  t h e y ' l l  s p e n d  a  d a y  i n  t h e r e  
s o m e t i m e s  [ t h e  o f f i c e ] .  I f  y o u  l o o k  o n  t h e  f l o o r ,  y o u ' l l  s e e  a l l  
k i n d s  o f  a c t i o n  f i g u r e s  o n  t h e  f l o o r .  I  w o r k  o n  t h e  t y p e w r i t e r ,  
a n d  t h e y  s i t  t h e r e  p l a y i n g .  _I l i k e  t h a t .
S a l l y  f e e l s  t h a t  t h i s  r h y t h m  i s  r e l a t e d  t o  a  p a t t e r n  t h e y  e s t a b ­
l i s h e d  b e f o r e  t h e i r  c h i l d r e n  w e r e  b o r n .  T h e y  c o n v e r s e d :
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S a l l y :  Y o u ' r e  n e v e r  " h o m e  f r o m  t h e  o f f i c e "  e i t h e r .  You t e n d  t o
d r i f t  b a c k  t o  i t .
B o b :  Y e a h :  I f  y o u  " c o m e  h o m e  f r o m  t h e  o f f i c e , "  i t  [ t h e  c r e a t i v e
t h r e a d ]  i s  g o n e .
S a l l y :  T h a t ' s  b e e n  t r u e  s i n c e  b e f o r e  t h e  c o m p u t e r .  L i k e  w h e n  h e
w a s  w r i t i n g  h i s  d i s s e r t a t i o n .  B e f o r e  h e  s t a r t e d  w r i t i n g ,  h e  
w o u l d  s t a r t  o u t  t a l k i n g  a t  t h e  d i n n e r  t a b l e  a b o u t  w h a t e v e r  
w e  t a l k e d  a b o u t  a n d  t h e n  a l l  o f  a  s u d d e n  i t  w o u l d  e v o l v e  
i n t o  h i s  d i s s e r t a t i o n  c o n v e r s a t i o n .  And i t ' s  c o n t i n u e d  t h a t  
w a y  e v e r  s i n c e .  W h a t e v e r  h e ’s  w o r k i n g  o n  o r  i n v o l v e d  i n ,  we 
t a l k  a b o u t . . . . H e ' s  a l s o  i n  my l i f e  i n  a  w a y  t h a t  s o  m a n y  
w o m e n ,  w h o s e  h u s b a n d s  a r e  i n  t h e  o f f i c e  a l l  d a y  w h i l e  
t h e y ' r e  h o m e  w i t h  l i t t l e  c h i l d r e n ,  a r e  l o n e l y .  A n d  I ' m  
n e v e r  l o n e l y ,  b e c a u s e  I  a l w a y s  h a v e  Bob.
B o b :  Y e a h ,  i n  f a c t  w e  h a r d l y  g o  o u t  a t  a l l .  We r a r e l y  e v e n  g o
t o  t h e  m o v i e s .  And I  e v e n  w r i t e  t h e m .
W h e n  I  f i r s t  w a l k e d  i n  t h e  d o o r ,  t o  i n t e r v i e w  B o b  a n d  S a l l y ,  
B o b  w a s  o n  t h e  t e l e p h o n e .  S a l l y  a n d  I  b e g a n  b y  t a l k i n g  a b o u t  w h a t  
h a d  e v o l v e d  i n  h e r  h o u s e h o l d  s i n c e  t h e y  p u r c h a s e d  a  m i c r o c o m p u t e r .
S h e  c o u l d n ' t  r e m e m b e r  w h e n  i t  f i r s t  a r r i v e d ,  b u t  w a s  q u i c k  t o  t e l l  me
t h a t  t h e r e  h a d  b e e n  o n e  b i g  d i f f e r e n c e  i n  h e r  l i f e  s i n c e  t h a t  t i m e :
He m i g h t  h a v e  c o m e  o u t  o f  h i s  o f f i c e  m o r e ,  b u t  n o w  h e  s p e n d s  
m u c h  m o r e  t i m e  s i t t i n g  a t  t h e  c o m p u t e r .  He u s e d  t o  t a k e  h i s  
b r e a k s  w i t h  u s ,  now  h e  t a k e s  t h e m  w i t h  t h e  c o m p u t e r .
S a l l y  t r i e d  t o  e x p l a i n  t h e  m i x t u r e  o f  r e a s o n s  f o r  t h i s :
I t ' s  d i f f i c u l t  t o  t e l l  w h a t ' s  c o m p u t e r - r e l a t e d  a n d  w h a t  i s  j u s t  
a  r e s u l t  o f  t h e  f a c t  t h a t  h e  j o i n e d  a  b a s e b a l l  l e a g u e  a n d  n o w
h e ' s  w o r k i n g  a s  t h e i r  s t a t i s t i c i a n .
A l t h o u g h  h e  s t a r t e d  t h i s  p r o j e c t  a s  a  w a y  o f  s a v i n g  t i m e  a n d  
e n e r g y  i n  d o i n g  t h e  l e a g u e s  r a t i n g s ,  e i g h t e e n  m o n t h s  l a t e r  Bob s a y s  
h e  now s p e n d s  " a  m i n i m u n  o f  t e n  h o u r s  a  w e e k  p l u g g i n g  i n  a l l  t h e  d a t a  
f r o m  p r i n t e d  s o u r c e s ,  a n d  c o p y i n g  i t  f r o m  d i s k  t o  d i s k . "
T h e  d i f f e r e n c e  t h a t  a  c o m p u t e r  h a s  m a d e  i n  t h i s  h o u s e h o l d  i s
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r e l a t e d  t o  t h e  q u a l i t y  o f  t h e  d i s c r e t i o n a r y ,  n o n - w o r k  t i m e  i n  t h i s  
h o u s e h o l d .  B o b ' s  i m a g i n a t i o n  a n d  l o v e  o f  a  n e w  c h a l l e n g e  h a s  b e c o m e  
f o c u s e d  n o t  o n l y  o n  w r i t i n g  a n d  r u n n i n g  c o m p u t e r  p r o g r a m s  f o r  s p e ­
c i f i c  p u p o s e s  (he  d o e s n ' t  d o  a n y  o f  t h i s  f o r  p r o f i t ) ,  b u t  a l s o  o n  t h e  
n e w  r e l a t i o n s h i p s  h e  h a s  f o r m e d  w i t h  o t h e r  men  a n d  s o c i a l  g r o u p s  a s  
a  r e s u l t  o f  o f f e r i n g  h i s  c o m p u t a t i o n a l  s e r v i c e s .  I t  w a s  n o t  b e c a u s e  
o f  t h e  w a y  t h a t  m i c r o c o m p u t e r  i m p r o v e d  t h e  e f f i c i e n c y  o f  B o b ' s  
p r o f e s s i o n a l  p r a c t i c e ,  b u t  t h e  w a y  i t  e x t e n d e d  h i s  r e c r e a t i o n a l  
a c t i v i t i e s  o u t s i d e  t h e  f a m i l y  t h a t  S a l l y  p e r c e i v e s  a s  t h e  m e a n s  b y  
w h i c h  t h e  m i c r o c o m p u t e r  h a s  c h a n g e d  t h e  c o n t a c t  a n d  c o o r d i n a t i o n  t h a t  
h a s  b e e n  t h e  r h y t h m  o f  h e r  a d u l t  l i f e .
A t  t h i r t e e n ,  a n d  w i t h  f e w  h o u s e h o l d  r e s p o n s i b i l t i e s ,  a n d  n o  
r e a l  c o m p e t i t i o n  f o r  t h e  c o m p u t e r .  J a c k  d e v o t e s  n e a r l y  a l l  t h e  t i m e  
h e  i s  n o t  i n  s c h o o l  t o  h i s  m i c r o c o m p u t e r  h o b b y .  He n o t e d  t h a t  a t  t h e  
b e g i n n i n g  h e  w o u l d  " p l a y  o u t s i d e ,  o r  o t h e r  t h i n g s  b e f o r e  c o m i n g  h o m e .  
Now I  r u n  r i g h t  h o m e . "
3 .  P e r c e i v i n g  O n e ' s  S e l f  t o  b e  O n e ' s  Own T e a c h e r
When S o l  a n d  J a c k  s p o k e  a b o u t  w h a t  i t  w a s  l i k e  w h e n  t h e y  s t a r t e d  
" g e t t i n g  i n t o "  e x p l o r i n g  t h e i r  m i c r o c o m p u t e r ,  e a c h  d e s c r i b e d  a  
p r o c e s s  o f  c o p y i n g  p r o g r a m s ,  a n d  m a n i p u l a t i n g  s y s t e m s  t h e y  w e r e  
t r y i n g  t o  u n d e r s t a n d .  J a c k  s a y s :
As  I  s t a r t e d  r u n n i n g  t h e s e  d i f f e r e n t  p r o g r a m s ,  I  b e g a n  t o  s e e  
w h i c h  p r o g r a m s  d i d  w h a t  a n d  w h y  a n d  I ' d  t a k e  t w o  p r o g r a m s  a n d  
a d d  t h e m  t o g e t h e r  a n d  s e e  w h a t  w o u l d  c o m e  o u t . . . . a n d  b y  l o o k i n g  
o v e r  t h e  w h o l e  p r o g r a m ,  t h a t  r e a l l y  t a u g h t  me a  l o t .
L i k e  S o l ,  J a c k  h a d  n o  p a c k a g e d  a p p l i c a t i o n s  s o f t w a r e  w h e n  h e  
b e g a n ,  e v e n  t h o u g h  t h e r e  w a s  p l e n t y  o f  i t  a v a i l a b l e  o n  t h e  m a r k e t .
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L i k e  S o l ,  h e  l e a r n e d  f r o m  c o p y i n g  p r o g r a m s  w r i t t e n  i n  b o o k s ,  a n d  
r e a d i n g  m a n u a l s  u n t i l  h e  l e a r n e d  ho w t o  r u n  h i s  o w n  p r o g r a m s .
J a c k  c o n s t r u c t e d  a  l e a r n i n g  e n v i r o n m e n t  muc h l i k e  t h o s e  o f  Bob 
a n d  S o l .  I t  w a s  b u i l t  o u t  o f  a  l a c k  o f  i n t e r f e r e n c e ,  a n  a b i l i t y  t o  
s t a y  i n t e r e s t e d  i n  w h a t  h e  w a s  d o i n g  ( d e s p i t e  t h e  l a c k  o f  c o m p u t e r  
g a m e s  s o f t w a r e ) , a n d  t h e  a b s e n c e  o f  s o m e o n e  t o  t a l k  t o  a b o u t  a  c o m ­
p u t e r  p r o b l e m .  S o l  a n d  B o b  a n d  J a c k  a l l  d e s c r i b e  a  s e l f - g u i d e d  
l e a r n i n g  p r o c e s s  t h e y  i n i t i a t e d  w h i l e  e x p l o r i n g  t h e i r  m i c r o s .
When h e  f i r s t  b o u g h t  h i s  m i c r o ,  S o l  d i s c o v e r e d  a  b o o k  p u t  o u t  b y  
a  c o m p u t e r  c o m p a n y  c a l l e d  1 0 0  G a m e s , b u t  t h e s e  g a m e s  c o u l d n ' t  b e  u s e d  
f o r  h i s  c o m p u t e r .  A s h o r t  t i m e  l a t e r ,  h e  e x p l a i n s :
I  s p e n t  a  l o t  o f  t i m e  a t  t h e  c o m p u t e r ,  b u t  t h e r e  w a s  a 
r e a s o n  f o r  i t .  O n c e  I  h a d  g o t t e n  t h e  A p p l e ,  I  d e c i d e d  t o  w r i t e  
a  b o o k ,  a  c o l l e c t i o n  o f  p r o g r a m s .  I  h a d  s e t  a  g o a l  f o r  m y s e l f  o f  
1 1 0  p r o g r a m s .  F o r  t h i s  r e a s o n  I  w a s  s p e n d i n g  a  g r e a t  d e a l  o f  
t i m e  w i t h  t h e  c o m p u t e r .
Bob h a d  d e c i d e d  t h a t  t h e  wa y h e  w o u l d  l e a r n  p r o g r a m m i n g  w a s  b y  
w r i t i n g  a  p r o g r a m  t o  k e e p  t h e  s t a t i s t i c s  f o r  h i s  b a s e b a l l  l e a g u e .  
G e n e r a t i n g  t h e s e  a c h i e v a b l e  g o a l s  i s  a l s o  a  m e t h o d  o f  s t r u c t u r i n g  
o n e ' s  ow n l e a r n i n g  p r o c e s s .
4 .  U s i n g  L i t e r a t u r e  a s  I n s t r u c t i o n a l  M e d i a
W h i l e  n o n e  o f  t h e s e  p e o p l e  m e n t i o n e d  t h a t  t h e y  h a d  e v e r  h a d  a  
t e a c h e r t h e y  f r e q u e n t l y  m e n t i o n e d  t h e  i m p o r t a n c e  o f  r e a d i n g .  A l ­
t h o u g h  I  n e v e r  a s k e d  a b o u t  i t ,  e a c h  s p o k e  a b o u t  t h e  r o l e  o f  b o o k s ,  
m a n u a l s ,  a n d  m a g a z i n e s  i n  t h e  p r o c e s s  o f  t h e i r  d e v e l o p m e n t  w i t h  
c o m p u t e r s .  S o l  w a s  s u b s c r i b i n g  t o  " a b o u t  3 0  m a g a z i n e s  a  m o n t h . "  M o s t  
w e r e  c o m p u t e r - r e l a t e d ,  b u t  s i n c e  h e  w e n t  i n t o  b u s i n e s s  f o r  h i m s e l f .
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h e  w a s  a l s o  r e a d i n g  T h e  W a l l  S t . J o u r n a l ,  a n d  s o m e  a d v e r t i s i n g ,  
m a r k e t i n g ,  a n d  b u s i n e s s - r e l a t e d  n e w s p a p e r s  t o  " k e e p  u p ."
S a l l y  d e s c r i b e d  Bob u s i n g  c o m p u t e r  m a n u a l s ,  i n s t e a d  o f  c a l l i n g  
a n y o n e ,  w h e n  h e  g o t  i n t o  t r o u b l e  w i t h  h i s  c o m p u t e r .  Bob b e g a n  w i t h  
t h e  BASIC m a n u a l  w h e n  h e  d e c i d e d  t o  l e a r n  p r o g r a m m i n g .  T h i s  a p p r o a c h  
w a s  t h e  s a m e  o n e  h e  s a y s  h e  u s e d  w h e n  h e  w a s  i n  g r a d u a t e  s c h o o l :
I ' v e  a l w a y s  b e e n  s e  1 f - t a u g h t . . . . I  j u s t  w a d e  t h r o u g h  a  
f i e l d  m y s e l f ,  p i c k  u p  b o o k s ,  a n d  s t a r t  t o  r e a d .  Y ou  j u s t  s t a r t  
t o  f i g u r e  o u t  w h o ' s  i m p o r t a n t ,  a n d  f i g u r e  o u t  p l a c e s  t o  g o  f r o m  
r e a d i n g  t h e  f o o t n o t e s  a n d  b i b l i o g r a p h i e s .  Y o u  g o  u p  a  l o t  o f  
w r o n g  w a y s ,  b u t ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  i t ' s  v e r y  e x c i t i n g . . . .
J a c k  s a y s  i t  a l l  " r e a l l y  b e g a n "  a f t e r  h e  a n d  h i s  m o t h e r  w e n t  t o  
a  l a r g e  b o o k s t o r e  a n d  b o u g h t  s o m e  b o o k s  a b o u t  p r o g r a m m i n g ,  b o o k s  t h a t  
w e r e  b e t t e r  t h a n  t h e  m a n u a l s  IBM i n c l u d e d  w i t h  t h e  PC. J a c k ' s  o n l y  
r e s o u r c e  i n  t e a c h i n g  h i m s e l f  p r o g r a m m i n g  w e r e  t h e  m a n u a l s  h e  u s e d .  
O n c e ,  h e  t o o k  t h e  s u b w a y  b y  h i m s e l f  " t o  t h e  IBM b u i l d i n g "  t o  a s k  a  
q u e s t i o n  a b o u t  w h a t  h e  t h o u g h t  w a s  a  m i s s i n g  p a r t  o f  t h e  a d a p t e r  
t h e y  h a d  p u r c h a s e d .  I  a s k e d  J a c k  i f  h e  h a d  e v e r  b e f o r e  d o n e  a n y t h i n g  
t h a t  c o m p a r e d  w i t h  w h a t  h e  w a s  d o i n g  w i t h  c o m p u t e r s .  He s a i d :
No,  n o t  r e a l l y .  M a y b e  I  w o u l d  l o o k  s o m e t h i n g  u p  i n  t h e  e n c y c l o ­
p e d i a ,  b u t  I  n e v e r  w o u l d  g o  d o w n  t o  t h e  IBM b u i l d i n g .
T h e  e n v i r o n m e n t s  i n  w h i c h  t h e s e  t h r e e  p e o p l e  i n i t i a t e d  t h e i r  
e x p l o r a t i o n s  i n t o  c o m p u t i n g  w e r e  r i c h  w i t h  r e s o u r c e s ,  a n d  l a c k i n g  i n  
i n t e r f e r e n c e s .  T h e y  w e r e  e n v i r o n m e n t s  i n  w h i c h  t h e y  e a c h  e n j o y e d  
c o n s i d e r a b l e  c o n t r o l  t h r o u g h  t h e i r  a b i l i t y  t o  k e e p  i n c r e a s i n g  t h e  
k i n d  o f  s t i m u l i  t h e y  l i k e d — t h r o u g h  r e a d i n g ,  t h r o u g h  v i s u a l  d i s p l a y s ,  
t h r o u g h  m a c h i n e  l a n g u a g e s ,  a n d  t h r o u g h  e l a b o r a t e  p r o j e c t s  t h a t  e x ­
t e n d e d  o v e r  t i m e .  A t  t h e  s a m e  t i m e ,  t h e y  c o u l d  d e c r e a s e  t h e  h u m a n
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c o n t a c t  b y  s t a y i n g  i n  t h e i r  o w n  r o o m s .  I t  i s  t h i s  c o m b i n a t i o n  t h a t  
s e e m s  t o  b e  t h e  e n a b l i n g  c o n t e x t  f o r  t h e i r  s e l f - t e a c h i n g  a n d  e x p r e s ­
s i v e  g r o w t h .
I t  i s  i m p o r t a n t  t o  k e e p  i n  m i n d  t h a t  t h i s  i s  a l s o ,  o f  c o u r s e ,  a  
t e c h n o l o g i c a l  e n v i r o n m e n t .  Th e  m i c r o c o m p u t e r  e a c h  o f  t h e m  u s e d  c a n  b e  
t a k e n  a p a r t .  T h e y  a r e  b o t h  p r o g r a m m a b l e  a n d  a b l e  t o  r e c e i v e  p a c k a g e d  
a p p l i c a t i o n s  p r o g r a m s .  T h e y  a r e  w e l l  s u i t e d  t o  t h e  d i v e r s e  a n d  
e x p l o r a t o r y  e x c u r s i o n s  t h a t  S o l ,  Bob ,  a n d  J a c k  d e s c r i b e .  As  a  m u l t i ­
p r o c e s s i n g  a n d  m u l t i - p u r p o s e  d e v i c e ,  t h e  m i c r o  c a n  b e  u s e d  f o r  
d i f f e r e n t  a p p l i c a t i o n s ,  a n d  t h e  s a m e  a p p l i c a t i o n  c a n  b e  u s e d  f o r  
d i f f e r e n t  p u r p o s e s .  A n y  o n e  o f  t h e s e  m i g h t  b e  r e c o n s t r u c t e d  o r  
e n t i r e l y  n e w  p r o j e c t s  may b e  d e s i g n e d .
T h i s  s e c t i o n  h a s  d i s c u s s e d  how t h e  s o c i a l ,  p h y s i c a l ,  a n d  t e c h ­
n o l o g i c a l  c o n t e x t  e n a b l e d  a  s e l f - t e a c h i n g  s t y l e  o f  l e a r n i n g  t o  b e g i n  
a n d  c o n t i n u e  i n  t h e  l i v e s  o f  t w o  men a n d  a  b o y  who s o u g h t  t o  u s e  t h e  
m i c r o c o m p u t e r s  i n  t h e i r  h o m e s  a s  a  w a y  t o  e x p l o r e  a n d  t o  f a b r i c a t e  
s y m b o l i c  w o r l d s .  T h e  n e x t  s e c t i o n  w i l l  e x a m i n e  h o w  t h e  s o c i a l ,  
p h y s i c a l ,  a n d  t e c h n o l o g i c a l  c o n t e x t  m e d i a t e d  t h e  e x p e r i e n c e  o f  women 
a n d  men w h o s e  o r i e n t a t i o n  t o w a r d  m i c r o c o m p u t e r s  w a s  m o r e  p r a g m a t i c  
t h a n  e x p l o r a t o r y .
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P r a g m a t i c  U s e s  o f  M i c r o c o m p u t e r s  a t  Home
Two w om en  a n d  o n e  man i n  t h i s  s t u d y  d e s c r i b e  t a k i n g  w h a t  m i g h t  
b e  r e f e r r e d  t c  a s  a  p r a g m a t i c  a p p r o a c h  t o  m i c r o c o m p u t e r s  i n  t h e i r  
h o m e s .  W ha t  u n i f i e s  t h i s  g r o u p  o f  i n d i v i d u a l s  i s  t h e  f a c t  t h a t  t h e y  
a r e  n o t  i n v o l v e d  i n  e x p l o r a t o r y  u s e s  o f  m i c r o s  a t  h o m e .  I n  a d d i t i o n ,  
n o n e  w o r k e d  a t  h om e  p r i o r  t o  w o r k i n g  w i t h  c o m p u t e r s  a t  h o m e ,  a n d  e a c h  
b e g a n  a n d  c o n t i n u e d  u s i n g  a  c o m p u t e r  a t  h o m e  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  
i n c o m e - e a r n i n g  w o r k .
T h e  " p r a g m a t i c "  r e l a t i o n s h i p  w i t h  m i c r o s  i s  b a s e d ,  i n  t h e s e  
c a s e s ,  o n  u s i n g  t h e i r  m i c r o c o m p u t e r  n o t  o n l y  a s  a  t o o l  o f  t h e i r  
t r a d e ,  b u t  a l s o  a s  a  " v e h i c l e "  t o w a r d  m a k i n g  c h a n g e s  i n  t h e  o r g a n i z a ­
t i o n  o f  t h e i r  h o m e  a n d  w o r k  l i v e s .  A n n  b e g a n  w o r k i n g  a t  h o m e  w i t h  
c o m p u t e r s  a s  a  wa y  o f  c o n t i n u i n g  h e r  e m p l o y m e n t  w i t h i n  h e r  o r g a n i z a ­
t i o n  a f t e r  g i v i n g  b i r t h  t o  h e r  f i r s t  c h i l d .  J o s e p h  b o u g h t  a  m i c r o c o m ­
p u t e r  w h e n  h e  w a s  b e t w e e n  j o b s  a n d  w a n t i n g  t o  g e t  a w a y  f r o m  t h e  9 - t o -  
5 r o u t i n e :  He u s e d  i t  t o  w r i t e  a  b u s i n e s s  s o f t w a r e  p r o g r a m  a n d  s t a r t
a  s m a l l  s e r v i c e  s h o p  i n  h i s  hom e  i n  t h e  h o p e s  o f  c r e a t i n g  t h e  o p t i o n  
o f  s p e n d i n g  m o r e  o f  h i s  d i s c r e t i o n a r y  t i m e  w i t h  h i s  f a m i l y .  S o n y a  
b e g a n  l e a r n i n g  a n d  e a r n i n g  w i t h  a  m i c r o c o m p u t e r  w h e n  s h e  h a d  r e t u r n e d  
t o  t h e  U .S .  w i t h  n o  j o b  b a c k g r o u n d  s h e  c o u l d  b u i l d  u p o n  a n d  h a d  a  
n e e d  t o  g e t  i n v o l v e d  i n  s o m e t h i n g  t h a t  w o u l d  a l l o w  h e r  t o  m a k e  a  
t r a n s i t i o n  f r o m  b e i n g  f u l l - t i m e  m o t h e r  t o  a  p a r t - t i m e  m o t h e r  a n d  
f u l l - t i m e  w o r k e r .
W i t h o u t  t h e  s o c i a l  a n d  p h y s i c a l  i n f r a s t r u c t u r e  o f  a  w o r k  e n v i ­
r o n m e n t  a l r e a d y  b u i l t  i n t o  t h e i r  h o m e  l i v e s ,  t h e  p r o c e s s  o f  p u t t i n g  
i n t o  p r a c t i c e  a  " p r a g m a t i c "  o r i e n t a t i o n  t o w a r d  m i c r o c o m p u t e r s  f o r  
e a c h  o f  t h e s e  i n d i v i d u a l s  w a s  a  p r o c e s s  o f  d e v e l o p i n g  t h i s  i n f r a ­
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s t r u c t u r e  a t  h o m e .  W h i l e  t h e  m i c r o  " e x p l o r e r s "  h a d  f o c u s e d  o n  t h e i r  
i n t e l l e c t u a l  p r o c e s s  i n  d e s c r i b i n g  t h e i r  s e l f - i n i t i a t e d  i n t r o d u c t i o n  
t o  m i c r o s ,  t h e  p r a g m a t i c  g r o u p  f o c u s e d  o n  l e a r n i n g  how  t o  a c c o m ­
p l i s h  w o r k  i n  a n  e n v i r o n m e n t a l  c o n t e x t  t h a t  w a s  n o t  d e d i c a t e d  t o  
t h e i r  w o r k  a n d  c r e a t i v i t y .  C o n s t r u c t i n g  t h e  e n v i r o n m e n t a l  c o n t e x t  o f  
p r a g m a t i c  u s e s  o f  m i c r o s  a t  h o m e  i s  t h e  s u b j e c t  o f  t h i s  s e c t i o n .  L i k e  
t h e  p r e v i o u s  s e c t i o n ,  i t  i s  d i v i d e d  i n t o  i s s u e s  r e l a t e d  t o  t h e  
p h y s i c a l  s e t t i n g  o f  c o m p u t e r  u s e ,  t h e  t e m p o r a l  o r g a n i z a t i o n  o f  w o r k ,  
a n d  t h e  r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  r e s o u r c e s  i n  o n e ' s  e n v i r o n m e n t .
1 .  A M i c r o c o m p u t e r  i n  t h e  L i v i n g  Hoorn
W o r k i n g  w i t h  a  m i c r o c o m p u t e r  a t  h o m e  w a s  a  d i f f e r e n t  k i n d  o f  
" m o v e "  f o r  e a c h  o f  t h e  i n d i v i d u a l s  i n  t h i s  s e c t i o n .  F o r  Ann,  i t  w a s  a  
t r a n s i t i o n  t h a t  i n c l u d e d  m o v i n g  f r o m  w o r k i n g  i n  a n  o f f i c e  t o  w o r k i n g  
a t  h o m e ,  a n d  f r o m  b e i n g  a  w o r k i n g  w o m a n  t o  b e i n g  a  w o r k i n g  m o t h e r .  
When J o s e p h  b e g a n  d o i n g  c o m p u t e r - b a s e d  w o r k  a t  h o m e ,  h e  w a s  m a k i n g  a  
t r a n s i t i o n  f r o m  b e i n g  a n  e m p l o y e e  t o  b e i n g  s e l f - e m p l o y e d ,  a s  w e l l  a s  
w o r k i n g  i n  h i s  h om e  f o r  t h e  f i r s t  t i m e .  S o n y a  w a s  m a k i n g  a  t r a n s i t i o n  
i n t o  u s i n g  a  c o m p u t e r  f o r  t h e  f i r s t  t i m e ,  w o r k i n g  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  
i n  f i f t e e n  y e a r s ,  a n d  w o r k i n g  a t  h o m e  f o r  t h e  f i r s t  t i m e .  Y e t ,  w i t h ­
o u t  a n y  l o c a t i o n  i n  t h e  h o u s e  t h a t  h a d  b e e n  p r e v i o u s l y  c a r v e d  o u t  a s  
t h e i r  o w n  w o r k s p a c e ,  n o n e  o f  t h e s e  p e o p l e ,  n e w  t o  w o r k i n g  a t  h o m e ,  
s e e m e d  p a r t i c u l a r l y  c o n c e r n e d  a b o u t  m a k i n g  a  p r i v a t e  o f f i c e  a s  a  w a y  
o f  f a c i l i t a t i n g  t h e i r  t r a n s i t i o n .  I n s t e a d ,  t h e y  a p p e a r  t o  h a v e  
c h o s e n  t o  s i t u a t e  t h e m s e l v e s  i n  w e l l - t r a f f i c k e d  l o c a t i o n s  i n  t h e i r  
h o m e s •
When S o n y a ' s  f i r s t  c l i e n t s  b e g a n  a r r i v i n g  w i t h  m a n u s c r i p t s  a n d  
s h e  w a s  s t i l l  l e a r n i n g  w o r d - p r o c e s s i n g ,  s h e  s i m p l y  b e g a n  u s i n g  t h e
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m i c r o c o m p u t e r  t h a t  h a d  b e e n  i n  t h e i r  f a m i l y / l i v i n g  r o o m  f o r  m a n y  
y e a r s .  S i n c e  i t s  p u r c h a s e  i n  1 9 7 9 ,  t h e i r  m i c r o  h a d  a l w a y s  b e e n  i n  
e i t h e r  a  f a m i l y - t y p e  r o o m  o r  d i n i n g  r o o m ,  d e p e n d i n g  w h e r e  t h e y  w e r e  
l i v i n g ,  b e c a u s e  b o t h  h e r  h u s b a n d  a n d  c h i l d r e n  w a n t e d  t o  b e  u s i n g  i t .  
A l t h o u g h  t h e r e  w e r e  e x t r a  b e d r o o m s  i n  h e r  l a r g e  h o u s e ,  a s  w e l l  a s  a  
b a s e m e n t  t h a t  c o u l d  h a v e  f u n c t i o n e d  a s  a  p r i v a t e  o f f i c e ,  S o n y a  
r e d e c o r a t e d  w h a t  s h e  r e f e r s  t o  a s  " t h e  f a m i l y  c o m p u t e r  r o o m "  a s  h e r  
n o t - v e r y - p r i v a t e  o f f i c e .
I n  t h e i r  p r e s e n t  h o u s e ,  t h e  f a m i l y  r o o m  i s  d i r e c t l y  o f f  t h e  
f r o n t  h a l l ,  n e x t  t o  t h e  s t a i r c a s e ,  a t  t h e  c e n t r a l  a x i s  o f  t h e  h o u s e .  
I t  i s  a  s p o t  f r o m  w h i c h  t h e  d o o r  a n d  t h e  s t a i r s  a r e  v i s i b l e ,  a n d  i s  a  
f e w  s t e p s  a w a y  f r o m  t h e  k i t c h e n .  A l t h o u g h  S o n y a  r e f e r s  t o  t h i s  r o o m  
a s  o n e  t h a t  a l l o w s  t h e  k i d s  t o  b e  u s i n g  c o m p u t e r s  i n  a  c h e e r f u l  p l a c e  
r a t h e r  t h a n  i n  a  d a r k  c o r n e r  u p s t a i r s ,  n o w  t h a t  s h e  s p e n d s  a l m o s t  
a l l  h e r  w a k i n g  h o u r s  w o r k i n g  a t  t h e  m i c r o c o m p u t e r  t h e r e ,  h e r  s o n s  
s a y  t h e y  u s e  t h e  m i c r o c o m p u t e r  t h e y  h a v e  u p s t a i r s .
When J o s e p h  p u r c h a s e d  h i s  m i c r o ,  h e  f e l t  h e  h a d  n o w h e r e  t o  p u t  i t  
e x c e p t  i n  t h e  l i v i n g  r o o m  i n  t h e i r  t w o - f l o o r  B r o o k l y n  a p a r t m e n t .  
J o s e p h ' s  w i f e ,  D i a n e ,  w a s  u s i n g  t h e i r  e x t r a  b e d r o o m  a s  h e r  s t u d y ,  
w h e r e  s h e  w a s  w r i t i n g  a  d i s s e r t a t i o n .  T h e y  t h o u g h t  i t  w o u l d  n o t  b e  
g o o d  a  g o o d  i d e a  t o  s h a r e  t h e  s p a c e  b e c a u s e  t h e y  w o u l d  b o t h  b e  u s i n g  
t h e  t e l e p h o n e  a n d  d i s r u p t i n g  t h e  o t h e r  t h r o u g h  t h e i r  u s e  o f  i t .  
J o s e p h  m a d e  a  d e s k  i n  t h e  l i v i n g  r o o m ,  f a c i n g  i n t o  t h e  p a r t i a l  w a l l  
t h a t  d i v i d e s  i t  f r o m  t h e  k i t c h e n .  W i t h  n o  d o o r  t o  t h e  k i t c h e n ,  a n d  
n o  b a r r i e r s  s u r r o u n d i n g  h i s  d e s k  a r e a ,  J o s e p h  p o s i t i o n e d  h i s  o f f i c e  
i n  t h e  o n l y  p a t h  t o  t h e  k i t c h e n / d i n i n g  a r e a .
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A n n ' s  h o m e  w o r k  e n v i r o n m e n t  a s  a n  i n d e p e n d e n t  c o n t r a c t o r  i s  
q u i t e  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  w o r k  e n v i r o n m e n t  o f  m any  o t h e r  f r e e - l a n c e  
c o m p u t e r  p r o f e s s i o n a l s  wh o w o r k  a t  h o m e .  I t  i s  a l s o  q u i t e  d i f f e r e n t  
f r o m  t h e  w o r k  e n v i r o n m e n t  s h e  i n h a b i t e d  w h e n  s h e  w a s  a n  IBM e m p l o y e e  
w o r k i n g  r e m o t e l y ,  c o m m u n i c a t i n g  s o l e l y  b y  t e l e p h o n e ,  t o  h e r  m a n a g e r  
a n d  w o r k  g r o u p .  A f t e r  t w e l v e  y e a r s  o f  b u i l d i n g  u p  h e r  i n d e p e n d e n t  
c o n t r a c t  w o r k ,  A n n ' s  b u s i n e s s  h a s  g r o w n  a n d  h e r  a p p r o a c h  t o  
w o r k i n g  a t  h o m e  h a s  e v o l v e d ,  a s  w e l l .  B e c a u s e  s h e  w o r k s  d i r e c t l y  w i t h  
h e r  c l i e n t s ,  s o m e t i m e s  m e e t i n g  t h e m  i n  h e r  h o m e ,  a n d  a l s o  s u b ­
c o n t r a c t s  o u t  s o m e  o f  h e r  w o r k ,  A n n  h a s  a  w i d e r  r a n g e  o f  p e r s o n a l  
m e e t i n g s  a n d  c o n t a c t s  d u r i n g  h e r  w o r k d a y  a t  h o m e  t h a n  m a n y  
f r e e l a n c e r s  o r  r e m o t e  e m p l o y e e s  who a r e  p r i m a r i l y  a t  t h e i r  t e r m i n a l  
a n d  o n  t h e  t e l e p h o n e .
We h a v e  m e e t i n g s  w h e r e v e r  i t  h a p p e n s  t o  b e  m o s t  c o n v e n i e n t .  I  
h a d  s o m e o n e  h e r e  f o r  f o u r  h o u r s  o n  M on day  m o r n i n g .  We j u s t  s a t  
a t  t h e  d i n i n g  r o o m  t a b l e .  T h e n  i t  w a s  l u n c h t i m e ,  s o  we g r a b b e d  
a  s a n d w i c h  a n d  w e n t  d o w n  t o  t h e  b e a c h  a n d  c o n t i n u e d  t o  t a l k  d o w n  
t h e r e .
F o r  Ann,  w o r k i n g  i n d e p e n d e n t l y  h a s  a l s o  m e a n t  t h a t  t h e  r a n g e  o f  
w o r k  i s  m o r e  d i v e r s e  t h a n  w h e n  s h e  w a s  a n  e m p l o y e e  d e v e l o p i n g  
c o m p u t e r - b a s e d  t r a i n i n g  m a t e r i a l s .  D u r i n g  t h e  t w e l v e  y e a r s  Ann h a s  
w o r k e d  a t  h o m e  w h i l e  r a i s i n g  t w o  c h i l d r e n ,  s h e  h a s  a l s o  d e v e l o p e d  a  
s t y l e  o f  w o r k i n g  " a r o u n d  t h e  h o u s e . "
S o m e t i m e s  I  n e e d  a  h u g e  s p a c e ,  s o  I  w o r k  a t  t h e  d i n i n g  r o o m  
t a b l e .  O r ,  1 w a s  d o i n g  a  p r o j e c t  f o r  a  c l i e n t  a n d  t h e y  i n s t a l l e d  
a  c o m p u t e r  i n  t h e  h o u s e — a  h u g e  t h i n g — a n d  a l l  we  c o u l d  d o  w a s  
s t i c k  i t  i n  t h e  c o r n e r  o f  t h e  l i v i n g  r o o m  a n d  p u t  a l a m p ,  a n d  a  
s o r t  o f  i n a d e q u a t e  t a b l e  f o r  p a p e r s ,  n e x t  t o  i t . . . . S o m e t i m e s  I  
w o r k  a t  t h e  k i t c h e n  t a b l e ,  s o m e t i m e s  I  s p r e a d  o u t  i n  t h e  l i v i n g  
r o o m . . . . S o m e t i m e s  I ' m  i n  my o f f i c e .  W h a t  I ' m  d o i n g  d e t e r m i n e s  
m u c h  m o r e  o f  w h e r e  I ' m  g o i n g  t o  b e  r a t h e r  t h a n  t h e  f a c t  t h a t  I ' m  
w o r k i n g .  When I  s a y  I ’m g o i n g  t o  d o  s o m e  w o r k ,  I  d o n ' t  n e c e s s a r ­
i l y  g o  s o m e p l a c e  t o  d o  i t .  I f  I ' m  g o i n g  t o  t y p e  a  r e p o r t ,  I  g o  
u p s t a i r s  t o  t h e  t y p e w r i t e r .  I f  i t ' s  p r o g r a m m i n g ,  y o u  d o n ' t  h a v e  
a  c h o i c e  o f  w h e r e  y o u  s i t :  You s i t  a t  t h e  c o m p u t e r  a n d  d o  i t .
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W i t h o u t  m o v i n g  i n t o  a n  e c o l o g i c a l  n i c h e ,  e s t a b l i s h e d  b y  y e a r s  
o f  l o n g  p e r i o d s  o f  u n i n t e r r u p t e d  c o n c e n t r a t i o n  w i t h i n  t h e i r  h o u s e ­
h o l d s ,  t h e s e  i n d i v i d u a l s ,  n o n e t h e l e s s ,  c o n s t r u c t e d  w o r k s p a c e s  t h a t  
f i t  i n t o  t h e  e x i s t i n g  s o c i a l  a n d  s p a t i a l  p a t t e r n s  o f  h o u s e h o l d  l i f e .  
T h e y  d i d  s o  w i t h o u t  c o n s t r u c t i n g  p r i v a t e  o f f i c e s  i n  t h e i r  h o m e s ,  a n d  
w i t h o u t ,  s o m e t i m e s ,  c o n v i n c i n g  t h o s e  a r o u n d  t h e m  t h a t  t h e y  w e r e  
i n d e e d  w o r k i n g .  W h a t  u n d e r l i e s  t h e  p h y s i c a l  a r r a n g e m e n t  o f  t h e s e  
w o r k s p a c e s  i s  a  d i f f e r e n t  m o d e l  o f  w o r k - a t - h o m e  t h a n  t h e  t r a d i t i o n a l  
p r i v a t e  o f f i c e ,  b u t  i t  i s  n o t  a s  e a s i l y  i d e n t i f i e d .
2 .  S c h e d u l i n g  Work A r o u n d  F a m i l y  T im e
G i v e n  t h a t  e a c h  o f  t h e s e  i n d i v i d u a l s  s o u g h t  w o r k  a t  h o m e ,  i n  
p a r t  b e c a u s e  o f  t h e i r  d e s i r e  t o  b e  i n  a  m o r e  f l e x i b l e  r e l a t i o n s h i p  
w i t h  t h e i r  w o r k  a n d  w i t h  t h e i r  h o u s e h o l d s ,  i t  i s  n o t  s u r p r i s i n g  t h a t  
t h e y  d e s c r i b e  p a t t e r n s  o f  w o r k i n g  t h a t  a r e  e s t a b l i s h e d  i n  r e l a t i o n  
t o  p a t t e r n s  o f  a c t i v i t y  s u r r o u n d i n g  t h e m .
Ann d e s c r i b e s  h e r  h a b i t  o f  w o r k i n g  i n  m any d i f f e r e n t  l o c a t i o n s  
i n  a n d  a r o u n d  h e r  h o u s e  a s  " o n e  o f  t h e  a d v a n t a g e s  o f  w o r k i n g  a t  
h o m e . "  I t  i s ,  a l s o ,  o n e  o f  t h e  a d v a n t a g e s  o f  t h e i r  l a r g e  h o u s e .  I t  
i s  o n e  o f  t h e  m e t h o d s  Ann u s e s  t o  m a n a g e  h e r  r o l e s  a s  a  w o r k i n g  
w om an  a n d  a  w o r k i n g  m o t h e r  w h i l e  s h e  i s  a t  h o m e .
S i n c e  o n l y  s o m e  o f  h e r  d a i l y  w o r k  a t  t h e  c o m p u t e r  t e r m i n a l ,  a n d  
b e c a u s e  s h e  i s  i n  t h e  h a b i t  o f  w o r k i n g  i n  a n y  r o o m  i n  t h e  h o u s e  
" d e p e n d i n g  o n  w h a t  I ' m  a c t u a l l y  d o i n g , ” I  s p e n t  s o m e  t i m e  t a l k i n g  
w i t h  h e r  a b o u t  h o w  h e r  c h i l d r e n  k n e w  w h e n  s h e  d i d n ' t  w a n t  t o  b e  
d i s t u r b e d .  Ann e x p l a i n e d  t h a t  no w  t h a t  h e r  c h i l d r e n  a r e  o l d e r  ( t h e y  
a r e  1 1  a n d  8 ) ,  i t  i s  r a r e l y  a  p r o b l e m  b e c a u s e  s h e  o f t e n  w o r k s  w h e n
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t h e y  a r e  e i t h e r  o u t  o f  t h e  h o u s e  o r  s l e e p i n g .  When t h e y  a r e  h o m e ,  
s o m e t i m e s  t h e y  p l a y  o r  d o  t h e i r  h o m e w o r k  n e a r  h e r  w h i l e  s h e  i s  
w o r k i n g .
When I ' m  r e a l l y  w o r k i n g  o n  s o m e t h i n g ,  I  p r e f e r  n o t  h a v i n g  p e o p l e  
g o  i n  a n d  o u t ,  a n d  t h e r e  a r e  t i m e s  w h e n  I  s a y ,  " D o n ' t  c o m e  i n  
b e c a u s e  I  r e a l l y  h a v e  t o  c o n c e n t r a t e  n o w ."  And w h e n  I ' m  c o n c e n ­
t r a t i n g ,  I  d o n ' t  e v e n  r e a l l y  n o t i c e . . . . T o  h a v e  t h e m  c o m e  i n  
d o e s n ' t  r e a l l y  h a p p e n  a  l o t .  I ' d  r a t h e r  n o t  h a v e  t h e m  t h e r e ,  s o  
I  t e n d  t o  e i t h e r  w o r k ,  o r  b e  w i t h  t h e m .  S o m e t i m e s  I  w o r k  i n  t h e  
l i v i n g  r o o m  f o r  t h a t  p u r p o s e .  T h e  l i v i n g  r o o m  i s  n o t  a  h e a v y  
t r a f f i c  r o o m .  We d o n ' t  k e e p  p e o p l e  o u t  o f  i t ,  b u t  p e o p l e  t e n d  t o  
g o  e l s e w h e r e .
When h e r  c h i l d r e n  w e r e  y o u n g e r ,  Ann b e c o m e  a c c u s t o m e d  t o  w o r k ­
i n g  a r o u n d  n a p s ,  n u r s e r y  s c h o o l  s c h e d u l e s ,  a n d  s o  o n .  E v e n  w i t h  
w o r k i n g  a r o u n d  t h e i r  s c h d u l e s ,  t h e  b i g g e s t  p r o b l e m ,  s h e  s a i d ,  w a s  i n  
a c h i e v i n g  " u n i n t e r r u p t e d  b l o c k s  o f  t i m e . "
I  d i d n ' t  h a v e  a n y o n e  i n  t h e  h o u s e  w h e n  I  w a s  w o r k i n g .  S o m e t i m e s  
I ' d  g e t  i n t e r r u p t e d  a n d  t h e r e  w a s  j u s t  n o t h i n g  I  c o u l d  d o  a b o u t  
i t .
A l t h o u g h  t h e  e n t r y  o f  a  m i c r o c o m p u t e r  d i d  n o t  i n i t i a l l y  a l t e r  
a n y  o f  t h e s e  s o c i a l  o r  s p a t i a l  r e l a t i o n s  w i t h i n  h e r  h o u s e h o l d ,  w h e n  
h e r  h u s b a n d  j o i n e d  h e r  b u s i n e s s  i n  1 9 8 1  ( w h i c h  t h e y  d e f i n e  a s  a  d a t a  
p r o c e s s i n g  c o n s u l t i n g  b u s i n e s s ) ,  A n n  s a y s  h e r  w o r k  e n v i r o n m e n t  
c h a n g e d  i n  o n e  i m p o r t a n t  w a y .
T h e  b i g  d i f f e r e n c e  i s n ' t  i n  m a n a g i n g  t h e  h o m e .  I t  i s  i n  t h e  
t a k i n g  c a r e  o f  k i d s . . . . B o t h  o f  u s  a r e  w o r k i n g ,  a n d  w o r k i n g  
f l e x i b l y .  S o  i t ' s  n o t  t h a t  i t ' s  e i t h e r  h i s  j o b  o r  my j o b ,  b u t  i f  
o n e  o f  t h e  k i d s  n e e d s  t o  g o  t o  t h e  d o c t o r ,  i t ' s  w h o e v e r  i s  
a v a i l a b l e . . . . a n d  i f  I  m a k e  a r r a n g e m e n t s  f o r  d i n n e r ,  w h e n  I ' m  n o t  
g o i n g  t o  b e  h e r e ,  h e ' l l  m a k e  i t .  B u t  i t ' s  s t i l l  p r e t t y  m u c h  
w e i g h t e d  i n  my d i r e c t i o n .  T h a t ' s  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  p a s t .
When I  a s k e d  h e r  i f  H a r r y  h a d  d e v e l o p e d  t h e  s a m e  h a b i t  o f  w o r k ­
i n g  i n  d i f f e r e n t  l o c a t i o n s  i n  t h e  h o u s e ,  a n d  i n  t h e  c o m p a n y  o f  t h e i r  
c h i l d r e n ,  s i n c e  h e  b e g a n  w o r k i n g  a t  h o m e  i n  1 9 8 2 ,  s h e  r e p l i e d :
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N o ,  h e  d o e s  t e n d  t o  j u s t  g o  o f f  [ t o  h i s  b a s e m e n t  o f f i c e ]  
a n d  d o  i t .
Ann t h o u g h t  t h a t  i t  h a s  t a k e n  h e r  y e a r s  t o  m a k e  t h e  a d j u s t m e n t  
t o  w o r k i n g  a t  h o m e .  S h e  f e e l s  s h e  i s  l u c k y ,  a l s o ,  b e c a u s e  h e r  c h i l d ­
r e n  n e v e r  h a d  t o  l e a r n  t o  m a k e  t h e  a d j u s t m e n t .  S h e  p e r c e i v e s  t h e  
p r i m a r y  i n g r e d i e n t  i n  h e r  a d j u s t m e n t  t o  w o r k i n g  a t  h o m e  a s  a  p r o c e s s  
o f  l e a r n i n g  s e l f - d i s c i p l i n e :
Y ou  h a v e  t o  l e a r n  t h a t  i f  t h e r e ' s  s o m e t h i n g  t h a t  n e e d s  t o  b e  
d o n e ,  y o u  j u s t  h a v e  t o  d o  i t .  You  h a v e  t o  d i s c i p l i n e  y o u r s e l f  
a n d  n o t  b e  d i s t r a c t e d  b y  t h e  f l o w e r s  i n  t h e  g a r d e n  o r  t h e  d i s h e s  
i n  t h e  s i n k .  A n d  o n  t h e  o t h e r  e n d ,  t h e r e  i s  t h e  d a n g e r  o f  
w o r k i n g  t o o  m u c h  b e c a u s e  i t ' s  a l w a y s  t h e r e .  S o  y o u  t e n d  t o  
a l w a y s  d o  i t .  I t  c a n  i n t e r f e r e  w i t h  y o u r  g e n e r a l  l i f e ,  a n d  
t h a t ' s  n o t  g o o d .
W i t h o u t  a  h o u s e h o l d  w o r k s p a c e  t h a t  i s  s o c i a l l y  a n d  s p a t i a l l y  
o r g a n i z e d  a r o u n d  " n o t  i n t e r r u p t i n g , "  l e a r n i n g  t o  c o n c e n t r a t e  w h i l e  
w o r k i n g  a t  hom e  i s  a  s i g n i f i c a n t  d i s c i p l i n e  f o r  e a c h  o f  t h e s e  a d u l t s ,  
t h o u g h  t h e y  d o n ' t  a l l  n a m e  i t  " s e l f - d i s c i p l i n e . "  F o r  e x a m p l e ,  w i t h o u t  
c o m p l a i n i n g  a b o u t  b e i n g  i n t e r r u p t e d  t o  p i c k  u p  h i s  d a u g h t e r  a f t e r  
s c h o o l ,  o r  t h e  d i s t u r b a n c e s  t h a t  a r e  b o u n d  t o  s u r r o u n d  h i s  w o r k s p a c e  
i n  t h e  l i v i n g  r o o m ,  J o s e p h  a t t r i b u t e s  h i s  b u s i n e s s  f a i l u r e  t o  h i s  
i n a b i l i t y  t o  c o n c e n t r a t e  a t  h o m e .  He  f o c u s e s  h i s  d i f f i c u l t y  o n  t h e  
s e n s i t i v i t y  t o  e a c h  o t h e r ' s  p r e s e n c e  t h a t  d i s t u r b e d  b o t h  h i s  ow n  a n d  
h i s  w i f e ' s  c o n c e n t r a t i o n .
We h a d n ' t  h a d  s o  m u c h  c o n t a c t  w i t h  e a c h  o t h e r  f o r  a  l o n g  t i m e .  
We b e g a n  t o  r u b  a g a i n s t  e a c h  o t h e r .  T h e y  w e r e  n o t  p o s i t i v e  
c h a n g e s .  F o r  t h e  m o s t  p a r t ,  t h e r e  w e r e  c o n f l i c t s  a b o u t  s p a c e .  
H e r e  I  a m  h a n g i n g  a r o u n d  t h e  h o u s e  a n d  D i a n e  h a d  n e v e r  s e e n  me 
h e r e  f o r  e i g h t  y e a r s .  S h e  w a s  u p s t a i r s  a n d  I  w a s  d o w n  h e r e ,  b u t  
w e  k n e w  t h e  o t h e r  w a s  c l o s e  b y .  We w o u l d  i n t e r r u p t  e a c h  o t h e r .  
I f  I  g o t  a  p h o n e  c a l l ,  s h e  w o u l d  w a n t  t o  k n o w  i f  i t  w a s  a  
c l i e n t .  And b e c a u s e  s h e  h a d  h e r  o w n  w o r k  t o  d o ,  i t  b e c a m e  q u i t e  
a  p r o b l e m .
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J o s e p h  i m a g i n e s  t h a t  i f  h e  s h o u l d  e v e r  t r y  t o  s t a r t  h i s  b u s i n e s s  
a g a i n  ( h e  i s  c u r r e n t l y  o n l y  m o o n l i g h t i n g  a t  h o m e ) ,  h e  w o u l d  n o t  d o  s o  
u n l e s s  h e  c o u l d  a f f o r d  t o  r e n t  o f f i c e  s p a c e  o u t s i d e  t h e  h o u s e .  When I  
t r i e d  t o  u n d e r s t a n d  w h e t h e r  h i s  c o n c e n t r a t i o n  m i g h t  b e  s u p p o r t e d  b y  
b e i n g  a b l e  t o  c l o s e  a  d o o r  i n  t h e  s p a c e  w h e r e  h e  i s  w o r k i n g  a t  h o m e ,  
J o s e p h  i n s i s t e d  t h a t  t h e  d i f f i c u l t i e s  w e r e  w i t h i n  h i m s e l f ,  a n d  n o t  i n  
h i s  s u r r o u n d i n g  e n v i r o n m e n t .
D i a n e  a n d  I  l i k e  e a c h  o t h e r ,  h a v e  n e e d s  f o r  e a c h  o t h e r .  S o ,  j u s t  
k n o w i n g  s h e  i s  t h e r e ,  y o u  k n o w ,  I  c o u l d  e a s i l y  l o o k  a t  a  p r o b l e m  
a n d  s a y  " T h e  h e l l  w i t h  t h i s , "  a n d  m a k e  a  p o t  o f  t e a  a n d  t h e n  
s a y ,  " I  n e e d  c o m p a n y  f o r  t e a . ” S o  i t  j u s t  w o u l d n ' t  w o r k .
A w a y  o f  b e i n g  a t  h o m e ,  a  r h y t h m  o f  s h i f t i n g  a c t i v i t y  a n d  
d i s c o n t i n u o u s  c o n t a c t  i s  n o t  a  p a t t e r n  t h a t  J o s e p h  f e l l  i n t o  o n l y  
b e c a u s e  h i s  w i f e  i s  w o r k i n g  a t  h o m e .  I t  i s  p a r t  o f  h i s  p a t t e r n  o f  
b e i n g  a t  h o m e .  U n l i k e  t h e  o t h e r  men i n  t h i s  s t u d y ,  J o s e p h  n e v e r  u s e d  
h i s  hom e  a s  a  p l a c e  f o r  l o n g  p e r i o d s  o f  c o n c e n t r a t e d  i n t e l l e c t u a l  a n d  
c r e a t i v e  w o r k .  R a t h e r ,  h e  d e s c r i b e s  t h i n k i n g  a b o u t  h o m e  a s  a  d i f f e r ­
e n t  k i n d  o f  w o r k p l a c e  a n d  w o r k t i m e .  J o s e p h  s a y s  t h e r e  w a s  n o t h i n g  
s t r a n g e  o r  n e w  t o  h i m  a b o u t  " w o r k i n g  a t  h o m e . ”
B e f o r e  w h e n  I  c a m e  h o m e ,  t h e r e  w a s  a l w a y s  s o m e t h i n g  e l s e  t o  d o .  
A l w a y s  s o m e o n e  s a y i n g :  " W i n d o w s  n e e d  c l e a n i n g "  o r  " F l o o r  n e e d s
w a s h i n g . "  T h e r e ' s  a l w a y s  b e e n  w o r k  i n  t h e  h o u s e .
B u t  t h i s  k i n d  o f  w o r k  i s  i n t e r r u p t a b l e ,  a n d  e a s i l y  a c c o m p a n i e s  t h e  
d i s c o n t i n u o u s  c o n t a c t  a n d  c o m m u n i c a t i o n  o f  h o u s e h o l d  a n d  f a m i l y  
r e l a t i o n s .
I t  w o u l d  b e  i n a c c u r a t e  t o  i n t e r p r e t  J o s e p h ' s  e i g h t e e n - m o n t h  
u n s u c c e s s f u l  e x p e r i m e n t  w i t h  h o m e w o r k  a s  a  r e s u l t  o f  h i s  w i f e  o r  
c h i l d ' s  i n t e r f e r e n c e  w i t h  h i s  b u s i n e s s  p r a c t i c e . ,  J o s e p h  s o u g h t  t h e i r  
c o n t a c t ,  a n d  s a w  i t  a s  a n  a d v a n t a g e  i n  w o r k i n g  a t  h o m e .  He  a b s o r b e d
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m o r e  o f  t h e  c h i l d c a r e  r e s p o n s i b i l t i e s  {as  A n n ' s  h u s b a n d ,  H a r r y ,  d i d )  
a n d  c r e a t e d ,  d u r i n g  t h i s  t i m e ,  a  m o r e  e q u i t a b l e  d i v i s i o n  o f  l a b o r  
w i t h i n  h i s  h o u s e h o l d .  D i a n e  r e p o r t s :
T h e  y e a r  J o s e p h  w a s  h o m e ,  i t  w a s  s o  m u c h  l e s s  p r e s s u r e .  He w a s  
h a p p i e r ,  m uch  h a p p i e r .  He  h a d  a  m o r e  f l e x i b l e  s c h e d u l e ,  a l t e r ­
n a t i n g  p i c k i n g  S u s a n  u p  a t  s c h o o l .  I t  g a v e  me l o n g e r  t o  w o r k .  I  
l o v e d  i t ,  h a v i n g  l u n c h  w i t h  h i m ,  a n d  i t  g a v e  me a  m u c h  m o r e  
f l e x i b l e  c h i l d c a r e  s c h e d u l e .
Much l i k e  A n n ,  J o s e p h  w a n t e d  t o  u s e  w o r k i n g  a t  h om e  t o  c r e a t e  a  
m o r e  h a r m o n i o u s  i n t e r r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  w o r k  a n d  f a m i l y  l i f e ,  a n d  
d i d  n o t  c o n c e i v e  o f  t h e  p r e s e n c e  o f  f a m i l y  m e m b e r s  s o l e l y  a s  i n t e r ­
f e r e n c e  w i t h  h i s  w o r k .  Y e t ,  w i t h  n o  e x p e r i e n c e  b e i n g  h i s  o w n  b o s s ,  
a n d  w i t h  n o t  mu ch  o f  a n  i d e a  a b o u t  w h a t  i t  t a k e s  t o  s t a r t  a  b u s i n e s s ,  
h i s  s m a l l  s e r v i c e  b u r e a u  d i d  n o t  p r o v i d e  a n  e c o n o m i c  b a s e  o n  w h i c h  
t h e i r  h o u s e h o l d  c o u l d  s u r v i v e .  U n l i k e  A n n ,  J o s e p h  d i d  n o t  h a v e  a  
s p o u s e  b r i n g i n g  ho m e  a  f u l l - t i m e  s a l a r y  w i t h  h e a l t h  i n s u r a n c e  b e n e ­
f i t s  f o r  t h e  h o u s e h o l d .  He d i d  n o t  h a v e  e i g h t  y e a r s  o f  e x p e r i e n c e  
w o r k i n g  p a r t - t i m e  t o  l e a r n  how t o  w o r k  a t  h o m e ,  t o  l e a r n  how t o  r e a c h  
h i s  m a r k e t ,  a n d  t o  b u i l d  u p  a  b u s i n e s s  w h i l e  b e i n g  s u p p o r t e d  b y  a  
s e c o n d  i n c o m e  i n  t h e  h o u s e h o l d .  W i t h  D i a n e  w o r k i n g  n e a r l y  f u l l - t i m e  
o n  h e r  d i s s e r t a t i o n ,  J o s e p h  w a s  t h e  o n l y  p e r s o n  i n  t h i s  s t u d y  w h o  
t r i e d  t o  b e  s e l f - e m p l o y e d  w i t h o u t  a  s e c o n d  i n c o m e  t o  b a c k  u p  h i m s e l f  
a n d  h i s  f a m i l y  d u r i n g  t h e  f i r s t  y e a r .
L e a r n i n g  t o  a c h i e v e  l o n g  p e r i o d s  o f  u n i n t e r r u p t e d  c o n c e n t r a t i o n  
h a s  b e e n  a n  i m p o r t a n t  a s p e c t  o f  S o n y a ' s  l e a r n i n g  t o  w o r k  i n  t h e  h o u s e  
a s  w e l l  a s  l e a r n i n g  how t o  u s e  a  w o r d - p r o c e s s i n g  p r o g r a m  t o  d o  a  ne w  
j o b .  T h e  r o u t i n e  s h e  h a s  e v o l v e d  i s  n o t  o n e  s h e  w o u l d  h a v e  e v e r  
e x p e c t e d .
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W h a t  we  t h o u g h t  w a s  t h a t  I  w o u l d  b e  u s i n g  i t  [ t h e  m i c r o ]  d u r i n g  
t h e  d a y  f o r  my w o r k  a n d  m a g a z i n e  a r t i c l e s  a n d  t h e y  [ h e r  s o n s ]  
w o u l d  u s e  i t  w h e n  t h e y  g o t  h o m e  a n d  i n  t h e  e v e n i n g s .  B u t . . . t h e y  
g e t  home  a b o u t  2 : 3 0 ,  a n d  w h i l e  my i n t e n t i o n s  w e r e  a l w a y s  g o o d ,  Z 
o f t e n  w o u l d n ' t  b e  g e t t i n g  g o i n g  u n t i l  a b o u t  2 : 0 0  b e c a u s e  o f  
s t a y i n g  u p  u n t i l  a b o u t  2 A.M.
S o n y a ' s  p a t t e r n  i s  t o  w o r k  f o r  a  w h i l e  i n  t h e  a f t e r n o o n  a n d  
a f t e r  a  d i n n e r  b r e a k ;  w h e n  t h e  h o u s e  q u i e t s  d o w n ,  s h e  w o r k s  f u r t h e r  
u n t i l  l o n g  p a s t  t h e  t i m e  h e r  h u s b a n d  a n d  c h i l d r e n  h a v e  g o n e  t o  s l e e p .  
D u r i n g  t h e  t i m e  w h e n  t h e y  a r e  a t  h o m e ,  a l t h o u g h  s h e  h a s  o f t e n  u s e d  
t h e i r  t e c h n i c a l  e x p e r t i s e  t o  h e l p  h e r  w i t h  p r o b l e m s  w i t h  h e r  w o r d -  
p r o c e s s i n g  p r o g r a m  o r  p r i n t e r ,  S o n y a  f e e l s  t h e y  h a v e  n o  r e s p e c t  f o r  
h e r  n e e d  f o r  c o n c e n t r a t i o n  w h i l e  w o r k i n g .
I ' v e  a l s o  b e g u n  t o  r e s e n t  t h e  k i d s  a s  i n t r u d e r s  o n  my w o r k .  T h e y  
c o m e  i n  a n d  o u t  a n d  i t ' s  l i k e  I ' m  n o t  w o r k i n g  i n  t h i s  h o u s e .  
T h e y  w a n t  c l e a n  t o w e l s  i n  t h e  c l o s e t  o r  t h e y  w a n t  d i n n e r  o r  a  
s n a c k .  W h e n  I  t r a v e l ,  e v e r y t h i n g  i s  f i n e .  B u t  w h e n  I ' m  h e r e ,  
e v e r y t h i n g  r e v e r t s  b a c k  t o  t h i s  r o l e :  I ' m  a  h o u s e w i f e  a n d
m o t h e r .  No m a t t e r  how  m u c h  w o r k  I  h a v e  o r  t h e y  s e e  me d o i n g ,  i t  
d o e s n ' t  m a t t e r .  T h e y  d o n ' t  e v e r  s a y ,  " G e e ,  i f  I  p u t  my d i s h e s  i n  
t h e  d i s h w a s h e r ,  t h a t  w o u l d  h e l p . "
A l t h o u g h  S o n y a  s a i d  t h a t  s h e  h a d  w a n t e d  t o  l e a r n  w o r d - p r o c e s s i n g  
a n d  s t a r t  w o r k i n g  o u t  o f  h e r  h o m e  a s  a  w a y  o f  c o n t i n u i n g  t o  b e  a  
" m o t h e r , "  s h e  i s  i n c r e a s i n g l y  i r r i t a t e d  b y  t h e  o l d  r o u t i n e  now t h a t  
h e r  s o n s  a r e  i n  h i g h  s c h o o l  a n d  s h e  i s  t r y i n g  t o  m e e t  d e a d l i n e s .  V e t ,  
t h e  way  t h a t  S o n y a  i s  c u r r e n t l y  d e a l i n g  w i t h  t h i s  i s  b y  w o r k i n g  w h e n  
t h e y  a r e  s l e e p i n g ,  s l e e p i n g  w h i l e  t h e y  a r e  w o r k i n g ,  a n d ,  a l s o ,  o f t e n  
w o r k i n g  w h e n  t h e y  a r e  h o m e .  H e r  r h y t h m s  h a v e  b e c o m e  d i f f i c u l t  t o  
c o o r d i n a t e  w i t h  o t h e r  p e o p l e ' s ,  a n d  s h e  i s  f i n d i n g  t h a t  s h e  r a r e l y  
c a n  e v e r  m e e t  a  f r i e n d  f o r  l u n c h  a n y m o r e ,  r a r e l y  g o e s  t o  b e d  w h e n  h e r  
h u s b a n d  d o e s ,  a n d  i s  f e e l i n g  m o r e  f r a n t i c  a n d  p r e s s u r e d  a l l  t h e  t i m e .
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I t ' s  n o t  t h e  p o s i t i v e  t h i n g  I  e x p e c t e d  i t  t o  b e .  I t ' s  
a l w a y s  t h e r e . . . . Y o u  f e e l  c o m p e l l e d  t o  b e  w o r k i n g  a l l  t h e  t i m e .  
E x c e p t  f o r  r u n n i n g  e r r a n d s ,  I  d o  n o t h i n g  b u t  w o r k . . . . I  t h i n k  
t h a t  w h e n  y o u  g o  t o  t h e  o f f i c e ,  y o u  k n o w  y o u ' r e  g o i n g  t o  l e a v e .  
B u t ,  t h i s  i s  l i k e  b e i n g  a  c a p t i v e ,  i t ' s  l i k e  b e i n g  a  p r i s o n e r ,  
a l m o s t .
A n n ,  S o n y a ,  a n d  J o s e p h  e a c h  h a v e  d i f f e r e n t  r e l a t i o n s h i p s  t o  
t h e i r  h o u s e h o l d s ,  t h e i r  w o r k ,  a n d  t h e  p e o p l e  i n  t h e i r  l i v e s  f r o m  t h e  
men who h a d  m o r e  e x p l o r a t o r y  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  t h e i r  m i c r o s .  F i r s t  
o f  a l l ,  e a c h  t h e m  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  d a i l y  h o u s e h o l d  m a i n t e n a n c e  a n d  
c h i l d c a r e .  T h e  r h y t h m s  o f  t h e i r  w o r k  a r e  ( i n  d i f f e r e n t  w a y s )  r e s p o n ­
s i v e  t o  t h e  c y c l e s  o f  t h o s e  a r o u n d  t h e m ,  a n d  t h e i r  d i s c r e t i o n a r y  t i m e  
i s  m o r e  l i m i t e d .  I n  a d d i t i o n ,  e a c h  d e s c r i b e s  d i f f e r e n t  w a y s  i n  w h i c h  
s t e p p i n g  b a c k  f r o m  t h e i r  w o r k ,  a n d  p a r t i c u l a r l y  f r o m  t h e i r  m i c r o c o m ­
p u t e r s ,  i s  a n  i m p o r t a n t  p a r t  o f  t h e i r  l i v e s .  U n l i k e  S o l ,  B o b ,  a n d  
J a c k ,  t h e y  t a l k  a b o u t  b e i n g  w i t h  o t h e r  p e o p l e  a s  a n  i m p o r t a n t  p a r t  o f  
t h e i r  l i v e s ,  e v e n  i f  i t  i s  a  p r o b l e m a t i c  b a l a n c e  t o  c r e a t e .  W h i l e  S o l  
a n d  B o b  p o r t r a y  t h e m s e l v e s  ( a s  d o  t h e i r  w i v e s )  a s  m e n  w h o  l i k e  t o  
s t a y  h om e  t o  w o r k ,  t h i s  i s  n o t  t h e  u n d e r c u r r e n t  i n  t h e  s t o r i e s  t h a t  
A n n ,  J o s e p h ,  a n d  S o n y a  t e l l  a b o u t  t h e i r  w o r k  r h y t h m s .  T h e s e  i n d i v i d ­
u a l s  w h o  h a v e  t r i e d  t o  u s e  m i c r o c o m p u t e r s  t o  r e s o l v e  a  v a r i e t y  o f  
h o u s e h o l d  a n d  w o r k  i s s u e s  i n  t h e i r  l i v e s  d i d  n o t  e x t e n d  l i f e - l o n g  
h a b i t s  o f  c r e a t i v e  i s o l a t i o n .  T h e y  h a v e ,  i n  f a c t ,  f o u n d  t h a t  t h e y  
c o n t i n u e  t o  n e e d  d i v e r s e  c o n t a c t  w i t h  p e o p l e ,  a n d  t h a t  t h e i r  s e n s e  o f
b e i n g  c o n n e c t e d  t o  o t h e r s  h a s  b e e n  a  d i f f i c u l t  b a l a n c e  t o  a c h i e v e
w h i l e  w o r k i n g  a t  h o m e .
3 .  R e l a t i n g  t o  t h e  R e s o u r c e s  i n  O n e * s  E n v i r o n m e n t
T h e  e n v i r o n m e n t a l  c o n t e x t  i n  w h i c h  e a c h  o f  t h e s e  i n d i v i d u a l s  
b e g a n  t o  w o r k  w i t h  c o m p u t e r s  a t  h o m e  w a s  n o t  o n e  t h a t  e n t i r e l y
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s u p p o r t e d  t h e i r  a c t i v i t y .  To  t h e  e x t e n t  t h a t  t h e y  w e r e  a b l e  t o  u s e  
t h e i r  m i c r o s  i n  t h e  w a y s  t h e y  i n t e n d e d ,  e a c h  c o n s t r u c t e d  a n d  w a s  
s u p p o r t e d  b y  a  w e b  o f  r e l a t i o n s h i p s .  E a c h  e m p h a s i z e d  t h e  p e r s o n a l  
r e l a t i o n s h i p s  w i t h  f r i e n d s ,  s p o u s e s ,  a n d  p r o f e s s o r s  w h o  a c t e d  a s  
c a t a l y s t s  i n  t h e i r  d e c i s i o n s  t o  p u r c h a s e  m i c r o c o m p u t e r s ,  a c q u i r e  
s k i l l s ,  a n d  u s e  t h e m  a s  t o o l s  f o r  s e l f - e m p l o y m e n t .  T h e y  a l s o  e m p h a ­
s i z e d  t h e  w a y s  i n  w h i c h  f a m i l y  r e l a t i o n s h i p s  m e d i a t e d  t h e i r  a t t e m p t s  
a t ,  o r  e x p e r i e n c e  w i t h  w o r k i n g  a t  h o m e  w i t h  m i c r o s .  T h i r d l y ,  t h e y  
d e s c r i b e d  a s p e c t s  o f  t h e i r  r e l a t i o n s h i p s  t o  a  m a r k e t  p l a c e  o u t s i d e  
t h e  h o u s e h o l d .  T h e  p r o c e s s  o f  a d e q u a t e l y  s e p a r a t i n g  o n e s e l f  f r o m  
h o u s e h o l d  i n t e r r u p t i o n s  i n  o r d e r  t o  m a i n t a i n  w o r k  c o n c e n t r a t i o n ,  a n d  
c o n n e c t i n g  w i t h  t h e  m u l t i p l e  c l i e n t  g r o u p s  n e c e s s a r y  t o  m a i n t a i n  
i n d e p e n d e n t  c o n t r a c t  w o r k  i s  t h e  p r o c e s s  o f  b u i l d i n g  t h e  i n f r a s t r u c ­
t u r a l  s u p p o r t s  o f  a  h o m e - b a s e d  b u s i n e s s .
A l t h o u g h  t h e  i n t e r v i e w s  d i d  n o t  p r o b e  m a r k e t i n g  s t r a t e g i e s  f o r  
t h e  s e l f - e m p l o y e d  h o m e - b a s e d  p r o f e s s i o n a l ,  i n d i v i d u a l s  v o l u n t e e r e d  
d i f f e r e n t  a s p e c t s  o f  h o w  t h e y  " k e p t  u p , "  a s  w e l l  a s  h o w  t h e y  f o u n d  
t h e i r  c l i e n t s .  L o c a l  n e w s p a p e r s  w e r e  a  s o u r c e  o f  c l i e n t s  f o r  e a c h  
o f  t h e  i n d i v i d u a l s  b e i n g  d i s c u s s e d  i n  t h i s  s e c t i o n .  S o n y a  a d v e r t i z e d  
h e r  w o r d - p r o c e s s i n g  s e r v i c e  w h e n  s h e  f i r s t  g o t  s t a r t e d  i n  1 9 8 2 .  A t  
t h a t  t i m e ,  h e r s  w a s  o n e  o f  t h e  o n l y  s u c h  a d s  i n  h e r  s u b u r b a n  n e w s ­
p a p e r .  T o d a y ,  s h e  s a y s ,  t h e  p a p e r  i s  f i l l e d  w i t h  a d v e r t i s e m e n t s  f o r  
s u c h  s e r v i c e s .  J o s e p h  s c o u t s  t h e  New Y o r k  C i t y  n e w s p a p e r s  a n d  r e s ­
p o n d s  t o  n o t i c e s  t h a t  r e a d ,  f o r  e x a m p l e :  " H e l p :  A p p l e  H E — c a n ' t
m a k e  i t  w o r k . ” A n n  s u g g e s t s  t h a t  t h e  w a y  h e r  b u s i n e s s  g r o w s  i s  
t h r o u g h  o l d  c o n t a c t s  a n d  n e w :  f o r  e x a m p l e ,  d o i n g  p r o g r a m m i n g ,  t r a i n ­
i n g  f o r  l o c a l  c o m p u t e r  s t o r e s ,  a n d  a n s w e r i n g  a d s  i n  t h e  p a p e r .  A l l  
d e s c r i b e  s p e n d i n g  c o n s i d e r a b l e  t i m e  o n  t h e  t e l e p h o n e ,  a n d  d e v e l o p i n g  
s y s t e m s  f o r  h a n d l i n g  t h i s ,  e . g . ,  h a v i n g  t w o  t e l e p h o n e  l i n e s ,  a n s w e r ­
i n g  s e r v i c e s ,  e t c .
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A l t h o u g h  Ann h a s  t h e  a d v a n t a g e  o f  h a v i n g  b e e n  t r a i n e d  " o n - t h e -  
j o b "  t o  d o  m uch  o f  w h a t  s h e  c o n t i n u e s  t o  d o  t h r o u g h  h e r  o w n  b u s i n e s s ,  
b e i n g  s e l f - e m p l o y e d  a n d  w o r k i n g  a s  a  c o n s u l t a n t  h a s  r e q u i r e d  a n  
e n t i r e l y  d i f f e r e n t  s e t  o f  h u m a n  r e l a t i o n s h i p s  i n  h e r  w o r k  l i f e ,  a s  
w e l l  a s  t o  h e r  o w n  p r o d u c t i v i t y .  W o r k i n g  r e m o t e l y  f o r  a  c o m p a n y  may 
h a v e  b e e n  i s o l a t i n g  i n  t h e  s e n s e  o f  l o s i n g  t h e  m a n y  d i m e n s i o n s  o f  
f a c e - t o - f a c e  c o n t a c t  w i t h  h e r  i m m e d i a t e  w o r k  g r o u p ,  a s  w e l l  a s  a l l  
t h e  o t h e r  e n c o u n t e r s  t h a t  c o m p r i s e  a  d a y ,  b u t  w o r k i n g  r e m o t e l y  s t i l l  
i n v o l v e s  b e i n g  a  p a r t  o f  t h e  c o n t i n u i t y  w i t h i n  a n  o r g a n i z a t i o n .  As a  
c o n s u l t a n t ,  t h i s  r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  i n t e r n a l  o r g a n i z a t i o n  i s  l o s t .  
Ann s a y s :
O n e  o f  t h e  t h i n g s  t h a t  h a p p e n s  b e c a u s e  o f  b e i n g  a n  o u t s i d e  
c o n s u l t a n t  i s  t h a t  y o u  d o n ' t  s e e  t h e  r e s u l t s  o f  y o u r  l a b o r .  
P e o p l e  w h o  n e e d  a  p a t  o n  t h e  b a c k  w o u l d n ' t  b e  a b l e  t o  d o  i t .  
W h en  y o u  w o r k  i n  a  c o r p o r a t e  e n v i r o n m e n t ,  t h e y  t e n d  t o  h a v e  
s p e c i a l  f o l l o w - u p s  a n d  y o u  s e e  t h e  r e s u l t s  o f  w h a t  y o u  d o ,  b u t  
a s  a n  o u t s i d e  c o n s u l t a n t ,  y o u  t u r n  i t  o v e r  t o  t h e m  a n d  may n e v e r  
h e a r  a n y t h i n g  e l s e .
A l l  t h r e e  o f  t h e s e  i n d i v i d u a l s  d e s c r i b e  a  g r o w i n g  r e l a t e d n e s s ,  
o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t o  t h e i r  s u r r o u n d i n g  n e i g h b o r h o o d .  T h i s  e v o l v e s  
n o t  o n l y  f r o m  w o r k i n g  a t  h o m e ,  b u t  a l s o  b e c a u s e  t h e y  a r e  w o r k i n g  f o r ,  
a s  w e l l  a s  d e p e n d e n t  u p o n ,  m e m b e r s  o f  t h e i r  l o c a l  c o m m u n i t y ,  e . g . ,  
l o c a l  c o m p u t e r  s t o r e s ,  r e s i d e n t s  w ho  n e e d  h e l p  l e a r n i n g  how  t o  m a k e  
t h e i r  s y s t e m s  w o r k ,  n e i g h b o r s  n e e d i n g  w o r d - p r o c e s s i n g  a n d  a c c o u n t i n g  
s e r v i c e s ,  a n d  s o  o n .  Ann s a y s  t h a t  h e r  r e l a t i o n s h i p  t o  h e r  s u r r o u n d ­
i n g  e n v i r o n m e n t  h a s  c h a n g e d  f r o m  t h e  s i m p l e  f a c t  o f  s p e n d i n g  m o r e  
t i m e  a r o u n d  t h e  h o u s e .
W h en  y o u  g o  o u t  o f  t h e  h o u s e  e v e r y d a y ,  y o u  t e n d  t o  n o t  h a v e  a s  
m u c h  a  s e n s e  o f  t h e  n e i g h b o r h o o d  a n d  t h e  p e o p l e  a n d  t h i n g s  a s  
y o u  d o  w h e n  y o u ’r e  a t  h o m e .
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N o t  o n l y  a r e  e a c h  o f  t h e s e  i n d i v i d u a l s  e n g a g e d  i n  t h e  p o o l i n g  
a n d  e x c h a n g i n g  o f  c o m p u t i n g  s k i l l s ,  e q u i p m e n t ,  l e a d s  o n  j o b s ,  a s  
w e l l  a s  p a r c e l s  o f  w o r k  w i t h  h o u s e h o l d  m e m b e r s ,  t h e y  a l s o  p o r t r a y  
t h e m s e l v e s  a s  b e i n g  r e s o u r c e s  f o r  t h e i r  f a m i l i e s ,  S o n y a ,  i n  p a r t i c u ­
l a r ,  i s  a w a r e  o f  t h e  " t w o - w a y  s t r e e t "  t h a t  h a s  e v o l v e d  r e g a r d i n g  
c o m p u t i n g  a c t i v i t i e s  w i t h  e a c h  m e m b e r  o f  h e r  h o u s e h o l d .
I n  s o m e  w a y s  i t  h a s  b r o u g h t  u s  c l o s e r  t o g e t h e r .  W e ' r e  a l l  
i n v o l v e d  i n  t h e  s a m e  t h i n g ,  a n d  I 'm  r e l a t i n g  t o  my t e e n a g e r s  
l i k e  n o  o t h e r  m o t h e r . . . b e c a u s e  w e  s h a r e  t h e  s a m e  i n t e r e s t s .  
A l s o ,  I ' m  w r i t i n g  a b o u t  t h e  c o m p u t e r ,  a n d  I  h a v e  t o  b e  n i c e  t o  
t h e m  s o m e t i m e s ,  b e c a u s e  S t e w a r t  i s  a l s o  v e r y  m e c h a n i c a l  a n d  a  
l o t  o f  t i m e s  I ' m  s c r e a m i n g  f o r  h e l p  b e c a u s e  t h e  p r i n t e r  i s n ' t  
p r i n t i n g  o r  t h e r e ' s  a n  e r r o r  m e s s a g e  o n  t h e  s c r e e n ,  a n d  h e  h a s  
l i t t l e  t r i c k s .  We d o n ' t  g e t  a l o n g ,  o n  a  g e n e r a l  b a s i s ,  b u t  I  
g u e s s  we g e t  a l o n g  w h e n  i t  c o m e s  t o  c o m p u t e r s  b e c a u s e  I  h a v e  t o  
d e p e n d  o n  h im .
I t  i s  h e r  e x e r c i s i n g  o f  s o c i a l  s k i l l s ,  r a t h e r  t h a n  t e c h n o l o g i ­
c a l  o n e s ,  t h a t  h a s  a d v a n c e d  S o n y a ' s  d e v e l o p m e n t  a s  a  w o r d - p r o c e s s o r  
a n d  j o u r n a l i s t  w r i t i n g  a b o u t  t h e  c o m p u t e r  c u l t u r e .  W h i l e  h e r  r e l i a n c e  
o n  h u m a n  r e s o u r c e s  m o r e  t h a n  b o o k s  o r  m a n u a l s  h a s  s u f f i c e d  i n  a  
h o u s e h o l d  o f  t h r e e  c o m p u t e r  e x p e r t s ,  S o n y a ,  l i k e  J o s e p h ' s  w i f e ,  
D i a n e ,  a l s o  s u f f e r s  f r o m  f e e l i n g  t h a t  w h i l e  s h e  k n o w s  w h o  s h e  c a n  
c a l l  f o r  h e l p ,  s h e  n e v e r  f e e l s  t h a t  s h e  u n d e r s t a n d s ,  o r  h a s  a  m a s t e r y  
o f  t h e  t o o l s  s h e  d e p e n d s  u p o n .
T h e  s o c i a l  c o n t e x t  o f  l e a r n i n g  c o m p u t i n g  s k i l l s  s e e m s  p a r t i c u ­
l a r l y  i m p o r t a n t  i n  a l l  t h e  w o m e n 's  d e s c r i p t i o n s  o f  t h e i r  i n t r o d u c ­
t i o n  t o  c o m p u t e r s .  R e m e m b e r i n g  t h a t  a l l  o f  t h e s e  w o m e n  t u r n e d  t o  
w o r k i n g  a t  h o m e  w i t h  c o m p u t e r s  b e c a u s e  o f  n e e d i n g  t o  m ak e  a  t r a n s i ­
t i o n  i n  t h e i r  w o r k  l i v e s ,  n o n e  p o r t r a y e d  t h e i r  t r a n s i t i o n a l  l e a r n i n g  
c o n t e x t  a s  s e l f - g u i d e d ,  a n d  e a c h  e m p h a s i z e d  t h e  r o l e  o f  o t h e r  p e o p l e  
i n  t h e i r  l e a r n i n g  e x p e r i e n c e .
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CHAPTER SIX
SUMMARY AND CONCLUSIONS! THE REPRESENTATION 
AND EXPERIENCE OF WORKING AT HOME WITH COMPUTERS
T h u s  f a r ,  t h i s  d i s s e r t a t i o n  h a s  t r a c e d  t h e  e v o l u t i o n  o f  h o m e  
c o m p u t i n g  a s  i t  e m e r g e d  i n  p o p u l a r  j o u r n a l i s m  a n d  i n  t h e  p e r s o n a l  
h i s t o r i e s  o f  s i x  u r b a n ,  m i d d l e - c l a s s  f a m i l i e s  w i t h  s c h o o l  a g e  
c h i l d r e n .  T h i s  c h a p t e r  s u g g e s t s  p o s s i b l e  e x p l a n a t i o n s  f o r  t h e  
c h a n g e s  f o u n d .  T h e  f i r s t  p a r t  n o t e s  t h e  g r a d u a l  r e f r a m i n g  o f  m e d i a  
r e p r e s e n t a t i o n s  o f  ho m e c o m p u t i n g  a s  a  w o r k  a c t i v i t y ,  a n d  d i s c u s s e s  
t h e  c h a n g i n g  a s s u m p t i o n s  a b o u t  c o m p u t e r s  a n d  w o r k i n g  a t  hom e w h i c h  
u n d e r l i e  t h e s e  r e p r e s e n t a t i o n s .  T h e  s e c o n d  p a r t  r e f l e c t s  u p o n  t h e  
i n t e n s i f i c a t i o n  o f  w o r k  a t  h o m e  r e p o r t e d  i n  h o u s e h o l d  i n t e r v i e w s ,  
a n d  t h e  d i f f e r e n c e  t h a t  g e n d e r  m a k e s  i n  t h e  e x p e r i e n c e  o f  w o r k i n g  a t  
hom e w i t h  c o m p u t e r s .  T h i s  d i s s e r t a t i o n  e n d s  b y  s u g g e s t i n g  t h a t  t h e  
i m p l i c a t i o n s  o f  p r e v i o u s  e m p i r i c a l  r e s e a r c h  o n  i n d u s t r i a l i z a t i o n  a n d  
t h e  h o u s e h o l d  c o n t i n u e  t o  p r o v i d e  a  u s e f u l  t h e o r e t i c a l  f r a m e w o r k  
f o r  i n v e s t i g a t i n g  h o u s e h o l d s  i n  a n  " e l e c t r o n i c  a g e . "
T h e  M e d ia  R e p r e s e n t a t i o n  o f  W o r k in g  a t  Home w i t h  C o m p u t e r s
A s u r v e y  o f  m a i n s t r e a m  p e r i o d i c a l s  a n d  n a t i o n a l  n e w s p a p e r s  o n  
t h e  h o m e  u s e  o f  c o m p u t e r s  y i e l d e d  m o r e  t h a n  4 0 0  a r t i c l e s .  B e t w e e n  
1 9 7 6  a n d  1 9 8 4 ,  81  m a g a z i n e s  d e v o t e d  e d i t o r i a l  s p a c e  t o  t h e  s t o r y  o f  
" c o m p u t e r  h o m e - u s e . "  A l t h o u g h  o v e r  o n e - h a l f  o f  t h e  m a g a z i n e s  
c o n t a i n e d  o n l y  o n e  a r t i c l e  o n  t h e  s u b j e c t ,  a n  i n c r e a s i n g l y  d i v e r s e  
g r o u p  o f  m a g a z i n e s  p u b l i s h e d  a r t i c l e s  a b o u t  i t .  One c h a r a c t e r i s t i c  
o f  t h i s  d i f f u s i o n  i s  s e e n  i n  t h e  m i g r a t i o n  o f  t e c h n i c a l  a n d  n o n ­
t e c h n i c a l  s u b j e c t  m a t t e r  a c r o s s  p e r i o d i c a l s  t h a t  h a d  t r a d i t i o n a l l y  
f o c u s e d  o n  o n l y  o n e  o f  t h e s e  c o n c e r n s .  F o r  e x a m p l e ,  e l e c t r o n i c s  a n d
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h o b b y i s t s  p e r i o d i c a l s  w e r e  p u b l i s h i n g  s t o r i e s  a b o u t  c o m p u t e r s  a n d  
f a m i l y  l i f e  b y  t h e  e a r l y  1 9 8 0 s ,  w h i l e  p e r i o d i c a l s  s u c h  a s  P s y c h o l o g y  
, T o d a y  d e v o t e d  w h o l e  i s s u e s  t o  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  m i c r o c o m p u t e r  
h a r d w a r e  a n d  s o f t w a r e  f o r  t h e  u n i n i t i a t e d  r e a d e r .
A l o n g  w i t h  p r o v i d i n g  e v i d e n c e  o f  a  b r e a k d o w n  o f  s o m e  o f  t h e  
t r a d i t i o n a l  d i v i s i o n s  b e t w e e n  t e c h n i c a l  a n d  n o n - t e c h n i c a l  s u b j e c t  
m a t t e r ,  a s  t h e  s t o r y  o f  t h e  h o m e - u s e s  o f  c o m p u t e r s  h a s  s p r e a d ,  i t  h a s  
a l s o  c h a n g e d .  A c c o m p a n y in g  t h e  e x p a n s i o n  a n d  g r e a t e r  a c c e s s i b l i t y  o f  
h a r d w a r e  a n d  s o f t w a r e  t o  a  n o n - t e c h n i c a l l y  t r a i n e d  m a r k e t ,  t h e r e  h a s  
b e e n  a n  i n c r e a s i n g  f o c u s  o n  t h e  w o r k - r e l a t e d  c o n t e x t  o f  c o m p u t e r  
h o m e - u s e  f o r  w o m en , m e n ,  t e e n a g e r s ,  a n d  o l d e r  c h i l d r e n .
T h e  r e a s o n s  f o r  t h i s  s h i f t  i n  f o c u s  a r e  n o t  e n t i r e l y  c l e a r .  Y e t ,  
i t  i s  i m p o r t a n t  t o  n o t e  t h a t  t h e r e  i s  n o  i n d i c a t i o n  t h a t  i t  i s  a  
r e s u l t  o f  a  m a s s i v e  r e l o c a t i o n  o f  c o m p u t e r - b a s e d  e m p l o y m e n t  i n t o  U.S. 
h o u s e h o l d s .  On t h e  c o n t r a r y ,  w h i l e  m o re  t h a n  1 2 .5  m i l l i o n  m i c r o c o m ­
p u t e r s  h a v e  b e e n  p u r c h a s e d  f o r  h o m e - u s e  (OTA, 1 9 8 5 )  t h e  O f f i c e  o f  
T e c h n o l o g y  A s s e s s m e n t ( 1 9 8 6 )  a n d  t h e  N a t i o n a l  A c a d e m y  o f  
S c i e n c e s (1 9 8 5 )  b o t h  r e p o r t  t h a t  n o  m o r e  t h a n  1 0 ,0 0 0  i n d i v i d u a l s  a r e  
e s t i m a t e d  t o  b e  " t e l e c o m m u t e r s . "  S o u r c e s  o f  d a t a  o n  p e o p l e  w h o  
w o r k  a t  h o m e  a r e  b a s e d  o n  a n  a n a l y s i s  o f  t h e  1 9 8 0  c e n s u s  ( K r a u t ,  
1 9 8 5 ) ,  e l i m i n a t i n g  a n y  c o n s i d e r a t i o n  o f  h o u s e h o l d s  who m ay b e  u s i n g  
t h e  m i l l i o n s  o f  s m a l l  b u s i n e s s  c o m p u t e r s  p u r c h a s e d  a f t e r  t h e  
c o m p i l a t i o n  o f  c e n s u s  d a t a .
W h i l e  a n  a n a l y s i s  o f  t h e  g r o w t h  o f  i n d e p e n d e n t  c o n t r a c t i n g  (a n d  
t h e  r o l e  o f  c o m p u t e r s  i n  i t )  a w a i t s  l a r g e - s c a l e  s u r v e y  r e s e a r c h ,  
t h e r e  a r e  m any  p o s s i b l e  e x p l a n a t i o n s  f o r  w hy r e p o r t s  o n  c o m p u t i n g  a t  
hom e b e c a m e  r e d e f i n e d  i n  t e r m s  o f  w o r k ,  a n d  w o r k - r e l a t e d  i s s u e s  i n
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t h e  1 9 8 0 s .  T w o  e x p l a n a t i o n s  a r e  s u g g e s t e d .  T h e y  f o c u s  o n  t h e  
a s s u m p t i o n s  a n d  t h e  e m p i r i c a l  b a s i s  o f  d e s c r i p t i o n s  o f  
* m i c r o c o m p u t i n g  a c t i v i t i e s  a s  w e l l  a s  t h o s e  o f  " w o r k i n g  a t  h o m e " .
T h e  c o n f u s i o n  o v e r  w h a t  p e o p l e  d o  w i t h  m i c r o c o m p u t e r s  a t  h o m e .
D e s c r i b i n g  c o m p u t i n g  a c t i v i t i e s  p o s e s  a  c h a l l e n g e  t o  a n y  
r e p o r t e r  o r  i n v e s t i g a t o r .  D e v e l o p i n g  a  u s e f u l  t y p o l o g y  a n d / o r  
a n a l y s i s  o f  c o m p u t e r - r e l a t e d  a c t i v i t i e s  i n  t h e  h o m e  i s  a  c o m p l e x  
t a s k .  I t  i s  p a r t i c u l a r l y  c h a l l e n g i n g  b e c a u s e  i t  r e q u i r e s  d e f i n i n g  
b e h a v i o r  a n d  s i t u a t i o n s  w h i c h  d e f y  s t r i c t  c a t e g o r i z a t i o n .  U n l i k e  
so m e  o f  t h e  j o b s  f o r  w h i c h  c o m p u t e r  t e r m i n a l s  a r e  u s e d  a t  ho m e  ( e .g .  
t r a n s c r i b i n g  o r  d a t a  p r o c e s s i n g ) ,  i n d i v i d u a l s  w h o  w e r e  a b l e  t o  
p u r c h a s e  a  m i c r o c o m p u t e r  m a y  b e  e n g a g e d  i n  h i g h l y  v a r i e d  a n d  
c h a n g e a b l e  a c t i v i t i e s .
T h e  s o c i a l  m e a n i n g  o f  c o m p u t i n g  a c t i v i t y  i n  t h e  hom e i s  n e i t h e r  
i m m e d i a t e l y  a p p a r e n t  n o r  q u i c k l y  u n d e r s t a n d a b l e .  T o  m o v e  t o w a r d  
d e f i n i n g  t h e  c o m p u t i n g  e n v i r o n m e n t  o f  t h e  h o u s e h o l d  i n v o l v e s  r e n e w e d  
a t t e n t i o n  t o  b e h a v i o r  t h a t  i s  o f t e n  o v e r l o o k e d ,  o r  t h a t  t e n d s  t o  b e  
l o o k e d  a t  s e p a r a t e l y .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  c u l t u r a l  c a t e g o r i e s  o f  w o r k  
a n d  p l a y  ( a s  w e l l  a s  w o r k  a n d  h o m e )  d o  n o t  a l l o w  u s  t o  u n d e r s t a n d  
v e r y  w e l l  w h a t  i s  g o i n g  o n  d u r i n g  c r e a t i v e  a c t i v i t i e s .  F o r  e x a m p l e ,  
m e d i a  r e p o r t s  c e l e b r a t e  t h e  h o b b y i s t s  w h o s e  c o m p u t e r  h a r d w a r e  o r  
s o f t w a r e  i n n o v a t i o n s  a t  h o m e  h a v e  b e c o m e  a n  e n t r e p r e n e u r i a l  
s u c c e s s .  Y e t ,  w e  k n o w  v e r y  l i t t l e  a b o u t  t h e i r  a c t u a l  p r o c e s s ,  o r  
t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  " h o b b y i s t s "  w o r k  i n d e p e n d e n t l y  o f  c o m p u t e r  
c o r p o r a t i o n s ,  o r  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  t h e y  h a v e  s h a p e d  m i c r o c o m p u t e r  
a n d  s o f t w a r e  i n d u s t r i e s .  L o o k i n g  a c r o s s  t i m e  h e l p s  t o  c o r r e c t  f o r  
s o m e  o f  t h e  l i m i t e d  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  i n i t i a l  h o m e - u s e s  o f
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m i c r o c o m p u t e r s .  Y e t ,  t o  f u l l y  u n d e r s t a n d  t h e  i n t e r a c t i o n s  b e t w e e n  
m i c r o c o m p u t e r s  a n d  h o u s e h o l d s ,  g r e a t e r  a t t e n t i o n  ( t h a n  t h i s  s t u d y  c a n  
, d e v o t e )  n e e d s  t o  b e  d i r e c t e d  t o  t h e  i n f r a s t r u c t u r e  o f  t h e  m a r k e t  
t h a t  p r o d u c e s  a n d  s u p p o r t s  i t .
M i s u n d e r s t a n d i n g s  a b o u t  t h e  w o r k  o r  n o n - w o r k  a s p e c t s  o f  c o m p u t i n g  
a t  h o m e  m a y  h a v e  a l s o  r e s u l t e d  f r o m  t h e  f a c t  t h a t  a t  a n y  g i v e n  
s e t t i n g ,  a  m i c r o c o m p u t e r  may b e  u s e d  f o r  a  w i d e  a r r a y  o f  a c t i v i t i e s .  
N o t  o n l y  i s  i t  e a s y  t o  s w i t c h  b e t w e e n  p e r f o r m i n g  c a l c u l a t i o n s ,  m i n o r  
p r o g r a m m i n g  a n d  t e x t  p r o d u c t i o n ,  a l l  i n  t h e  c o n t e x t  o f  o n e  t a s k ,  e . g .  
p r o d u c i n g  a  r e p o r t ,  b u t  a l s o ,  t h e s e  i n d i v i d u a l  a c t i v i t i e s  m a y  b e  
d e v o t e d  t o  d i f f e r e n t  p u r p o s e s .  F o r  e x a m p l e ,  a  w o r d - p r o c e s s i n g  
p r o g r a m  may b e  u s e d  t o  w r i t e  a  b u s i n e s s  r e p o r t ,  a  p e r s o n a l  l e t t e r ,  
o r  k e e p  i n c o m e  t a x  r e c o r d s ,  a n d  l e a r n i n g  a n o t h e r  w a y  o f  m a n a g i n g  
d a t a  a t  hom e m ay b e  u s e d  t h e  n e x t  d a y  a t  t h e  o f f i c e .  T h e  c h a l l e n g e  o f  
d e s c r i b i n g  c o m p u t i n g  i s  r e l a t e d ,  i n  p a r t ,  t o  t h e  f l e x i b i l i t y  o f  
c o m p u t i n g  s y s t e m s ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e i r  p e r s o n a l  u s e  a t  
h o m e .
C h a n g i n g  a s s u m p t i o n s  a b o u t  " w o r k i n g  a t  h o m e . "
O t h e r  p r o b l e m s  i n  i d e n t i f y i n g  c o m p u t i n g  a c t i v i t i e s  h a v e  
r e s u l t e d  f r o m  t h e  f a c t  t h a t  w h e n  i t  w a s  f i r s t  l a b e l e d  " w o r k "  
b y  m a i n s t r e a m  m e d i a  ( P o l l a c k ,  1 9 8 1 )  t h e  m o d e l  o f  w o r k  t h a t  l a y  b e h i n d  
t h i s  d e s c r i p t i o n  w a s  a  9 - t o - 5  o f f i c e  j o b .  A c l o s e  r e a d i n g  o f  
j o u r n a l i s t i c  r e p o r t s  o f  t h e s e  " t e l e c o m m u t e r s "  r e v e a l e d  t h a t ,  i n  
f a c t ,  a  d i v e r s i t y  o f  i n c o m e  r e l a t e d  a c t i v i t y  h a d  b e e n  c a p t u r e d  u n d e r  
t h e  h e a d i n g  o f  " e m p l o y e e s  w o r k i n g  a t  h o m e . "  T h e s e  r a n g e d  f r o m  
p r o f e s s i o n a l  e m p l o y e e s  w ho w e r e  i n  t h e  h a b i t  o f  u s i n g  t h e i r  h o m e s  a s  
a  t e m p o r a r y  w o r k  r e t r e a t ,  t o  i n d i v i d u a l s  w ho w e r e  p a i d  "b y  t h e  p i e c e "
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f o r  h o m e  w o r k  a t  c l e r i c a l  t a s k s ,  a n d  who h a d  n e i t h e r  t h e  s t a t u s  o r  
t h e  f l e x i b i l i t y  o f  p r o f e s s i o n a l s ,  n o r  t h e  s e c u r i t y  o f  e m p l o y e e s .
A l o n g  w i t h  t h e  o f t e n  m i s t a k e n  i d e n t i t y  o f  m i c r o c o m p u t e r  hom e 
u s e r s  a n d  u s e s ,  t h e r e  i s  a n o t h e r  r e a s o n  f o r  t h e  s h i f t  o f  m e d i a  
a t t e n t i o n  a w a y  f r o m  " h o b b y i n g "  a n d  " h o u s e h o l d  a p p l i c a t i o n s "  a n d  
t o w a r d  w o r k  a n d  w o r k - r e l a t e d  p u r p o s e s .  S i n c e  t h e  m i d - 1 9 7 0 s ,  t h e  
p h r a s e  " w o r k i n g  a t  h o m e"  h a s  b e g u n  t o  r e f e r  t o  b o t h  w a g e d  a n d  u n w a g e d  
l a b o r .  B e t w e e n  1 9 7 6  a n d  1 9 8 6 ,  t h e  o r i g i n a l ,  n a r r o w e r  d e f i n i t i o n  o f  
" w o r k i n g  a t  h o m e ” ( a s  i n  r u n n i n g  a  h o m e - b a s e d  b u s i n e s s  o r  b e i n g  a n  
e m p l o y e e  who w o r k s  a t  hom e) w a s  e x p a n d i n g  i n  i t s  u s e  i n  m a i n s t r e a m  
m e d i a .  I n c r e a s i n g l y ,  m i c r o c o m p u t e r  u s e  a t  h o m e  h a s  s i g n i f i e d  a  
w i d e r  r a n g e  o f  l e a r n i n g  a n d  i n c o m e - r e l a t e d  w o r k  a c t i v i t i e s  t h a t  i s  
p o r t r a y e d  a s  p a r t  o f  a  n ew  p i c t u r e  o f  t h e  m i d d l e - c l a s s  h o u s e h o l d  i n  
w h i c h  e v e r y o n e  i s  c o n s t a n t l y  w o r k i n g  ( i n s i d e  a n d  o u t s i d e  t h e  h o m e ) .  
R a t h e r  t h a n  t h e  p r o p h e c i e s  o f  t h e  e a r l y  1 9 7 0 s  t h a t  c o m p u t e r s  w o u l d  
e n a b l e  a  l a r g e - s c a l e  s h i f t  o f  j o b s  t o  t h e  h o m e  t h r o u g h  
t e l e c o m m u n i c a t i o n s  l i n k s  i n  t h e  m i d - 1 9 8 0 s ,  i n s t e a d  i t  a p p e a r s  t h a t  
m i c r o c o m p u t e r s  a r e  b r i n g i n g  m o r e  w o r k  t o  t h e  ho m e .
T h e  i d e a  t h a t  m i c r o c o m p u t e r s  h a v e  a c c o m p a n i e d  m o r e  w o r k ,  n o t  
m o r e  j o b s ,  i n t o  t h e  h o m e  a r i s e s  f r o m  m a n y  s o u r c e s  t o d a y .  S u r v e y  
r e s e a r c h  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a ,  I r v i n e ,  b y  t h e  r e s e a r c h e r s ,  
V i t a l a r i  a n d  V e n k a t e s h ,  o n  t h e  a l l o c a t i o n  o f  t i m e  i n  m i c r o c o m p u t e r  
o w n i n g  h o u s e h o l d s ,  r e v e a l s  t h a t  t h e  m a j o r i t y  o f  i n d i v i d u a l s  
i n d i c a t e d  t h a t  t h e y  s p e n t  t h e i r  m i c r o c o m p u t i n g  t i m e  f o r  " w o r k -  
r e l a t e d "  p u r p o s e s  ( A b r a m s ,1 9 8 5 ) .  S i m i l a r l y ,  i n  a  s u r v e y  o f  e m p l o y e e s  
a t  B e l l  L a b o r a t o r i e s  a n d  AT&T I n f o r m a t i o n  S y s t e m s ,  R o b e r t  K r a u t  
( K e l l y ,  1 9 8 4 )  s u p p o r t s  t h e  v i e w p o i n t  t h a t  a n  e x t e n d e d  w o r k  w e e k ,  
r a t h e r  t h a n  a  r e l o c a t i o n  o f  j o b s ,  i s  a  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  w o r k
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e n v i r o n m e n t  o f  i n d i v i d u a l s  w i t h  t h e  h i g h e s t  a c c e s s  t o  c o m p u t i n g  a n d  
t e l e c o m m u n i c a t i o n s  e q u i p m e n t .  I n  o r d e r  t o  u n d e r s t a n d  w h e t h e r  new  
# t e c h n o l o g i e s  a r e  " a  c a u s e  o f ,  o r  a t  l e a s t  a n  e n a b l e r ” o f  r e m o t e  
w o r k .  K r a u t  s u r v e y e d  w o r k e r s  a t  e v e r y  l e v e l  o f  a  v e r y  h i g h l y  a d v a n c e d  
o f f i c e  a u t o m a t i o n  a n d  e l e c t r o n i c  n e t w o r k i n g  e n v i r o n m e n t .  He f o u n d  
t h a t  n e a r l y  h a l f  t h e  p r o f e s s i o n a l  w o r k e r s  t o o k  w o r k  hom e w i t h  t h e m  
s o m e  o f  t h e  t i m e ,  a n d  t h o s e  w ho t o o k  w o r k  hom e a l s o  d i d  m o r e  w o r k  a t  
t h e  o f f i c e  i n  c o m p a r i s o n  t o  t h e i r  p e e r s  w ho d i d  n o t  t a k e  w o r k  h o m e .  
T h e  a m o u n t  o f  t i m e  t h e s e  e m p l o y e e s  s p e n t  w o r k i n g  a t  hom e w a s  r o u g h l y  
e q u a l  t o  a  f u l l  d a y  o f  w o r k ,  a n d  t h i s  i s  i n  a d d i t i o n  t o  t i m e  s p e n t  
w o r k i n g  " a f t e r  h o u r s "  i n  t h e  o f f i c e .
C u r r e n t  m e d i a  r e p r e s e n t a t i o n s  o f  c o m p u t e r  ho m e  u s e  r e f l e c t  t h i s  
t h e m e  o f  w o r k i n g  a f t e r  h o u r s  a t  h o m e .  A r e c e n t  W a l l  S t r e e t  J o u r n a l  
a r t i c l e  t i t l e d ,  " D e s i r e  t o  w o r k  a t  h o m e  g a i n s  p o p u l a r i t y  a s  a  m o t i v e  
f o r  b u y i n g  a  p e r s o n a l  c o m p u t e r "  ( M i t c h e l l ,  1 9 8 6 ) ,  d e m o n s t r a t e s  t h e  
s h i f t i n g  m e a n i n g  o f  " w o r k  a t  h o m e ."  E a c h  o f  M i t c h e l l ' s  i n t e r v i e w s  
a r e  w i t h  t r a d i t i o n a l l y  e m p l o y e d  m en w ho a r e  s p e n d i n g  p a r t  o f  t h e i r  
e x t e n d e d  w o r k  w e e k  a t  h o m e  a t  a  m i c r o c o m p u t e r .  I n  t h e s e  c a s e s ,  a n  
i n d i v i d u a l ' s  w o r k  a t  hom e may c o n t r i b u t e  t o  h i s  h o u s e h o l d ' s  e a r n i n g  
p o w e r  w i t h o u t  e v e r  s u b s t i t u t i n g  f o r  a  d a i l y  c o m m u te  d o w n t o w n ,  o r  f o r  
a  f o r t y - h o u r  w o rk  w e e k  i n  a  t r a d i t i o n a l  o f f i c e  s e t t i n g .  B e c a u s e  o f  
t h e  d i f f u s i o n  o f  s y s t e m s  w i t h i n  m o s t  w o r k p l a c e s ,  t i m e  s p e n t  l e a r n i n g  
c o m p u t a t i o n a l  s k i l l s  a t  h o m e  h a s  d i r e c t  i m p l i c a t i o n s  a t  t h e  
w o r k p l a c e .
" Y o u r  m a n a g e r s  n o t i c e  w h e n  y o u  g o  o u t  a n d  d o  s o m e t h i n g  l i k e  
t h i s , "  h e  s a y s .  B e c a u s e  o f  h i s  c o m p u t e r ,  h e  a d d s ,  h e ' s  b e e n  
a s s i g n e d  t o  s p e c i a l  p r o j e c t s . . . . R a y  S m i t h ,  a n  a r c h i t e c t ,  b o u g h t  
a n  A p p l e  l i e  b e c a u s e  h e  f e l t  t r a c k i n g  h i s  p r o j e c t  c o s t s  o n  a  
c o m p u t e r  c o u l d  h e l p  h im  s t a y  o n  b u d g e t . . . A f t e r  s e e i n g  how  m uch
e a s i e r  t h e  c o m p u t e r  m ad e  M r. S m i t h ' s  j o b ,  t h e  o f f i c e  g o t  o n e  o f
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i t s  ow n. ( M i t c h e l l ,  1 9 8 6 ,  p . 3 1 )
T h e  d y n a m i c  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  h o u s e h o l d s  a n d  w o r k p l a c e s ,  
m a r k e t p l a c e s  a n d  c o n s u m e r s ,  a n d  b e t w e e n  p u b l i c  p o l i c y ,  b u s i n e s s  p r a c ­
t i c e s  a n d  i n d i v i d u a l  o p p o r t u n i t i e s  a r e  n o t  o n l y  m e a s u r e d  b y  a g g r e g a t e  
f i g u r e s .  T h e y  a r e  a l s o  m e a s u r e d  b y  t h e  c h a n g i n g  e x p e c t a t i o n s  o f  
p e o p l e  t o w a r d  o n e  a n o t h e r .
H i s  t w o  y o u n g  d a u g h t e r s ,  h e  e x p l a i n s ,  d o n ' t  g e t  u p s e t  w h e n  h e  
w o r k s  l a t e  a t  h o m e  t h e  w a y  t h e y  d o  w h e n  h e ' s  a t  t h e  o f f i c e .  " I  
m a y  n o t  h a v e  s a i d  a n y t h i n g  m o r e  t o  t h e m  o r  d o n e  a n y t h i n g  m o r e  
f o r  t h e m , "  h e  n o t e s ,  " b u t  t h e y  d o n ' t  m i n d . "  ( M i t c h e l l , 1 9 8 6 ,  p .3 1 )
T h u s ,  t h e  p o p u l a r  i m a g e  o f  " w o r k i n g  a t  h o m e  w i t h  c o m p u t e r s "  
e x p l i c i t l y  i n c l u d e s  p r o f e s s i o n a l s  w h o  b r i n g  w o r k  h o m e  f r o m  t h e  
o f f i c e ,  a s  w e l l  a s  i n d e p e n d e n t  c o n t r a c t  a n d  p a r t - t i m e  w o r k .  T h e r e  i s  
a l s o  e m p i r i c a l  e v i d e n c e  o f  c o n s i d e r a b l e  t i m e  b e i n g  s p e n t  o n  t h e s e  
f o r m s  o f  w o r k  i n  m i c r o c o m p u t e r  o w n i n g  h o u s e h o l d s .  H o w e v e r ,  t h e  
n a t i o n a l  a t t e n t i o n  b e i n g  f o c u s e d  o n  t h e  " w o r k  a t  h o m e "  l i f e s t y l e  o f  
e n t e r p r i s i n g  f a m i l i e s  p o s e s  m an y  q u e s t i o n s  f o r  f u t u r e  r e s e a r c h e r s .  
W i t h  p e n d i n g  s o c i a l  p o l i c y  o n  t h e  d e - r e g u l a t i o n  o f  i n d e p e n d e n t  
c o n t r a c t  w o r k ,  a n d  m any  c o m m u n i t i e s  d e b a t i n g  t h e  z o n i n g  r e s t r i c t i o n s  
o n  r e s i d e n t i a l  n e i g h b o r h o o d s ,  t h i s  d i s s e r t a t i o n  a s k s  w h e t h e r  t h e  
s o c i a l  a c c e p t a b i l i t y  o f  i n c o m e  p r o d u c i n g  w o r k  a t  h o m e  i s  b e i n g  
i n f l u e n c e d  n o t  o n l y  b y  ho m e c o m p u t i n g ,  b u t  a l s o  b y  i t s  r e p r e s e n t a t i o n  
a s  a  w o r k  a c t i v i t y .
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T h e  E x p e r i e n c e  o f  W o r k in g  a t  Home w i t h  C o m p u t e r s
I n t e r v i e w s  y i e l d e d  t h r e e  i m p o r t a n t  f i n d i n g s  a b o u t  w o r k i n g  a t  
h om e  w i t h  c o m p u t e r s .  E a c h  i s  s u m m a r i z e d  b e l o w ,  t h e n ,  f o l l o w e d  b y  a  
d i s c u s s i o n  o f  how  t h e s e  f i n d i n g s  r e l a t e  t o  t h e  l a r g e r  q u e s t i o n  o f  
t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t e c h n o l o g i c a l  c h a n g e  a n d  h o u s e h o l d s .
T h e  I m p o r t a n c e  o f  a_ S e c o n d  In c o m e  
I n t e r v i e w s  r e v e a l e d  t h a t  b r i n g i n g  a  c o m p u t e r  i n t o  a n  a l r e a d y  
e s t a b l i s h e d  p r o f e s s i o n a l  p r a c t i c e  ( b a s e d  a t  h o m e )  i s  e n t i r e l y  
d i f f e r e n t  f r o m  a t t e m p t i n g  t o  b e g i n  a  f r e e - l a n c e  c a r e e r  o r  a  h o m e -  
b a s e d  b u s i n e s s  w i t h  t h e  p u r c h a s e  o f  a  m i c r o c o m p u t e r .  I n  t h e  s i x  
h o u s e h o l d s  s t u d i e d ,  i t  w a s  n o t  o n l y  a  m i c r o c o m p u t e r ,  b u t  a l s o  a  
s e c o n d ,  s t e a d y  i n c o m e  t h a t  s u p p o r t e d  a n d  f a c i l i t a t e d  t h e  d e v e l o p m e n t  
o f  a  new  b u s i n e s s  v e n t u r e  a t  h o m e .
T h e  I n c r e a s e  i n  T im e  S p e n t  W o r k in g  a t  Home 
S e c o n d l y ,  i n s p i t e  o f  t h e  m i x e d  s u c c e s s  o f  s e l f - e m p l o y m e n t ,  
i n d i v i d u a l s '  r e p o r t s  a b o u t  " w o r k i n g  a t  h o m e ” a r e  r e m a r k a b l y  
c o n s i s t e n t  i n  c e r t a i n  w a y s .  M e m b e r s  o f  e v e r y  h o u s e h o l d  s a i d  t h a t  
m o r e  t i m e  w a s  b e i n g  s p e n t  w o r k i n g  a t  h o m e  t h a n  e v e r  b e f o r e .  T h e  
r e a s o n s  f o r  t h i s  p e r c e p t i o n  v a r y  b a s e d  o n  t h e  " w o r k "  t o  w h i c h  t h e y  
r e f e r .
An i n c r e a s e  i n  t i m e  s p e n t  w o r k i n g  m e a n s ,  i n  s o m e  c a s e s ,  a n  
i n c r e a s e  i n  t i m e  s p e n t  e a r n i n g .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  a f t e r m a t h  o f  a  h o m e -  
b u s i n e s s  f a i l u r e  f o r  o n e  c o m p u t e r  s y s t e m s  a n a l y s t  i n v o l v e d  c o n t i n u i n g  
w i t h  h i s  s m a l l  g r o u p  o f  c l i e n t s  b y  m o o n l i g h t i n g ,  w h i l e  h o l d i n g  a n  
o f f i c e  j o b  d u r i n g  t h e  d a y .  I n  a n o t h e r  i n s t a n c e ,  o n e  m o t h e r  h i r e d  h e r
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t e e n a g e  s o n s  t o  d o  w o r d - p r o c e s s i n g  f o r  h e r  h o m e - b u s i n e s s  s o  t h a t  s h e  
c o u l d  k e e p  u p  w i t h  h e r  c l i e n t s  a s  w e l l  a s  t a k e  o n  t h e  f r e e - l a n c e  
, w r i t i n g  j o b s  t h a t  s h e  p r e f e r r e d .  I n  o t h e r  c a s e s ,  w h i l e  t i m e  s p e n t  
e a r n i n g  h a d  n o t  a c t u a l l y  e x p a n d e d ,  t i m e  s p e n t  w o r k i n g  h a d .
M o re  t a s k s ,  m o r e  r e s p o n s i b i l i t y ,  o r  m o re  t i m e  n e e d e d  t o  l e a r n  
n e w  e q u i p m e n t  o r  s k i l l s  a r e  c o m m o n  t h e m e s  d e s c r i b e d  b y  t h e  
i n d i v i d u a l s  w ho s w i t c h e d  f r o m  o r g a n i z a t i o n a l  w o r k  t o  i n d e p e n d e n t  
c o n t r a c t  w o r k ,  a s  w e l l  a s  b y  o n e  w om an w ho r e - e n t e r e d  o f f i c e  w o r k  
a f t e r  h a v i n g  b e e n  a w a y  f o r  t e n  y e a r s .  One r e a s o n  f o r  t h e  i n c r e a s e  i n  
w o r k  e f f o r t  i s  t h a t  b e i n g  s e l f - e m p l o y e d  r e q u i r e s  p r o v i d i n g  o n e ' s  ow n 
m a r k e t i n g ,  s e l f - m a n a g e m e n t ,  s u b - c o n t r a c t i n g ,  e t c .  S i m i l a r l y ,  w h i l e  
t h e  u s e  o f  w o r d - p r o c e s s i n g  p r o g r a m s  a n d  p r i n t e r s  e n a b l e  a  
m i c r o c o m p u t e r  o w n e r  ( o r  u s e r )  t o  p r o d u c e ,  a n d  r e p r o d u c e ,  r e p o r t s  
w i t h o u t  t h e  c l e r i c a l  o r  p h o t o - c o p y i n g  a s s i s t a n c e  t h a t  w a s  p r e v i o u s l y  
e s s e n t i a l  b e f o r e ,  t h e  f a c t  r e m a i n s  t h a t  t e x t  p r o d u c t i o n  i s  t i m e -  
c o n s u m i n g  l a b o r ,  e s p e c i a l l y  f o r  a  p e r s o n  w i t h o u t  c l e r i c a l  s k i l l s .  
E v e n  w i t h  c l e r i c a l  s k i l l s  a n d  s o m e  c o m p u t e r  t r a i n i n g ,  o n e  w om an s t i l l  
f o u n d  t h a t  w o r k i n g  a s  a  t e c h n i c a l  e d i t o r  i n  a  c o r p o r a t e  o f f i c e  h a d  
g r e a t l y  i n t e n s i f i e d  s i n c e  s h e  h e l d  t h e  s a m e  j o b  t e n  y e a r s  b e f o r e .  
T h i s  w a s  b e c a u s e  h e r  e m p l o y e r  d i d  n o t  b u d g e t  f o r  l e a r n i n g  t h e  
c o n t i n u a l l y  c h a n g i n g  s o f t w a r e  o r  c o m m u n i c a t i o n s  s y s t e m s  t h a t  s h e  i s  
e x p e c t e d  t o  u s e  ( s e e  K l i n g  a n d  S c h a c c i ,  1 9 8 2  f o r  a  d i s c u s s i o n  o f  t h e  
o r g a n i z a t i o n a l  c o s t s  o f  " u n b u d g e t e d  i n f r a s t r u c t u r a l  s u p p o r t s " ) .  
W h e t h e r  i t  i s  i n  t h e  c o n t e x t  o f  " i n d e p e n d e n t "  o r  o r g a n i z a t i o n a l  w o r k ,  
t h e s e  i n t e r v i e w s  p r o v i d e  e v i d e n c e  t h a t  o n e  c o n s e q u e n c e  o f  t h e  
i n t e g r a t i o n  o f  m i c r o c o m p u t e r s  i n t o  s o m e  p r o f e s s i o n a l  a n d  s e r v i c e  
p r a c t i c e s  i n v o l v e s  t h e  u n e x p e c t e d  a b s o r p t i o n  o f  l a b o r  a n d  c o s t s  b y  
i n d i v i d u a l s .
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A n o t h e r  i n c r e a s e  i n  " w o r k "  m e n t i o n e d  b y  s e v e r a l  w om en  r e f e r r e d  
t o  t h e  i n c r e a s e d  b u r d e n  o f  h o u s e w o r k  i n  t h e i r  l i v e s .  One w om an w ho 
t a u g h t  s c h o o l  e x p l a i n e d  t h a t  s i n c e  h e r  h u s b a n d  f i r s t  p u r c h a s e d  h i s  
m i c r o c o m p u t e r ,  a n d  t h e n  b e g a n  w o r k i n g  i n d e p e n d e n t l y ,  t h e  h o u s e  h a d  
b e c o m e  f i l l e d  w i t h  t h e  g r o w i n g  a c c u m u l a t i o n  a n d  m e s s  o f  h i s  
l i t e r a t u r e ,  e q u i p m e n t ,  p a p e r s ,  a n d  s o  o n .  B e c a u s e  h e  d i d  n o n e  o f  t h e  
h o u s e w o r k  o r  f o o d  p r e p a r a t i o n ,  s h e  s a i d ,  " i t ' s  j u s t  m o r e  w o r k  f o r  
m e."  F o r  a n o t h e r  w om an w ho r e c e n t l y  b e g a n  e a r n i n g  a t  h o m e ,  t h e r e  m ay 
n o t  a c t u a l l y  h a v e  b e e n  a n y  m o r e  h o u s e w o r k  t h a n  b e f o r e ,  b u t  n o w  
b e c a u s e  h o u s e w o r k  b e c a m e  a  b r e a k  f r o m  w o r k i n g  o n  t h e  c o m p u t e r ,  s h e  
f e l t  a  m o r e  p o i n t e d  r e s e n t m e n t  o f  h e r  t o t a l  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  i t .  
F e e l i n g  u n a b l e  t o  e v e r  s t o p  w o r k i n g ,  s h e  w a s  d i s t u r b e d  w h e n  h e r  
t e e n a g e r s  i n t e r r u p t e d  h e r  w i t h  r e q u e s t s  f o r  c l e a n  t o w e l s  a n d  s o  o n .  
S h e  i n t e r p r e t e d  t h e i r  b e h a v o i r  t o  m e a n  t h a t ,  i n  t h e i r  e y e s ,  i f  s h e  
i s  i n  t h e  h o u s e  s h e  i s  n o t  r e a l l y  w o r k i n g .  T h e  t e e n a g e r s  a g r e e d  
t h a t  n o w  e v e r y o n e  w a s  w o r k i n g  m o s t  o f  t h e  t i m e  i n  t h e i r  h o u s e h o l d .  
B u t ,  t h e y  c o m p l a i n e d  t h a t  s i n c e  t h e i r  m o t h e r  b e g a n  w o r k i n g  w i t h  
c o m p u t e r s  a t  h o m e ,  s h e  a l s o  s t o p p e d  d o i n g  t h i n g s  f o r  t h e m .
T he  p e r c e p t i o n  t h a t  t h e  p u r c h a s e  o f  a  m i c r o c o m p u t e r  h a s  l e d  t o  
" m o r e  t i m e  s p e n t  w o r k i n g "  a l s o  o c c u r e d  i n  r e l a t i o n  t o  i n c r e a s e d  t i m e  
s p e n t  o n  p e r s o n a l  p r o j e c t s  b y  c o m p u t e r - u s e r s .  F o r  e x a m p l e ,  w h e n  a  
p r o f e s s i o n a l  w r i t e r  b e g a n  u s i n g  h i s  m i c r o c o m p u t e r  f o r  m o r e  t h a n  t e n  
h o u r s  o n  c o m p u t i n g  s t a t i s t i c s  f o r  h i s  s o f t b a l l  l e a g u e ,  t h e  f a c t  t h a t  
h e  w a s  s i t t i n g  a t  h i s  c o m p u t e r ,  " r a t h e r  t h a n  t a k i n g  h i s  b r e a k s  w i t h  
u s "  s i g n i f i e d  " m o r e  w o r k "  t o  h i s  f a m i l y .
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As t h e  a b o v e  e x a m p l e s  i n d i c a t e ,  w i t h i n  t h e  f a m i l y  e n v i r o n m e n t  
" w o r k "  d o e s  n o t  s e e m  t o  b e  d e f i n e d  i n  r e l a t i o n  t o  i t s  p r o d u c t .  
R a t h e r ,  i t  i s  d e f i n e d  b y  t h e  s o c i a l  p o w e r  o f  i n d i v i d u a l s  i n  t h e  
o v e r a l l  d i v i s i o n  a n d  o r g a n i z a t i o n  o f  l a b o r  w i t h i n  t h e  h o u s e h o l d .  T h e  
t h i r d  i s s u e  w h i c h  e m e r g e d  f o l l o w e s  f r o m  t h i s  a n a l y s i s :  t h e
d i f f e r e n c e  g e n d e r  m a k e s  i n  t h e  c a s e s  s t u d i e d ,  i n c l u d e s  t h e  s o c i a l ,  
p h y s i c a l  a n d  p s y c h o l o g i c a l  c o n t e x t  i n  w h i c h  w o r k  i s  d e f i n e d .
I n t e r v i e w s  s u g g e s t  t h a t  a c r o s s  h o u s e h o l d s ,  a n d  w i t h i n  t h e  s a m e  
h o u s e h o l d ,  t h e  a c c e p t a b i l i t y  o f  f o c u s e d  c o n c e n t r a t i o n  a n d  
i n t e l l e c t u a l  i m m e r s i o n  i s  n o t  t h e  s a m e  f o r  m e n  a n d  w o m e n .  F o r  t h e  
m en  i n  t h e s e  c a s e s ,  w o r k i n g  a t  h o m e  w i t h  c o m p u t e r s  t e n d e d  t o  b e  
f a c i l i t a t e d  b y  d i s c r e t i o n a r y  t i m e ,  a  r o o m  o f  o n e ' s  o w n ,  a n d  w h a t  
a m o u n t s  t o  a  h o u s e h o l d  p o l i c y  o f  n o n - i n t e r f e r e n c e  w i t h  t h e i r  f o c u s e d  
c o n c e n t r a t i o n .  W h e t h e r  a  m i c r o c o m p u t e r  i s  i n  a  p r i v a t e  o f f i c e ,  
b e d r o o m ,  o r  s h a r e d  f a m i l y  r o o m ,  t h e  c a p a c i t y  f o r  s e l f - a b s o r b e d  
t h i n k i n g / a c t i o n  i n  h o u s e h o l d s  w i t h  c h i l d r e n  i n v o l v e s  t h e  p o s s i b l i t y  
o f  w i t h d r a w a l  f r o m  h o u s e h o l d  a t t e n t i v e n e s s  a n d  c o n s t a n t  
r e s p o n s i b i l i t y .  Women a n d  g i r l s  r e p o r t  g r e a t e r  i n t e r f e r e n c e  w i t h ,  a n d  
f e w e r  e n v i r o n m e n t a l  s u p p o r t s  f o r ,  t h e i r  c o m p u t e r  e a r n i n g  a n d  l e a r n i n g  
a c t i v i t i e s  a t  ho m e.
T h e  e s s e n t i a l  d i f f e r e n c e  i n  t h e  s o c i a l  r e l a t i o n s  i n  w h i c h  wom en 
a n d  m e n  i n  t h e s e  c a s e s  w o r k  a t  h o m e  c a n  b e  s u m m a r i z e d  i n  t h e  
f o l l o w i n g  c o m p a r i s o n .  As l o n g  a s  a  m an i s  w o r k i n g ,  h e  i s  p e r c e i v e d  b y  
h i s  f a m i l y  a s  n o t  b e i n g  " a t  h o m e . "  A s l o n g  a s  a  w o m a n  i s  i n  t h e  
h o u s e ,  s h e  i s  p e r c e i v e d  b y  h e r  f a m i l y  a s  b e i n g  " a t  h o m e . "
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M i c r o c o m p u t e r  h o m e - u s e s  e v o l v e  i n  p a r t i c u l a r  s o c i a l  w o r l d s .  
W h e t h e r  o r  n o t  a  m i c r o c o m p u t e r  i s  i t s e l f  " g e n d e r  n e u t r a l , "  t h e
4
h o u s e h o l d s  i n t o  w h i c h  t h e y  a r e  i n t e g r a t e d  a r e  n o t  n e u t r a l .  
H o u s e h o l d s  a r e  t h i c k  w i t h  m e a n i n g ,  a n d  i n s c r i b e d  i n  t h e  r a c e ,  c l a s s ,  
a n d  g e n d e r  c o n t e x t s  i n  w h i c h  t h e y  a r e  h i s t o r i c a l l y  s i t u a t e d .  D u r i n g  
i n t e r v i e w s ,  w h e n  i n d i v i d u a l s  r e f l e c t e d  o n  t h e  e v o l u t i o n  o f  
m i c r o c o m p u t e r  u s e s  w i t h i n  t h e i r  h o u s e h o l d s ,  e v e r y  a d u l t  c o m p u t e r -  
u s e r  p o r t r a y e d  h i s  o r  h e r  ow n h o m e  c o m p u t i n g  a s  a n  a c t i v i t y  w h i c h  w a s  
i n  k e e p i n g  w i t h  t h e i r  B e n s e  o f  h o m e  i n  t h e i r  l i v e s .  T h i s  i s s u e  
d e s e r v e s  f u r t h e r  i n v e s t i g a t i o n  a n d  d i s c u s s i o n ,  b u t  t h i s  r e s e a r c h  
s u g g e s t s  t h a t  a n  i n d i v i d u a l ' s  s e n s e  o f  h o m e ,  l i k e  t h e i r  s e n s e  o f  a  
c o m p u t i n g  a t  h o m e ,  i s  n o t  a n  e n t i r e l y  i n d i v i d u a l  m a t t e r .  I n s t e a d ,  i t  
i s  s u b j e c t  t o  s o c i a l  c o n f l i c t  a n d  s o c i a l  n e g o t i a t i o n .
T h e o r e t i c a l  I s s u e s  f o r  F u t u r e  R e s e a r c h
T h e  t h e o r e t i c a l  i m p l i c a t i o n s  o f  e m p i r i c a l  r e s e a r c h  o n  
t e c h n o l o g y  a n d  h o u s e w o r k  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  One ( s e e  p a g e s  1 1 - 1 8 )  
o f f e r  c o n s i d e r a b l e  e x p l a n a t o r y  p o w e r  f o r  t h e  f i n d i n g s  d e s c r i b e d  
a b o v e .  I n  t h e  c o n t e x t  o f  h o u s e h o l d  l i f e ,  m i c r o c o m p u t e r s  a p p e a r  t o  
s h a r e  m o r e  o f  t h e  s o c i a l  c o n s e q u e n c e s  o f  h o u s e h o l d  u t i l i t i e s  a n d  
a p p l i a n c e s  t h a n  m i g h t  b e  e x p e c t e d .  I n  a  s y s t e m a t i c  s t u d y  o f  a  w i d e r ,  
m o r e  d i v e r s e  p o p u l a t i o n ,  f u t u r e  r e s e a r c h e r s  m i g h t  c o n s i d e r  t h e  
p a r a l l e l s  t h i s  d i s s e r t a t i o n  f o u n d  b e t w e e n  w h a t  i s  u n d e r s t o o d  a b o u t  
t h e  i n d u s t r i a l i z e d  h o u s e h o l d  a n d  a b o u t  t h e  i n t e g r a t i o n  o f  
m i c r o c o m p u t e r s  a t  h o m e .  T h e  f o l l o w i n g  a r e  p a r a l l e l s  o f  p a r t i c u l a r  
i n t e r e s t .
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1 . F i n d i n g s  t h a t  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  n e w  t e c h n o l o g i e s  c a n  
d e c r e a s e  t h e  a r d u o u s  a s p e c t s  o f  w o r k  w i t h o u t  d e c r e a s i n g  t h e  t i m e
* s p e n t  p e r f o r m i n g  i t .  A s  C o w a n  ( 1 9 7 4 )  a n d  o t h e r s  h a v e  d e m o n s t r a t e d ,  
b e c a u s e  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  n e w  e q u i p m e n t  r e s u l t s  i n  r i s i n g  
s t a n d a r d s ,  a n d  t h e  e l i m i n a t i o n  o f  s p e c i a l i s t s ,  ( p r e v i o u s  e x a m p l e s  
h a v e  b e e n  l a u n d r e s s e s ,  o r  m i l k m e n  o r  k n i f e  s h a r p e n e r s ,  c u r r e n t  
e x a m p l e s  m i g h t  b e  c l e r i c a l  o r  g r a p h i c s  a s s i s t a n t s )  i t s  u s e r s  b e c o m e  
g e n e r a l i s t s  w h o  a c q u i r e  t h e  s k i l l s ,  a n d  a b s o r b  t h e  l a b o r  a n d  t i m e  
t h a t  o n c e  o c c u p i e d  p a i d  w o r k e r s .
2 .  S o m e  o f  t h e  c o n s e r v a t i v e  i m p a c t s  o f  e l e c t r i c a l  d e v i c e s  i n  
h o u s e h o l d s  ( T h r a l l ,  1 9 8 2 )  w e r e  a l s o  f o u n d  t o  b e  t r u e  o f  
m i c r o c o m p u t e r s  i n  t h e  s t u d y  h o u s e h o l d s .  M i c r o c o m p u t e r s  w e r e  f o u n d  t o  
s u p p o r t  o r  r e i n f o r c e  e x i s t i n g  s o c i a l  a r r a n g e m e n t s  i n  t h e  s e n s e  t h a t  
w h en  m en b e g a n  w o r k i n g  a t  h om e  w i t h  c o m p u t e r s  t h e y  a b s o r b e d  n o  m o re  
o f  t h e  h o u s e h o l d  m a i n t e n a n c e  t h a n  w h e n  t h e y  w o r k e d  o u t s i d e  t h e  h o m e ,  
a n d  w h en  wom en b e g a n  w o r k i n g  a t  h o m e ,  t h e i r  t o t a l  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  
h o u s e w o r k  w a s  n o t  i m p a c t e d .  A l s o ,  i n  t h i s  r e g a r d ,  w h i l e  b o y s  w e r e  
g i v e n  m i c r o c o m p u t e r s  i n  t h e i r  r o o m s ,  n o  g i r l s  e v e r  r e c e i v e d  t h i s  
t y p e ,  o r  a n y  o t h e r  t y p e  o f  c o m p u t i n g  a d v a n t a g e  i n  t h e i r  h o u s e h o l d s .  
W h i l e  n o  g i r l s  h a d  a n y  w o r d - p r o c e s s i n g  o r  c o m p u t a t i o n a l  e x p e r t i s e  i n  
t h i s  s t u d y ,  t h e r e  i s  c o n s i d e r a b l e  e v i d e n c e  t h a t  b e c a u s e  o f  t h e i r  
c o m p u t i n g  s k i l l s ,  b o y s  e n j o y e d  a n  i n c r e a s e  i n  s t a t u s  a n d  a n  
e x p a n s i o n  o f  r o l e s .  T e e n a g e  a n d  o l d e r  b o y s  w i t h  c o m p u t i n g  s k i l l s  
w e r e  n o t  o n l y  a c t i n g  a s  t e c h n i c a l  a s s i s t a n t s  i n  t h e i r  f a m i l i e s ,  a n d  
s o m e t i m e s  t u t o r i n g  n e i g h b o r s ,  t h e y  w e r e  a l s o  e m p l o y e d  b y  t h e i r  
p a r e n t s  t o  p i c k  u p  t h e  s l a c k  i n  t h e i r  w o r k l o a d .
O n e  c o n t r a d i c t o r y  i n d i c a t o r  o f  T h r a l l ' s  c o n c e p t  s h o u l d  b e  
n o t e d  a s  w e l l .  I n  e v e r y  h o u s e h o l d  i n  w h i c h  m en b e g a n  w o r k i n g  a t  h o m e ,
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t h e y  a b s o r b e d  m o r e  c h i l d c a r e  r e s p o n s i b i l i t y .  A l t h o u g h  t h e s e  f a t h e r s  
d i d  n o t  a l w a y s  s a y  t h e y  d i d  m o r e  " c h i l d c a r e , "  ( a n d  c h i l d r e n  d i d  n o t  
> a l w a y s  s a y  t h a t  t h e y  s a w  a n y  m o r e  o f  t h e i r  f a t h e r s  j u s t  b e c a u s e  t h e y  
h a p p e n e d  t o  b e  w o r k i n g  i n  t h e  h o u s e ,  i n s t e a d  o f  i n  a n  o f f i c e )  
w o m e n  c o n s i s t e n t l y  r e p o r t e d  t h a t  t h e y  d i d .  W om en d e s c r i b e d  t h e  
p o s i t i v e  d i f f e r e n c e  i t  m a d e  i n  t h e i r  l i v e s  t o  h a v e  s o m e o n e  e l s e  
b e  r e s p o n s i b l e ,  a n d  s e r v e  a s  a  b a c k - u p  s y s t e m  d u r i n g  t h e  w o r k i n g  d a y .
3. T h e  i n d u s t r i a l i z a t i o n  o f  t h e  h o u s e h o l d  h a s  b e e n  p o r t r a y e d  b y  
m a n y  h i s t o r i a n s  a n d  w r i t e r s  a s  a  r e v o l u t i o n  t h a t  n e v e r  r e a l l y  
c a m e  " h o m e "  ( e . g .  T h o m p s o n ,  1 9 6 3 ;  C o w a n ,  1 9 7 9 ) .  B e c a u s e  w o r k  
a c c o m p l i s h e d  i n  t h e  h o m e ,  i n c l u d i n g  h o u s e h o l d  c a r e ,  t e n d s  t o  b e  " p r e ­
i n d u s t r i a l "  —  m e a s u r e d  b y  t h e  t a s k  a n d  n o t  b y  t h e  c l o c k ,  
i n t e r r u p t a b l e  t o  t h e  r h y t h m s  o f  h u m a n  n e e d ,  a n d  r a r e l y  r a t i o n a l i z e d  
o r  r e g u l a t e d  b y  e c o n o m i e s  o f  s c a l e  —  e v e n  s c h o l a r s  w ho d e s c r i b e  t h e  
p o w e r f u l  i n t e r r e l a t i o n s  b e t w e e n  f a m i l i e s  a n d  a n  i n d u s t r i a l i z e d  
e c o n o m y  o f t e n  p o r t r a y  t h e  h o m e  a s  a  b u f f e r  a g a i n s t  t h e  e x a c t i n g  
p r e s s u r e s  a n d  t h e  s o c i a l  r e l a t i o n s  o f  t h e  m a r k e t  p l a c e .  F u r t h e r  s t u d y  
o f  t h e  e m e r g e n c e  o f  d i v e r s e  k i n d s  o f  w o r k  c u r r e n t l y  b e i n g  c o n d u c t e d  
a t  h o m e  m a y  i n d i c a t e  t h a t  t h e  i n d u s t r i a l  r e v o l u t i o n  i s  f i n a l l y  
c o m i n g  h o m e ,  a n d  w i t h  i t ,  t h e  a b i l i t y  t o  r e l y  o n  h o m e p l a c e s  a s  
" b u f f e r s "  m ay  b e  e n d i n g .
New l i n k s  b e t w e e n  "h o m e"  a n d  " w o r k "  a r e  b e i n g  d e v e l o p e d  t h r o u g h  t h e  
e x p a n d i n g  u s e s  o f  c o m p u t e r s ,  a n d  t h e  t e l e c o m m u n i c a t i o n s  s y s t e m s  w h i c h  
c o n n e c t  t h e m .  B u t ,  t h u s  f a r ,  s t o r i e s  a b o u t  c o m p u t e r  h om e  u s e  r e v e a l  
m o r e  a b o u t  t h e  c o n t i n u i t y  o f  a n  o l d e r  l i n k .  A s t u d y  o f  t h e  f i r s t  t e n  
y e a r s  o f  m i c r o c o m p u t e r  u s e s  a t  h o m e  r e v e a l s  t h a t  t h e  h o u s e h o l d  i s  a  
s e t t i n g  i n  w h i c h  p e o p l e  l e a r n  i n d e p e n d e n t l y  o f  t h e i r  s c h o o l s ,  a n d  
w o r k  i n d e p e n d e n t l y  o f  t h e i r  j o b s .  T h e  p s y c h o l o g i c a l  e n v i r o n m e n t
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w i t h i n  h o u s e h o l d s  c a n  f o s t e r  t h e  c r e a t i v i t y  a n d  r e s o u r c e f u l n e s s  t h a t  
i n d i v i d u a l s  b r i n g  t o  o n e  a n o t h e r ,  a n d  t o  t h e  i n s t i t u t i o n s  o f  t h i s  
, s o c i e t y .  B u t  t h i s  d o e s  n o t  o c c u r  w i t h o u t  t h e  i n t r i c a t e  a n d  i n v i s i b l e  
l a b o r  o f  m a k i n g  a n d  k e e p i n g  a  h o m e .  A s f u t u r e  i n v e s t i g a t o r s  s e e k  t o  
u n d e r s t a n d  " w o r k i n g  a t  h o m e "  a n d  t h e  i n f l u e n c e  o f  c o m p u t e r s  o n  
i n d i v i d u a l s  a n d  o r g a n i z a t i o n s ,  t h i s  d i s s e r t a t i o n  s u g g e s t s  t h a t  
s p e c i a l  a t t e n t i o n  b e  g i v e n  t o  t h e  m any  t y p e s  o f  c o m p u t i n g  a c t i v i t i e s  
t h a t  f a l l  b e t w e e n  t r a d i t i o n a l  c a t e g o r i e s  o f  e i t h e r  r e c r e a t i o n  o r  w a g e  
w o r k .  I n  t h i s  r e g a r d ,  P a p a n e k ' s  c o n c e p t  o f  " f a m i l y  s t a t u s  p r o d u c t i o n "  
( s e e  p a g e s  1 7 - 1 8 )  m a y  b e  p a r t i c u l a r l y  u s e f u l  i n  u n d e r s t a n d i n g  t h e  
r o l e s  o f  u n w a g e d ,  c o m p u t e r - b a s e d  w o r k  i n  h o u s e h o l d s .
T h i s  s t u d y  h a s  f o u n d  t h a t  t h e  h o u s e h o l d  c o n t i n u e s  t o  b e  b e s t  
u n d e r s t o o d  a s  a  l o c u s  o f  c o n f l i c t  a n d  c o o p e r a t i o n  w i t h i n  i t s e l f ,  a n d  
i n  r e l a t i o n  t o  o t h e r  s o c i a l  i n s t i t u t i o n s  ( H a r t m a n n ,  1 9 8 1 ) .  T h u s ,  t h e  
s e r v i c e s  h o u s e h o l d s  p r o v i d e  f o r  t h e i r  m e m b e r s  a n d  f o r  s o c i e t y  a r e  
s u b j e c t  t o  s o c i a l  n e g o t i a t i o n .  T h e  q u e s t i o n s  r a i s e d  b y  t h i s  
d i s s e r t a t i o n  l e a d  t o  t h e  n e e d  f o r  f u r t h e r  i n q u i r y ,  n o t  o n l y o n  t h e  
r o l e  o f  m i c r o c o m p u t e r s  i n  h o u s e h o l d s ,  b u t  a l s o  o n  t h e  r o l e s  o f  
d i v e r s e  h o u s e h o l d s  a s  t h e y  a b s o r b  t h e  b e n e f i t s  a n d  t h e  c o s t s  o f  
t e c h n o l o g y  t r a n s f e r  t o d a y .  By s e e k i n g  t o  u n d e r s t a n d  t h e  e n v i r o n m e n t a l  
c o n t e x t  o f  t h e  i n t e g r a t i o n  o f  c o m p u t e r s  a n d  h o u s e h o l d s  we c a n  h o p e  
t o  i n f o r m  t h e  p l a n n i n g  a n d  d e s i g n  o f  p o l i c i e s  a n d  s e t t i n g s  a s  t h e  
d e f i n i t i o n s  o f  h o m e  a n d  w o r k  a r e  n e g o t i a t e d  i n  t h e  e n d  o f  t h i s  
t w e n t i e t h  c e n t u r y .
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